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RESUMEN
Durante el periodo 1978-1994 se han descrito cerca de 2.000 especies animales nue-
vas para la ciencia en territorio ibérico-balear. Se presenta como apéndice un listado
completo de las especies (1978-1993), ordenadas taxonómicamente, así como de sus
referencias bibliográficas. Como tendencias generales en este proceso de inventario de la
biodiversidad se aprecia un incremento moderado y sostenido en el número de taxones
descritos, junto a una cada vez mayor contribución de los autores españoles. Es cada vez
mayor el número de especies publicadas en revistas que aparecen en el Science Citation
Index, así como el uso del idioma inglés. La mayoría de los phyla, clases u órdenes mues-
tran gran variación en la cantidad de especies descritas cada año, dado el pequeño núme-
ro absoluto de publicaciones. Los insectos son claramente el colectivo más estudiado,
pero se aprecia una disminución en su importancia relativa, asociada al incremento de
estudios en grupos poco conocidos como los nematodos.
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ABSTRACT
Description of new animal species from the Iberian Peninsula and Balearic
Islands (1978-1994): Taxonomic trends and systematic list
During the period 1978-1994 about 2.000 new animal species have been described in
the Iberian Peninsula and the Balearic Islands. A complete list of these new species for
1978-1993, taxonomically arranged, and their bibliographic references is given in an
appendix. Global trends in this process of biodiversity inventory demostrate a moderate
but continuous increment in the number of taxa descriptions, as well as a higher contri-
bution of Spanish authors. The number of articles published in journals listed by the
Science Citation Index, and the use of the English language, are clearly growing. Most of
the different phyla, classes or orders show an extreme variation in the number of descri-
bed species per year, probably due to the small absolute number of publications. Insects
clearly are the most studied group, but a certain decrease in its relative importance can be
observed, related to the increase of studies on poorly known groups, such as nematodes.
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DESCRIPCIÓN DE NUEVAS ESPECIES ANIMALES DE LA PENÍNSULA
IBÉRICA E ISLAS BALEARES (1978-1994): TENDENCIAS
TAXONÓMICAS Y LISTADO SISTEMÁTICO
Introducción
Es creencia unánime que tan solo una pequeña
fracción de la biota terráquea ha sido inventariada
por la comunidad científica (Hammond, 1992;
Stork, 1993, 1997). La descripción de nuevas
especies es por lo tanto esencial y primaria para
los estudios de biodiversidad, por lo que resulta
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paradójico que históricamente no se hayan habili-
tado centros de documentación a este respecto,
nacionales o internacionales, como sucede por
ejemplo en la descripción del mundo mineral o en
Astronomía. El inventario zoológico desafortuna-
damente no se ha coordinado más allá de la adop-
ción e imposición de códigos de nomenclatura
desde 1905 (Melville, 1995). Además, práctica-
mente no existen estudios sinópticos que aborden
la dinámica del proceso de descripción de nuevas
especies, pues posiblemente hasta hace muy poco
tiempo no se disponía de las necesarias bases de
datos.
En la actualidad, estando comercialmente dispo-
nible el Zoological Record en formato informático,
aunque retrospectivamente sólo hasta 1978, resulta
posible tratar de analizar tendencias generales en la
labor descriptiva de la biodiversidad. Estos análisis
de tendencias resultan necesarios, pues sólo a partir
de un nivel aceptable de conocimiento de la reali-
dad investigadora es posible coordinar los esfuer-
zos conjuntos para completar el inventario de la
Biodiversidad, y poder así diseñar estrategias de
conservación y gestión genética del Patrimonio
Natural.
El Museo Nacional de Ciencias Naturales
(C.S.I.C.) está actualmente desarrollando un centro
de información zoológica que facilitará la labor
taxonómica en nuestro país. Entre otros aspectos,
se lleva una relación de las nuevas especies descri-
tas de España y Portugal, con todas sus islas, que
será accesible en un futuro vía internet desde el ser-
vidor del proyecto “Fauna Ibérica”, con base en el
museo (http://www.fauna-iberica.mncn.csic.es).
Aquí presentamos, como un apéndice, las nuevas
especies que hemos encontrado con fecha de publi-
cación comprendida entre 1978 y 1993, completan-
do relaciones más detalladas ya publicadas para el
periodo 1994-1997 (Templado et al, 1995;
Fernández, 1996). Se detallan también brevemente
algunas de las tendencias más importantes que se
han observado para el periodo 1978-1994. Se han
excluido fechas posteriores porque, muy posible-
mente, no todos los trabajos más recientes han sido
aún incorporados a las bases de datos del
Zoological Record.
Material y Métodos
La fuente básica de obtención de datos ha sido
el Zoological Record en versión CD ROM del
Museo Nacional de Ciencias Naturales, completada
con los artículos de Templado et al (1995),
Fernández (1996) y datos propios. En la búsqueda
en el Zoological Record informático se han cruza-
do para cada campo sistemático (filo, clase y órden,
en el caso de insectos) los términos del propio
tesauro de “sp-nov” y delimitadores geográficos
(ej. España, Portugal, Baleares). Se procedió tam-
bién a retirar las especies nuevas fósiles extintas,
procedentes de la investigación paleontológica. El
colectivo recuperado ha sido filtrado caso a caso,
eliminando todo aquello que no fueran descripcio-
nes de nuevas especies para la ciencia del área
estrictamente ibero-balear (ej. especies Canarias).
Tabla 1.— Descripción por años de nuevas especies ibero-baleares. N: número de especies. L: especies publicadas en libros. RE:
especies publicadas en revistas españolas. RX: especies publicadas en revistas extranjeras. SCI: especies publicadas en revistas
incluídas en el Science Citation Index. Idioma de las descripciones: ESP: castellano. ING: inglés. FRA: francés. ITA: Italiano.
ALE: Alemán. POR: Portugués. OTR: ruso y búlgaro. Datos extraídos del Zoological Record.
AÑO N L RE RX SCI ESP ING FRA ITA ALE POR OTR
1978 78 0 19 59 3 18 14 18 2 24 1 1
1979 60 0 19 41 7 17 5 21 3 11 3 0
1980 88 0 4 84 11 12 14 21 1 35 5 0
1981 94 0 19 75 16 27 18 11 17 21 0 0
1982 76 9 11 56 10 18 12 23 3 18 2 0
1983 97 2 16 79 18 23 29 14 16 15 0 0
1984 86 1 22 63 5 25 25 18 6 7 5 0
1985 121 16 19 87 17 28 45 33 1 7 7 0
1986 151 11 15 125 33 32 66 26 8 18 0 1
1987 138 0 24 114 31 27 71 18 6 15 1 0
1988 113 6 17 90 18 28 43 27 0 13 1 1
1989 125 3 40 82 20 53 41 17 2 10 2 0
1990 155 1 40 114 32 54 62 13 10 11 4 1
1991 115 1 32 82 20 41 51 8 4 11 0 0
1992 160 9 41 110 44 35 91 16 2 12 4 0
1993 129 0 25 104 41 23 75 18 1 12 0 0
1994 164 0 60 104 47 43 92 22 1 6 0 0
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Los resultados se han transportado para su ela-
boración a bases de datos (FileMaker-Pro 3.0). La
nacionalidad de los autores se ha establecido
mediante indicación de su lugar de trabajo y por
referencia al catálogo “DIRTAX” (García-
Valdecasas et al., 1994) y a la recopilación biblio-
gráfica de Martín Albaladejo (1994).
Resultados
La tabla 1 muestra el número de especies des-
critas por año, y para éstas los formatos donde fue-
ron publicadas (libro, tipo de revista), la proceden-
cia nacional de la publicación, y los idiomas utili-
zados en las descripciones. El número de especies
(Fig. 1) muestra un notable incremento con el tiem-
po, estadísticamente significativo, reflejo del
aumento de actividad durante el periodo analizado,
si consideramos indicativo al respecto el número de
trabajos zoológicos publicados (Fig. 2). La contri-
bución de los autores españoles es singularmente
creciente, y supone ya la mitad de la producción
total (Fig. 3).
De interés resulta el formato elegido para la des-
cripción. Las especies publicadas en libros son
pocas, y en cualquier caso la consideración de
“libro” es algo arbitraria, puesto que publicaciones
tales como actas de congresos, monografías aperió-
dicas, números extraordinarios etc., han sido consi-
derados en el Zoological Record de manera cam-
biante. Los articulos de revistas científicas acapa-
ran la mayoría de las descripciones. Se observa
(Fig. 4) un relativo estancamiento en la relación
entre revistas españolas y extranjeras, en tanto que
el incremento de las revistas incluídas en el Science
Citation Index (Garfield, 1996) es claramente sig-
nificativo (Fig. 5).
La figura 6 muestra el total de trabajos publica-
dos sobre una selección de phyla y otros macrota-
xones en relación al número de ellos en que se des-
criben especies nuevas, bien sobre esos mismos





































































































































Figs. 1-6.— 1) Número anual de nuevas especies zoológicas ibero-baleares descritas entre 1978 y 1994. Datos extraídos del
Zoological Record, Templado et al. (1995) y Fernández (1996). 2) Número anual de trabajos zoológicos publicados sobre la
región ibero-balear entre 1978 y 1994. Datos extraídos del Zoological Record. 3) Contribución porcentual de los autores españo-
les (línea gris), portugueses (línea de puntos) y de otras nacionalidades (línea negra) a la descripción de nuevas especies zoológi-
cas ibero-baleares. 4) Porcentaje por años de los libros (línea de puntos), revistas españolas (línea gris) y revistas etranjeras (línea
negra) en que se han descrito nuevas especies zoológicas ibero-baleares. 5) Porcentaje anual de las nuevas especies zoológicas
ibero-baleares que se publican en revistas incluídas en el Science Citation Index. 6) Total de publicaciones sobre cada uno de los
phyla u otros macrotaxones en relación al número de trabajos sobre ellos en los que se describen nuevas especies durante el perio-
do 1978-1994. Los puntos representan los valores en logaritmos para el eje de ordenadas. Datos extraídos del Zoological Record.
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phyla o sobre sus parásitos o huéspedes. Como era
de esperar, mamíferos y aves se separan nétamente
de la tendencia principal, por cuanto su número de
nuevas especies es muy pequeño en relación al
enorme número de trabajos que sobre ellos se
publican, máxime al considerar que la mayoría de
las nuevas especies son fósiles o invertebrados
huéspedes. Es de resaltar que los insectos mantie-
nen una proporción entre ambas variables muy
similar a la tendencia general de otros macrotaxo-
nes, aunque su número absoluto es enormemente
superior. Los arácnidos se desvían ligeramente de
la tendencia general, y posiblemente hayan sido
objeto de mayor interés taxonómico en el lapso de
tiempo considerado. La figura 7 permite apreciar,
por años, la proporción de las descripciones prima-
rias de especies respecto al total del esfuerzo cien-
tífico en Zoología, detectándose un notable descen-
so general.
La tabla 2 muestra el número de especies ibero-
baleares descritas por año en distintos phyla y en
las figuras 8 a 12 se indican algunas de las tenden-
cias detectadas entre distintos grupos taxonómicos.
Si bien es evidente que los insectos son el grupo
sobre el que se describen mayor número de nuevas
especies (ver tabla 3), de una manera constante,
parece detectarse que proporcionalmente su contri-
bución va en descenso, al incrementarse los estu-
dios en otros grupos taxonómicos, como moluscos
o nematodos (Fig. 8). Para cada órden de insectos
(Figs. 9 a 12) las variaciones anuales son muy acu-
sadas, al ser relativamente pocos los articulos
publicados y describirse en ellos varias especies
conjuntamente. Los coleópteros (Fig. 9) son el
grupo más estudiado de insectos, y muestran valo-
res muy estables, aunque se apunta un ligero des-
censo en su contribución relativa, mientras que
himenópteros y dípteros presentan la tendencia
contraria.
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Figs. 7-12.— 7) Total de publicaciones zoológicas anuales en relación (%) al número total de trabajos en los que se describen nue-
vas especies. Datos extraídos del Zoological Record. 8) Comparación anual (en %) sobre el total absoluto entre las nuevas espe-
cies de insectos (línea negra) y nematodos (línea gris) descritas en el ámbito ibero-balear. 9-12) Porcentaje anual de las nuevas
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Tabla 2.— Descripción por años de nuevas especies ibero-baleares en los distintos phyla. AN: Annelida. AR: Artropoda. BR:
Bryozoa. CH: Chordata. CO: Coelenterata. MO: Mollusca. NE: Nematoda. NM: Nemertinea. PL: Platyhelmintha. PO: Porifera.
RO: Rotifera. SI: Sipuncula. Sistemática de phyla y datos extraídos del Zoological Record.
Tabla 3.— Descripción de nuevas especies ibero-baleares en algunos órdenes de insectos. IN: Insecta. CO: Coleoptera. DI:
Diptera. HE: Hemiptera. HY: Hymenoptera. LE: Lepidoptera. EP: Ephemeroptera. OR: Ortoptera. PS: Psocoptera. TH:
Thysanoptera. TY: Thysanura. TR: Tricoptera. Sistemática de órdenes y datos extraídos del Zoological Record.
AÑO AN AR BR CH CO MO NE NM PL PO RO SI
1978 0 71 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0
1979 4 47 0 1 0 6 1 0 1 0 0 0
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1981 2 80 0 0 2 6 1 0 3 0 0 0
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1990 3 126 0 0 0 13 12 0 1 0 0 0
1991 1 86 2 0 0 10 11 2 1 1 1 0
1992 3 123 6 0 4 9 13 1 1 0 0 0
1993 10 71 3 5 1 13 12 0 10 4 0 0
1994 3 116 1 2 0 10 14 0 0 16 2 0
AÑO IN CO DI HE HY LE EP OR PS TH TY TR
1978 61 19 13 2 2 14 1 3 0 0 2 1
1979 43 17 9 2 5 4 0 0 0 0 2 2
1980 73 21 8 15 6 6 0 2 2 0 2 10
1981 73 30 3 10 3 7 0 6 4 1 1 5
1982 45 16 3 5 9 4 0 1 0 0 0 2
1983 78 36 7 6 10 2 4 3 0 2 0 3
1984 62 25 13 2 2 6 1 1 0 1 2 3
1985 92 30 7 4 11 33 0 0 0 2 1 2
1986 69 27 8 6 11 4 4 1 2 0 0 1
1987 79 21 4 10 28 4 2 1 1 1 0 1
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1989 63 25 8 6 5 8 1 0 2 0 1 1
1990 95 39 16 0 9 18 1 1 0 2 0 0
1991 71 27 9 3 22 7 0 0 0 0 0 0
1992 105 26 20 2 18 25 1 2 0 0 2 2
1993 56 20 15 0 8 4 1 0 0 0 1 0
1994 97 15 19 5 17 5 0 0 1 1 2 1
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Phyllum ANNELIDA
Clase OLIGOCHAETA, Orden HAPLOTAXIDA
Familia Enchytraeidae
Achaeta afolliculata Sesma & Dozsa, 1993.
Sesma, V. & Dozsa, F. K. (1993). Descriptions of seven new species
of Enchytraeidae (Oligochaeta) from Spain. Acta Zoologica
Hungarica 39(1-4): 249-265.
Achaeta iberica Graefe, 1989. 
Graefe, U. (1989). Systematiche Untersuchungen an der Gattung
Achaeta (Enchytraeidae, Clitellata). 2. Beschreibung von vier neuen
Arten. Mitteilungen aus dem Hamburgischen Zoologischen Museum
und Institut 86: 127-131.
Achaeta matritensis Sesma & Dozsa, 1993. 
Sesma, V. & Dozsa, F. K. (1993). Descriptions of seven new species
of Enchytraeidae (Oligochaeta) from Spain. Acta Zoologica
Hungarica 39(1-4): 249-265.
Enchytraeus thomasi Rodríguez & Giani, 1986. 
Rodríguez, P. & Giani, N. (1986). Description de trois espèces nou-
velles d’oligochètes aquatiques du Pays Basque (Espagne).
Hydrobiologia 139(3): 269-276.
Enchytronia oligosetosa Sesma & Dozsa, 1993. 
Sesma, V. & Dozsa, F. K. (1993). Descriptions of seven new species
of Enchytraeidae (Oligochaeta) from Spain. Acta Zoologica
Hungarica 39(1-4): 249-265.
Fridericia bubalus Sesma & Dozsa, 1993. 
Sesma, V. & Dozsa, F. K. (1993). Descriptions of seven new species
of Enchytraeidae (Oligochaeta) from Spain. Acta Zoologica
Hungarica 39(1-4): 249-265.
Fridericia miraflores Sesma & Dozsa, 1993. 
Sesma, V. & Dozsa, F. K. (1993). Descriptions of seven new species
of Enchytraeidae (Oligochaeta) from Spain. Acta Zoologica
Hungarica 39(1-4): 249-265.
Fridericia terrarossae Sesma & Dozsa, 1993. 
Sesma, V. & Dozsa, F. K. (1993). Descriptions of seven new species
of Enchytraeidae (Oligochaeta) from Spain. Acta Zoologica
Hungarica 39(1-4): 249-265.
Fridericia vixdiverticulata Sesma & Dozsa, 1993. 
Sesma, V. & Dozsa, F. K. (1993). Descriptions of seven new species
of Enchytraeidae (Oligochaeta) from Spain. Acta Zoologica
Hungarica 39(1-4): 249-265.
Guaranidrilus europeus Healy, 1980. 
Healy, B. (1980). Records of Enchytraeidae (Oligochaeta) from wes-
tern France and the Pyrénées. Bulletin du Museum National
d’Histoire Naturelle (Section A: Zoologie, Biologie et Ecologie
Animales) 2(2): 421-443.
Henlea andreae Rodríguez & Giani, 1986. 
Rodríguez, P. & Giani, N. (1986). Description de trois espèces nou-
velles d’oligochètes aquatiques du Pays Basque (Espagne).
Hydrobiologia 139(3): 269-276.
Lumbricillus brunoi Martínez, 1983 “1982”. 
Martínez, A.E. (1982). Les oligochètes aquatiques de la Peninsule
Ibérique (2e note) avec la description de Lumbricillus brunoi n. sp.
(Enchytraeidae). Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle de
Toulouse 118(1-4): 145-151.
Familia Hormogastridae
Xana omodeoi Díaz Cosín, Briones & Trigo, 1989.
Díaz Cosín, D.J.; Briones, M.J.I. & Trigo, D. (1989). Descripción de
una nueva especie de lombriz de tierra, Xana omodeoi
(Hormogastridae, Oligochaeta) y sus implicaciones en la division de
los Hormogastridae. Revue d’Ecologie et de Biologie du Sol 26(2):
225-231.
Familia Lumbricidae
Allolobophora chitae Díaz, Mato & Trigo, 1988.
Díaz, C.D.J.; Mato, S. & Trigo, D. (1988). Contribución al conoci-
miento de los lumbrícidos de la Península Ibérica. 2. Allolobophora
chitae n. sp. Boletín de la Real Sociedad Española deHistoria
Natural. Sección Biológica 84(1-2): 45-51.
Allolobophora iberica Trigo, Marino & Díaz, 1988.
Trigo, D.; Marino, F. & Díaz, C. D. J. (1988). A contribution to the
knowledge of Iberian earthworms with the description of a new spe-
cies. Monitore Zoologico Italiano 22(1): 45-52.
Allolobophora lopezi Bouche, 1979.
Bouche, M.B. (1979). Observations sur les lombriciens (Seme Serie).
12. Lumbricidae (Oligochaeta) du Guipúzcoa. Documents Pedozoo-
logiques 1(1): 90-100.
Allolobophora morenoe Díaz, Calvin & Mato, 1985.
Díaz, D.J.; Calvin, E. B. & Mato, S. (1985). Contribution to the
knowledge of Spanish Lumbricidae. 5. Allolobophora morenoe n. sp.
Megadrilogica 4(5): 131-132.
Allolobophora vascoensis Bouche, 1979.
Bouche, M.B. (1979). Observations sur les lombriciens (Seme Serie).
12. Lumbricidae (Oligochaeta) du Guipúzcoa. Documents
Pedozoologiques 1(1): 90-100.
Cernosvitovia bertae Díaz, Mato & Mascato, 1986 “1985”.
Díaz, D.J.; Mato, S. & Mascato, R. (1985). Contribución al conoci-
miento de los lumbrícidos españoles. 7. - Cernosvitovia bertae n. sp.
Revue d’Ecologie et de Biologie du Sol 22(4): 507-511.
Dendrobaena alvaradoi Moreno, Benito & Díaz, 1982.
Moreno, A.G.; Benito, J. & Díaz, D. J. (1982). Contribution to the
knowledge of Spanish Lumbricidae. 2. Dendrobaena alvaradoi n. sp.
Bollettino di Zoologia 49(1-2): 21-24.
Dendrobaena pseudorrosea Moreno, Jesus & Díaz, 1982.
Moreno, A.G.; Benito, J. & Díaz, D. J. (1982). Contribution to the
knowledge of Spanish Lumbricidae. 3. Dendrobaena pseudorrosea
n. sp. Megadrilogica 4(1-2): 3-5.
Eiseniona albolineata Díaz, Trigo & Mato, 1989.
Díaz, D.J.; Trigo, D. & Mato, S. (1989). Contribución al conoci-
miento de los lumbrícidos de la Península Ibérica. 3. Eiseniona albo-
lineata n. sp. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia
Natural. Sección Biológica 84(3-4): 363-370.
Apéndice: Listado taxonómico de nuevas especies ibero-baleares y referencias bibliográficas (1978-1993)
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Eophila cyanea Briones & Díaz, 1993.
Briones, M.J.I. & Díaz, D. J. (1993). Eophila cyanea n. sp.
(Lumbricidae, Oligochaeta), a new earthworm species from the
Iberian Peninsula. Graellsia 49: 73-76.
Nicodrilus subterrestris Laínez & Jordana, 1983.
Laínez, C. & Jordana, R. (1983). Contribution to the knowledge of
Spanish Lumbricidae with the description of three new species:
Nicodrilus subterrestris sp. nov., Scherotheca campoii sp. nov. and
Scherotheca navarrensis sp. nov. Megadrilogica 4(4): 89-91.
Orodrilus septumperforatus Galar & Díaz, 1993.
Galar, I. & Díaz, D. J. (1993). Orodrilus septumperforatus n. sp. de
lombriz de tierra de Navarra (Oligochaeta, Lumbricidae). Boletín de
la Real Sociedad Española de Historia Natural (Sección Biológica)
90(1-4): 67-70.
Scherotheca campoii Laínez & Jordana, 1983.
Laínez, C. & Jordana, R. (1983). Contribution to the knowledge of
Spanish Lumbricidae with the description of three new species:
Nicodrilus subterrestris sp. nov., Scherotheca campoii sp. nov. and
Scherotheca navarrensis sp. nov. Megadrilogica 4(4): 89-91.
Scherotheca navarrensis Laínez & Jordana, 1983.
Laínez, C. & Jordana, R. (1983). Contribution to the knowledge of
Spanish Lumbricidae with the description of three new species:
Nicodrilus subterrestris sp. nov., Scherotheca campoii sp. nov. and
Scherotheca navarrensis sp. nov. Megadrilogica 4(4): 89-91.
Scherotheca (Scherotheca) guipuzcoana Bouche, 1979.
Bouche, M.B. (1979). Observations sur les lombriciens (Seme Serie).
12. Lumbricidae (Oligochaeta) du Guipúzcoa. Documents Pedozoo-
logiques 1(1): 90-100.
Trichodrilus diversisetosus Rodríguez & Giani, 1986.
Rodríguez, P. & Giani, N. (1986). Description de trois espèces nou-
velles d’oligochètes aquatiques du Pays Basque (Espagne).
Hydrobiologia 139(3): 269-276.
Familia Tubificidae
Aktedrilus argatxae Giani & Rodríguez, 1988.
Giani, N. & Rodríguez, P. (1988). Description de quelques espèces
nouvelles de Tubificidae (Oligochaeta) de grottes et de sources kars-
tiques de la Peninsule Ibérique. Stygologia 4(2): 121-137.
Kenedrilus ibericus Giani, Erseus & Martínez, 1990.
Giani, N.; Erseus, C. & Martínez, A. E. (1990). Redefinition of the
subterranean genus Kenedrilus Dumnicka (Oligochaeta, Tubificidae)
with a redescription of K. papillatus Dumnicka, 1983 and the des-
cription of two new species. Stygologia 5(1): 55-65.
Phallodrilus crypticus Rodríguez & Giani, 1989.
Rodríguez, P. & Giani, N. (1989). New species of Phallodrilus
(Oligochaeta, Tubificidae) from caves of Northern Spain and
Southwestern France. Hydrobiologia 180: 57-63.
Phallodrilus riparius Giani & Martínez, 1981.
Giani, N. & Martínez, A. E. (1981). Observaciones acerca de algunos
Tubificidae (Oligochaeta) de la Península Ibérica, con la descripción
de Phallodrilus riparius n. sp. Annales de Limnologie 17(3): 201-209.
Phallodrilus subterraneus Rodríguez & Giani, 1989.
Rodríguez, P. & Giani, N. (1989). New species of Phallodrilus
(Oligochaeta, Tubificidae) from caves of Northern Spain and
Southwestern France. Hydrobiologia 180: 57-63.
Protuberodrilus tourenqui Giani & Martínez Ansemil, 1980 “1979”
Giani, N. & Martínez Ansemil, E. (1980). Description d’une nouve-
lle espèce de Tubificidae du nord-ouest de l’Espagne:
Protuberodrilus tourenqui n. g., n. sp. Annales de Limnologie 15(3):
291-297.
Rhyacodrilus gernikensis Giani & Rodríguez, 1988.
Giani, N. & Rodríguez, P. (1988). Description de quelques espèces
nouvelles de Tubificidae (Oligochaeta) de grottes et de sources kars-
tiques de la Peninsule Ibérique. Stygologia 4(2): 121-137.
Rhyacodrilus okamikae Giani & Rodríguez, 1988.
Giani, N. & Rodríguez, P. (1988). Description de quelques espèces
nouvelles de Tubificidae (Oligochaeta) de grottes et de sources kars-
tiques de la Peninsule Ibérique. Stygologia 4(2): 121-137.
Tubificoides galarzai Giani & Rodríguez, 1988.
Giani, N. & Rodríguez, P. (1988). Description de quelques espèces
nouvelles de Tubificidae (Oligochaeta) de grottes et de sources kars-
tiques de la Peninsule Ibérique. Stygologia 4(2): 121-137.
Tubificoides galiciensis Martínez & Giani, 1987.
Martínez, A.E. & Giani, N. (1987). Une nouvelle espèce marine
Tubificidae (Oligochaeta) d’Espagne: Tubificoides galiciensis n. sp.
Vie et Milieu 37(1): 53-58.
Varichaetadrilus bizkaiensis Rodríguez & Giani, 1984.
Rodríguez, P. & Giani, N. (1984). Description de Varichaetadrilus
bizkaiensis n. sp.; nouvelle espèce de Tubificidae (Oligochaeta)
d’Espagne. Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle de Toulouse
120: 127-130.
Clase OLIGOCHAETA, Orden LUMBRICULIDA
Familia Lumbriculidae
Stylodrilus curvithecus Collado, Martínez & Giani, 1993.
Collado, R.; Martínez, A. E. & Giani, N. (1993). Les oligochètes
aquatiques de la Peninsule Ibérique: Description de Stylodrilus cur-
vithecus n. sp. (Lumbriculidae) et de Mesenchytraeus lusitanicus n.
sp. et rédescription de Cognettia hibernica Healy (Enchytraeidae).
Annales de Limnologie 29(2): 129-138.
Stylodrilus glandulosus Giani & Martínez, 1985 “1984”.
Giani, N. & Martínez, A. E. (1985). Deux nouvelles espèces de
Lumbriculidae du sud-ouest de l’Europe. Annales de Limnologie
20(3): 157-165.
Clase POLYCHAETA, Orden EUNICIDA
Familia Arabellidae
Arabella longicirrata Hartmann, 1979.
Hartmann, S.G. (1979). Die Polychaeten der “Atlantischen
Kuppenfahrt” von F.S. “Meteor” (Fahr 9c, 1967). 1. Proben aus
Schleppgeraten. Meteor forschungsergebnise (Reihe C: Geologie
und Geophysisch) (no. 31): 63-90.
Clase POLYCHAETA, Orden CAPITELLIDA
Familia Capitellidae
Pseudomastus deltaicus Capaccioni Azzati & Martin, 1992.
Capaccioni Azzati, R. & Martin, D. (1992). Pseudomastus deltaicus
gen. et sp. n. (Polychaeta: Capitellidae) from a shallow water bay in the
north-western Mediterranean Sea. Zoologica Scripta 21(3): 247-250.
Familia Dorvilleidae
Dorvillea albomaculata Akesson & Rice, 1992.
Akesson, B. & Rice, S. A. (1992). Two new Dorvillea species
(Polychaeta, Dorvilleidae) with obligate asexual reproduction.
Zoologica Scripta 21(4): 351-362.
Familia Nephtyidae
Nephthys breogani Laborda & Viéitez, 1984.
Laborda, A.J. & Viéitez, J.M. (1984). Anélidos poliquetos intermare-
ales endémicos de Galicia (con la descripción de una nueva especie
del genero Nephthys). Cuadernos Marisqueros Publicación Técnica
7: 207-221.
Familia Onuphidae
Nothria maremontana Andre & Pleijel, 1989.
Andre, C. & Pleijel, F. (1989). Nothria maremontana, a new onuphid
species off the Portuguese coast. Cahiers de Biologie Marine 30(1):
11-16.
Clase POLYCHAETA, Orden OPHELIIDA
Familia Opheliidae
Ophelia laubieri Bellan & Costa, 1988 “1987”.
Bellan, G. & Costa, M. H. (1988). Deux nouvelles espèces d’Ophelia
Abranches (Polychaeta, Opheliidae): O. laubieri et O. amoureuxi.
Bulletin du Museum National d’Histoire Naturelle. Section A
Zoologie Biologie et Ecologie Animales 9(4): 829-835.
Clase POLYCHAETA, Orden PHYLLODOCIDA
Familia Phyllodocidae
Lugia atlantica Villalba & Viéitez, 1988. 
Villalba, A. & Viéitez, J.M. (1988). Polychaetous annelids from the
intertidal rocky substratum of a polluted area of the ria de Pontevedra
(Galicia, Spain) 2. Taxonomic aspects with the description of Lugia
atlantica, n. sp. Proceedings of the Biological Society of Washington
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101(1): 176-182.
Lugia incognita Campoy & Alquézar, 1982. 
Campoy, A. & Alquézar, E. (1982). Anélidos poliquetos de las for-
maciones de Dendropoma petraeum (Monterosato) de las costas del
sureste de Espana. Actas del Simposio Iberico de Estudios del Bentos
Marino 2 1982: 121-137.
Familia Polynoidae
Harmothoe hyalonemae Martin, Rosell & Uriz, 1992.
Martin, D.; Rosell, D. & Uriz, M. J. (1992). Harmothoe hyalonemae
sp. nov. (Polychaeta, Polynoidae), an exclusive inhabitant of diffe-
rent Atlanto-Mediterranean species of Hyalonema (Porifera,
Hexactinellida). Ophelia 35(3): 169-185.
Familia Syllidae
Autolytus sardai Martín & Alos, 1988 “1987”.
Martín, D. & Alos, C. (1988). Autolytus sardai n. sp. nueva especie
de Autolytinae (Syllidae, Polychaeta) en el Mediterráneo español.
Cahiers de Biologie Marine 28(4): 579-584.
Langerhansia beneliahui Campoy & Alquézar, 1982.
Campoy, A. & Alquezar, E. (1982). Anélidos poliquetos de las for-
maciones de Dendropoma petraeum (Monterosato) de las costas del
sureste de Espana. Actas del Simposio Iberico de Estudios del Bentos
Marino 2 1982: 121-137.
Miscellania dentata Martín, Alos & Sarda, 1990.
Martín, D.; Alos, C. & Sarda, R. (1990). Miscellania dentata gen. et
sp. n. (Polychaeta: Syllidae) from the Spanish Mediterranean coast.
Zoologica Scripta 19(2): 169-172.
Pionosyllis anophthalma Capaccioni & San Martín, 1990 “1989-1990”.
Capaccioni, R. & San Martín, G. (1990). Pionosyllis anophthalma n.
sp., a new Syllidae (Polychaeta) from the Spanish Mediterranean
coasts. Oebalia 16: 41-48.
Syllis ferrani Alos & San Martín, 1987.
Alos, C. & San Martín, M. G. (1987). Descripción de Syllis ferrani
n. sp.: Nuevo Syllidae (Annelida: Polychaeta) en el Mediterráneo.
Publicaciones del Departamento de Zoología (Barcelona) 13: 35-44.
Typosyllis gerundensis Alos & Campoy, 1981.
Alos, C. & Campoy, A. (1981). Typosyllis gerundensis n. sp.: Nuevo
Syllidae (Annelida, Polychaeta) del Mediterráneo. Publicaciones del
Departamento de Zoología (Barcelona) 7: 21-27.
Clase POLYCHAETA, Orden SABELLIDA
Familia Sabellidae
Microphthalmus pseudoaberrans Campoy & Vieitez, 1982.
Campoy, A. & Vieitez, J. M. (1982). Microphthalmus pseudoabe-
rrans n. sp. (Polychaeta, Microphthalminae) de las Rías Bajas galle-
gas. Actas del Simposio Ibérico de Estudios del Bentos Marino 2(3):
159-164.
Novafabricia bilobata Martín & Giangrande, 1991.
Martín, D. & Giangrande, A. (1991). Novafabricia bilobata sp. nov.
(Polychaeta, Sabellidae, Fabriciinae) from the Mediterranean.
Ophelia 33(2): 113-120.
Phylum ARTHROPODA
Clase ARACHNIDA, Orden ACARI
Familia Acaridae
Tyrophagus curvipenis Fain & Fauvel, 1993.
Fain, A. & Fauvel, G. (1993). Tyrophagus curvipenis n. sp. from an
orchid cultivation in a greenhouse in Portugal (Acari: Acaridae).
International Journal of Acarology 19(1): 95-100.
Familia Aturidae
Axonopsis (Brachypodopsis) guadarramensis Valdecasas, 1981. 
Valdecasas, A.G(1981). Axonopsis (Brachypodopsis) guadarramen-
sis n. sp. from central Spain (Acari, Parasitengona). Archiv fuer
Hydrobiologie 91(2): 254-258.
Familia Banksinomidae
Montizetes delamellatus Pérez Iñigo, 1990. 
Pérez Iñigo, C. Jr. (1990). Contribución al conocimiento de los ori-
bátidos (Acari, Oribatei) de la Provincia de Huesca, 2. Zona
Pirenaica. Eos, Revista Española de Entomología 66(2): 127-150.
Familia Brachychthoniidae
Brachychthonius parahirtus Subías & Gil 1991.
Subías, L.S. & Gil, J. (1991). Tres nuevas especies de la familia
Brachychthoniidae (Acari, Oribatida) del sur de Portugal. Arquivos
do Museu Bocage. Nova Serie 2(1): 1-10.
Brachychthonius pseudoimmaculatus Subías & Gil 1991.
Subías, L.S. & Gil, J. (1991). Tres nuevas especies de la familia
Brachychthoniidae (Acari, Oribatida) del sur de Portugal. Arquivos
do Museu Bocage. Nova Serie 2(1): 1-10.
Sellnickochthonius dolosus Gil, Subías & Arillo, 1992.
Gil, M.J.; Subías, L. S. & Arillo, A. (1992). Oribátidos de Marruecos
y Sahara occidental 1: O. Inferiore (Acari, Oribatida, Macropylina).
Graellsia 48: 53-63.
Sellnickochthonius plumosus Subías & Gil, 1991.
Subías, L.S. & Gil, J. (1991). Tres nuevas especies de la familia
Brachychthoniidae (Acari, Oribatida) del sur de Portugal. Arquivos
do Museu Bocage. Nova Serie 2(1): 1-10.
Familia Camerobiidae
Neophyllobius ceratoniae Bolland, 1991. 
Bolland, H.R. (1991). Review of the systematics of the family
Camerobiidae, 2. The genus Neophyllobius Berlese, 1886 (Acari:
Raphignathoidea). Genus (Wroclaw) 2(2): 59-226.
Neophyllobius hispanicus Bolland, 1991. 
Bolland, H.R. (1991). Review of the systematics of the family
Camerobiidae, 2. The genus Neophyllobius Berlese, 1886 (Acari:
Raphignathoidea). Genus (Wroclaw) 2(2): 59-226.
Familia Carabodidae
Carabodes translamellatus Pérez Iñigo, 1989. 
Pérez Iñigo, C. Jr. (1989). Acaros oribátidos (Acari, Oribatei) de la
Provincia de Huesca, 1. Prepirineo. Eos, Revista Española de
Entomología 65(2): 109-163.
Familia Ceratozetidae
Ceratozetes gemmula Pérez Iñigo, 1989. 
Pérez Iñigo, C. Jr. (1989). Acaros oribátidos (Acari, Oribatei) de la
Provincia de Huesca, 1. Prepirineo. Eos, Revista Española de
Entomología 65(2): 109-163.
Ceratozetes guadarramicus Pérez Iñigo, 1991. 
Pérez Iñigo, C. (1991). Contribución al conocimiento de las especies
españolas del genero Ceratozetes Berlese, 1908 (Acari, Oribatei).
Graellsia 47: 7-16.
Familia Cosmochthoniidae
Cosmochthonius (Cosmochthonius) minifoveolatus Gil, Subías &
Candelas, 1991.
Gil, J.; Subías, L. S. & Candelas, E. (1991). La familia Cosmochtho-
niidae Grandjean, 1947, en la Península Ibérica (Acari, Oribatida).
Zoologia Baetica 2: 47-70.
Cosmochthonius (Cosmochthonius) spinosus Gil, Subías &
Candelas, 1991.
Gil, J.; Subías, L. S. & Candelas, E. (1991). La familia Cosmochthoniidae
Grandjean, 1947, en la Península Ibérica (Acari, Oribatida). Zoologia
Baetica 2: 47-70.
Cosmochthonius foliatus Subías, 1979 “1980”. 
Subías, L.S. (1982). Oribátidos de Murcia 1 (Oribátidos inferiores.
Parte 1) (Acarida, Oribatida). Anales Universidad de Murcia
Ciencias 38(1-4): 133-151.
Cosmochthonius (Microchthonius) ruizi Kahwash, Subías & Ruiz, 1989. 
Kahwash, M.A.M.; Subías, L.S. & Ruiz, E. (1989). Oribátidos pri-
mitivos de Murcia (Acari), 2. Anales de Biologia (Murcia) 15: 7-13.
Cosmochthonius semifoveolatus Subías, 1979 “1980”. 
Subías, L.S. (1982). Oribátidos de Murcia 1 (Oribátidos inferiores.
Parte 1) (Acarida, Oribatida). Anales Universidad de Murcia
Ciencias 38(1-4): 133-151.
Cosmochthonius signatus Pérez Iñigo, 1989. 
Pérez Iñigo, C. Jr. (1989). Acaros oribátidos (Acari, Oribatei) de la
Provincia de Huesca, 1. Prepirineo. Eos, Revista Española de
Entomología 65(2): 109-163.
Familia Ctenobelbidae
Ctenobelba fenestrata Pérez Iñigo, 1989. 
Pérez Iñigo, C. Jr. (1989). Acaros oribátidos (Acari, Oribatei) de la
Provincia de Huesca, 1. Prepirineo. Eos, Revista Española de
Entomología 65(2): 109-163.
Ctenobelba parafoliata Pérez Iñigo, 1992 “1990”. 
Pérez Iñigo, C. Jr. (1992). Oribátidos (Acari, Oribatei) de Menorca.
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Miscel.lania Zoologica 14: 29-40.
Familia Damaeidae
Epidamaeus plesiomorphicus Salona & Iturrondobeitia, 1989.
Salona, M. & Iturrondobeitia, J.C. (1989). Especies interesantes, per-
tenecientes a la superfamilia Belboidea (Acari, Oribatei) recogidas
en Vizcaya y una zona afin: Epidamaeus plesiomorphicus n. sp.
Anales de Biologia (Murcia) 15: 15-27.
Epidamaeus pyrenaicus Pérez Iñigo, 1990. 
Pérez Iñigo, C. Jr. (1990). Contribución al conocimiento de los ori-
bátidos (Acari, Oribatei) de la Provincia de Huesca, 2. Zona
Pirenaica. Eos, Revista Española de Entomología 66(2): 127-150.
Familia Galumnatidae
Pergalumna minoricana Pérez Iñigo, 1992 “1990”. 
Pérez Iñigo, C. Jr(1992). Oribátidos (Acari, Oribatei) de Menorca.
Miscel.lania Zoolgica 14: 29-40.
Pergalumna semistriata Pérez Iñigo, 1989. 
Pérez Iñigo, C. Jr. (1989). Acaros oribátidos (Acari, Oribatei) de la
Provincia de Huesca, 1. Prepirineo. Eos, Revista Española de
Entomología 65(2): 109-163.
Iberogalumnella alandalusica Arillo & Subías, 1993. 
Arillo, A. & Subías, L.S. (1993). Nouveaux Galumnoidea de
l’Espagne (Acari, Oribatida, Galumnoidea). Acarologia (Paris)
34(4): 377-385.
Setogalumna diminuta Arillo & Subías, 1993. 
Arillo, A. & Subías, L.S. (1993). Nouveaux Galumnoidea de
l’Espagne (Acari, Oribatida, Galumnoidea). Acarologia (Paris)
34(4): 377-385.
Vaghia uniporosa Arillo & Subías, 1993. 
Arillo, A. & Subías, L.S. (1993). Nouveaux Galumnoidea de
l’Espagne (Acari, Oribatida, Galumnoidea). Acarologia (Paris) 34(4):
377-385.
Familia Halacaridae
Agauides cryosi Bartsch, 1988.
Bartsch, I. (1988). Halacariden (Acari) im Nordatlantik.
Beschreibungen von Halacarus balgimus sp. n. und Agauides cryosi
gen. et sp. n. Cahiers de Biologie Marine 29(3): 353-359.
Familia Haplozetidae
Haplozetes sinuatus Pérez Iñigo, 1989. 
Pérez Iñigo, C. Jr. (1989). Acaros oribátidos (Acari, Oribatei) de la
Provincia de Huesca, 1. Prepirineo. Eos, Revista Española de
Entomología 65(2): 109-163.
Familia Hemileiidae 
Hemileius humeralis Pérez Iñigo, 1990. 
Pérez Iñigo, C. Jr. (1990). Contribución al conocimiento de los
oribátidos (Acari, Oribatei) de la Provincia de Huesca, 2. Zona
Pirenaica. Eos, Revista Española de Entomología 66(2): 127-
150.
Familia Hydrachnidae
Hydrachna (Rhabdohydrachna) lundbladi Bader, 1981.
Bader, C. (1981). Wassermilben (Acari, Prostimata) aus dem Iran.
15. Mitteilung: Hydrachna (R.) sepasgozariani nov. spec. Revue
Suisse de Zoologie 88(2): 333-340.
Familia Ixodidae
Ixodes (Ixodes) bivari Travassos, 1990.
Travassos, S.D.J.A. (1990). Mais dois novos ixodideos (Acarina =
Ixodoidea) para a Fauna de Portugal. Boletim da Sociedade
Portuguesa de Entomologia 117: 153-169.
Familia Lamellareidae
Tenuelamellarea hispanica Subías & Iturrondobeitia, 1978 “1977”. 
Subías, L. S. & Iturrondobeitia, J.C. (1978). Contribución al conoci-
miento de los oribátidos (Acarida, Oribatida) del Pais Vasco. 1.
Boletín de la Asociación Española de Entomología 1: 79-91.
Familia Liacaridae 
Planoristes acuspidatus Iturrondobeitia & Subías, 1978. 
Iturrondobeitia, J.C. & Subías, L.S. (1978). Contribución al conoci-
miento de los oribátidos (Acarida Oribatida) del Pais Vasco, 2.
Boletín de la Asociación Española de Entomología 2: 87-90.
Familia Licneremaeidae
Licneremaeus similis Pérez Iñigo, 1989. 
Pérez Iñigo, C. Jr. (1989). Acaros oribátidos (Acari, Oribatei) de la
Provincia de Huesca, 1. Prepirineo. Eos, Revista Española de
Entomología 65(2): 109-163.
Familia Liodidae
Liodes globosus Subías & Gil 1990.
Subías, L.S. & Gil, J. (1990). Tres nuevas especies de oribátidos
(Acari, Oribatida) de Portugal. Boletín de la Real Sociedad
Española de historia Natural Sección Biológica 86(1-4): 195-
202.
Familia Metrioppiidae 
Parapyroppia monodactyla Pérez Iñigo & Subías, 1979. 
Pérez Iñigo, C. & Subías, L.S. (1979). Notes sur les oribates
d’Espagne 2. Parapyroppia monodactyla n. g.; n. sp. (Acari,
Oribatei). Acarologia (Paris) 20(2): 303-309.
Familia Microzetidae
Miracarus similis Subías & Iturrondobeitia, 1978 “1977”. 
Subías, L. S. & Iturrondobeitia, J.C. (1978). Contribución al conoci-
miento de los oribátidos (Acarida, Oribatida) del Pais Vasco. 1.
Boletín de la Asociación Española de Entomología 1: 79-91.
Familia Mycobatidae 
Ceratozetes nasutus Subías, Kahwash & Ruiz, 1990. 
Subías, L.S.; Kahwash, M.A.M. & Ruiz, E. (1990). Un nuevo géne-
ro y tres nuevas especies de ceratozetoideos del sur de España (Acari,
Oribatida, Ceratozetoidea). Boletín de la Asociación Española de
Entomología 14: 105-113.
Minguezetes conjunctus Subías, Kahwash & Ruiz, 1990. 
Subías, L.S.; Kahwash, M.A.M. & Ruiz, E. (1990). Un nuevo géne-
ro y tres nuevas especies de ceratozetoideos del sur de España (Acari,
Oribatida, Ceratozetoidea). Boletín de la Asociación Española de
Entomología 14: 105-113.
Mycobates minor Subías, Kahwash & Ruiz, 1990. 
Subías, L.S.; Kahwash, M.A.M. & Ruiz, E. (1990). Un nuevo géne-
ro y tres nuevas especies de ceratozetoideos del sur de España (Acari,
Oribatida, Ceratozetoidea). Boletín de la Asociación Española de
Entomología 14: 105-113.
Familia Opiidae 
Hypogeoppia salmanticensis Morell Zandalinas, 1987. 
Morell Zandalinas, M.J. (1987). Tres nuevas especies de oribátidos
de la provincia de Salamanca (Acari, Oribatei). Eos, Revista
Española de Entomología 63 : 143-151.
Insculptoppia lamellata Pérez Iñigo, 1990. 
Pérez Iñigo, C. Jr. (1990). Contribución al conocimiento de los ori-
bátidos (Acari, Oribatei) de la Provincia de Huesca, 2. Zona
Pirenaica. Eos, Revista Española de Entomología 66(2): 127-150.
Medioppia templadoi Pérez Iñigo, 1988. 
Pérez Iñigo, C. (1988). Catálogo de oribátidos (Acari, Oribatei) de la
Sierra de Guadarrama. Graellsia 44: 31-64.
Multioppia aequiseta Pérez Iñigo, 1989. 
Pérez Iñigo, C. Jr. (1989). Acaros oribátidos (Acari, Oribatei) de la
Provincia de Huesca, 1. Prepirineo. Eos, Revista Española de
Entomología 65(2): 109-163.
Multioppia integra Pérez Iñigo, 1989. 
Pérez Iñigo, C. Jr. (1989). Acaros oribátidos (Acari, Oribatei) de la
Provincia de Huesca, 1. Prepirineo. Eos, Revista Española de
Entomología 65(2): 109-163.
Oppiella acutirostris Pérez Iñigo, 1989. 
Pérez Iñigo, C. Jr. (1989). Acaros oribátidos (Acari, Oribatei) de la
Provincia de Huesca, 1. Prepirineo. Eos, Revista Española de
Entomología 65(2): 109-163.
Oxyoppia subiasi Pérez Iñigo, 1989. 
Pérez Iñigo, C. Jr. (1989). Acaros oribátidos (Acari, Oribatei) de la
Provincia de Huesca, 1. Prepirineo. Eos, Revista Española de
Entomología 65(2): 109-163.
Ramonoppia amparoae Morell, 1989. 
Morell, M.J. (1989). Ramonoppia n. gen de Gerona y descripción de
Ramonoppia amparoae n. sp. (Acari, Oribatei, Multioppiinae). Eos,
Revista Española de Entomología 65(2): 85-90.
Hypogeoppia terricola Subías, 1981. 
Subías, L.S. (1981). Hypogeoppia n. gen. de la familia Oppidae
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Grandjean, 1954 (Acarida, Oribatida) y descripción de la especie H.
terricola n. sp. Redia 64: 57-63.
Berniniella carinatissima Subías, Rodríguez & Mínguez, 1987. 
Subías, L.S.; Rodríguez, P. & Mínguez, M.E. (1987). Los Oppiidae
(Acari, Oribatida) de los sabinares (Juniperus thunifera) de España,
5. Berniniella Balogh, 1983. Cuadernos de Investigación Biológica
10: 35-50.
Berniniella extrudens Subías, Rodríguez & Mínguez, 1987. 
Subías, L.S.; Rodríguez, P. & Mínguez, M.E. (1987). Los Oppiidae
(Acari, Oribatida) de los sabinares (Juniperus thunifera) de España,
5. Berniniella Balogh, 1983. Cuadernos de Investigación Biológica
10: 35-50.
Berniniella intrudens Subías, Rodríguez & Mínguez, 1987. 
Subías, L.S.; Rodríguez, P. & Mínguez, M.E. (1987). Los Oppiidae
(Acari, Oribatida) de los sabinares (Juniperus thunifera) de España,
5. Berniniella Balogh, 1983. Cuadernos de Investigación Biológica
10: 35-50.
Berniniella latidens Subías, Rodríguez & Mínguez, 1987. 
Subías, L.S.; Rodríguez, P. & Mínguez, M.E. (1987). Los Oppiidae
(Acari, Oribatida) de los sabinares (Juniperus thunifera) de España,
5. Berniniella Balogh, 1983. Cuadernos de Investigación Biológica
No. 10: 35-50.
Lauroppia tenuipectinata Subías & Rodríguez, 1987. 
Subías, L.S. & Rodríguez, P. (1989). Los ópidos (Acari, Oribatida)
de los sabinares albares españoles. 7. Géneros Hypogeoppia,
Oppiella y Lauroppia. Miscel.lania Zoològica 11: 105-111.
Medioppia minidentata Subías & Rodríguez, 1988. 
Subías, L.S & Rodríguez, P. (1988). Oppiidae (Acari, Oribatida) de
los sabinares (Juniperus thurifera) de España, 8. Medioppiinae
Subías y Mínguez. Boletín de la Asociación Española de
Entomología 12: 27-43.
Minoricoppia balearica Pérez Iñigo, 1992 “1990”. 
Pérez Iñigo, C. Jr. (1992). Oribátidos (Acari, Oribatei) de Menorca.
Miscel.lania Zoològica 14: 29-40.
Multimedioppia mirena Subías, 1991 “1989”. 
Subías, L.S. (1991). Multimedioppia mirena n. gen. y n. sp. de la
Sierra de Mira (E de España) (Acari, Oribatida, Oppiidae). Revista de
Biología de la Universidad de Oviedo 7: 123-127.
Neotrichoppia pseudoconfinis Subías & Iturrondobeitia, 19801978. 
Subías, L.S. & Iturrondobeitia, J.C. (1980). Contribución al conoci-
mento de los oribátidos (Acarida, Oribatida) del Pais Vasco. 3.
Graellsia 34: 205-209.
Pluritrichoppia insolita Subías & Arillo, 1989. 
Subías, L.S. & Arillo, A. (1989). Pluritrichoppia insolita gen. nov.,
sp. nov. (Acari. Oribatida, Oppiidae) del sur de España. Redia 72(1):
251-257.
Serratoppia intermedia Subías & Rodríguez, 1988. 
Subías, L.S & Rodríguez, P. (1988). Oppiidae (Acari, Oribatida) de
los sabinares (Janiperus thurifera) de España, 8. Medioppiinae
Subías y Mínguez. Boletín de la Asociación Española de
Entomología 12: 27-43.
Serratoppia minima Subías & Rodríguez, 1988. 
Subías, L.S & Rodríguez, P. (1988). Oppiidae (Acari, Oribatida) de
los sabinares (Janiperus thurifera) de España, 8. Medioppiinae
Subías y Mínguez. Boletín de la Asociación Española de
Entomología 12: 27-43.
Familia Oribatellidae 
Oribatella berninii Pérez Iñigo, 1989. 
Pérez Iñigo, C. (1989). Revisión de las especies españolas del géne-
ro Oribatella Banks, 1895 (Acari, Oribatei). 2. Oribatella berlesei
(Michael, 1898) y O. berninii n. sp. Boletín de la Asociación
Española de Entomología 13: 133-142.
Oribatella triangulata Pérez Iñigo, 1989. 
Pérez Iñigo, C. Jr. (1989). Acaros oribátidos (Acari, Oribatei) de la
provincia de Huesca, 1. Prepirineo. Eos, Revista Española de
Entomología 65(2): 109-163.
Familia Pachylaelapidae 
Pachyseiulus hispanicus Moraza & Johnston, 1990. 
Moraza, M.L. & Johnston, D.E. (1990). Pachyseiulus hispanicus n.
gen., n. sp., from Navarra (northern Spain) (Acari: Mesostigmata:
Pachylaelapidae). International Journal of Acarology 16(4): 213-
218.
Pseudopachyseiulus ignacii Moraza & Johnston, 1993. 
Moraza, M.L. & Johnston, D.E. (1993). Pseudopachyseiulus ignacii
n. gen., n. sp., from Navarra (northern Spain) (Acari: Mesostigmata:
Pachylaelapidae). Redia 76(2): 263-271.
Familia Passalozetidae 
Passalozetes agricola Mínguez & Subías, 1982. 
Mínguez, M.E. & Subías, L.S. (1983). El género Passalozetes
Grandjean, 1932 (Acarida, Oribatida, Passalozetidae). Eos, Revista
Española de Entomología 59: 127-136.
Passalozetes imperfectus Pérez Iñigo, 1990. 
Pérez Iñigo, C. Jr. (1990). Contribución al conocimiento de los ori-
bátidos (Acari, Oribatei) de la Provincia de Huesca, 2. Zona
Pirenaica. Eos, Revista Española de Entomología 66(2): 127-150.
Passalozetes ruderalis Mínguez & Subías, 1982. 
Mínguez, M.E. & Subías, L.S. (1983). El género Passalozetes
Grandjean, 1932 (Acarida, Oribatida, Passalozetidae). Eos, Revista
Española de Entomología 59: 127-136.
Familia Phthiracaridae
Phthiracarus paraligneus Iturrondobeitia Bilbao & Salona Bordás,
1990 “1989”. 
Iturrondobeitia Bilbao, J. & Salona Bordás, M.I. (1990). La familia
Phthiracaridae (Acari, Oribatida) en Vizcaya y zonas afines:
Phthiracarus paraligneus n. sp. Eos, Revista Española de
Entomología 65(1): 73-85.
Phthiracarus sanvicensis Subías & Gil 1990.
Subías, L.S. & Gil, J. (1990). Tres nuevas especies de oribátidos
(Acari, Oribatida) de Portugal. Boletín de la Real Sociedad Española
de Historia Natural. Sección Biológica 86(1-4): 195-202.
Familia Phytoseiidae
Typhlodromus carmonae Chant & Yoshida 1983.
Chant, D.A. & Yoshida, S. E. (1983). A world review of the simplex
species group in the genus Typhlodromus Scheuten (Acarina:
Phytoseiidae). Canadian Journal of Zoology 61(5): 1142-1151.
Familia Protoplophoridae
Bursoplophora insularis Kahwash, Subías & Ruiz, 1989. 
Kahwash, M.A.M.; Subías, L.S. & Ruiz, E. (1989). Oribátidos pri-
mitivos de Murcia (Acari), 2. Anales de Biologia (Murcia) 15: 7-13.
Familia Scheloribatidae
Scheloribates tuberculatus Pérez Iñigo, Herrero & Pérez Iñigo, 1987. 
Pérez Iñigo, C. Jr.; Herrero, J. & Pérez Iñigo, C. (1987). Three new
Scheloribatidae (Acari, Oribatei) from northern Aragon (Spain).
Redia 70: 433-442.
Setobates comatus Pérez Iñigo, Herrero & Pérez Iñigo, 1987. 
Pérez Iñigo, C. Jr.; Herrero, J. & Pérez Iñigo, C. (1987). Three new
Scheloribatidae (Acari, Oribatei) from northern Aragon (Spain).
Redia 70: 433-442.
Familia Spinozetidae
Iberoppia paradoxa Pérez Iñigo, 1986. 
Pérez Iñigo, C. (1986). An interesting new oppioid mite from central
Spain, Iberoppia paradoxa n. g.; n. sp. (Acari, Oribatei,
Spinozetidae). Redia 69: 267-273.
Familia Thrysomidae
Oribella matritensis Arillo, Bordel & Subías, 1988. 
Arillo, A; Bordel, I. & Subías, L.S. (1988). Los oribátidos (Acari,
Oribatida) de la Ciudad Universitaria de Madrid. Boletín de la Real
Sociedad Española de Historia Natural. Sección Biológica 84(1-2):
117-125.
Subfamilia Trichoribatinae
Latilamellobates algavensis Subías & Gil 1990.
Subías, L.S. & Gil, J. (1990). Tres nuevas especies de oribátidos
(Acari, Oribatida) de Portugal. Boletín de la Real Sociedad
Española de Historia Natural. Sección Biológica 86(1-4): 195-
202.
Familia Uropodidae
Trachytes welbourni Moraza, 1989. 
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Moraza, M.L. (1989). El género Trachytes Michael, 1894 en Navarra
(norte de España) y descripción de la especie Trachytes welbourni sp.
n. (Acari, Mesostigmata: Uropodides). Redia 72(1): 225-239.
Trichouropoda iberica Hirschmann & Wisniewski, 1987.
Hirschmann, W. & Wisniewski, J. (1987). Weltweite revision der
Ganggattung Trichouropoda Berlese 1916. 6. Die Longiseta - Gruppe
(Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie (Nuremberg) 34: 51-132.
Trichouropoda nevesi Hirschmann & Wisniewski, 1986.
Hirschmann, W. & Wisniewski, J. (1986). Gangsystematik der
Parasitiformes. Teil 494. Weltweite revision der Ganggattung
Trichouropoda Berlese 1916. 4. Die Dalarnaensis-Gruppe
(Trichouropodini, Uropodinae). Acarologie (Nuremberg) 33: 117-148.
Trichouropoda pinicola Hirschmann & Wisniewski, 1986.
Hirschmann, W. & Wisniewski, J. (1986). Gangsystematik der
Parasitiformes. Teil 491. Weltweite revision der Ganggattung
Trichouropoda Berlese 1916. 1. Die Ovalis-Gruppe (Trichouropodini,
Uropodidae). Acarologie (Nuremberg) 33: 1-81.
Trichouropoda portugalensis Hirschmann & Wisniewski, 1986.
Hirschmann, W. & Wisniewski, J. (1986). Gangsystematik der
Parasitiformes. Teil 491. Weltweite revision der Ganggattung
Trichouropoda Berlese 1916. 1. Die Ovalis-Gruppe (Trichouropodini,
Uropodidae). Acarologie (Nuremberg) 33: 1-81.
Clase ARACHNIDA, Orden ARANEAE
Familia Agelenidae
Tegenaria ramblae Barrientos, 1978.
Barrientos, J.A. (1978). La colección de araneidos del Departamento
de Zoología de la Universidad de Salamanca, 1: Familia Agelenidae
(Araneae). Boletín de la Asociación Española de Entomología 2:
215-221.
Familia Dysderidae
Dysdera anonyma Ferrández, 1985 “1984”. 
Ferrández, M.A. (1985). Notes sur les Dysderidae ibériques. 2. Les
Dysdera de la province de Cadiz, avec la description de quatre espè-
ces nouvelles. Révue Arachnologique 6(1): 1-15.
Dysdera baetica Ferrández, 1985 “1984”. 
Ferrández, M.A. (1985). Notes sur les Dysderidae ibériques. 2. Les
Dysdera de la province de Cadiz, avec la description de quatre espè-
ces nouvelles. Révue Arachnologique 6(1): 1-15.
Dysdera falciformis Barrientos & Ferrández, 1982 “1981”.
Barrientos, J.A. & Ferrández, M.A. (1982). La coleccion de aranei-
dos del Departamento de Zoologia de la Universidad de Salamanca,
3: aranas migalomorfas, haploginas, y cribeladas. Boletín de la
Asociación Española de Entomología 5: 75-86.
Dysdera inermis Ferrández, 1985 “1984”. 
Ferrández, M.A. (1985). Notes sur les Dysderidae ibériques. 2. Les
Dysdera de la province de Cadiz, avec la description de quatre espè-
ces nouvelles. Révue Arachnologique 6(1): 1-15.
Dysdera veigai Ferrández, 1985 “1984”. 
Ferrández, M.A. (1985). Notes sur les Dysderidae ibériques. 2. Les
Dysdera de la province de Cadiz, avec la description de quatre espè-
ces nouvelles. Révue Arachnologique 6(1): 1-15.
Harpactea algarvensis Ferrández, 1990.
Ferrández, M.A. (1990). Notas sobre los disdéridos ibéricos 7.
Descripción de tres nuevas especies de Harpactea Bristowe, 1939
(Araneae, Dysderidae) del sur de Portugal. Boletín de la Real Sociedad
Española de Historia Natural. Sección Biológica 86(1-4): 31-38.
Harpactea magnibulbi Machado & Ferrández, 1991.
Machado, A.D.B. & Ferrández, M. A. (1991). Harpactea magnibul-
bi n. sp. un nuevo disdérido (Araneae, Dysderidae), del sur de
Portugal. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural.
Sección Biológica 87(1-4): 53-60.
Harpactea proxima Ferrández, 1990.
Ferrández, M.A. (1990). Notas sobre los disdéridos ibéricos 7.
Descripción de tres nuevas especies de Harpactea Bristowe, 1939
(Araneae, Dysderidae) del sur de Portugal. Boletín de la Real Sociedad
Española de Historia Natural. Sección Biológica 86(1-4): 31-38.
Harpactea stalitoides Ribeira, 1993.
Ribeira, C. (1993). Dysdera caeca n. sp. y Harpactea stalitoides n.
sp. (Araneae), dos nuevas especies cavernícolas de Marruecos y
Portugal. Revue Arachnologique 10(1): 1-7.
Harpactea subiasi Ferrández, 1990.
Ferrández, M.A. (1990). Notas sobre los disdéridos ibéricos 7.
Descripción de tres nuevas especies de Harpactea Bristowe, 1939
(Araneae, Dysderidae) del sur de Portugal. Boletín de la Real
Sociedad Española de Historia Natural. Sección Biológica 86(1-4):
31-38.
Harpactocrates cazorlensis Ferrández, 1986. 
Ferrández, M.A. (1986). Las especies ibéricas del género
Harpactocrates Simon 1914 (Araneida: Dysderidae). In: Barrientos,
J.A. [ed.] Actas 10 Congreso Internacional de Aracnologi a Jaca
(España) Septiembre 1986. Vol. 1. Instituto Pirenaico de Ecología
(C.S.I.C.) & Grupo de Aracnología (Asoc. Esp. Entomol.),
Barcelona. 1986: 337-348.
Harpactocrates escuderoi Ferrández, 1986. 
Ferrández, M.A. (1986). Las especies ibéricas del género
Harpactocrates Simon 1914 (Araneida: Dysderidae). In: Barrientos,
J.A. [ed.] Actas 10 Congreso Internacional de Aracnologi a Jaca
(España) Septiembre 1986. Vol. 1. Instituto Pirenaico de Ecología
(C.S.I.C.) & Grupo de Aracnología (Asoc. Esp. Entomol.),
Barcelona. 1986: 337-348.
Harpactocrates globifer Ferrández, 1986. 
Ferrández, M.A. (1986). Las especies ibéricas del género
Harpactocrates Simon 1914 (Araneida: Dysderidae). In: Barrientos,
J.A. [ed.] Actas 10 Congreso Internacional de Aracnologi a Jaca
(España) Septiembre 1986. Vol. 1. Instituto Pirenaico de Ecología
(C.S.I.C.) & Grupo de Aracnología (Asoc. Esp. Entomol.),
Barcelona. 1986: 337-348.
Harpactocrates gredensis Ferrández, 1986. 
Ferrández, M.A. (1986). Las especies ibéricas del género
Harpactocrates Simon 1914 (Araneida: Dysderidae). In: Barrientos,
J.A. [ed.] Actas 10 Congreso Internacional de Aracnologi a Jaca
(España) Septiembre 1986. Vol. 1. Instituto Pirenaico de Ecología
(C.S.I.C.) & Grupo de Aracnología (Asoc. Esp. Entomol.),
Barcelona. 1986: i-x, 1-428. Chapter pagination: 337-348.
Speleoharpactea levantina Ribera Almerje, 1982. 
Ribera Almerje, C. (1982). Speleoharpactea levantina n. gen. n. sp.
(Araneae, Dysderidae) nuevo género cavernícola del Levante
Español. Publicaciones del Departamento de Zoología (Barcelona)
8: 51-58.
Familia Leptonetidae 
Leptoneta berlandi Machado & Ribera, 1986.
Machado, A.B. & Ribera, C. (1986). Araneidos cavernícolas de
Portugal: Familia Leptonetidae (Araneae). In: Barrientos, J.A. [ed.]
Actas 10 Congreso Internacional de Aracnología, Jaca (España).
Septiembre 1986. Vol. 1. Instituto Pirenaico de Ecología (C.S.I.C.) y
Grupo de Aracnologia (Asoc. Esp. Entomol.), Barcelona: 355-366.
Leptoneta conimbricensis Machado & Ribera 1986.
Machado, A.B. & Ribera, C. (1986). Araneidos cavernícolas de
Portugal: Familia Leptonetidae (Araneae). In: Barrientos, J.A. [ed.]
Actas 10 Congreso Internacional de Aracnología, Jaca (España).
Septiembre 1986. Vol. 1. Instituto Pirenaico de Ecología (C.S.I.C.) y
Grupo de Aracnologia (Asoc. Esp. Entomol.), Barcelona: 355-366.
Familia Linyphiidae
Lepthyphantes bidentatus Hormiga & Ribera, 1990. 
Hormiga, G. & Ribera, C. (1990). Sobre tres especies cavernícolas
del género Lepthyphantes Menge, 1866 (Araneae, Linyphiidae) de la
Península Ibérica (Lepthyphantes gadesi Fage, 1931; L. fagei
Machado, 1939 y L. bidentatus n. sp.). Révue Arachnologique 9(3):
35-47.
Familia Lycosidae
Donacosa merlini Alderweireldt & Jocque, 1991. 
Alderweireldt, M. & Jocque, R. (1991). A remarkable new genus of
wolf spiders from southwestern Spain (Araneae, Lycosidae). Bulletin
de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique Entomologie
61: 103-111.
Clase ARACHNIDA, Orden PSEUDOSCORPIONIDA
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Familia Chthoniidae 
Chthonius (Ephippiochthonius) cabreriensis Mahnert, 1993. 
Mahnert, V. (1993). Pseudoskorpione (Arachnida: Pseudoscorpio-
nes) von Inseln des Mittelmeers und des Atlantiks (Balearen,
Kanarische Inseln, Madeira, Ascension), mit vorwiegend subterraner
Lebensweise. Revue Suisse de Zoologie 100(4): 971-992.
Chthonius (Ephippiochthonius) ponsi Mahnert, 1993. 
Mahnert, V. (1993). Pseudoskorpione (Arachnida: Pseudoscorpiones)
von Inseln des Mittelmeers und des Atlantiks (Balearen, Kanarische
Inseln, Madeira, Ascension), mit vorwiegend subterraner
Lebensweise. Revue Suisse de Zoologie 100(4): 971-992.
Familia Neobisiidae
Roncocreagris murphyorum Judson, 1992.
Judson, M.L.I. (1992). Roncocreagris murphyorum n. sp. and
Occitanobisium nanum (Beier) n. comb. (Neobisiidae) from
Iberia, with notes on the sternal glands of pseudoscorpions
(Chelonethi). Bulletin of the British Arachnological Society 9(1):
26-30.
Clase BRANCHIOPODA, Orden ANOMOPODA
Familia Chydoridae 
Ephemeroporus epiaphantoii Alonso, 1987. 
Alonso, M. (1987). Morphological differentiation of two new
Ephemeroporus species (Cladocera, Chydoridae) belonging to the
barroisi complex: E. margalefi and E. epiaphantoii, in Spain.
Hydrobiologia 145: 131-146.
Ephemeroporus margalefi Alonso, 1987. 
Alonso, M. (1987). Morphological differentiation of two new
Ephemeroporus species (Cladocera, Chydoridae) belonging to the
barroisi complex: E. margalefi and E. epiaphantoii, in Spain.
Hydrobiologia 145: 131-146.
Familia Daphniidae
Daphnia (Ctenodaphnia) hispanica Glagolev & Alonso, 1990.
Glagolev, S.M. & Alonso, M. (1990). Daphnia (Ctenodaphnia) his-
panica sp. nov., a new daphnid (Cladocera) from Spain.
Hydrobiologia 194(2): 149-162.
Daphnia (Ctenodaphnia) mediterranea Alonso, 1985.
Alonso, M. (1985). Daphnia (Ctenodaphnia) mediterranea: a new
species of hyperhaline waters, long confused with D. (C.) dolicho-
cephala Sars, 1895. Hydrobiologia 128(3): 217-228.
Familia Eurycercidae
Alona iberica Alonso & Pretus, 1989.
Alonso, M. & Pretus, J. L. (1989). Alona iberica, new species: First
evidence of noncosmopolitanism within the A. karua complex
(Cladocera: Chydoridae). Journal of Crustacean Biology 9(3): 459-
476.
Chydorus pizarri Alonso, 1988.
Alonso, M. (1988). Chydorus pizarri sp. nov. a new chydorid
(Cladocera) from Western Spain. Limnetica 4: 27-39.
Estatheroporus gauthieri Alonso, 1990.
Alonso, M. (1990). Estatheroporus gauthieri, new genus, new spe-
cies (Cladocera: Chydoridae), from Mediterranean countries.
Journal of Crustacean Biology 10(1): 148-161.
Clase BRANCHIOPODA, Orden ANOSTRACA
Familia Branchipodidae
Branchipus cortesi Alonso & Jaume, 1991.
Alonso, M. & Jaume, D. (1991). Branchipus cortesi n. sp.: A new
anostracan from western Spain (Crustacea, Branchiopoda).
Hydrobiologia 212: 221-230.
Clase CHILOPODA, Orden LITHOBIOMORPHA
Familia Lithobiidae
Lithobius longiscissus Serra, 1987. 
Serra, A. (1987). Los Lithobius (Chilopoda, Lithobiomorpha) ibÉri-
cos con surcos latero-internos en los últimos pares de patas. descrip-
ción de Lithobius longiscissus n. sp. Publicaciones del
Departamento de Zoología (Barcelona) 13: 71-81.
Clase COPEPODA, Orden CALANOIDA
Familia Diaptomidae
Mixodiaptomus ortizi Alonso, 1984. 
Alonso, M. (1984). The genus Mixodiaptomus Kiefer, 1932
(Copepoda, Diaptomidae) in Spain. Hydrobiologia 118(2): 135-146.
Familia Stephidae
Stephos margalefi Riera, Vives & Gili, 1992.
Riera, T.; Vives, F. & Gili, J. M. (1992). Stephos margalefi sp. nov.
(Copepoda: Calanoida) from a submarine cave of Majorca Island
(Western Mediterranean). Oecologia Aquatica 10: 317-323.
Clase COPEPODA, Orden CYCLOPOIDA
Familia Anthessiidae
Anthessius arcuatus López, Conradi, Naranjo & García, 1992.
López, G.P.J.; Conradi, M.; Naranjo, S. & García, G. J. C. (1992). A
new species of Anthessius (Copepoda: Poecilostomatoida) associated
with Berthella stellata (Risso, 1826) (Gastropoda: Opisthobranchia).
Proceedings of the Biological Society of Washington 105(2): 240-248.
Familia Ascidicolidae
Enterocola gottoi Conradi, López & García, 1992.
Conradi, M.; López, G. P. J. & García, G. J. C. (1992). A new species
of Enterocola Van Beneden, 1860 (Copepoda, Ascidicolidae) asso-
ciated with Sidnyum elegans (Giard, 1872) from the Iberian
Peninsula. Crustaceana (Leiden) 63(3): 247-256.
Clase COPEPODA, Orden HARPACTICOIDA
Familia Ameiridae
Parapseudoleptomesochra almohadensis Rouch, 1986. 
Rouch, R. (1986). Quelques nouvelles Parapseudoleptomesochra
Lang, 1965 (Harpacticoidea, Ameiridae) des eaux souterraines du
sud de l’Espagne. Stygologia 2(3): 217-253.
Parapseudoleptomesochra almoravidensis Rouch, 1986. 
Rouch, R. (1986). Quelques nouvelles Parapseudoleptomesochra
Lang, 1965 (Harpacticoidea, Ameiridae) des eaux souterraines du
sud de l’Espagne. Stygologia 2(3): 217-253.
Parapseudoleptomesochra baeticola Rouch, 1986. 
Rouch, R. (1986). Quelques nouvelles Parapseudoleptomesochra
Lang, 1965 (Harpacticoidea, Ameiridae) des eaux souterraines du
sud de l’Espagne. Stygologia 2(3): 217-253.
Parapseudoleptomesochra balnearia Rouch, 1986. 
Rouch, R. (1986). Quelques nouvelles Parapseudoleptomesochra
Lang, 1965 (Harpacticoidea, Ameiridae) des eaux souterraines du
sud de l’Espagne. Stygologia 2(3): 217-253.
Parapseudoleptomesochra fernandezi Rouch, 1986. 
Rouch, R. (1986). Quelques nouvelles Parapseudoleptomesochra
Lang, 1965 (Harpacticoidea, Ameiridae) des eaux souterraines du
sud de l’Espagne. Stygologia 2(3): 217-253.
Parapseudoleptomesochra guadalhorcensis Rouch, 1986. 
Rouch, R. (1986). Quelques nouvelles Parapseudoleptomesochra
Lang, 1965 (Harpacticoidea, Ameiridae) des eaux souterraines du
sud de l’Espagne. Stygologia 2(3): 217-253.
Parapseudoleptomesochra ommeyyadensis Rouch, 1986. 
Rouch, R. (1986). Quelques nouvelles Parapseudoleptomesochra
Lang, 1965 (Harpacticoidea, Ameiridae) des eaux souterraines du
sud de l’Espagne. Stygologia 2(3): 217-253.
Stygonitocrella guadalfensis Rouch, 1985.
Rouch, R. (1985). Une nouvelle Stygonitocrella (Copepoda,
Harpacticoidea) des eaux souterraines d’Andalousie, Espagne.
Stygologia 1(1): 118-127.
Familia Cylindropsyllidae
Cylindropsyllus ibericus Huys & Willems, 1993.
Huys, R. & Willems, K. A. (1993). A revision of Cylinula and two
new species of Cylindropsyllus (Copepoda, Harpacticoida,
Cylindropsyllidae). Zoologica Scripta 22(4): 347-362.
Clase DIPLOPODA, Orden CHORDEUMATIDA
Familia Chamaesomidae
Beticosoma longipenis Mauries, 1990. 
Mauries, J.P. (1990). Revision des Origmatogonini. Taxons nouve-
aux de France et d’Espagne (Diplopoda, Craspedosomida,
Chamaesomidae). Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle de
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Toulouse 126: 47-60.
Origmatogona tinauti Mauries, 1990. 
Mauries, J.P. (1990). Revision des Origmatogonini. Taxons nouve-
aux de France et d’Espagne (Diplopoda, Craspedosomida,
Chamaesomidae). Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle de
Toulouse 126: 47-60.
Superfamilia Cleidogonoidea
Marboreuma brouquissei Mauries, 1988. 
Mauries, J.P. (1988). Un diplopode cavernicole cryophile relictuel du
karst d’altitude des Pyrenées centrales: Marboreuma brouquissei n.
g., n. sp. (Craspedosomida, Cleidogonoidea). Bulletin de la Société
d’Histoire Naturelle de Toulouse 124: 29-34.
Clase DIPLOPODA, Orden POLYDESMIDA
Familia Xystodesmidae
Macellolophus breuili Ceuca, 1988. 
Ceuca, T. (1988). Sur quelques diplopodes de la Peninsule Ibérique
et du norde de l’Afrique. Studia Universitatis Babes-Bolyai Biologia
33(2): 40-48.
Clase INSECTA, Orden COLEOPTERA
Familia Alleculidae
Hymenorus candeli Pardo, 1979 “1978”.
Pardo, A.A. (1979). Un nuevo Alleculidae de Marruecos: Hymenorus
candeli nov. sp. (Ins. Col.). Butlleti de la Institucio Catalana
d’Historia Natural 42(sec. zool. 2): 89-91.
Familia Anobiidae
Hadrobregmus bicolor Español, 1990 “1988”.
Español, F. (1990). Nuevos Datos sobre anóbidos ibéricos (Col.,
Anobiidae). Miscellania Zoologica (Barcelona) 12: 171-175.
Xyletinus (Xyletinus) muehlei Gottwald, 1983.
Gottwald, I. (1983). Zur Taxonomie und Faunistik der Palaarktischen
Xyletinus Latreille, 1809, - Arten (Coleoptera, Anobiidae).
Entomofauna 4(9): 133-137.
Familia Anommatidae
Abromus comellinii Coiffait, 1984.
Coiffait, H. (1984). Description d’un genre nouveau et de 11 espèces
nouvelles d’Anommatidae. Bulletin de la Société d’Histoire
Naturelle de Toulouse 120: 43-50.
Abromus lusoensis Coiffait, 1984.
Coiffait, H. (1984). Description d’un genre nouveau et de 11 espèces
nouvelles d’Anommatidae. Bulletin de la Société d’Histoire
Naturelle de Toulouse 120: 43-50.
Abromus minhoensis Coiffait, 1984.
Coiffait, H. (1984). Description d’un genre nouveau et de 11 espèces
nouvelles d’Anommatidae. Bulletin de la Société d’Histoire
Naturelle de Toulouse 120: 43-50.
Abromus sintrensis Coiffait, 1984.
Coiffait, H. (1984). Description d’un genre nouveau et de 11 espèces
nouvelles d’Anommatidae. Bulletin de la Société d’Histoire
Naturelle de Toulouse 120: 43-50.
Anommatus (Paranommatus) anabelae Luna, 1985.
Luna, d.C.E. (1985). Anomatideos de Portugal. (Coleoptera,
Cucujoidea, Anommatidae). Actas del Congreso Ibérico de
Entomología 2(2): 85-91.
Anommatus (Paranommatus) davidi Luna, 1985.
Luna, d.C.E. (1985). Anomatideos de Portugal. (Coleoptera,
Cucujoidea, Anommatidae). Actas del Congreso Ibérico de
Entomología 2(2): 85-91.
Familia Anthicidae
Microhoria (Submicrohoria) villiersi Bonadona, 1984.
Bonadona, P. (1984). Description d’une Microhoria nouvelle du
Portugal (Coleoptera, Anthicidae). Revue Française d’Entomologie
(Nouvelle Serie) 6(2): 71-72.
Familia Aphodiidae
Aphodius (Anomius) annamariae Baraud, 1982.
Baraud, J. (1982). Deux nouveaux Aphodius Illiger du groupe
Anomius Mulsant (Col. Scarabaeoidea). Bulletin de la Société
Entomologique de France 87(3-4): 85-91.
Aphodius (Chilothorax) aljibei Blanco, 1986.
Blanco, V.J.M. (1986). Aphodius (Chilothorax) aljibei, nueva espe-
cie paleártica (Col. Scarabaeoidea). Boletín de la Asociación
Española de Entomología 10: 387-391.
Aphodius (Melinopterus) dellacasai Avila, 1986.
Avila, J.M. (1986). Aphodius (Melinopterus) dellacasai una nueva
especie del sur de la Península Ibérica (Coleoptera, Aphodiidae).
Bollettino della Societa Entomologica Italiana 118(4-7): 101-104.
Aphodius (Nimbus) richardi Veiga, 1984.
Veiga, C.M. (1984). Contribución al conocimiento de los Aphodiidae
ibéricos. 1. Aphodius (Nimbus) richardi n. sp. de España (Coleoptera
Scarabaeoidea). Giornale Italiano di Entomologia 2(8): 181-186.
Aphodius (Volinus) brancoi Baraud, 1981.
Baraud, J. (1981). Coleopteres Scarabaeoidea nouveaux ou interessants
de la Faune Ibérique. Nouvelle Revue d’Entomologie 11(3): 271-276.
Ataenius (Brancoataenius) lusitanicus Paulian, 1979.
Paulian, R. (1979). Un nouvel Aphodiidae du Portugal (Col.).
Bulletin de la Société Entomologique de France 84(3-4): 66-67.
Ceramida luisae López & Rodríguez, 1990.
López, C.J.I. & Rodríguez, A. D. (1990). Ceramida luisae, n. sp. de
la Faune Espagnole (Coleoptera, Scarabaeoidea). L’Entomologiste
(Paris) 46(6): 291-293.
Heptaulaculus algarbiensis Branco & Baraud, 1984.
Branco, T. & Baraud, J. (1984). Observations sur le genre
Heptaulaculus Dellacasa et Baraud avec description d’une nouvelle
espèce du Portugal (Coleoptera, Scarabaeoidea). Bollettino della
Societa Entomologica Italiana 116(1-3): 29-40.
Familia Apionidae
Ceratapion (Echinostroma) wanati Alonso, 1992.
Alonso, Z.M.A. (1992). Descripción de Ceratapion (Echinostroma)
wanati sp. n. de la Península Ibérica y Marruecos (Col., Apionidae).
Actas do Congresso Iberico de Entomologia 5(2): 231-238.
Familia Buprestidae
Agrilus (Anambus) perisi Cobos, 1986.
Cobos, A. (1986). Fauna Ibérica de coleópteros Buprestidae.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid.
Familia Cantharidae
Malthinus espadanensis Wittmer, 1981.
Wittmer, W. (1981). 68. Beitrag zur Kenntnis der Palearktischen
Cantharidae und Malachiidae (Coleoptera). Entomologica
Basiliensia 6: 406-415.
Familia Carabidae
Acinopus (Acinopus) jeannei Vives & Vives, 1989.
Vives, J & Vives, E. (1989). Notas sobre carábidos Ibéricos (1a nota)
(Coleoptera, Carabidae). Nouvelle Revue d’Entomologie 6(1): 93-97.
Acupalpus ibericus Jaeger, 1988.
Jaeger, B. (1988). Revision der Acupalpus cantabricus-Gruppe Mit
Beschreibung Eines Neuen Acupalpus (Col., Carabidae).
Entomologische Nachrichten und Berichte 32(3): 97-106.
Amara (Camptocelia) barcelonensis Hieke, 1983. 
Hieke, F. (1983). Revision der Amara-Untergattung Camptocelia
Jeannel, 1942, und taxonomische Bemerkungen zu Arten anderer
Subgenera (Coleoptera, Carabidae). Deutsche Entomologische
Zeitschrift 30(4-5): 249-371.
Amara (Leironotus) albarracina Hieke, 1984.
Hieke, F. (1984). Revision der Amara-Untergattung Leironotus
Ganglbauer, 1892 (Coleoptera, Carabidae). Mitteilungen aus dem
Zoologischen Museum in Berlin 60(2): 267-295.
Aphaenops abodiensis Dupré, 1986.
Dupré, E. (1986). Description de trois Aphaenops de Navarre
Pyrenéenne (Espagne) - (Col. Trechinae). Mémoires de
Biospéleologi6 14: 89-106.
Aphaenops (Aphaenops) valleti Casale & Genest, 1986.
Casale, A. & Genest, L. C. (1986). Note sur quelques Aphaenops
avec description d’une nouvelle espèce d’Espagne (Col. Carabidae,
Trechinae). Museo Regionale di Scienze Naturali Bollettino (Turin)
4(1): 243-249.
Aphaenops (Cerabaphaenops) hidalgoi Español & Comas, 1985.
Español & Comas, J. (1985). Un nuevo Aphaenops Bonv. de la ver-
tiente española de los Pirineos (Col., Carabidae, Trechinae).
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Miscellania Zoologica (Barcelona) 9: 219-221.
Aphaenotyphlus alegrei Español & Comas, 1985. 
Español, F. & Comas, J. (1985). Un nuevo Anillini cavernícola del
Levante español (Col., Carabidae, Bembidiinae). Miscellania
Zoologica 9: 215-217.
Apoduvalius (Apoduvalius) lecoqi Deuve, 1991.
Deuve, T. (1991). Un nouvel Apoduvalius, nivicole, des Picos de
Europa (Col. Trechidae). Entomologica Gallica 2(4): 187-188.
Apoduvalius (Apoduvalius) naloni Salgado Costas, 1993. 
Salgado Costas, J.M. (1993). Descripción de Apoduvalius
(Apoduvalius) naloni n. sp. y A. (Apoduvalius) purroyi galicianus n.
ssp. (Col. Carabidae, Trechinae). Consideraciones biogeograficas.
Mémoires de Biospeologie 20: 217-220.
Apoduvalius asturiensis Salgado, 1991.
Salgado, C.J.M. (1991). Dos nuevos Apoduvalius Jeannel
(Coleoptera, Trechidae). Mémoires de Biospeologie 18: 205-208.
Apoduvalius champagnati Salgado, 1991.
Salgado, C.J.M. (1991). Dos nuevos Apoduvalius Jeannel
(Coleoptera, Trechidae). Mémoires de Biospeologie 18: 205-208.
Apoduvalius purroyi Salgado, 1987.
Salgado, C.J.M. (1991). Dos nuevos Apoduvalius Jeannel
(Coleoptera, Trechidae). Mémoires de Biospeologie 18: 205-208.
Bembidion (Bembidionetolitzkya) leonense Jeanne & Muller, 1982.
Jeanne, C. & Muller, M. G. (1982). Zwei neue Bembidion-Arten aus
Nordwestspanien (Coleoptera, Carabidae). Entomologische
Nachrichten und Berichte 26(6): 265-268.
Bembidion (Peryphiolus?) caligatum Jeanne & Muller, 1982.
Jeanne, C. & Muller, M. G. (1982). Zwei neue Bembidion-Arten aus
Nordwestspanien (Coleoptera, Carabidae). Entomologische
Nachrichten und Berichte 26(6): 265-268.
Brachinus catalonicus Jeanne, 1988.
Jeanne, C. (1988). Carabiques nouveaux ou remarquables (8-e Note).
Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux 16(1): 5-27.
Brachinus olgae Arribas, 1993.
Arribas, O. (1993). Brachinus olgae sp. nov. del Pirineo de Huesca
(España) (Col.: Caraboidea, Brachinidae). Zapateri 3: 15-19.
Celia vivesi Jeanne, 1985.
Jeanne, C. (1985). Carabiques nouveaux (7e Note). Bulletin de la
Société Linnéenne de Bordeaux 13(3): 103-135.
Ceuthosthenes andalusiacus Vives & Vives, 1982.
Vives, J. & Vives, E. (1982). Notas sobre Sphodrini españoles nue-
vos o poco conocidos. Nouvelle Revue d’Entomologie 12(1) : 29-36.
Eocarterus (Iberocarterus) amicorum Wrase, 1993.
Wrase, D.W. (1993). Die Arten des Subgenus Iberocarterus ANT. der
Gattung Eocarterus Stichel (Col., Carabidae, Harpalini). Linzer
Biologische Beitraege 25(2): 771-784.
Geocharis falcipenis Zaballos & Jeanne, 1987.
Zaballos, J.P. & Jeanne, C. (1987). Etude Systematique du gènre
Geocharis (Col. Trechidae Anillini) et description d’une nouvelle
espèce. Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux 15(2): 81-92.
Geocharis iborensis Zaballos, 1990.
Zaballos, J.P. (1990). Un nuevo Geocharis de Extremadura (España)
(Coleoptera, Trechidae). Museo Regionale di Scienze Naturali
Bollettino (Turin) 8(2): 403-409.
Geocharis julianae Zaballos, 1989.
Zaballos, J.P. (1989). Un nuevo Geocharis (Coleoptera, Trechidae)
de la Sierra de Gredos (España). Elytron (Barcelona) 3: 143-147.
Geotrechus dequaei Dupre, 1988.
Dupre, E. (1988). Une espèce nouvelle de Geotrechus (s. str.) du
Pays Basque (Navarra, Espagne) - (Coleopteres Trechinae).
Mémoires de Biospeologie 14: 145-152.
Geotrechus (Geotrechus) picanyoli Español & Escola, 1983 “1981”.
Español & Escola, O. (1983). Un nuevo Geotrechus del Alto Aragón
(Col. Trechinae). Miscellania Zoologica (Barcelona) 7: 91-92.
Haptoderus (Iberoderus) subiasi Ortuño & Zaballos, 1992.
Ortuño, V.M. & Zaballos, J. P. (1992). A new Haptoderus
(Coleoptera: Caraboidea: Pterostichidae) from the Sierra de Ancares
(Spain). Coleopterists Bulletin 46(4): 337-342.
Hydraphaenops penacollaradensis Dupré, 1991.
Dupré, E. (1991). Trechini nouveaux ou peu connus de France et
d’Espagne (Coleopteres Carabidae). Mémoires de Biospeologie 18:
287-299.
Hydraphaenops sobrarbensis Lagar & Hernando, 1987.
Lagar, A. & Hernando, C. (1987). Un nuevo Hydraphaenops del
Pirineo de Huesca (Col., Trechidae). Eos, Revista Española de
Entomología 63: 97-100.
Hypotyphlus lidiae Hernando & Fresneda, 1993.
Hernando, C. & Fresneda, J. (1993). Hypotyphlus lidiae n. sp. e
Hypotyphlus ribagorzanus (Bolivar, 1919) (Col., Trechidae, Anillini)
del Pirineo de Huesca, España. Zapateri 3: 47-52.
Laemostenus (Antisphodrus) lassellei Mateu, J., 1990 “1989”.
Mateu, J. (1990). Un nouveau Sphodrini de la catalogue (Coleoptera
Carabidae). Nouvelle Revue d’Entomologie 6(4): 405-406.
Leistus acutangulus Perrault, 1979.
Perrault, G.G. (1979). Le gènre Leistus (Froehlig) (Coleoptera-
Carabidae) 1. Le groupe de Leistus angusticollis (Dejean). Bulletin
Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon 48(1): 53-64.
Microtyphlus canovase Toribio & Beltrán, 1993.
Toribio, M. & Beltrán, J. M. (1993). Un nuevo Anillini Jeannel, 1937
de la provincia de Alicante. España. (Coleoptera, Trechidae,
Anillini). Zapateri 3: 73-77.
Nebria urbionensis Arribas, 1991.
Arribas, O. (1991). Nebria urbionensis sp. nov. de los Picos de
Urbión (Coleoptera, Caraboidea, Nebriidae). Boletín de la
Asociación Española de Entomología 15: 165-170.
Neomesolestes relictus Jeanne, 1985.
Jeanne, C. (1985). Carabiques nouveaux (7e Note). Bulletin de la
Société Linnéenne de Bordeaux 13(3): 103-135.
Ocydromus (Peryphus) proximus Aubry, 1980.
Aubry, J. (1980). Une nouvelle espèce d’Ocydromus (Peryphus)
Clairville (Coleopteres, Carabiques, Bembidiini). Nouvelle Revue
d’Entomologie 10(2): 133-134.
Parophonus hespericus Jeanne, 1985.
Jeanne, C. (1985). Carabiques nouveaux (7e Note). Bulletin de la
Société Linnéenne de Bordeaux 13(3): 103-135.
Parophonus iberiparcus Zaballos & García, 1991.
Zaballos, J.P. & García, M. P. L. (1991). Parophonus iberiparcus sp.
n. de carábido ibérico (Col. Caraboidea, Harpalidae). Eos, Revista
Española de Entomología 67: 147-151.
Penetretus imitator Zamotajlov, 1990.
Zamotajlov, A.S. (1990). New Palaearctic species of the ground bee-
tles of the tribe Deltomerini (Coleoptera, Carabidae). Zoologicheskii
Zhurnal 69(3): 133-137.
Perileptus barberae Ortuño, 1991.
Ortuño, V.M. (1991). Perileptus barberae n. sp. de España Central
(Coleoptera, Caraboidea, Trechidae). Boletín de la Real Sociedad
Española de Historia Natural. Sección Biológica 87(1-4): 249-255.
Platyderus aragonicus Jeanne, 1985.
Jeanne, C. (1985). Carabiques nouveaux (7e Note). Bulletin de la
Société Linnéenne de Bordeaux 13(3): 103-135.
Platyderus formenterae Jeanne, 1988.
Jeanne, C. (1988). Carabiques nouveaux ou remarquables (8-e Note).
Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux 16(1): 5-27.
Platyderus jeannei Zaballos, 1990.
Zaballos, J.P. (1990). Un nuevo Platyderus Stephens (Coleoptera:
Pterostichidae) de la Sierra de Gredos (España). Elytron (Barcelona)
4: 171-175.
Platyderus majoricus Jeanne, 1988.
Jeanne, C. (1988). Carabiques nouveaux ou remarquables (8-e Note).
Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux 16(1): 5-27.
Pterostichus (Biargutor) perisi Novoa, 1979. 
Novoa, F. (1979). Descripción de un subgénero y una especie nuevos
de Pterostichus Bon. (Col., Carabidae) de la Sierra de Guadarrama
(España central). Nouvelle Revue d’Entomologie 9(2): 93-96.
Pterostichus (Lianoe) arribasi Ortuño, 1991.
Ortuño, V.M. (1991). Descripción de una nueva especie de
Pterostichus (Lianoe) de la Sierra de la Demanda (Coleoptera,
Caraboidea, Pterostichidae). Boletín de la Real Sociedad Española
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de Historia Natural. Sección Biológica 87(1-4): 133-141.
Stenolophus portugalicus Matalin, 1992.
Matalin, A.V. (1992). A new Stenolophus species (Coleoptera,
Carabidae) from Portugal. Zoologicheskii Zhurnal 71(9): 145-147.
Tachyura pallidicornis Jeanne, 1990.
Jeanne, C. (1990). Les Tachyura Mots. de la región mediterranéenne
occidentale (Col. Trechidae, Tachyini). L’Entomologiste (Paris)
46(6): 245-252.
Trechus arribasi Jeanne, 1988.
Jeanne, C. (1988). Carabiques nouveaux ou remarquables (8-e Note).
Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux 16(1): 5-27.
Trechus baztanensis Dupré, 1991.
Dupré, E. (1991). Description de Trechus navaricus Boneti Bolivar
(nomen nudum) et de Trechus baztanensis (Col., Trechinae).
Considerations biogéographiques. Mémoires de Biospeologie 18:
275-286.
Trechus beltrani Toribio, 1990.
Toribio, M. (1990). Un nuevo Trechus Clairville, 1806 de la provin-
cia de Alicante, España (Coleoptera: Trechidae). Elytron (Barcelona)
4: 181-184.
Trechus deuvei Pham, 1987.
Pham, J. (1987). Description de deux nouveaux Trechus d’Espagne
(Coleoptera, Trechidae). L’Entomologiste (Paris) 43(2): 103-106.
Trechus marcilhaci Pham, 1987.
Pham, J. (1987). Description de deux nouveaux Trechus d’Espagne
(Coleoptera, Trechidae). L’Entomologiste (Paris) 43(2): 103-106.
Trechus pecignai Toribio, 1992.
Toribio, M. (1992). Un nuevo Trechus Clairville, 1806 del Norte de
España (Coleoptera: Trechidae). Elytron (Barcelona) 6: 87-90.
Trechus (Trechus) meregallii Casale, 1981.
Casale, A. (1981). Un nuovo Trechus di Spagna (Coleoptera, Carabidae).
Bollettino Associazione Romana di Entomologia 36(1-4): 17-21.
Typhlocharis carpetanus Zaballos, 1989 “1988-1989”.
Zaballos, J.P. (1989). Dos nuevas especies de Typhlocharis
(Coleoptera, Trechidae) de la Sierra de Gredos (España). Annali del
Museo Civico di Storia Naturale ‘Giacomo Doria’ 87: 275-284.
Typhlocharis gomezi Zaballos, 1991.
Zaballos, J.P. (1991). Dos nuevos Typhlocharis de Extremadura
(España) (Coleoptera, Trechidae). Nouvelle Revue d’Entomologie
8(3): 331-336.
Typhlocharis intermedius Zaballos, 1986.
Zaballos, J.P. (1986). Descripción y comentarios de un nuevo
Typhlocharis (Coleoptera, Trechidae) de los Montes de Toledo
(España Central). Doriana 6(no. 260): 1-6.
Typhlocharis jeannei Zaballos, 1989 “1988-1989”.
Zaballos, J.P. (1989). Dos nuevas especies de Typhlocharis
(Coleoptera, Trechidae) de la Sierra de Gredos (España). Annali del
Museo Civico di Storia Naturale ‘Giacomo Doria’ 87: 275-284.
Typhlocharis (Microcharidius) belenae Zaballos, 1983.
Zaballos, J.P. (1983). Descripción de Typhlocharis (Microcharidius)
belenae nov. sp. Actas del Congreso Ibérico de Entomología 1(2):
545-553.
Typhlocharis (Microcharidius) outereloi Novoa, 1979 “1978”.
Novoa, F. (1979). Descripción de un nuevo Anillini (Col. Carabidae) de
la Sierra de Guadarrama (España Central). Boletín de la Real Sociedad
Española de Historia Natural. Sección Biológica 76(3-4): 177-180.
Typhlocharis pacensis Zaballos & Jeanne, 1987.
Zaballos & Jeanne, C. (1987). Un nouveau Typhlocharis de la
Province de Badajoz, Espagna (Coleoptera, Trechidae). Nouvelle
Revue d’Entomologie 4(1): 93-96.
Typhlocharis portilloi Zaballos, 1991.
Zaballos, J.P. (1991). Dos nuevos Typhlocharis de Extremadura
(España) (Coleoptera, Trechidae). Nouvelle Revue d’Entomologie
8(3): 331-336.
Typhlocharis toribioi Ortuño, 1988.
Ortuño, V.M. (1988). Descripción de un nuevo Typhlocharis de la
provincia de Ciudad Real, España (Coleoptera, Trechidae). Elytron
(Barcelona) 2: 89-95.
Typhloreicheia (Parareicheia) zoiai Sciaky, 1989.
Sciaky, R. (1989). Una nuova specie e un nuovo genere di Reicheiini
della Penisola Iberica (Coleoptera, Carabidae) (21 Contributo alla
conoscenza dei Coleoptera Carabidae). Bollettino della Societa
Entomologica Italiana 121(2): 90-97.
Zabrus (Epomidozabrus) mateui Novoa, 1980.
Novoa, F. (1980). Estudio del subgénero Epomidozabrus Ganglb.
(Carabidae, Zabrus). Nouvelle Revue d’Entomologie 10(2): 135-141.
Zabrus gibbulus Jeanne, 1985.
Jeanne, C. (1985). Carabiques nouveaux (7e Note). Bulletin de la
Société Linnéenne de Bordeaux 13(3): 103-135.
Familia Cebrionidae
Cebrio elenacompteae Compte, 1988.
Compte, S.A. (1988). Una nueva especie de Cebrionidae: Cebrio ele-
nacompteae nov. sp. (Insectos, Coleopteros). Eos-Revista Española
de Entomología 64: 57-62.
Cebrio seguranus Caminero, 1984 “1983”.
Caminero, B.M. (1984). Un nuevo Cebrionidae de la Fauna españo-
la: Cebrio seguranus nov. sp. Eos-Revista Española de Entomología
59: 27-30.
Familia Cerambycidae
Acanthocinus hispanicus Sama & Schurmann, 1979.
Sama, G. & Schurmann, P. (1979). Descrizione di Acanthocinus hispani-
cus n. sp. (Coleoptera, Cerambycidae). Miscelanea Zoologica 5: 43-45.
Iberodorcadion (Hispanodorcadion) ortunoi Hernández, 1991.
Hernández, d.M.J.M. (1991). Descripción de un nuevo
Iberodorcadion (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) de la provin-
cia de Madrid (España). Boletín de la Real Sociedad Española de
Historia Natural. Sección Biológica 87(1-4): 277-284.
Trichoferus magnanii Sama, 1992.
Sama, G. (1992). Note sur les longicornes de la Peninsule Ibérique
avec description d’une nouvelle espèce de Trichoferus (Coleoptera,
Cerambycidae). Biocosme Mesogeen 8-9(4): 395-400.
Vesperus baesuriensis Zuzarte, 1985.
Zuzarte, A.J.G.S. (1985). Contribuiçao para o conhecimento dos
Cleridae, Buprestidae e Cerambycidae de Portugal (Insecta,
Coleoptera). Descriçao de duas novas especies de Vesperus Latreille
(Col., Cerambycidae). Actas del Congreso Ibérico de Entomología
2(1): 95-103.
Vesperus serranoi Zuzarte, 1985.
Zuzarte, A.J.G.S. (1985). Contribuiçao para o conhecimento dos Cleridae,
Buprestidae e Cerambycidae de Portugal (Insecta, Coleoptera). Descriçao
de duas novas especies de Vesperus Latreille (Col., Cerambycidae). Actas
del Congreso Ibérico de Entomología 2(1): 95-103.
Familia Chrysomelidae
Aphthona constantini Doguet & Petitpierre, 1986.
Doguet, S. & Petitpierre, E. (1986). Deux nouvelles espèces
d’Aphthona d’Espagne (Coleoptera, Chrysomelidae). Revue
Française d’Entomologie (Nouvelle Serie) 8(4): 145-148.
Aphthona maldesi Doguet & Petitpierre, 1986.
Doguet, S. & Petitpierre, E. (1986). Deux nouvelles espèces
d’Aphthona d’Espagne (Coleoptera, Chrysomelidae). Revue
Française d’Entomologie (Nouvelle Serie) 8(4): 145-148.
Cassida lusitanica Sassi, 1993 “1992”.
Sassi, D. (1993). Contribution to the knowledge of Palearctic
Cassidinae. The species near Cassida pusilla Waltl (Coleoptera
Chrysomelidae). Natura Bresciana 28: 331-336.
Cryptocephalus (Burlinius) tramuntanae Petitpierre, 1993.
Petitpierre, E. (1993). Dos nuevas especies de Cryptocephalus
Geoffroy íbero-baleares (Coleoptera, Chrysomelidae). Nouvelle
Revue d’Entomologie 10(3): 297-302.
Dibolia dogueti Mohr, 1981. 
Mohr, K.H. (1981). Revisión der palaarktischen Arten der Gattung
Dibolia Latreille, 1829 (Coleoptera, Chrysomelidae, Halticinae).
Polskie Pismo Entomologiczne 51(3): 393-469.
Galerima (Galerima) villiersi Berti & Rapilly, 1983.
Berti, N. & Rapilly, M. (1983). Une nouvelle espèce de Galerima
pour la Faune espagnole: G. villiersi (Coleopteres, Chrysomelidae,
Galerucinae). Entomologiste (Paris) 39(6): 273-279.
Longitarsus baeticus Leonardi, 1979.
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Leonardi, C. (1979). Descrizione di quattro nuovi Longitarsus della
regione Mediterranea (Coleoptera Chrysomelidae). Atti della Societa
Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di
Milano 120(3-4): 291-306.
Longitarsus caroli Bastazo & García, 1985.
Bastazo, G. & García, R. J. E. (1985). Longitarsus caroli n. sp., from
the South of the Iberian Peninsula (Coleoptera Chrysomelidae
Alticinae). Atti della Societa Italiana di Scienze Naturali e del Museo
Civico di Storia Naturale di Milano 126(1-2): 94-100.
Longitarsus tarraconensis Leonardi, 1979.
Leonardi, C. (1979). Descrizione di quattro nuovi Longitarsus della
regione Mediterranea (Coleoptera Chrysomelidae). Atti della Societa
Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di
Milano 120(3-4): 291-306.
Otiothraea avilai Vela & Bastazo, 1993.
Vela, J.M. & Bastazo, G. (1993). El género Otiothraea Warchalowski
1990 (Coleoptera: Chrysomelidae, Clytrinae) en la Península Ibérica:
descripción de una especie nueva y asignación de otra préviamente
conocida. Zoologia Baetica 4: 31-37.
Pachybrachis aragonicus Tempere & Rapilly, 1981.
Tempere, G. & Rapilly, M. (1981). Pachybrachis aragonicus, nou-
velle espèce de la Faune Espagnole. Nouvelle Revue d’Entomologie
11(3): 313-314.
Familia Coccinellidae
Lithophilus khnzoriani Hernando & Ribes, 1992 “1990”.
Hernando, C. & Ribes, E. (1992). Lithophilus khnzoriani sp. n.
(Coleoptera, Coccinellidae) de la Fauna Ibérica. Miscellania
Zoologica (Barcelona) 14: 81-84.
Nephus (Sidis) furschi Plaza, 1981 “1980”.
Plaza, E. (1981). Los representantes españoles de Nephus del subgé-
nero Sidis Muls., 1851 (Col. Coccinellidae). Boletín de la Asociación
Española de Entomología 4: 235-242.
Familia Cryptophagidae
Cryptophagus ariadne Otero & González, 1980.
Otero, J.C. & González, M. A. (1980). Cryptophagus ariadne n. sp.
(Col., Cryptophagidae) de la Península Ibérica. Nouvelle Revue
d’Entomologie 10(2): 177-179.
Cryptophagus blasi Otero & González, 1982.
Otero, J.C. & González, M. A. (1982). Sobre la presencia de una
nueva especie del gen. Cryptophagus (Col. Cryptophagidae) en la
Peninsula. Nouvelle Revue d’Entomologie 12(2): 161-164.
Cryptophagus jelineki Reska, 1982.
Reska, M. (1982). Zwei neue Europaische Arten der Gattung
Cryptophagus (Coleoptera, Cryptophagidae). Acta Entomologica
Bohemoslovaca 79(6): 457-464.
Cryptophagus lemonchei Otero & González, 1985.
Otero, J.C. & González, M. A. (1985). Criptofágidos de León (España).
Descripción de Cryptophagus lemonchei n. sp. (Col., Cryptophagidae).
Actas del Congreso Ibérico de Entomología 2(1): 149-154.
Cryptophagus outereloi Otero & González, 1983.
Otero, J.C. & González, M. A. (1983). Nueva especie de
Cryptophagus Herbst (Col. Cryptophagidae) de la Península Ibérica.
Nouvelle Revue d’Entomologie 13(2): 209-211.
Familia Curculionidae
Aubeonymus mariaefranciscae Roudier, 1982 “1981”.
Roudier, A. (1982). Description d’une espèce nouvelle d’Aubeonymus
et révision du genre (Col. Curculionidae). Bulletin de la Société
Entomologique de France 86(9-10): 237-244.
Aubeonymus pooti Caldara, 1990.
Caldara, R. (1990). Aubeonymus pooti, nuova specie dei Pirenei
(Coleoptera, Curculionidae). Bollettino della Societa Entomologica
Italiana 122(1): 17-20.
Cneorhinus serranoi Alonso Zarazaga, 1988.
Alonso Zarazaga,.M.A. (1988). Caracteres diferenciales de los géne-
ros Polydius Dejean, 1821 y Cneorhinus Schoenherr, 1823, con des-
cripción de un nuevo representante ibérico: Cneorhinus serranoi n.
sp. (Col. Curc. Brachyderinae). Giornale Italiano di Entomologia
4(20): 123-129.
Desbrochersella reyesae Alonso Zarazaga, 1984.
Alonso Zarazaga,.M.A. (1984). Contribución al conocimiento de los
Curculionoidea (Col.), 3: nuevas especies de Otiorhynchinae ibéricos
y comentarios taxonómicos sobre algunos géneros de
Otiorhynchinae y Brachyderinae. Boletín de la Asociación Española
de Entomología 8: 207-218.
Dichotrachelus alonsoi Meregalli, 1987.
Meregalli, M. (1987). Revisione delle specie Iberiche del genere
Dichotrachelus Stierlin, 1853 (Coleoptera Curculionidae). (8
Contributo alla conoscenza dei Curculionidi della Penisola Iberica).
Museo Regionale di Scienze Naturali Bollettino (Turin) 5(2): 335-418.
Dichotrachelus baetiscus Meregalli, 1987.
Meregalli, M. (1987). Revisione delle specie Iberiche del genere
Dichotrachelus Stierlin, 1853 (Coleoptera Curculionidae). (8
Contributo alla conoscenza dei Curculionidi della Penisola Iberica).
Museo Regionale di Scienze Naturali Bollettino (Turin) 5(2): 335-418.
Dichotrachelus deferreri Meregalli & Alonso Zarazaga, 1988.
Meregalli, M. & Alonso Zarazaga, M. A. (1988). Dichotrachelus defe-
rreri n. sp. de gorgojo de la Península Ibérica. (Coleoptera,
Curculionidae). Actas do Congresso Iberico de Entomologia: 339-347.
Dichotrachelus dellabeffai Meregalli, 1983 “1982”.
Meregalli, M. (1983). Cinque nuove specie di Dichotrachelus
Stierlin e note su altre specie del genere (Col. Curc.). Bollettino del
Museo Civico di Storia Naturale di Verona 9: 189-224.
Dichotrachelus dieckmanni Meregalli, 1987.
Meregalli, M. (1987). Revisione delle specie Iberiche del genere
Dichotrachelus Stierlin, 1853 (Coleoptera Curculionidae). (8
Contributo alla conoscenza dei Curculionidi della Penisola Iberica).
Museo Regionale di Scienze Naturali Bollettino (Turin) 5(2): 335-418.
Dichotrachelus laurae Meregalli, 1987.
Meregalli, M. (1987). Revisione delle specie Iberiche del genere
Dichotrachelus Stierlin, 1853 (Coleoptera Curculionidae). (8
Contributo alla conoscenza dei Curculionidi della Penisola Iberica).
Museo Regionale di Scienze Naturali Bollettino (Turin) 5(2): 335-418.
Dichotrachelus osellai Meregalli, 1983 “1982”.
Meregalli, M. (1983). Cinque nuove specie di Dichotrachelus
Stierlin e note su altre specie del genere (Col. Curc.). Bollettino del
Museo Civico di Storia Naturale di Verona 9: 189-224.
Dichotrachelus subiasi Alonso Zarazaga & Meregalli, 1983 “1982”.
Alonso Zarazaga, M.A. & Meregalli, M. (1983). Dichotrachelus
subiasi n. sp. de curculiónido de la Península Ibérica (Col., Curc.,
Rhytirhininae). Eos, Revista Española de Entomología 58: 17-21.
Dichotrachelus valdinazzii Meregalli, 1983 “1982”.
Meregalli, M. (1983). Cinque nuove specie di Dichotrachelus
Stierlin e note su altre specie del genere (Col. Curc.). Bollettino del
Museo Civico di Storia Naturale di Verona 9: 189-224.
Iberoplinthus casalei Meregalli, 1987.
Meregalli, M. (1987). Iberoplinthus casalei nuova specie di curcu-
lionide della Penisola Iberica (Coleoptera, Curculionidae). Elytron
(Barcelona) 1: 51-54.
Iberoplinthus curvirostris Meregalli, 1986.
Meregalli, M. (1986). Iberoplinthus, n. gen. di Plinthini e note sul gene-
re Mitoplinthus Reitter, 1897 (Coleoptera: Curculionidae: Hylobiinae)
(5 Contributo alla conoscenza dei Curculionidi della Penisola Iberica).
Museo Regionale di Scienze Naturali Bollettino (Turin) 4(2): 489-522.
Iberoplinthus vidanoi Meregalli, 1990.
Meregalli, M. (1990). Iberoplinthus vidanoi, nuova specie di curcu-
lionide della Spagna settentrionale (Coleoptera) (12 Contributo alla
conoscenza dei Curculionidi della Penisola Iberica). Museo
Regionale di Scienze Naturali Bollettino (Turin) 8(1): 249-259.
Ocladius grandii Osella & Meregalli, 1987.
Osella, G. & Meregalli, M. (1987). Ocladius Schonherr, 1825 e
Sphincticraerus Marseul, 1871, generi nuovi per la Fauna Europea
(Col. Curculionidae). Bollettino dell’Istituto di Entomologia della
Universita degli Studi di Bologna 41: 109-125.
Otiorhynchus alonsoi Meregalli, 1989.
Meregalli, M. (1989). Dos nuevas especies de Otiorhynchus de los
montes ibéricos (Coleoptera, Curculionidae). Boletín de la
Asociación Española de Entomología 13: 277-285.
Otiorhynchus altaepeniae Meregalli, 1986 “1985”. 
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Meregalli, M. (1986). Gli Otiorhynchus del gruppo andarensis Reitter
della regione Cantabrica (Coleoptera Curculionidae). Bollettino del
Museo Civico di Storia Naturale di Verona 12: 319-348.
Otiorhynchus curlettii Meregalli, 1991. 
Meregalli, M. (1991). Note su alcuni Otiorhynchus iberici del gruppo
di O. stricticollis Fairmaire con descrizione di quattro nuovi taxa (Col.
Curculionidae). Eos, Revista Española de Entomología 67: 85-101.
Otiorhynchus daphnes Meregalli, 1986 “1985”. 
Meregalli, M. (1986). Gli Otiorhynchus del gruppo andarensis Reitter
della regione Cantabrica (Coleoptera Curculionidae). Bollettino del
Museo Civico di Storia Naturale di Verona 12: 319-348.
Otiorhynchus demandae Meregalli, 1986 “1985”. 
Meregalli, M. (1986). Gli Otiorhynchus del gruppo andarensis Reitter
della regione Cantabrica (Coleoptera Curculionidae). Bollettino del
Museo Civico di Storia Naturale di Verona 12: 319-348.
Otiorhynchus hirticulus Meregalli, 1992 “1989”. 
Meregalli, M. (1986). Gli Otiorhynchus del gruppo andarensis Reitter
della regione Cantabrica (Coleoptera Curculionidae). Bollettino del
Museo Civico di Storia Naturale di Verona 12: 319-348.
Otiorhynchus nimius Meregalli, 1986 “1985”. 
Meregalli, M. (1986). Gli Otiorhynchus del gruppo andarensis Reitter
della regione Cantabrica (Coleoptera Curculionidae). Bollettino del
Museo Civico di Storia Naturale di Verona 12: 319-348.
Otiorhynchus oliveri Meregalli, 1992 “1990-1991”. 
Meregalli, M. (1992). Otiorhynchus oliveri n. sp. di curculionide
della Spagna e note sul gruppo di O. andarensis Reitter, 1913
(Coleoptera). Natura Bresciana 27: 191-199.
Otiorhynchus (Otiorhynchus) cobosorum Alonso Zarazaga, 1984.
Alonso Zarazaga, M.A. (1984). Contribución al conocimiento de los
Curculionoidea (Col.), 3: nuevas especies de Otiorhynchinae ibéricos
y comentarios taxonómicos sobre algunos géneros de
Otiorhynchinae y Brachyderinae. Boletín de la Asociación Española
de Entomología 8: 207-218.
Otiorhynchus (Otiorhynchus) davidi Alonso Zarazaga, 1984.
Alonso Zarazaga, M.A. (1984). Contribución al conocimiento de los
Curculionoidea (Col.), 3: nuevas especies de Otiorhynchinae ibéricos
y comentarios taxonómicos sobre Algunos géneros de
Otiorhynchinae y Brachyderinae. Boletín de la Asociación Española
de Entomología 8 1984: 207-218.
Otiorhynchus trichophorus Meregalli, 1991. 
Meregalli, M. (1991). Note su alcuni Otiorhynchus iberici del grup-
po di O. stricticollis Fairmaire con descrizione di quattro nuovi taxa
(Col. Curculionidae). Eos, Revista Española de Entomología 67: 85-
101.
Otiorhynchus urbionensis Meregalli, 1989.
Meregalli, M. (1989). Dos nuevas especies de Otiorhynchus de los
Montes Ibéricos (Coleoptera, Curculionidae). Boletín de la
Asociación Española de Entomología 13: 277-285.
Otiorhynchus voriseki Meregalli, 1991. 
Meregalli, M. (1991). Note su alcuni Otiorhynchus iberici del gruppo
di O. stricticollis Fairmaire con descrizione di quattro nuovi taxa (Col.
Curculionidae). Eos, Revista Española de Entomología 67: 85-101.
Strophosoma (Neliocarus) cobosi Pelletier, 1993.
Pelletier, J. (1993). Deux nouvelles espèces de Strophosoma
d’Espagne (Coleoptera, Curculionidae). Bulletin de la Société
Entomologique de France 98(5): 435-437.
Strophosoma (Neliocarus) meregallii Pelletier, 1993.
Pelletier, J. (1993). Deux nouvelles espèces de Strophosoma
d’Espagne (Coleoptera, Curculionidae). Bulletin de la Société
Entomologique de France 98(5): 435-437.
Trachyphloeus elongatus Borovec, 1992 “1991”.
Borovec, R. (1992). Two new species of Trachyphloeus from Spain
and Italy (Coleoptera: Curculionidae: Polydrusinae: Otiorhynchini).
Elytron (Barcelona) 5: 47-53.
Trachyphloeus hispanicus Borovec, 1989.
Borovec, R. (1989). Revision der Artengruppe um Trachyphloeus
Alternans Gyll. (Insecta, Coleoptera, Curculionidae: Otiorhynchinae).
Entomologische Abhandlungen (Dresden) 52(2): 113-130.
Troglorrhynchus avariae Español, 1978.
Español, F. (1978). Sobre un nuevo Troglorrhynchus cavernícola del
Levante Español (Col. Curculionidae). Speleon 24: 55-57.
Familia Dytiscidae
Agabus (Dichonectes) parvulus Fresneda & Hernando, 1989 “1987”.
Fresneda, X. & Hernando, C. (1989). Agabus (Dichonectes) parvu-
lus nov. sp. de la Península Ibérica, y clave para la determinacion de
los Dichonectes ibéricos (Coleoptera, Dytiscidae). Sessio Conjunta
d’Entomologia ICHN(Instituto Catalana d’Historia Natural)-
SCL(Societat Catalana de Lepidopterologica) (no. 5): 13-17.
Agabus (Gaurodytes) albarracinensis Fery, 1986.
Fery, H. (1986). Agabus dettneri n. sp. und Agabus albarracinensis
n. sp., zwei neue Schwimmkafer aus Sudwesteuropa (Coleoptera:
Dytiscidae). Entomologische Zeitschrift 96(23): 342-349.
Agabus (Gaurodytes) dettneri Fery, 1986.
Fery, H. (1986). Agabus dettneri n. sp. und Agabus albarracinensis
n. sp., zwei neue Schwimmkafer aus Sudwesteuropa (Coleoptera:
Dytiscidae). Entomologische Zeitschrift 96(23): 342-349.
Agabus (Gaurodytes) hozgargantae Burmeister, 1983.
Burmeister, E.G. (1983). Agabus (Gaurodytes) hozgargantae sp. nov.
aus Sudspanien (Coleoptera, Dytiscidae). Spixiana (Munich) 6(2):
133-139.
Agabus (Gaurodytes) maestri Fresneda & Hernando, 1988 “1986”.
Fresneda, J. & Hernando, C. (1988). Agabus (Gaurodytes) maestri n.
sp. (Coleoptera, Dytiscidae) del macizo pirenaico. Miscellania
Zoologica (Barcelona) 10: 173-179.
Coelambus fresnedai Fery, 1992.
Fery, H. (1992). Revision der Saginatus-Gruppe der Gattung
Coelambus Thomson (Coleoptera: Dytiscidae). Linzer Biologische
Beitraege 24(1): 339-358.
Coelambus lagari Fery, 1992.
Fery, H. (1992). Coelambus lagari n. sp. und Coelambus sanfilippoi
n. sp. aus dem Westlichen Mittelmeergebiet (Coleoptera:
Dytiscidae). Entomologische Zeitschrift 102(7): 113-124.
Deronectes albigensis Fery & Fresneda, 1988.
Fery, H. & Fresneda, J. (1988). Deronectes algibensis n. sp. vom
Aussersten Suden Spaniens (Coleoptera: Dytiscidae).
Entomologische Zeitschrift 98(23): 337-345.
Deronectes angusi Fery & Brancucci, 1990.
Fery, H. & Brancucci, M. (1990). Deronectes angusi n. sp. aus Spanien
(Coleoptera: Dytiscidae). Entomologische Zeitschrift 100(22): 430-432.
Deronectes costipennis Brancucci, 1983.
Brancucci, M. (1983). A new Deronectes from Portugal (Coleoptera,
Dytiscidae). Entomologica Basiliensia 8: 138-140.
Deronectes ferrugineus Fery & Brancucci, 1987.
Fery & Brancucci, M. (1987). The costate species of the genus
Deronectes Sharp (Coleoptera, Dytiscidae). Mitteilungen der
Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 60(1-2) 1987: 63-72.
Deronectes wewalkai Fery & Fresneda, 1988.
Fery & Fresneda, J. (1988). Deronectes wewalkai n. sp. aus
Zentralspanien, Eine Weitere Art Mit Stark Gerippten Flugeldecken
(Coleoptera: Dytiscidae). Entomologische Zeitschrift 98(17): 241-249.
Hydroporus (Hydroporus) brancuccii Fery, 1987.
Fery, H. (1987). Hydroporus (s. str.) brancuccii n. sp. aus dem
Nordwesten Portugals (Coleoptera: Dytiscidae). Entomologische
Zeitschrift 97(6): 65-71.
Hydroporus (Hydroporus) vespertinus Fery & Hendrich, 1988.
Fery & Hendrich, L. (1988). Eine neue Hydroporus-Art vom Westen
der Iberischen Halbinsel: Hydroporus (s. str.) vespertinus n. sp.
(Coleoptera: Dytiscidae). Entomologische Zeitschrift 98(11): 144-152.
Hydroporus (Sternoporus) brancoi Rocchi, 1981.
Rocchi, S. (1981). Ditiscidi del Portogallo con descrizione di una
nuova specie di Hydroporus (Coleoptera Dytiscidae). (10 Nota Sui
Coleotteri Idroadefagi). Bollettino della Societa Entomologica
Italiana 113(8-10): 149-153.
Nebrioporus croceus Angus, Fresneda & Fery, 1992.
Angus, R.B.; Fresneda, J. & Fery, H. (1992). A revision of the
Nebrioporus carinatus species complex (Coleoptera, Dytiscidae).
Nouvelle Revue d’Entomologie 9(4): 287-303.
Potamonectes (Potamonectes) cazorlensis Lagar, Fresneda &
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Hernando, 1987.
Lagar, A.; Fresneda, J. & Hernándo, C. (1987). Un Potamonectes
nuevo de la Sierra de Cazorla (Jaen) (Col., Dytiscidae). Eos, Revista
Española de Entomología 63: 93-96.
Potamonectes (Potamonectes) mariae Millan & Rocchi, 1991.
Millan, A. & Rocchi, S. (1991). Potamonectes (s. str.) mariae, nuova
specie della Spagna (Coleoptera, Dytiscidae). Atti del Museo Civico
di Storia Naturale (Grosseto) 14: 83-86.
Rhithrodytes agnus Foster, 1992.
Foster, G.N. (1992). A new species of Rhithrodytes Bameul (Coleoptera:
Dytiscidae) from Portugal. Aquatic Insects 14(4): 249-253.
Stictonectes occidentalis Fresneda & Fery, 1990.
Fresneda, J. & Fery, H. (1990). Stictonectes occidentalis n. sp. vom
Sudwesten der Iberischen Halbinsel (Coleoptera: Dytiscidae).
Entomologische Zeitschrift 100(5): 73-83.
Familia Elateridae
Ampedus koschwitzi Schimmel, 1990.
Schimmel, R. (1990). Neue Schnellkafer, Sowie Bemerkungen Uber
Bekannte Arten Dieser Familie aus der Turkei, aus Spanien und aus
Deutschland (Coleoptera, Elateridae). Entomologische Blaetter fuer
Biologie und Systematik der Kaefer 86(1-2): 71-84.
Ampedus pyrenaeus Zeising, 1981.
Zeising, M. (1981). Ein Neuer Ampedus (Elateridae) aus Den
Spanischen Pyrenaen. Entomologische Blaetter fuer Biologie und
Systematik der Kaefer 77(1-2): 17-18.
Familia Elmidae
Oulimnius cyneticus Berthelemy & Whytton, 1980 “1979”.
Berthelemy, C. & Whytton, d. T. L. S. (1980). Hydraenidae et
Elmidae du Portugal. Deuxième note (Coleoptera). Bulletin de la
Société d’Histoire Naturelle de Toulouse 115(3-4): 414-424.
Oulimnius echinatus Berthelemy, 1979. 
Berthelemy, C. (1979). Elmidae de la region paléarctique occidenta-
le: systématique et répartition (Coleoptera Dryopoidea). Annales de
Limnologie 15(1): 1-102.
Familia Geotrupidae
Thorectes baraudi López, 1981.
López, C.J.I. (1981). Contribución al conocimiento del género
Thorectes Mulsant (Coleoptera: Scarabaeoidea) Thorectes baraudi,
nueva especie española. Nouvelle Revue d’Entomologie 11(3): 277-286.
Thorectes castillanus López, 1985.
López, C.J.I. (1985). Contribución al conocimiento del género Thorectes
Mulsant 4. las especies de la provincia de Madrid (Coleoptera,
Geotrupidae). Nouvelle Revue d’Entomologie 2(2): 221-225.
Thorectes ferreri López, 1983.
López, C.J.I. (1983). Contribución al conocimiento del género Thorectes
Mulsant (Coleoptera: Scarabaeoidea). 2. Thorectes ferreri, nueva espe-
cie española. Nouvelle Revue d’Entomologie 13(3): 299-303.
Thorectes (Jekelius) catalonicus López, 1990.
López, C.J.I. (1990). Descripción de una nueva especie de Thorectes
Mulsant, 1842 de la Península Ibérica (Col. Scarab. Geotrupidae).
Nouvelle Revue d’Entomologie 7(4): 403-404.
Familia Glaphyridae
Anthypna iberica Drioli, 1980.
Drioli, G. (1980). Anthypna iberica, nuova specie (Coleoptera,
Scarabaeidae). Fragmenta Entomologica 15(2): 345-352.
Familia Histeridae
Eretmotus cobosi Yélamos, 1992.
Yélamos, T. (1992). Revision del género Eretmotus Lacordaire, 1854
(Coleoptera, Histeridae). Eos, Revista Española de Entomología
68(1): 7-27.
Gnathoncus ibericus Yelamos, 1992 “1990”.
Yelamos, T. (1992). Dos nuevos Histeridae del área mediterránea occi-
dental (Coleoptera). Miscellania Zoologica (Barcelona) 14: 73-80.
Hypocacculus (Nessus) ferreri Yelamos, 1992 “1990”.
Yelamos, T. (1992). Dos nuevos Histeridae del área mediterránea occi-
dental (Coleoptera). Miscellania Zoologica (Barcelona) 14: 73-80.
Tribalus maroccanus Olexa, 1980.
Olexa, A. (1980). Revision der Westpalaarktischen Arten der Gattung
Tribalus (Coleoptera, Histeridae). Acta Entomologica
Bohemoslovaca 77(2): 97-106.
Familia Hydraenidae
Hydraena alcantarana Ienistea, 1985.
Ienistea, M.A. (1985). Deux Hydraena nouveaux d’Espagne
(Coleoptera, Hydraenidae). Revue Suisse de Zoologie 92(3): 631-633.
Hydraena (Haenydra) altamirensis Díaz & Garrido, 1993.
Díaz & Garrido, G. J. (1993). Hydraena (Haenydra) altamirensis sp.
n. from the Iberian Peninsula (Coleoptera, Hydraenidae). Aquatic
Insects 15(3): 169-175.
Hydraena (Haenydra) gaditana Lagar & Fresneda, 1990. 
Lagar, A. & Fresneda, J. (1990). Notas faunísticas y taxonómicas
sobre Hydraenidae (Coleoptera, Palpicornia) de la Península Ibérica:
descripción de nuevas Hydraena ibericas. Bulletin de l’Institut Royal
des Sciences Naturelles de Belgique Entomologie 60: 149-160.
Hydraena (Haenydra) manfredjaechi Delgado & Soler, 1991.
Delgado, J.A. & Soler, A. G. (1991). A new species of aquatic beetle
of the genus Hydraena (Subgenus Haenydra) from the Iberian
Peninsula (Coleoptera: Hydraenidae). Aquatic Insects 13(4): 217-222.
Hydraena (Haenydra) monstruosipes Ferro, 1986.
Ferro, G. (1986). Descrizione di due nuove specie d’Hydraenidae (Col.,
Palpicornia) (19th Contributo alla conoscenza degli Hydraenidae).
Bollettino della Societa Entomologica Italiana 118(8-10): 135-138.
Hydraena (Haenydra) tatii Sainz & Alba, 1989.
Sainz, C.C.E. & Alba, T. J. (1989). Hydraena (Haenydra) tatii sp. n.
from southern Spain (Coleoptera, Hydraenidae). Aquatic Insects
11(2): 111-114.
Hydraena (Hydraena) albai Sainz, 1993.
Sainz, C.C.E. (1993). Hydraena (Hydraena) albai sp. n. from southern
Spain (Coleoptera, Hydraenidae). Aquatic Insects 15(3): 129-134.
Hydraena (Hydraena) allomorpha Lagar & Fresneda, 1990. 
Lagar, A. & Fresneda, J. (1990). Notas faunísticas y taxonómicas
sobre Hydraenidae (Coleoptera, Palpicornia) de la Península Ibérica:
descripción de nuevas Hydraena ibericas. Bulletin de l’Institut Royal
des Sciences Naturelles de Belgique Entomologie 60: 149-160.
Hydraena (Hydraena) andalusa Lagar & Fresneda, 1990. 
Lagar, A. & Fresneda, J. (1990). Notas faunísticas y taxonómicas
sobre Hydraenidae (Coleoptera, Palpicornia) de la Península Ibérica:
descripción de nuevas Hydraena ibericas. Bulletin de l’Institut Royal
des Sciences Naturelles de Belgique Entomologie 60: 149-160.
Hydraena (Hydraena) berthelemyi Lagar & Fresneda, 1990. 
Lagar, A. & Fresneda, J. (1990). Notas faunísticas y taxonómicas
sobre Hydraenidae (Coleoptera, Palpicornia) de la Península Ibérica:
descripción de nuevas Hydraena ibericas. Bulletin de l’Institut Royal
des Sciences Naturelles de Belgique Entomologie 60: 149-160.
Hydraena (Hydraena) delia Balfour, 1978.
Balfour, B.J. (1978). Studies on the Hydraenidae (Coleoptera) of the
Iberian Peninsula. Ciencia Biologica (Coimbra) 4(1): 53-107.
Hydraena (Hydraena) valladaresi Lagar & Fresneda, 1990. 
Lagar, A. & Fresneda, J. (1990). Notas faunísticas y taxonómicas
sobre Hydraenidae (Coleoptera, Palpicornia) de la Península Ibérica:
descripción de nuevas Hydraena ibericas. Bulletin de l’Institut Royal
des Sciences Naturelles de Belgique Entomologie 60: 149-160.
Hydraena lucasi Lagar, 1984.
Lagar, A. (1984). Palpicornia del curso superior del río Algars
(Tarragona-Teruel) (Coleoptera). Graellsia 40: 7-17.
Hydraena maura Ienistea, 1985.
Ienistea, M.A. (1985). Deux Hydraena nouveaux d’Espagne
(Coleoptera, Hydraenidae). Revue Suisse de Zoologie 92(3): 631-
633.
Hydraena (Phothydraena) hernandoi Fresneda & Lagar, 1991 “1990”.
Fresneda, J. & Lagar, A. (1991). Hydraena (Phothydraena) hernan-
doi n. sp. Nueva especie de España (Coleoptera, Hydraenidae).
Annales de Limnologie 26(2-3): 177-181.
Hydraena quilisi Lagar, Fresneda & Hernando, 1987.
Lagar, A.; Fresneda, X. & Hernando, C. (1987). Nueva especie de
Hydraena Kugelann, 1794 del Parque Nacional de la Sierra de
Cazorla, Jaen, España (Coleoptera: Hydraenidae). Annales de
Limnologie 23(2): 147-150.
Hydraena unca Valladares 1992 “1991”.
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Valladares, L.F. (1992). Separacion específica de las dos subespe-
cies de Hydraena cordata Schaufuss, 1833 sensu Berthelemy
(1965) (Coleoptera: Hydraenidae). Elytron (Barcelona) 5(suppl):
141-148.
Limnebius externus Jach, 1993. 
Jach, M.A. (1993). Taxonomic revision of the Palaearctic species of
the genus Limnebius Leach, 1815 (Coleoptera: Hydraenidae).
Koleopterologische Rundschau 63: 99-187.
Limnebius (Limnebius) bacchus Balfour, 1978.
Balfour, B.J. (1978). Studies on the Hydraenidae (Coleoptera) of the
Iberian Peninsula. Ciencia Biologica (Coimbra) 4(1): 53-107.
Limnebius (Limnebius) fuentei Fresneda, Lagar & Ferro, 1990. 
Fresneda, J.; Lagar, A. & Ferro, G. (1990). Hydraenidae (Coleoptera)
nuevos e interesantes de la Península Ibérica. Eos, Revista Española
de Entomología 66(2): 173-181.
Limnebius (Limnebius) hilaris Balfour, 1978.
Balfour, B.J. (1978). Studies on the Hydraenidae (Coleoptera) of the
Iberian Peninsula. Ciencia Biologica (Coimbra) 4(1): 53-107.
Limnebius (Limnebius) ibericus Balfour, 1978.
Balfour, B.J. (1978). Studies on the Hydraenidae (Coleoptera) of the
Iberian Peninsula. Ciencia Biologica (Coimbra) 4(1): 53-107.
Limnebius (Limnebius) ignarus Balfour, 1978.
Balfour, B.J. (1978). Studies on the Hydraenidae (Coleoptera) of the
Iberian Peninsula. Ciencia Biologica (Coimbra) 4(1): 53-107.
Limnebius (Limnebius) lusitanus Balfour, 1978.
Balfour, B.J. (1978). Studies on the Hydraenidae (Coleoptera) of the
Iberian Peninsula. Ciencia Biologica (Coimbra) 4(1): 53-107.
Limnebius (Limnebius) maurus Balfour, 1978.
Balfour, B.J. (1978). Studies on the Hydraenidae (Coleoptera) of the
Iberian Peninsula. Ciencia Biologica (Coimbra) 4(1): 53-107.
Limnebius (Limnebius) montanus Balfour, 1978.
Balfour, B.J. (1978). Studies on the Hydraenidae (Coleoptera) of the
Iberian Peninsula. Ciencia Biologica (Coimbra) 4(1): 53-107.
Limnebius (Limnebius) triparamerus Fresneda, Lagar & Ferro, 1990. 
Fresneda, J.; Lagar, A. & Ferro, G. (1990). Hydraenidae (Coleoptera)
nuevos e interesantes de la Península Ibérica. Eos, Revista Española
de Entomología 66(2): 173-181.
Limnebius nanus Jach, 1993. 
Jach, M.A. (1993). Taxonomic revision of the Palaearctic species of
the genus Limnebius Leach, 1815 (Coleoptera: Hydraenidae).
Koleopterologische Rundschau 63: 99-187.
Ochthebius (Asiobates) cantabricus Balfour, 1978.
Balfour, B.J. (1978). Studies on the Hydraenidae (Coleoptera) of the
Iberian Peninsula. Ciencia Biologica (Coimbra) 4(1): 53-107.
Ochthebius (Asiobates) figueroi Garrido, Valladares & Regil, 1991.
Garrido, J.; Valladares, L. F. & Regil, J. A. (1991). Ochthebius
(Asiobates) figueroi n. sp. in the North of Spain (Col., Hydraenidae).
Entomologica Basiliensia 14: 93-99.
Ochthebius (Calobius) glaber Montes & Soler, 1988.
Montes, C. & Soler, A. G. (1988). A new species of the genus
Ochthebius (subgenus Calobius) (Coleoptera: Hydraenidae) from
Iberian hypersaline waters. Aquatic Insects 10(1): 43-47.
Ochthebius (Enicocerus) legionensis Hebauer & Valladares, 1985.
Hebauer, F. & Valladares, D. L. F. (1985). Ochthebius (Enicocerus)
legionensis sp. n. from Spain (Coleoptera, Hydraenidae). Aquatic
Insects 7(3): 161-164.
Ochthebius (Hymenodes) albacetinus Ferro, 1984.
Ferro, G. (1984). Su alcuni Ochthebius della fauna spagnola (Coleoptera
Hydraenidae) 13 Contributo allo studio degli Hydraenidae. Bulletin et
Annales de la Société Royale Belge d’Entomologie 120(4-6): 111-115.
Ochthebius (Hymenodes) anxifer Balfour, 1978.
Balfour, B.J. (1978). Studies on the Hydraenidae (Coleoptera) of the
Iberian Peninsula. Ciencia Biologica (Coimbra) 4(1): 53-107.
Ochthebius (Hymenodes) baeticus Ferro, 1984.
Ferro, G. (1984). Su alcuni Ochthebius della fauna spagnola
(Coleoptera Hydraenidae) 13 Contributo allo Studio degli
Hydraenidae. Bulletin et Annales de la Société Royale Belge
d’Entomologie 120(4-6): 111-115.
Ochthebius (Hymenodes) montesi Ferro, 1984.
Ferro, G. (1984). Su alcuni Ochthebius della fauna spagnola
(Coleoptera Hydraenidae) 13 Contributo allo Studio degli
Hydraenidae. Bulletin et Annales de la Société Royale Belge
d’Entomologie 120(4-6): 111-115.
Ochthebius (Hymenodes) socius Balfour, 1978.
Balfour, B.J. (1978). Studies on the Hydraenidae (Coleoptera) of the
Iberian Peninsula. Ciencia Biologica (Coimbra) 4(1): 53-107.
Familia Hydrochidae
Hydrochus nooreinus Berge-Henegouwen & Sainz Cantero, 1992.
Berge-Henegouwen, A.L. van. & Sainz Cantero, C. E. (1992).
Hydrochus nooreinus, a new species from Spain (Coleoptera,
Hydrochidae). Storkia 1: 26-28.
Familia Hydrophilidae
Helophorus (Atracthelophorus) bamueli Angus, 1987.
Angus, R. (1987). A revision of the species of Helophorus fabricius
subgenus Atracthelophorus Kuwert, occurring in France, the Iberian
Peninsula and North Africa, with a note on H. discrepans Rey in
Morocco (Coleoptera, Hydrophilidae). Nouvelle Revue
d’Entomologie 4(1): 45-60.
Helophorus (Atracthelophorus) korotyaevi Angus, 1985.
Angus, R.B. (1985). A new species of Helophorus F. (Col.,
Hydrophilidae) from northern Spain. Entomologists’ Monthly
Magazine 121: 89-90.
Helophorus (Atracthelophorus) leontis Angus, 1985.
Angus, R.B. (1985). Towards a revision of the Palaearctic species of
Helophorus F. (Coleoptera, Hydrophilidae). 2. Entomologicheskoe
Obozrenie 64(4): 716-747.
Helophorus calpensis Angus, 1988.
Angus, R.B. (1988). A new sibling species of Helophorus F.
(Coleoptera: Hydrophilidae), revealed by chromosome analysis and
hybridisation experiments. Aquatic Insects 10(3): 171-183.
Helophorus jocoteroi Angus & Díaz, 1990.
Angus, R. & Díaz, P. J. A. (1990). Helophorus jocoteroi n. sp. from
Northwest Spain (Coleoptera, Hydrophilidae). Nouvelle Revue
d’Entomologie 7(4): 419-422.
Helophorus occidentalis Angus, 1983.
Angus, R.B. (1983). Separation of Helophorus grandis, maritimus
and occidentalis sp. n. (Coleoptera, Hydrophilidae) by banded chro-
mosome analysis. Systematic Entomology 8(1): 1-13.
Hydrochus angusi Valladares, 1988.
Valladares, L.F. (1988). Descripción de Hydrochus angusi n. sp. del
norte de España (Coleoptera, Hydrophilidae). Nouvelle Revue
d’Entomologie 5(1): 83-87.
Ochthebius (Hymenodes) capsae Ferro, 1986.
Ferro, G. (1986). Descrizione di due nuove specie d’Hydraenidae (Col.,
Palpicornia) (19th Contributo alla conoscenza degli Hydraenidae).
Bollettino della Societa Entomologica Italiana 118(8-10): 135-138.
Familia Lathridiidae
Corticaria cotovillae Otero & Díaz, 1986.
Otero, J.C. & Díaz, P. J. (1986). Lathridiidae de la Península Ibérica.
4. Descripción de Corticaria cotovillae n. sp. (Coleoptera). Nouvelle
Revue d’Entomologie 3(2): 167-169.
Dienerella huguettae Vincent, 1991.
Vincent, R. (1991). Nouveau statat de Dienerella separanda (Reitter)
1887 et description d’une espèce nouvelle d’Espagne D. huguettae n.
sp. (Coleoptera, Lathridiidae). L’Entomologiste (Paris) 47(5): 241-248.
Melanophthalma cantabrica Otto, 1978.
Otto, J. (1978). Neue Lathridiidae aus dem Naturhistorischen
Museum Basel (Col.). Entomologica Basiliensia 3: 287-296.
Familia Lebiidae
Microlestes españoli Jeanne, 1985.
Jeanne, C. (1985). Carabiques nouveaux (7e Note). Bulletin de la
Société Linnéenne de Bordeaux 13(3): 103-135.
Familia Leiodidae
Agathidium (Agathidium) alicantense Angelini & Marzo, 1981.
Angelini, F. & Marzo, L. de. (1981). Dati faunistici e tassonomici
Sugli Agathidium della Spagna con descrizione di due specie nuove
(Coleoptera, Leiodidae). Entomologica (Bari) 16: 121-137.
Agathidium (Neoceble) ibericum Angelini & Marzo, 1981.
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Angelini, F. & Marzo, L. de. (1981). Dati faunistici e tassonomici
Sugli Agathidium della Spagna con descrizione di due specie nuove
(Coleoptera, Leiodidae). Entomologica (Bari) 16: 121-137.
Anillochlamys negrei Comas, 1992 “1990”.
Comas, J. (1992). Anillochlamys negrei sp. n. de Bathysciinae del
Pais Valencia (España) (Col., Cholevidae). Miscellania Zoologica
(Barcelona) 14: 69-72.
Breuilites eloyi Salgado Costas, 1980. 
Salgado Costas, J.M. (1980). Un nuevo género de Bathysciinae de
los Montes Cantábricos (Col., Catopidae). Mémoires de Biospeologie
7: 157-162.
Choleva (Cholevopsis) securiformis Blas, 1980.
Blas, M. (1980). El género Choleva Latreille (1796) en la Península
Ibérica (Col., Catopidae). Mémoires de Biospeologie 7: 127-139.
Colenis (Carcharodes) compostellae Otero, 1979. 
Otero, J.C. (1979). Colenis (Carcharodes) compostellae nov. sp.
(Col. Liodidae) de la Península Ibérica. Boletín de la Asociación
Española de Entomología 3: 29-33.
Colenis (Colenis) jacobi Otero & González, 1980.
Otero, J.C. & González, M. A. (1980). Una nueva especie de Colenis (s.
str.) (Col., Liodidae) de la Península Ibérica. Doriana 5(no. 237): 1-4.
Euryspeonomus beruetei Dupré, 1991.
Dupré, E. (1991). Bathysciinae nouveaux de la Navarre Pyrenéenne
(Espagne) (Col. Bathysciinae). Mémoires de Biospeologie 18: 269-273.
Josettekia angelinae Bellés & Deliot, 1983.
Bellés, X. & Deliot, P. (1983). Nouveaux Bathysciinae (Coleopteres
Catopidae) des Pyrénées françaises et espagnoles. Mémoires de
Biospeologie 10: 237-243.
Notidocharis calabrezi Giachino & Salgado, 1989. 
Giachino, P.M. & Salgado, J.M. (1989). Revision del género
Notidocharis Jeannel, 1956 (Col. Bathysciinae). Graellsia 45: 1-18.
Notidocharis espanyoli Comas, 1989 “1987”.
Comas, J. (1989). Una nueva especie del género Notidocharis
Jeannel (Col., Catopidae, Bathysciinae). Miscellania Zoologica
(Barcelona) 11: 135-137.
Notidocharis laurae Salgado & Giachino, 1991. 
Salgado, J.M. & Giachino, P.M. (1991). Nuevos datos sobre el géne-
ro Notidocharis Jeannel, 1956 (Col., Catopidae, Bathysciinae), nueva
sinonimia y descripción de Notidocharis laurae sp. n. Eos, Revista
Española de Entomología 67: 135-140.
Notidocharis meregallii Giachino & Salgado, 1989. 
Giachino, P.M. & Salgado, J.M. (1989). Revision del género
Notidocharis Jeannel, 1956 (Col. Bathysciinae). Graellsia 45: 1-18.
Speocharis amicalis Salgado Costas, 1984. 
Salgado Costas, J.M. (1984). Estudio sobre grupo Speocharis occi-
dentalis Jeannel 1911 (Coleoptera, Catopidae). Mémoires de
Biospeologie 11: 257-264.
Speocharis longicornis Salgado, 1989. 
Salgado, J.M. (1989). Nuevos datos sobre distribución de especies
del ‘grupo Speocharis occidentalis’ (Col. Catopidae). Mémoires de
Biospeologie 16: 125-130.
Speocharis luctuosus Salgado Costas, 1984. 
Salgado Costas, J.M. (1984). Estudio sobre grupo Speocharis occi-
dentalis Jeannel 1911 (Coleoptera, Catopidae). Mémoires de
Biospeologie 11: 257-264.
Speocharis luquei Salgado, 1993.
Salgado, C.J.M. (1993). Une nouvelle espèce du genre Speocharis
(Coleoptera: Cholevidae, Bathysciinae) de la zone karstique canta-
brique (Espagne). Revue Suisse de Zoologie 100(1): 31-37.
Speocharis mariscali Salgado, 1979.
Salgado, C.J.M. (1979). Un nuevo Speocharis cavernícola de la
provincia de León (Col. Catopidae). Boletín de la Real Sociedad
Española de Historia Natural. Sección Biológica 77(3-4): 387-
391.
Speocharis pseudoccidentalis Salgado, 1980.
Salgado, C.J.M. (1980). Una nueva especie de Speocharis (Col.
Catopidae) de la region asturiana. Nouvelle Revue d’Entomologie
10(3): 269-273.
Speocharis (Sajadytes) canis Salgado Costas, 1992. 
Salgado Costas, J.M. (1992). Speocharis (Sajadytes) canis, n. sub-
gen, y n. sp. de Cantabria (Coleoptera, Catopidae, Bathysciinae).
Nouvelle Revue d’Entomologie 9(2): 101-105.
Speocharis (Speogeus) avicularis Salgado, 1985. 
Salgado, J.M. (1985). Un nuevo subgénero de Bathysciinae en
Cuevas Asturianas (Coleoptera, Catopidae). Nouvelle Revue
d’Entomologie 2(3): 261-265.
Spheocharis (Speocharis) bergidi Salgado, 1983.
Salgado, C.J.M. (1983). Nuevo Bathysciinae, Speocharis bergidi n. sp.,
en la región leonesa del Bierzo. Mémoires de Biospeologie 10: 277-280.
Speocharis (Speocharis) nietoi Salgado, 1988.
Salgado, C.J.M. (1988). Nuevo Speochoris del ‘Grupo Occidentalis’
(Col. Catopidae). Mémoires de Biospeologie 14: 61-66.
Speocharis (Speocharis) sajambrensis Salgado, 1980.
Salgado, C.J.M. (1980). Un nuevo Bathysciinae cavernícola de la vertien-
te cantábrica (Col., Catopidae). Mémoires de Biospeologie 7: 153-156.
Speocharis suevensis Salgado Costas, 1991. 
Salgado Costas, J.M. (1991). Estudio de los Bathysciinae de la Sierra
del Sueve (España). Descripción de dos nuevas especies. (Coleoptera,
Catopidae). Nouvelle Revue d’Entomologie 8(2): 121-132.
Speocharis variabilis Salgado Costas, 1991. 
Salgado Costas, J.M. (1991). Estudio de los Bathysciinae de la Sierra
del Sueve (España). Descripción de dos nuevas especies. (Coleoptera,
Catopidae). Nouvelle Revue d’Entomologie 8(2): 121-132.
Speogeus diegoi Salgado, 1989.
Salgado, J.M. (1989). Un nuevo Bathysciinae (Coleoptera,
Catopidae) de la región cantábrica. Posición del género Speogeus
Salgado, 1985. Bulletin et Annales de la Société Royale Belge
d’Entomologie 125(1-3): 77-82.
Speonomus aldomai Fresneda & Hernando, 1990 ”1988”.
Fresneda, J. & Hernando, C. (1990). Speonomus aldomai sp. n.
(Coleoptera, Catopidae) nuevo Bathysciinae de l’Alta Ribagorca
(Lleida). Miscellania Zoologica (Barcelona) 12: 163-169.
Speonomus espinosai Bellés, 1983.
Bellés, X. (1983). Descripción de un nuevo Bathysciinae ibérico y
algunas notas sobre el valor específico de los caracteres del saco
interno del edeago. Fragmenta Entomologica 17(1): 105-110.
Speonomus kryophilos Fresneda & Hernando, 1991.
Fresneda, J. & Hernándo, C. (1991). Speonomus kryophilos n. sp.
(Coleoptera, Cholevidae) nuevo Bathysciinae del Pirineo catalán.
Ilerda Ciencies 49 1991: 259-264.
Speonomus porroiensis Escola & Comas, 1983.
Escola, O. & Comas, J. (1983). Les Bathysciinae de l’ouest de la
Noguera Ribagorcana (La Ribagorca, Huesca, Espagne). Mémoires
de Biospeologie 10: 257-263.
Speonomus saforensis Escola, Bellés & Comas, 1985.
Escola, O.; Bellés, X. & Comas, J. (1985). Speonomus tincatincensis
n. sp. y S. saforensis n. sp., nuevos Bathysciinae (Col., Catopidae)
del Pallars, Lleida. Miscellania Zoologica (Barcelona) 9: 223-227.
Speonomus tincatincensis Escola, Bellés & Comas, 1985.
Escola, O.; Bellés, X. & Comas, J. (1985). Speonomus tincatincensis
n. sp. y S. saforensis n. sp., nuevos Bathysciinae (Col., Catopidae)
del Pallars, Lleida. Miscellania Zoologica (Barcelona) 9: 223-227.
Troglocharinus ludovici Bellés & Deliot, 1983.
Bellés, X. & Deliot, P. (1983). Nouveaux Bathysciinae (Coleopteres
Catopidae) des Pyrénées françaises et espagnoles. Mémoires de
Biospeologie 10: 237-243.
Typhlochlamys escolai Comas, 1978.
Comas, J. (1978). Nueva especie del género Typhlochlamys Esp.
(Col. Catopidae). Miscelanea Zoologica 4(2): 161-163.
Familia Melolonthidae
Amphimallon roris Baraud, 1981.
Baraud, J. (1981). Coleopteres Scarabaeoidea nouveaux ou interessants
de la faune ibérique. Nouvelle Revue d’Entomologie 11(3): 271-276.
Ceramida isabellae López, 1993.
López, C.J.I. (1993). Description d’une espèce nouvelle d’Espagne:
Ceramida isabellae n. sp. (Coleoptera, Scarabaeidae, Melolonthinae,
Pachydemini). L’Entomologiste (Paris) 49(6): 313-315.
Chasmatopterus uxorum Baraud, 1985.
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Baraud, J. (1985). Coleopteres Scarabaeoidea. Faune du Nord de
l’Afrique, du Maroc au Sinai. Editions Lechevalier, Paris: 1-651.
Elaphocera alonsoi López Colón, 1992. 
López Colón, J.I. (1992). Sobre la verdadera identidad de Elaphocera
angusta Kraatz 1882 y descripción de Elaphocera alonsoi n. sp. del
sudeste ibérico (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae:
Pachydemini). Giornale Italiano di Entomologia 6(32): 157-160.
Elaphocera baraudi Branco, 1981.
Branco, T. (1981). Contribution à la connaissance des Elaphocera
Gene ibériques: Quatre nouvelles espèces du Portugal. (Col.
Scarabaeoidea, Melolonthidae). Bulletin de la Société Entomologi-
que de France 86(5-6): 124-144.
Elaphocera dinizi Branco, 1981.
Branco, T. (1981). Contribution à la connaissance des Elaphocera
Gene Ibériques: Quatre nouvelles espèces du Portugal. (Col.
Scarabaeoidea, Melolonthidae). Bulletin de la Société Entomologi-
que de France 86(5-6): 124-144.
Elaphocera (Elaphocera) gigas Serrano, 1986 “1985”.
Serrano, R.M. (1986). Contribution à l’étude du genre Elaphocera
Gene, 1836 en Algarve (Sud du Portugal). Description de deux espè-
ces nouvelles (Coleoptera, Melolonthidae). Nouvelle Revue
d’Entomologie 2(4): 359-370.
Elaphocera (Elaphocerida) longicornis Serrano, 1986 “1985”.
Serrano, R.M. (1986). Contribution à l’étude du genre Elaphocera
Gene, 1836 en Algarve (Sud du Portugal). Description de deux espè-
ces nouvelles (Coleoptera, Melolonthidae). Nouvelle Revue
d’Entomologie 2(4): 359-370.
Elaphocera martini López, 1993.
López, C.J.I. (1993). Elaphocera martini, n. sp. del sur de España
(Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae: Pachydemini). Giornale
Italiano di Entomologia 6(33): 279-283.
Elaphocera transtagana Branco, 1981.
Branco, T. (1981). Contribution à la connaissance des Elaphocera
Gene Ibériques: Quatre nouvelles espèces du Portugal. (Col.
Scarabaeoidea, Melolonthidae). Bulletin de la Société Entomologi-
que de France 86(5-6) 1981: 124-144.
Elaphocera zuzartei Branco, 1981.
Branco, T. (1981). Contribution à la connaissance des Elaphocera
Gene Ibériques: Quatre nouvelles espèces du Portugal. (Col.
Scarabaeoidea, Melolonthidae). Bulletin de la Société Entomologi-
que de France 86(5-6): 124-144.
Elaphocerida cacerensis López & Rodríguez, 1986.
López, C.J.I. & Rodríguez, A. D. (1986). Elaphocerida cacerensis,
nueva especie Extremeña (Coleoptera, Melolonthidae). Nouvelle
Revue d’Entomologie 3(1): 99-101.
Elaphocerida ferreri López & Plaza, 1989.
López, C.J.I. & Plaza, L. J. (1989). Descripción de Elaphocerida
ferreri, nueva especie andaluza y algunos datos sobre especies del
género Elaphocerida Reitter, 1901 de la Península Ibérica
(Coleoptera, Scarabaeiodea). Nouvelle Revue d’Entomologie 6(2):
193-198.
Elaphocerida margaritae Blanco, 1988.
Blanco, V.J.M. (1988). Elaphocerida margaritae, nueva especie de la
Península Ibérica (Coleoptera, Melolonthidae). Nouvelle Revue
d’Entomologie 5(3): 283-286.
Euserica paenibaeticae Galante, 1987.
Galante, E. (1987). Euserica paenibaeticae sp. nov. de la Península
Ibérica y redescripción de Euserica segurana (Brenske, 1897) (Col.,
Scarabaeoidea Melolonthidae). Boletín de la Asociación Española de
Entomología 11: 347-354.
Euserica pauliani López, 1988.
López, C.J.I. (1988). Euserica pauliani, n. sp., appartenant à la faune
espagnole (Coleoptera, Scarabaeoidea). L’Entomologiste (Paris)
44(5): 257-259.
Hoplia bioscae Galante 1978 “1977”.
Galante, E. (1978). Descripción de Hoplia bioscae sp. nov. (Col.
Scarabaeoidea). Boletín de la Asociación Española de Entomología
1: 129-131.
Monotropus brancoi Baraud, 1979.
Baraud, J. (1979). Coleoptères Scarabaeoidea de L’Europe occiden-
tale. Addenda et errata. Nouvelle Revue d’Entomologie 9(1): 23-45.
Rhizotrogus angelesae Galante, 1983.
Galante, E. (1983). Rhizotrogus angelesae sp. nov. de la Península
Ibérica (Col., Scarabaeoidea). Actas del Congreso Ibérico de
Entomología 1(1): 247-252.
Rhizotrogus coiffaiti Baraud, 1979.
Baraud, J. (1979). Coleopteres Scarabaeoidea de l’Europe occidenta-
le. Addenda et errata. Nouvelle Revue d’Entomologie 9(1) 1979: 23-
45.
Rhizotrogus floritae Compte,1986 “1985”.
Compte, A. (1986). Trox cotodognanensis nov. sp. y Rhizotrogus flo-
ritae nov. sp., nuevas especies del Coto Doñana (Huelva), con redes-
cripción de Rh. corduensis Baguena 1955 (Col., Scarabaeoidea). Eos,
Revista Española de Entomología 61: 69-82.
Rhizotrogus zuzartei Baraud & Branco, 1982 “1980-1981”.
Baraud, J. & Branco, T. (1982). Nouveaux coléoptères
Scarabaeoidea de la Faune Iberique. Boletim da Sociedade
Portuguesa de Ciencias Naturais 20: 91-95.
Triodonta zuzartei Valente e Branco, 1978.
Valente e Branco, T. (1978). Triodonta zuzartei, nouvelle espèce por-
tugaise du groupe Aquila Cast. (Coleoptera Scarabaeoidea). Nouvelle
Revue d’Entomologie 8(4): 389-394.
Familia Melyridae
Attalus santiagoi Evers, 1988.
Evers, A.M.J. (1988). Synopsis des monophylums um Attalus tristis
Luc. Mit Beschreibung Einer Neuen Art, Attalus santiagoi nov. spec.
in der SW-Palaarktis. (71. Beitrag zur Kenntnis der Malachiidae).
Entomologische Blaetter fuer Biologie und Systematik der Kaefer
84(3): 171-174.
Cerapheles utebensis Hodgson Torres & Plata Negrache, 1987. 
Hodgson Torres, F.M. & Plata Negrache, P. (1987). Dos nuevas especies
de la familia Malachiidae (Insecta, Coleoptera) de la Peninsula Iberica.
Entomologische Blaetter Biologie Systematik Kaefer 83(2-3): 173-180
Charopus nubilus Hodgson Torres & Plata Negrache, 1987. 
Hodgson Torres, F.M. & Plata Negrache, P. (1987). Dos nuevas espe-
cies de la familia Malachiidae (Insecta, Coleoptera) de la Peninsula
Iberica. Entomologische Blaetter Biologie Systematik Kaefer 83(2-
3): 173-180
Danacea coiffaiti Constantin, 1990.
Constantin, R. (1990). Danacea (Danacaea) coiffaiti, une nouvelle espè-
ce de France, et note faunistique sur Danacea longiceps Mulsant & Rey
(Coleoptera, Melyridae). Nouvelle Revue d’Entomologie 7(1): 63-68.
Dasytes blascoi Constantin, 1992 “1991”.
Constantin, R. (1992). Description d’un Dasytes nouveau d’Espagne
et notes faunistiques sur quelques Dasytinae aragonais (Coleoptera
Melyridae). Nouvelle Revue d’Entomologie 8(4): 399-406.
Troglops ignoratus Evers, 1989.
Evers, A.M.J. (1989). Ein Neuer Schwarzer Troglops Er. aus Sud-
Spanien. Entomologische Blaetter fuer Biologie und Systematik der
Kaefer 85(1-2): 95-98.
Familia Mordellidae
Mediimorda batteni Plaza, 1986 “1985”.
Plaza, I.E. (1986). Contribución al conocimiento del género
Mediimorda Meq., 1946, Mediimorda batteni nov. sp. de la Fauna
Española. (Col., Mordellidae). Eos, Revista Española de
Entomología 61: 265-273.
Mordella gratiosa Plaza & Compte, 1981 “1979-1980”. 
Plaza, E. & Compte, A. (1981). Contribución al conocimiento de los
Mordellidae de España. 1. Género Mordella L., 1758 (coleopteros).
Eos, Revista Española de Entomología 55-56: 195-214.
Mordella legionensis Plaza & Compte, 1981 “19791980”.
Plaza, E. & Compte, A. (1981). Contribución al conocimiento de los
Mordellidae de España. 1. Género Mordella L., 1758 (coleopteros).
Eos, Revista Española de Entomología 55-56: 195-214.
Mordellistena balearica Compte Sart, 1985. 
Compte Sart, A. (1985). Mordellidae de las islas Baleares
(Coleopteros). Actas do Congresso Iberico de Entomologia 2(3): 57-66.
Mordellistena krauseri Plaza Infante, 1986 “1985”. 
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Plaza Infante, E. (1986). Las especies españolas de Mordellistena
Costa del grupo episternalis (Col., Mordellidae). Eos, Revista
Española de Entomología 61: 275-292.
Mordellistena (Mordellistena) gfelleri Horak, 1990.
Horak, J. (1990). Typenrevision Einiger Wenig Bekannter Arten aus
der Gattung Mordellistena Costa (Insecta, Coleoptera: Mordellidae).
Entomologische Abhandlungen (Dresden) 53(2): 125-142.
Mordellistenula lacinicollis Czeto, 1990.
Czeto, Z. (1990). New Mordellidae (Coleoptera) from the
Mediterranean Region, and a key to the genus Mordellistenula
Sthegolewa-Barowskaya. Folia Entomologica Hungarica 51: 25-30.
Familia Myrmecolacidae
Lychnocolax hispanicus Kathirithamby & Kifune, 1991.
Kathirithamby, J. & Kifune, T. (1991). The first report of
Myrmecolacidae (Strepsiptera: Insecta) from the Palaearctic region.
L’Entomologist 110(4): 188-192.
Familia Nitidulidae
Xenostrongylus plazae Audisio & Kirejtshuk, 1988.
Audisio, P.A. & Kirejtshuk, A. G. (1988). On the taxonomy and
nomenclature of some Palaearctic nitidulid beetles (Coleoptera,
Nitidulidae). Entomologicheskoe Obozrenie 67(4): 790-797.
Familia Ochodaeidae
Ochodaeus mariateresae Luna de Carvalho, 1982 “1980-1981”.
Luna de Carvalho, E. (1982). Notas coleopterologicas (5. Nota).
Boletim da Sociedade Portuguesa de Ciencias Naturais 20: 5-18.
Familia Oedemeridae
Chrysanthia hamata Vázquez,1989.
Vázquez, X.A. (1989). El género Chrysanthia Schmidt en la Península
Ibérica (Coleoptera, Oedemeridae). Elytron (Barcelona) 3: 125-136.
Sparedrus lencinae Vázquez,1988.
Vázquez, X.A. (1988). A new species of Oedemeridae from the
Iberian Peninsula (Coleoptera). Nouvelle Revue d’Entomologie 5(3):
259-261.
Familia Orphnidae
Hybalus ameliae López Colón, 1986.
López Colón, J.I. (1986). Los Scarabaeoidea de la Península Ibérica:
2. Familia Orphnidae. Museo Regionale di Scienze Naturali
Bollettino (Turin) 4(1): 205-215.
Hybalus saezi López Colón, 1992.
López Colón, J.I. (1992). Un nouvel Hybalus Brulle, 1834 de la
Faune Ibérique (Coleoptera, Scarabaeoidea, Orphnidae).
L’Entomologiste (Paris) 48(4): 185-190.
Familia Pselaphidae
Imirus outereloi Besuchet, 1980.
Besuchet, C. (1980). Les genre Imirus Reitt. (Coleoptera,
Pselaphidae). Nouvelle Revue d’Entomologie 10(1): 51-58.
Linderia picanyolae Besuchet, 1985.
Besuchet, C. (1985). Bythinini cavernicoles nouveaux de France et
d’Espagne (Coleoptera: Pselaphidae). Revue Suisse de Zoologie
92(2): 509-517.
Mayetia (Mayetia) benitoi Outerelo, 1981 “1980-1981”.
Outerelo, R. (1981). Sexta nota sobre el género Mayetia Mulsant et
Rey de la Península Ibérica. Dos nuevas especies de Asturias
(España) (Coleoptera Pselaphidae). Annali del Museo Civico di
Storia Naturale ‘Giacomo Doria’ 83: 175-185.
Mayetia (Mayetia) biscissa Outerelo & Gamarra, 1992.
Outerelo, R. & Gamarra, P. (1992). Mayetia (Mayetia) biscissa, n. sp.
de Salamanca (España) (Coleoptera: Pselaphidae). Annales de la
Société Entomologique de France 28(4): 391-395.
Mayetia (Mayetia) cantabrica Outerelo, 1983 “1982”.
Outerelo, R. (1983). Mayetia (s. str.) cantabrica n. sp. de Santader
(España). Séptima nota sobre el género Mayetia Mulsant & Rey de
la Península Ibérica. (Col., Pselaphidae). Eos, Revista Española de
Entomología 58: 217-221.
Mayetia (Mayetia) carpetana Hernán & Gómez, 1989.
Hernán, C.F. & Gómez, L. G. (1989). Mayetia (s. str.) carpetana, una
nueva especie de la Sierra de Gredos, España (Coleoptera,
Pselaphidae). Doriana 6(265): 1-7.
Mayetia (Mayetia) cauriensis Outerelo & Gamarra, 1988.
Outerelo, R. & Gamarra, P. (1988). Mayetia (Mayetia) cauriensis n.
sp. de Cáceres (España). 10a nota sobre el género Mayetia Mulsant
et Rey de la Península Ibérica. (Coleoptera, Pselaphidae). Actas do
Congresso Iberico de Entomologia 3 299-304.
Mayetia (Mayetia) comellinii Orousset, 1986.
Orousset, J. (1986). Note sur quelques Mayetia des Pyrénées-
Orientales et de Catalogne (Coleoptera, Pselaphidae). Revue
Française d’Entomologie (Nouvelle Serie) 8(3): 121-126.
Mayetia (Mayetia) emeritensis Hernán & Outerelo, 1989.
Hernán, C.F. & Outerelo, R. (1989). 13 nota sobre el género Mayetia
Muls. et Rey, 1875, de la Península Ibérica. Mayetia (Mayetia) eme-
ritensis n. sp. del Valle del Tiétar-España (Coleoptera, Pselaphidae).
Redia 72(2): 559-566.
Mayetia (Mayetia) gemmae Hernán & Gómez, 1990.
Hernán, C.F. & Gómez, L. G. (1990). Coleópteros endógenos de la
Península Ibérica, descripción de una nueva especie de la familia
Pselaphidae de Castilla-León (España). Annales de la Société
Entomologique de France 26(2): 217-221.
Mayetia (Mayetia) outereloi Gómez & Hernán, 1989.
Gómez, L.G. & Hernán, C. F. (1989). Mayetia (Mayetia) outereloi
nueva especie de la Península Ibérica (Coleoptera, Pselaphidae).
Elytron (Barcelona) 3: 45-48.
Mayetia (Mayetia) perezi Gómez & Hernán, 1992 “1989”.
Gómez, & Hernán, C. F. (1992). Contribución al conocimiento de los
coleópteros edafobios de Extremadura (España): descripción de
Mayetia (s. str.). perezi n. sp. (Coleoptera, Pselaphidae). Bollettino
del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 16: 365-371.
Mayetia (Mayetia) perezinigoi Outerelo, 1981 “1980-1981”.
Outerelo, R. (1981). Sexta nota sobre el género Mayetia Mulsant et
Rey de la Península Ibérica. Dos nuevas especies de Asturias
(España) (Coleoptera Pselaphidae). Annali del Museo Civico di
Storia Naturale ‘Giacomo Doria’ 83: 175-185.
Mayetia (Mayetia) veraensis Gómez & Outerelo, 1990.
Gómez, & Outerelo, R. (1990). Mayetia (Mayetia) veraensis: nueva
especies de Extremadura (España). 12-a nota sobre el género
Mayetia Mulsant y Rey, 1875, (Coleoptera, Pselaphidae) de la
Península Ibérica. Boletín de la Real Sociedad Española de Historia
Natural. Sección Biológica 85(1-4): 51-58.
Tychobythinus listai Besucht, 1985.
Besucht, C. (1985). Bythinini cavernicoles nouveaux de France et
d’Espagne (Coleoptera: Pselaphidae). Revue Suisse de Zoologie
92(2): 509-517.
Familia Scarabaeidae 
Onthophagus albarracinus Baraud, 1979.
Baraud, J. (1979). Coléoptères Scarabaeoidea de L’Europe Occidentale.
Addenda et errata. Nouvelle Revue d’Entomologie 9(1): 23-45.
Familia Scolytidae
Pityophthorus pinsapo Pfeffer, 1982.
Pfeffer, A. (1982). Pityophthorus pinsapo sp. n., eine neue
Westpalaaertische Borkenkaferart (Coleoptera, Scolytidae). Acta
Entomologica Bohemoslovaca 79(2): 154-157.
Familia Scydmaenidae
Euconnus (Tetramelus) mirificus Vit, 1989. 
Vit, S. (1989). Une espèce nouvelle d’Euconnus (Tetramelus) de
l’Espagne boreo-occidentale (Coleoptera, Scydmaenidae). Revue
Suisse de Zoologie 96(4): 863-870.
Familia Staphylinidae
Astenus (Astenognathus) dogueti Coiffait, 1980.
Coiffait, H. (1980). Staphylinides nouveaux de la region mediterra-
néenne. Nouvelle Revue d’Entomologie 10(3): 251-264.
Astenus (Astenognathus) gaditanus Bordoni, 1983.
Bordoni, A. (1983). Studi sui Paederinae-12. Intorno ad alcune spe-
cie del Museo di Storia Naturale di Ginevra (Col., Staphylinidae) 74
Degree Contributo alla conscenza degli Staphylinidae. Revue Suisse
de Zoologie 90(3): 537-542.
Astenus (Eurysunius) contestanus Coiffait, 1980.
Coiffait, H. (1980). Staphylinides nouveaux. Nouvelle Revue
d’Entomologie 10(1): 37-49.
Astenus (Eurysunius) deharvengi Coiffait, 1980.
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Coiffait, H. (1980). Staphylinides nouveaux de la región
Mediterranéenne. Nouvelle Revue d’Entomologie 10(3): 251-264.
Astenus (Eurysunius) hispanicus Coiffait, 1980.
Coiffait, H. (1980). Staphylinides nouveaux de la región
Mediterranéenne. Nouvelle Revue d’Entomologie 10(3): 251-264.
Atheta (Microdota) bifoveata Benick, 1981.
Benick, G. (1981). Neue Atheten (Col., Staphylinidae) aus dem
Museum d’Histoire Naturelle in Genf. Revue Suisse de Zoologie
88(1): 297-307.
Atheta (Microdota) franziella Pace, 1982.
Pace, R. (1982). Studio su alcune specie iberiche e magrebine di
Atheta del sottogenere Microdota Muls. & Rey (Coleoptera
Staphylinidae) (37 Contributo alla conoscenza delle Aleocharinae).
Giornale Italiano di Entomologia 1(2): 73-83.
Atheta (Microdota) incisicollis Benick, 1981.
Benick, G. (1981). Neue Atheten (Col., Staphylinidae) aus dem
Museum d’Histoire Naturelle in Genf. Revue Suisse de Zoologie
88(1): 297-307.
Boreaphilus cazorlaensis Zerche, 1990.
Zerche, L. (1990). Monographie der Palaarktischen Coryphiini
(Coleoptera, Staphylinidae, Omaliinae). Akademie der
Landwirtschaftswissenschaften der DDR, Berlin: 1-413.
Boreaphilus schereri Zerche, 1990.
Zerche, L. (1990). Monographie der Palaarktischen Coryphiini
(Coleoptera, Staphylinidae, Omaliinae). Akademie der
Landwirtschaftswissenschaften der DDR, Berlin: 1-413.
Boreaphilus wunderli Zerche, 1993.
Zerche, L. (1993). Monographie der Palaarktischen Coryphiini
(Coleoptera, Staphylinidae, Omaliinae). Supplementum 1. Beitraege
zur Entomologie 43(2): 319-374.
Coryphium outereloi Zerche, 1990.
Zerche, L. (1990). Monographie der Palaarktischen Coryphiini
(Coleoptera, Staphylinidae, Omaliinae). Akademie der
Landwirtschaftswissenschaften der DDR, Berlin: 1-413.
Domene (Domene) zerchei Wunderle, 1992.
Wunderle, P. (1992). Domene (s. str.) zerchei n. sp., eine neue
Subanophthalme Art der Gattung Domene Fauvel, 1873 aus dem
Nordwestlichen Spanien (Insecta, Coleoptera, Staphylinidae:
Paederinae). Reichenbachia 29(2): 145-150.
Domene (Lathromene) bergidi Salgado & Outerelo, 1991.
Salgado, J.M. & Outerelo, R. (1991). Domene (Lathromene) bergidi
n. sp. de la Cordillera Cantábrica (España) (Coleoptera,
Staphylinidae, Paederinae). Mémoires de Biospeologie 18: 209-214.
Domene (Lathromene) hispanicum Outerelo, 1985.
Outerelo, R. (1985). Domene (Lathromene) hispanicum n. sp. de
España, y una homonimia-sinonimia del subgénero Spelaeomene
español. Anales de Biología (Murcia) 3(biol. anim. 1): 103-106.
Euaesthetus hispanicus Coiffait, 1984.
Coiffait, H. (1984). Un nouvel Euaesthetus Brachyptere de la
Peninsule Ibérique (Coleoptera Staphylinidae). Entomologiste (Paris)
40(6): 256.
Geostiba (Ditroposipalia) albacetensis Pace, 1983.
Pace, R. (1983). Specie del genre Geostiba Thomson raccolte dal Dr
C. Besuchet e collaboratori in Marocco, nella Penisola Iberica e
Balcanica, e nel Medio Oriente (Coleoptera, Staphylinidae). Revue
Suisse de Zoologie 90(1): 3-46.
Geostiba (Ditroposipalia) segurensis Pace, 1990.
Pace, R. (1990). Nuove specie e sottospecie del genere Geostiba
Thomson. 93 Degree Contributo alla conoscenza delle Aleocharinae
(Coleoptera, Staphylinidae). Mémoires du Museum National
d’Histoire Naturelle Serie A. Zoologie 147: 115-154.
Geostiba (Lioglutosipalia) araneaensis Pace, 1990.
Pace, R. (1990). Nuove specie e sottospecie del genere Geostiba
Thomson. 93 Degree Contributo alla conoscenza delle Aleocharinae
(Coleoptera, Staphylinidae). Mémoires du Museum National
d’Histoire Naturelle Serie A. Zoologie 147: 115-154.
Geostiba osellaiana Pace, 1983 “1982”.
Pace, R. (1983). Geostiba osellaiana, nuova specie della Spagna (Coleoptera,
Staphylinidae). (21 Contributo alla conoscenza delle Aleocharinae).
Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 9: 139-142.
Geostiba (Prionosipalia) leridensis Pace, 1990.
Pace, R. (1990). Nuove specie e sottospecie del genere Geostiba
Thomson. 93 Degree contributo alla conoscenza delle Aleocharinae
(Coleoptera, Staphylinidae). Mémoires du Museum National
d’Histoire Naturelle Serie A. Zoologie 147: 115-154.
Geostiba (Trachyglutosipalia) baetica Pace, 1983.
Pace, R. (1983). Specie del genre Geostiba Thomson raccolte dal Dr
C. Besuchet e Collaboratori in Marocco, nella Penisola Iberica e
Balcanica, e nel Medio Oriente (Coleoptera, Staphylinidae). Revue
Suisse de Zoologie 90(1): 3-46.
Geostiba (Trachyglutosipalia) barcinonensis Pace, 1983.
Pace, R. (1983). Specie del genre Geostiba Thomson raccolte dal Dr
C. Besuchet e Collaboratori in Marocco, nella Penisola Iberica e
Balcanica, e nel Medio Oriente (Coleoptera, Staphylinidae). Revue
Suisse de Zoologie 90(1): 3-46.
Geostiba (Trachyglutosipalia) comellinii Pace, 1983.
Pace, R. (1983). Specie del genre Geostiba Thomson raccolte dal Dr
C. Besuchet e Collaboratori in Marocco, nella Penisola Iberica e
Balcanica, e nel Medio Oriente (Coleoptera, Staphylinidae). Revue
Suisse de Zoologie 90(1): 3-46.
Geostiba (Tylosipalia) arundensis Pace, 1990.
Pace, R. (1990). Nuove specie e sottospecie del genere Geostiba
Thomson. 93 Degree Contributo alla conoscenza delle Aleocharinae
(Coleoptera, Staphylinidae). Mémoires du Museum National
d’Histoire Naturelle Serie A. Zoologie 147: 115-154.
Geostiba (Tylosipalia) douradasensis Pace, 1983.
Pace, R. (1983). Specie del genre Geostiba Thomson raccolte dal Dr
C. Besuchet e Collaboratori in Marocco, nella Penisola Iberica e
Balcanica, e nel Medio Oriente (Coleoptera, Staphylinidae). Revue
Suisse de Zoologie 90(1): 3-46.
Geostiba (Tylosipalia) gadesensis Pace, 1990.
Pace, R. (1990). Nuove specie e sottospecie del genere Geostiba
Thomson. 93 Degree Contributo alla conoscenza delle Aleocharinae
(Coleoptera, Staphylinidae). Mémoires du Museum National
d’Histoire Naturelle Serie A. Zoologie 147: 115-154.
Geostiba (Tylosipalia) hispalensis Pace, 1990.
Pace, R. (1990). Nuove specie e sottospecie del genere Geostiba
Thomson. 93 Degree contributo alla conoscenza delle Aleocharinae
(Coleoptera, Staphylinidae). Mémoires du Museum National
d’Histoire Naturelle Serie A. Zoologie 147: 115-154.
Geostiba (Tylosipalia) valentiana Pace, 1990.
Pace, R. (1990). Nuove specie e sottospecie del genere Geostiba
Thomson. 93 Degree Contributo alla conoscenza delle Aleocharinae
(Coleoptera, Staphylinidae). Mémoires du Museum National
d’Histoire Naturelle Serie A. Zoologie 147: 115-154.
Geostiba (Tylosipalia) vidua Pace, 1983.
Pace, R. (1983). Specie del genre Geostiba Thomson raccolte dal Dr
C. Besuchet e Collaboratori in Marocco, nella Penisola Iberica e
Balcanica, e nel Medio Oriente (Coleoptera, Staphylinidae). Revue
Suisse de Zoologie 90(1): 3-46.
Hesperotyphlus baetanevesi Luna de Carvalho, 1982.
Luna de Carvalho, E. (1982). Hesperotyphlus baetanevesi uma nova
especie de estafilinideo anoftalmico de Portugal (Coleoptera
Staphylinidae Leptotyphlinae). Boletim da Sociedade Portuguesa de
Entomologia (no. 7 (suppl. a)): 199-204.
Hesperotyphlus seminarius Coiffait, 1979.
Coiffait, H. (1979). Nouveaux Staphylidae endoges anophtalmes.
Nouvelle Revue d’Entomologie 9(4): 313-316.
Holotrochus lusitanicus Coiffait, 1978.
Coiffait, H. (1978). Deux genres d’Osoriinae (Col. Staphylinidae) du
Sud Portugal nouveaux pour la Faune Européenne. Nouvelle Revue
d’Entomologie 8(2): 177-179.
Hypomedon valentianum Coiffait, 1980.
Coiffait, H. (1980). Staphylinides nouveaux. Nouvelle Revue
d’Entomologie 10(1): 37-49.
Leptobium limnodes Bordoni, 1984.
Bordoni, A. (1984). Su alcuni Leptobium Casey del Mediterraneo
(Col., Staphylinidae). (71 Degree Contributo alla conoscenza degli
Staphylinidae). Bollettino della Societa Entomologica Italiana
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116(4-7): 83-88.
Leptobium tronqueti Lecoq, 1986.
Lecoq, J.C. (1986). Description d’une nouvelle espèce de Leptobium
d’Espagne: L. tronqueti, n. sp. (Coleoptera, Staphylinidae).
L’Entomologiste (Paris) 42(6): 357-358.
Leptotyphlopsis zariquieyi Orousset, 1985.
Orousset, J. (1985). Osoriini de la region Mediterranéene occidenta-
le (Coleoptera, Staphylinidae). Revue Française d’Entomologie
(Nouvelle Serie) 7(4): 173-182.
Leptusa (Entomophallopisalia) guipuzcoensis Pace, 1983.
Pace, R. (1983). Risultati dello Studio delle specie del genere
Leptusa Kraatz della Collezione Scheerpeltz al Naturhistorisches
Museum di Vienna. (Coleoptera, Staphylinidae) (22. Contributo
alla conoscenza delle Aleocharinae). Annalen des
Naturhistorischen Museums in Wien. Serie B. Botanik und Zoologie
85: 53-102.
Leptusa (Gallopisalia) cadiensis Pace, 1989.
Pace, R. (1989). Monografia del genere Leptusa Kraatz (Coleoptera,
Staphylinidae). Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di
Verona (iia Serie) Sezione Scienze della Vita (no. 8): 11-306.
Leptusa (Gnopheropisalia) nigerrima Pace, 1983.
Pace, R. (1983). Risultati dello Studio delle specie del genere
Leptusa Kraatz della Collezione Scheerpeltz al Naturhistorisches
Museum di Vienna. (Coleoptera, Staphylinidae) (22. Contributo alla
conoscenza delle Aleocharinae). Annalen des Naturhistorischen
Museums in Wien. Serie B. Botanik und Zoologie 85: 53-102.
Leptusa (Lasiopisalia) asturica Pace, 1983.
Pace, R. (1983). Risultati dello Studio delle specie del genere
Leptusa Kraatz della Collezione Scheerpeltz al Naturhistorisches
Museum di Vienna. (Coleoptera, Staphylinidae) (22. Contributo alla
conoscenza delle Aleocharinae). Annalen des Naturhistorischen
Museums in Wien. Serie B. Botanik und Zoologie 85: 53-102.
Leptusa (Lasiopisalia) herminia Pace, 1982.
Pace, R. (1982). Leptusa raccolte dal Dr Claude Besuchet nella
Penisola Iberica, nella regione Balcanica, in Turchia e in Estremo
Oriente (Coleoptera, Staphylinidae) (27 Contributo alla conoscenza
delle Aleocharinae). Revue Suisse de Zoologie 89(3): 579-594.
Leptusa (Lasiopisalia) scheerpeltzi Pace, 1983.
Pace, R. (1983). Risultati dello Studio delle specie del genere
Leptusa Kraatz della Collezione Scheerpeltz al Naturhistorisches
Museum di Vienna. (Coleoptera, Staphylinidae) (22. Contributo alla
conoscenza delle Aleocharinae). Annalen des Naturhistorischen
Museums in Wien. Serie B. Botanik und Zoologie 85: 53-102.
Leptusa (Micropisalia) cabrerensis Pace, 1981.
Pace, R. (1981). Leptusa Kr. di Spagna, Portogallo e Grecia raccolte
dal Prof. H. Franz. (Coleoptera, Staphylinidae). (16 Contributo alla
conoscenza delle Aleocharinae). Bollettino della Societa
Entomologica Italiana 113(4-7): 84-93.
Leptusa (Micropisalia) franzi Pace, 1981.
Pace, R. (1981). Leptusa Kr. di Spagna, Portogallo e Grecia raccolte
dal Prof. H. Franz. (Coleoptera, Staphylinidae). (16 Contributo alla
conoscenza delle Aleocharinae). Bollettino della Societa
Entomologica Italiana 113(4-7): 84-93.
Leptusa (Micropisalia) roscidavallensis Pace, 1981.
Pace, R. (1981). Leptusa Kr. di Spagna, Portogallo e Grecia raccolte
dal Prof. H. Franz. (Coleoptera, Staphylinidae). (16 Contributo alla
conoscenza delle Aleocharinae). Bollettino della Societa
Entomologica Italiana 113(4-7): 84-93.
Leptusa (Tropidiopasilia) deprehendens Pace, 1981.
Pace, R. (1981). Leptusa Kr. di Spagna, Portogallo e Grecia raccolte
dal Prof. H. Franz. (Coleoptera, Staphylinidae). (16 Contributo alla
conoscenza delle Aleocharinae). Bollettino della Societa
Entomologica Italiana 113(4-7): 84-93.
Leptusa (Tropidiopasilia) estrelensis Pace, 1981.
Pace, R. (1981). Leptusa Kr. di Spagna, Portogallo e Grecia raccolte
dal Prof. H. Franz. (Coleoptera, Staphylinidae). (16 Contributo alla
conoscenza delle Aleocharinae). Bollettino della Societa
Entomologica Italiana 113(4-7): 84-93.
Leptusa (Tropidiopasilia) gadesensis Pace, 1982.
Pace, R. (1982). Leptusa raccolte dal Dr Claude Besuchet nella
Penisola Iberica, nella regione Balcanica, in Turchia e in Estremo
Oriente (Coleoptera, Staphylinidae) (27 Contributo alla conoscenza
delle Aleocharinae). Revue Suisse de Zoologie 89(3): 579-594.
Leptusa (Tropidiopasilia) leonica Pace, 1981.
Pace, R. (1981). Due nuove specie di Leptusa Kr. del Museo
Ungherese di Storia Naturale (Coleoptera, Staphylinidae). Annales
Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici 73: 119-122.
Lobrathium ullbrichi Coiffait, 1978. 
Coiffait, H. (1978). Staphylinides nouveaux ou mal connus de la
France et de la région méditerranéenne. Nouvelle Revue d’Entomo-
logie 8(3): 267-279.
Lusitanopsis hispanicus Outerelo, 1981 “1980”.
Outerelo, R. (1981). Lusitanopsis hispanicus n. sp., Scopaeus mitratus
Bin. y Scopaeus pusillus Kiew. (Col. Staphylinidae) nuevas citas para
España. Boletín de la Asociación Española de Entomología 4: 115-120.
Mayetia (Metamayetia) lousensis Vit, 1979.
Vit, S. (1979). Une espèce nouvelle de Mayetia du Portugal et les
espèces presentes à Madère (Coleoptera, Pselaphidae). Revue Suisse
de Zoologie 86(2): 491-499.
Meotica franzi Pace, 1983.
Pace, R. (1983). Studio su alcune specie iberiche e Magrebine del
genere Meotica Muls. & Rey (Coleoptera, Staphylinidae) (37
Contributo alla conoscenza delle Aleocharinae). Societa Veneziana di
Scienze Naturali Lavori 8: 31-36.
Micrillus hispanicus Coiffait, 1980.
Coiffait, H. (1980). Le genre Micrillus Raffray (Coleopteres,
Staphylinidae, Paederinae). Nouvelle Revue d’Entomologie 10(2):
143-157.
Mimogonia europaea Coiffait, 1978.
Coiffait, H. (1978). Deux genres d’Osoriinae (Col. Staphylinidae) du
Sud Portugal nouveaux pour la faune européenne. Nouvelle Revue
d’Entomologie 8(2): 177-179.
Octavius carpetanicus Outerelo, 1989.
Outerelo, R. (1989). Octavius carpetanicus, n. sp. de Extremadura
(Coleoptera: Staphylinidae: Euaesthetinae). Annales de la Société
Entomologique de France 25(4): 521-525.
Parameropaederus carpetanicus Outerelo, 1980.
Outerelo, R. (1980). Parameropaederus carpetanicus n. sp.
(Staphylinidae: Paederinae). Nouvelle Revue d’Entomologie 10(1): 31-35.
Phloeocharis (Scotodytes) vivesi Outerelo, 1984.
Outerelo, R. (1984). Phloeocharis (Scotodytes) vivesi n. sp. de los
Pirineos españoles. (Col. Staphylinidae: Phloeocharinae). Pirineos
34(no. 122): 5-9.
Phloeopora occidentalis Lohse, 1984.
Lohse, G.A. (1984). Phloeopora-Studien (Ein Nomenklatorischer
Horror-Krimi). Entomologische Blaetter fuer Biologie und
Systematik der Kaefer 80(1): 153-162.
Phytosus (Actosus) andalusiaensis Haghebaert, 1993.
Haghebaert, G. (1993). Description of two new Phytosus species, with
notes on the known species (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae).
16th Contribution to the knowledge of Staphylinidae. Entomologische
Blaetter fuer Biologie und Systematik der Kaefer 89(3): 160-166.
Portotyphlus ramiroi Coiffait, 1979.
Coiffait, H. (1979). Nouveaux Staphylidae endoges anophtalmes.
Nouvelle Revue d’Entomologie 9(4): 313-316.
Pseudobium benicki Bordoni, 1985.
Bordoni, A. (1985). Studi sui Paederinae. 16. Pseudobium benicki n.
sp. (Col., Staphylinidae). (80 Contributor alla conoscenza degli
Staphylinidae). Bollettino della Societa Entomologica Italiana
117(4-7): 87-88.
Pseudomedon (Euphonus) lecoqi Coiffait, 1980.
Coiffait, H. (1980). Staphylinides nouveaux. Nouvelle Revue
d’Entomologie 10(1): 37-49.
Stenus (Stenus) argyrodines Puthz, 1988.
Puthz, V. (1988). Stenus subfasciatus Fairmaire, 1860: Ein Komplex
aus Sechs Arten! (Coleoptera, Staphylinidae). Deutsche
Entomologische Zeitschrift 35(4-5): 283-291.
Stenus (Stenus) argyrorhytes Puthz, 1989.
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Puthz, V. (1989). Eine neue Stenus - Art aus Spanien (Coleoptera,
Staphylinidae). Deutsche Entomologische Zeitschrift 36(1-3): 173-175.
Tetartopeus ibericus Coiffait, 1980.
Coiffait, H. (1980). Staphylinides nouveaux de la region mediterra-
néenne. Nouvelle Revue d’Entomologie 10(3): 251-264.
Tetartopeus sengleti Bordoni, 1984 “1983”.
Bordoni, A. (1983). Studi sui Paederinae - 4. - Lathrobiini del Museo
di Ginevra raccolti in Spagna e Portogallo edescrizione del
Tetartopeus sengleti n. sp. della Sierra de Gredos (Col.
Staphylinidae). 57. Contributo alla conoscenza degli Staphylinidae.
Miscellania Zoologica (Barcelona) 8: 288-290.
Familia Tenebrionidae
Alphasida (Betasida) ferreri Cobos, 1988. 
Cobos, A. (1988). Revisión de las Alphasida Escalera 1905, del sub-
género Betasida Reitter 1917 (Coleoptera, Tenebrionidae). Eos,
Revista Española de Entomología 64: 47-56.
Alphasida (Glabrasida) lassalei Ferrer, 1983.
Ferrer, J. (1983). Seven new species of Tenebrionidae from the Old
World (Coleoptera). Entomologica Scandinavica 14(2): 137-144.
Gonocephalum yelamosi Español & Viñolas, 1984 “1983”.
Español, F. & Viñolas, A. (1984). Revisión de los Gonocephalum del
grupo Prolixum (Col., Opatrinae). Eos, Revista Española de
Entomología 59: 31-39.
Heliopathes vivesi Español & Viñolas, 1983.
Español, F. & Viñolas, A. (1983). Revisión del género Heliopathes
Muls. 1854 (Col. Tenebrionidae). 1. Grupo del Strigicollis. Nouvelle
Revue d’Entomologie 13(2): 213-217.
Pachychila denticollis Grimm, 1987.
Grimm, R. (1987). Pachychila denticollis sp. n. aus Sudspanien
(Coleoptera, Tenebrionidae). Nachrichtenblatt der Bayerischen
Entomologen 36(1): 21-24.
Phylan (Litoboriolus) gadeai Español & Viñolas, 1982 “1981”.
Español, F. & Viñolas, A. (1982). Una puesta al día de los Phylan
Steph. ibéricos (Col., Tenebrionidae). Eos, Revista Española de
Entomología 57: 97-112.
Phylan (Phylan) ilerdensis Español & Viñolas, 1982 “1981”.
Español, F. & Viñolas, A. (1982). Una puesta al día de los Phylan
Steph. ibéricos (Col., Tenebrionidae). Eos, Revista Española de
Entomología 57: 97-112.
Sepidium elongatum Mal, 1984.
Mal, N. (1984). Les espèces de Sepidium affines à S. bidentatum
Solier, et description d’une espèce nouvelle du Portugal (Col.,
Tenebrionidae). L’Entomologiste (Paris) 40(5): 193-204.
Stenosis oteroi Español, 1981.
Español, F. (1981). Sobre un nuevo Stenosis ibérico (Col.
Tenebrionidae). Publicaciones del Departamento de Zoología
(Barcelona) 7: 57-60.
Familia Trogidae
Trox cotodognanensis Compte,1986 “1985”.
Compte, A. (1986). Trox cotodognanensis nov. sp. y Rhizotrogus flo-
ritae nov. sp., nuevas especies del Coto Doñana (Huelva), con redes-
cripción de Rh. corduensis Baguena 1955 (Col., Scarabaeoidea). Eos,
Revista Española de Entomología 61: 69-82.
Clase INSECTA, Orden COLLEMBOLA
Familia Entomobryidae
Pseudosinella lleidensis Gama, 1984 “1983”. 
Gama, M.M. da (1984). Collemboles cavernicoles de l’Espagne. I.
Miscellania Zoologica (Barcelona) 8: 81-88.
Familia Hypogastruridae
Hypogastrura (Ceratophysella) deharvengi Jordana & Arbea, 1991 “1990”. 
Jordana, R. & Arbea, J.I. (1991). Especies ibéricas de Hypogastrura
(Ceratophysella) de seis ojos con descripción de tres nuevas especies
(Collembola, Hypogastruridae). Graellsia 46: 161-173.
Hypogastrura (Ceratophysella) jarae Jordana & Arbea, 1991 “1990”.
Jordana, R. & Arbea, J.I. (1991). Especies ibéricas de Hypogastrura
(Ceratophysella) de seis ojos con descripción de tres nuevas especies
(Collembola, Hypogastruridae). Graellsia 46: 161-173.
Hypogastrura (Ceratophysella) vandalica Jordana & Arbea, 1991 “1990”.
Jordana, R. & Arbea, J.I. (1991). Especies ibéricas de Hypogastrura
(Ceratophysella) de seis ojos con descripción de tres nuevas especies
(Collembola, Hypogastruridae). Graellsia 46: 161-173.
Microgastrura cantabrica Simón Benito & Pozo Martínez, 1985 “1984”. 
Simón Benito, J.C. & Pozo Martínez, J. (1985). Contribución al
conocimiento del género Microgastrura Stach, 1922 (Collembola).
Nouvelle Revue d’Entomologie 1(3): 267-276.
Microgastrura selgae Simón Benito & Pozo Martínez, 1985 “1984”. 
Simón Benito, J.C. & Pozo Martínez, J. (1985). Contribución al
conocimiento del género Microgastrura Stach, 1922 (Collembola).
Nouvelle Revue d’Entomologie 1(3): 267-276.
Xenyllogastrura steineri Jordana & Arbea, 1992. 
Jordana, R. & Arbea, J.I. (1992). Xenyllogastrura steineri n. sp. y su
comparación con las especies, del mismo género, presentes en la
Península Ibérica e Islas Canarias (Collembola, Hypogastruridae).
Boletín de la Asociación Española de Entomología 16: 11-17.
Familia Isotomidae
Folsomides ayllonensis Simón Benito & Luciañez Sánchez, 1990. 
Simón Benito, J.C. & Luciañez Sánchez, M.J. (1990). Estudio
colembológico de diferentes pastizales de la Sierra de Ayllon, con
descripción de dos nuevas especies (Insecta, Collembola). Eos,
Revista Española de Entomología 66(1): 67-77.
Isotomodes ibanezi Simón Benito & Luciañez Sánchez, 1990. 
Simón Benito, J.C. & Luciañez Sánchez, M.J. (1990). Estudio
colembológico de diferentes pastizales de la Sierra de Ayllon, con
descripción de dos nuevas especies (Insecta, Collembola). Eos,
Revista Española de Entomología 66(1): 67-77.
Familia Neanuridae
Friesea espunaensis Arbea & Jordana, 1993. 
Arbea, J.I. & Jordana, R. (1993). Nuevas especies de Friesea dalla
Torre, 1895 de la Península Ibérica (Collembola, Neanuridae).
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural Sección
Biológica 89(1-4): 5-12.
Friesea isabelae Arbea & Jordana, 1993. 
Arbea, J.I. & Jordana, R. (1993). Nuevas especies de Friesea dalla
Torre, 1895 de la Península Ibérica (Collembola, Neanuridae).
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural Sección
Biológica 89(1-4): 5-12.
Friesea simoni Arbea & Jordana, 1993. 
Arbea, J.I. & Jordana, R. (1993). Nuevas especies de Friesea dalla
Torre, 1895 de la Península Ibérica (Collembola, Neanuridae).
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural Sección
Biológica 89(1-4): 5-12.
Gamachorutes verrucosus Cassagnau, 1978. 
Cassagnau, P. (1978). Un nouveau genre de collembole Neanuridae
du sud de la Peninsule iberique: Gamachorutes n. g. Bulletin de la
Société d’Histoire Naturelle de Toulouse 114(1-2): 17-26.
Metaphorura denisi Simón Benito, 1986 “1985”.
Simón Benito, J.C. (1986). Colémbolos de suelos de sabinar en la
provincia de Guadalajara. Eos, Revista Española de Entomología 61:
293-318.
Metaphorura ellisi Simón Benito, 1986 “1985”.
Simón Benito, J.C. (1986). Colémbolos de suelos de sabinar en la
provincia de Guadalajara. Eos, Revista Española de Entomología 61:
293-318.
Pseudachorutes guadalajarensis Simón Benito, 1986 “1985”.
Simón Benito, J.C. (1986). Colémbolos de suelos de sabinar en la
provincia de Guadalajara. Eos, Revista Española de Entomología 61:
293-318.
Pseudachorutes romeroi Simón Benito, 1986 “1985”.
Simón Benito, J.C. (1986). Colémbolos de suelos de sabinar en la
provincia de Guadalajara. Eos, Revista Española de Entomología 61:
293-318.
Rusekella cantabrica Deharveng, 1983 “1982”. 
Deharveng, L. (1983). Contribution à la connaissance taxonomique
et phylogénetique des Neanuridae. 1. Le genre Rusekella n.g. et ses
implications phylogénetiques. Bulletin de la Société d’Histoire
Naturelle de Toulouse 118(1-4): 235-251.
Rusekella cassagnaui Deharveng, 1983 “1982”. 
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Deharveng, L. (1983). Contribution à la connaissance taxonomique
et phylogénetique des Neanuridae. 1. Le genre Rusekella n.g. et ses
implications phylogénetiques. Bulletin de la Société d’Histoire
Naturelle de Toulouse 118(1-4): 235-251.
Rusekella nivalis Deharveng, 1983 “1982”. 
Deharveng, L. (1983). Contribution à la connaissance taxonomique
et phylogénetique des Neanuridae. 1. Le genre Rusekella n.g. et ses
implications phylogénetiques. Bulletin de la Société d’Histoire
Naturelle de Toulouse 118(1-4): 235-251.
Familia Odontellidae
Odontella (Superodontella) dilatata Arbea, 1990 “1988”. 
Arbea, J.I. (1990). Nuevas especies de Odontella (Superodontella)
(Collembola, Odontellidae) de Navarra (N. de la Península Ibérica).
Miscellania Zoologica (Barcelona) 12: 109-119.
Odontella (Superodontella) selgae Arbea, 1990 “1988”. 
Arbea, J.I. (1990). Nuevas especies de Odontella (Superodontella)
(Collembola, Odontellidae) de Navarra (N. de la Península Ibérica).
Miscellania Zoologica (Barcelona) 12: 109-119.
Familia Onychiuridae
Ongulonychiurus colpus Thibaud & Massoud, 1986. 
Thibaud, J.M. & Massoud, Z. (1986). Un nouveau genre d’insectes
collemboles Onychiuridae cavernicoles des Picos de Europa
(Espagne). Bulletin du Museum National d’Histoire Naturelle
Section A Zoologie Biologie et Ecologie Animales 8(2): 327-331.
Familia Sminthuridae
Cordobaia bembezarensis Simón, Bach & Gajú, 1987 “1986”. 
Simón, J.C; Bach, C. & Gajú, M. (1987). Colémbolos de la provin-
cia de Córdoba (España) (Nota 1.). Eos, Revista Española de
Entomología 62: 297-306.
Clase INSECTA, Orden DERMAPTHERA
Familia Carcinophoridae
Aborolabis cerrobarjai Steinmann, 1979 “1977”.
Steinmann, H. (1979). A revision of the genus Aborolabis Srivastava,
1969 (Dermaptera, Carcinophoridae). Eos, Revista Española de
Entomología 53: 213-222.
Euborellia hispanica Steinmann, 1981.
Steinmann, H. (1981). The Dermaptera of the Universitetets
Zoologiske Museum, Kobenhavn. Folia Entomologica Hungarica
34(1): 173-192.
Familia Forficulidae
Eulithinus hispanicus Steinmann, 1984.
Steinmann, H. (1984). The Dermaptera material in the Museo Civico
di Storia Naturale di Verona (Italy). Acta Zoologica Academiae
Scientiarum Hungaricae 30(1-2): 189-204.
Forficula iberica Steinmann, 1981.
Steinmann, H. (1981). The Dermaptera of the Universitetets
Zoologiske Museum, Kobenhavn. Folia Entomologica Hungarica
34(1): 173-192.
Pseudochelidura montana Steinmann, 1981.
Steinmann, H. (1981). The Dermaptera of the Universitetets
Zoologiske Museum, Kobenhavn. Folia Entomologica Hungarica
34(1) 1981: 173-192.
Clase INSECTA, Orden DICTYOPTERA
Familia Blattellidae
Ectobius pyrenaicus Bohn, 1989.
Bohn, H. (1989). Revision of the sylvestris group of Ectobius
Stephens in Europe (Blattaria: Blattellidae). Entomologica
Scandinavica 20(3): 317-342.
Loboptera andalusica Bohn, 1990. 
Bohn, H. (1990). Revision of the Loboptera species of Spain
(Blattaria: Blattellidae). Entomologica Scandinavica 21(4): 369-403.
Loboptera barbarae Bohn, 1990. 
Bohn, H. (1990). Revision of the Loboptera species of Spain
(Blattaria: Blattellidae). Entomologica Scandinavica 21(4): 369-403.
Loboptera delafrontera Bohn, 1990. 
Bohn, H. (1990). Revision of the Loboptera species of Spain
(Blattaria: Blattellidae). Entomologica Scandinavica 21(4): 369-403.
Loboptera jensi Bohn, 1990. 
Bohn, H. (1990). Revision of the Loboptera species of Spain
(Blattaria: Blattellidae). Entomologica Scandinavica 21(4): 369-403.
Loboptera juergeni Bohn, 1990. 
Bohn, H. (1990). Revision of the Loboptera species of Spain
(Blattaria: Blattellidae). Entomologica Scandinavica 21(4): 369-403.
Phyllodromica coniformis Bohn, 1993. 
Bohn, H. (1993). Revision of the panteli-group of Phyllodromica in
Spain and Morocco (Blattaria: Blattellidae: Ectobiinae). Entomolo-
gica Scandinavica 24(1): 49-72.
Phyllodromica erythrura Bohn, 1992. 
Bohn, H. (1992). Revision of the baetica-group of Phyllodromica in
Spain (Blattaria: Blattellidae: Ectobiinae). Entomologica Scandina-
vica 23(3): 319-345.
Phyllodromica ignabolivari Bohn, 1993. 
Bohn, H. (1993). Revision of the panteli-group of Phyllodromica in
Spain and Morocco (Blattaria: Blattellidae: Ectobiinae). Entomolo-
gica Scandinavica 24(1): 49-72.
Phyllodromica intermedia Bohn, 1992. 
Bohn, H. (1992). Revision of the baetica-group of Phyllodromica in
Spain (Blattaria: Blattellidae: Ectobiinae). Entomologica Scandina-
vica 23(3): 319-345.
Phyllodromica krausei Bohn, 1992. 
Bohn, H. (1992). Revision of the baetica-group of Phyllodromica in
Spain (Blattaria: Blattellidae: Ectobiinae). Entomologica Scandina-
vica 23(3): 319-345.
Phyllodromica maculosa Bohn, 1992. 
Bohn, H. (1992). Revision of the baetica-group of Phyllodromica in
Spain (Blattaria: Blattellidae: Ectobiinae). Entomologica Scandina-
vica 23(3): 319-345.
Phyllodromica paludicola Bohn, 1992. 
Bohn, H. (1992). Revision of the baetica-group of Phyllodromica in
Spain (Blattaria: Blattellidae: Ectobiinae). Entomologica Scandina-
vica 23(3): 319-345.
Phyllodromica striolata Bohn, 1992. 
Bohn, H. (1992). Revision of the baetica-group of Phyllodromica in
Spain (Blattaria: Blattellidae: Ectobiinae). Entomologica Scandina-
vica 23(3): 319-345.
Clase INSECTA, Orden DIPLURA
Familia Campodeidae
Campodea (Campodea) portacoeliensis Sendra & Jiménez, 1987 “1986”. 
Sendra, A. & Jiménez, R. (1987). Contribución al conocimiento de
los campodeidosde España peninsular (Insecta, Diplura). Eos,
Revista Española de Entomología 62: 277-284.
Oncinocampa falcifer Conde, 1982. 
Conde, B. (1982). Un extraordinaire campodeide troglobie des Picos de
Europa (Santander), Espagne. Revue Suisse de Zoologie 89(1): 69-76.
Clase INSECTA, Orden DIPTERA
Familia Anthomyiidae
Anthomyia confusanea Michelsen & Báez, 1985.
Michelsen, V. & Báez, M. (1985). The Anthomyiidae (Diptera) of the
Canary Islands. Entomologica Scandinavica 16(3): 277-304.
Pegoplata granadensis Michelsen, 1989.
Michelsen, V. (1989). The Mediterranean species of Pegoplata
(Section Cuticornis) (Diptera: Anthomyiidae). Entomologica
Scandinavica 19(4): 489-501.
Familia Asilidae
Dasypogon bacescui Weinberg, 1979.
Weinberg, M. (1979). Dasypogon bacescui sp. n. (Diptera, Asilidae).
Travaux du Museum d’Histoire Naturelle ‘Grigore Antipa’20(1): 281-285.
Yksdarhus lyneborgi Hradsky & Huttinger, 1983. 
Hradsky, M. & Huttinger, E. (1983). Yksdarhus lyneborgi gen. et sp.




Zwick, P. (1978). Beitrag zur Kenntnis Europaischer Blephariceridae
(Diptera). Bonner Zoologische Beitraege 29(1-3): 242-266.
Liponeura hispanica Zwick,1992 “1991”.
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Zwick, P. (1992). Notes on the Spanish Net-Winged Midges
(Diptera, Blephariceridae), with description of two new species.
Miscellania Zoologica (Barcelona) 15: 147-163.
Liponeura isabellae Zwick,1992 “1991”.
Zwick, P. (1992). Notes on the Spanish Net-Winged Midges
(Diptera, Blephariceridae), with description of two new species.
Miscellania Zoologica (Barcelona) 15: 147-163.
Liponeura nevadensis Zwick,1978.
Zwick, P. (1978). Beitrag zur Kenntnis Europaischer Blephariceridae
(Diptera). Bonner Zoologische Beitraege 29(1-3): 242-266.
Familia Calliphoridae
Nitellia leclercqiana Lehrer, 1978 “1976”.
Lehrer, A.Z. (1978). Calliphorides et sarcophagides nouveaux de la
Faune de l’Espagne (Diptera). Eos, Revista Española de
Entomología 52: 139-148.
Pollenia ponti Rognes,1991.
Rognes, K. (1991). Revision of the cluster-flies of Pollenia viatica
species-group (Diptera: Calliphoridae). Systematic Entomology
16(4): 439-498.
Pollenia pseudintermedia Rognes,1987.
Rognes, K. (1987). A new species in the Intermedia-group and a new
synonymy in the genus Pollenia Robineau-Desvoidy, 1830 (Diptera:
Calliphoridae). Systematic Entomology 12(3): 381-388.
Pollenia verneri Rognes,1992.
Rognes, K. (1992). Revision of the cluster-flies of the Pollenia vaga-
bunda species-group (Diptera: Calliphoridae). Entomologica
Scandinavica 23(1): 95-114.
Rhyncomyia perisi Lehrer,1978 “1976”.
Lehrer, A.Z. (1978). Calliphorides et Sarcophagides nouveaux de la




Carles-Tolrá, T.M. (1992). New species of Carnidae and Lauxaniidae
(Diptera) from Spain. Entomologist’s Monthly Magazine 128(nos
1532-1535): 63-67.
Meoneura flabella Carles-Tolrá,1992.
Carles-Tolrá, T.M. (1992). Meoneura flabella sp. n., a new carnid
species from Spain (Insecta, Diptera: Carnidae). Reichenbachia
29(2): 193-194.
Familia Cecidomyiidae
Dasineura erodiicola Sylven & Tastas, 1993.
Sylven, E. & Tastas, D. R. (1993). Adaptive, taxonomic, and phylo-
genetic aspects of female abdominal features in Oligotrophini
(Diptera, Cecidomyiidae), and four new Dasineura species from the
Western Palearctic. Zoologica Scripta 22(3): 277-298.
Dasineura mariae Sylven & Tastas, 1993.
Sylven, E. & Tastas, D. R. (1993). Adaptive, taxonomic, and phylo-
genetic aspects of female abdominal features in Oligotrophini
(Diptera, Cecidomyiidae), and four new Dasineura species from the
Western Palearctic. Zoologica Scripta 22(3): 277-298.
Familia Ceratopogonidae
Alluaudomyia siebenschwabi Havelka, 1983 “1982”.
Havelka, P. (1983). Neue Ceratopogoniden Funde von der Iberischen
Halbinsel. Eos, Revista Española de Entomología 58: 47-134.
Atrichopogon hispaniae Havelka, 1979 “1977”.
Havelka, P. (1979). Situation der Ceratopogonidenforschung Auf der
Iberischen Halbinsel. (Dipt. Ceratopogonidae). Eos, Revista
Española de Entomología 53: 55-74.
Culicoides ribeiroi Lemble, Messaddeq, Capela & Kremer, 1990.
Lemble, C.; Messaddeq, N.; Capela, R. & Kremer, M. (1990).
Description de Culicoides ribeiroi n. sp. (Diptera, Ceratopogonidae)
du Portugal. Annales de Parasitologie Humaine et Comparée 65(5-
6): 267-269.
Forcipomyia (Lasiohelea) maricarmenae Sahuquillo Herraiz & Gil
Collado, 1983 “1982”. 
Sahuquillo Herraiz, C. & Gil Collado, J. (1983). Dos nuevos cerato-
pogónidos (Diptera, Ceratopogonidae) capturados en Valencia:
Forcipomyia (Lasiohelea) maricarmenae nov. sp. y Atrichopogon
minutus hortensis nov. ssp. Eos, Revista Española de Entomología
58: 303-309.
Forcipomyia (Thyridomyia) blascoi Delecolle & Rieb, 1993.
Delecolle, J.C. & Rieb, J. P. (1993). Contribution à l’étude des cera-
topogonides d’Espagne. Description de Forcipomyia (Thyridomyia)
blascoi n. sp. (Diptera, Nematocera). Nouvelle Revue d’Entomologie
10(2),: 109-120.
Familia Chironomidae
Cricotopus (Cricotopus) nevadensis Casas & Vílchez, 1992.
Casas, J.J. & Vílchez, Q. A. (1992). Cricotopus (Cricotopus) neva-
densis sp. n. (Diptera, Chironomidae) from Sierra Nevada (Southern
Spain). Hydrobiologia 230(2): 71-78.
Eukiefferiella bedmari Vílchez & Laville, 1988”1987”.
Vílchez, Q.A. & Laville, H. (1988). Eukiefferiella bedmari n. sp.,
nouvelle espèce à répartition mediterranéenne (Diptera,
Chironomidae). Annales de Limnologie 23(3): 209-215.
Hydrobaenus cranstoni Langton & Cobo, 1992.
Langton, P.H. & Cobo, F. (1992). Hydrobaenus cranstoni n. sp.
(Diptera: Chironomidae) from north-west Spain. British Journal of
Entomology and Natural History 5(4): 139-141.
Micropsectra seguyi Cacas & Laville, 1990.
Cacas, J.J. & Laville, H. (1990). Micropsectra seguyi, n. sp., du grou-
pe Attenuata Reiss (Diptera: Chironomidae) de la Sierra Nevada
(Espagne). Annales de la Société Entomologique de France 26(3):
421-425.
Rheocricotopus (Psilocricotopus) notabilis Caspers, 1987.
Caspers, n. (1987). Rheocricotopus (Psilocricotopus) notabilis spec.
nov. from Portugal (Diptera, Nematocera, Chironomidae). Aquatic
Insects 9(3): 169-175.
Stempellinella reissi Casas & Vilchez, 1991.
Casas, J.J. & Vilchez, Q. A. (1991). Stempellinella reissi sp. n.
(Diptera: Chironomidae) from Sierra Nevada (Southern Spain).
Aquatic Insects 13(2): 115-121.
Familia Cryptochetidae
Cryptochaetum jorgepastori Cadahia, 1984.
Cadahia, D. (1984). El interés biológico del género Cryptochaetum
Rond. Diptera, Cryptochaetidae y descripción de una nueva especie.
Boletín Servicio de Defensa Contra Plagas e Inspección
Fitopatológica 10(2): 159-184.
Familia Culicidae
Aedes (Finlaya) gilcolladoi Sánchez-Covisa Villa, Rodríguez-
Rodríguez & Guillén Llera, 1985.
Sánchez-Covisa Villa, A.; Rodríguez-Rodríguez, J. A. & Guillén
Llera, J. L. (1985). Estudio de la larva de cuarto estado de las especies
del subgénero Finlaya (Diptera: Culicidae) de España Peninsular.
Actas del Congreso Ibérico de Entomología 2(1): 439-448.
Familia Empididae
Clinocera (Kowarzia) jalonae Wagner, 1984.
Wagner, R. (1984). Two new species of Mediterranean Empididae
(Diptera). Bollettino della Societa Entomologica Italiana 116(4-7):
121-123.
Empis (Euempis) mirandica Chvala, 1981.
Chvala, M. (1981). Empididae (Insecta: Diptera) from Southern
Spain, with descriptions of twenty new species and notes on Spanish
Fauna. Steenstrupia 7(6): 113-177.
Wiedemannia nevadensis Wagner, 1990.
Wagner, R. (1990). Neue Wiedemannia-Arten aus der Rhynchops-
Gruppe (Diptera, Empididae, Clinocerinae). Entomofauna 11(13):
229-240.
Familia Ephydridae
Homalometopus ibericus Mathis, 1984.
Mathis, W.N. (1984). A revision of the shore fly genus
Homalometopus Becker (Diptera: Ephydridae). Proceedings of the
Biological Society of Washington 97(2): 251-262.
Ilythea carles-tolratolrai Canzoneri, 1993 “1991”.
Canzoneri, S. (1993). Una nuova specie di Ilythea di Spagna
(Diptera, Ephydridae). Bollettino del Museo Civico di Storia
Naturale di Venezia 42, 30 giugno: 121-123.
Familia Heleomyzidae
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Oldenbergiella pappi Carles-Tolrá,1992.
Carles-Tolrá, T.M. (1992). Oldenbergiella pappi sp. n., a new hele-
omyzid species from Spain (Insecta, Diptera: Heleomyzidae).
Reichenbachia 29(2): 195-197.
Familia Hybotidae
Platypalpus bequaerti Chvala & Chvala, 1992. 
Grootaert, P. & Chvala, M. (1992). Monograph of the genus Platypalpus
(Diptera: Empidoidea, Hybotidae) of the Mediterranean region and the
Canary Islands. Acta Universitatis Carolinae-Biologica 36(1-2): 3-226.
Platypalpus carlestolrai Grootaert & Chvala, 1992. 
Grootaert, P. & Chvala, M. (1992). Monograph of the genus Platypalpus
(Diptera: Empidoidea, Hybotidae) of the Mediterranean region and the
Canary Islands. Acta Universitatis Carolinae-Biologica 36(1-2): 3-226.
Platypalpus distichus Grootaert & Chvala, 1992. 
Grootaert, P. & Chvala, M. (1992). Monograph of the genus
Platypalpus (Diptera: Empidoidea, Hybotidae) of the Mediterranean
region and the Canary Islands. Acta Universitatis Carolinae-
Biologica 36(1-2): 3-226.
Platypalpus incertoides Grootaert & Chvala, 1992. 
Grootaert, P. & Chvala, M. (1992). Monograph of the genus
Platypalpus (Diptera: Empidoidea, Hybotidae) of the Mediterranean
region and the Canary Islands. Acta Universitatis Carolinae-
Biologica 36(1-2): 3-226.
Platypalpus malagonensis Grootaert & Chvala, 1992. 
Grootaert, P. & Chvala, M. (1992). Monograph of the genus
Platypalpus (Diptera: Empidoidea, Hybotidae) of the Mediterranean
region and the Canary Islands. Acta Universitatis Carolinae-
Biologica 36(1-2): 3-226.
Platypalpus tergestinoides Grootaert & Chvala, 1992. 
Grootaert, P. & Chvala, M. (1992). Monograph of the genus
Platypalpus (Diptera: Empidoidea, Hybotidae) of the Mediterranean




Carles-Tolrá, T.M. (1993). Homoneura ericpoli and Sapromyza
(Sapromyzosoma) cabrilsensis: two new species from Spain
(Diptera, Lauxaniidae). Zoologia Baetica 4: 25-30.
Sapromyza (Sapromyzosoma) cabrilsensis Carles-Tolrá,1993.
Carles-Tolrá, T.M. (1993). Homoneura ericpoli and Sapromyza
(Sapromyzosoma) cabrilsensis: two new species from Spain
(Diptera, Lauxaniidae). Zoologia Baetica 4: 25-30.
Sapromyza (Sapromyzosoma) laevatrispina Carles-Tolrá,1992.
Carles-Tolrá, T.M. (1992). New species of Carnidae and Lauxaniidae
(Diptera) from Spain. Entomologist’s Monthly Magazine 128(nos
1532-1535): 63-67.
Sapromyza (Sapromyzosoma) parallela Carles-Tolrá,1992.
Carles-Tolrá, T.M. (1992). New species of Carnidae and Lauxaniidae
(Diptera) from Spain. Entomologist’s Monthly Magazine 128(nos
1532-1535): 63-67.
Familia Lonchopteridae
Neolonchoptera nevadica Vaillant, 1989. 
Vaillant, F. (1989). Contribution a l’étude des diptères
Lonchopteridae d’Europe et d’Afrique du nord. Bulletin de la Société
Vaudoise des Sciences Naturelles 79(3): 209-229.
Familia Mycetophilidae
Mycetophila disparata Plassmann & Schacht, 1990.
Plassmann, E. & Schacht, W. (1990). Ein Beitrag zur Pilzmuckenfauna
Spaniens Mit Beschreibung Zweier Neuer Arten (Diptera,
Nematocera, Mycetophilidae). Entomofauna 11(8): 141-152.
Sceptonia intestata Plassmann & Schacht, 1990.
Plassmann, E. & Schacht, W. (1990). Ein Beitrag zur Pilzmuckenfauna
Spaniens Mit Beschreibung Zweier Neuer Arten (Diptera,
Nematocera, Mycetophilidae). Entomofauna 11(8): 141-152.
Familia Opomyzidae
Geomyza bifida Carles-Tolrá,1993.
Carles-Tolrá, T.M. (1993). Three new species of Opomyzidae (Diptera)
from Spain. Entomologicheskoe Obozrenie 72(2): 410-413, 477.
Geomyza nartshukae Carles-Tolrá,1993.
Carles-Tolrá, T.M. (1993). Three new species of Opomyzidae (Diptera)
from Spain. Entomologicheskoe Obozrenie 72(2): 410-413, 477.
Opomyza aisae Carles-Tolrá,1993.
Carles-Tolrá, T.M. (1993). Three new species of Opomyzidae (Diptera)
from Spain. Entomologicheskoe Obozrenie 72(2): 410-413, 477.
Familia Phoridae
Triphleba chandleri Disney, 1987.
Disney, R.H.L. (1987). A new species of Triphleba from Spain and
two new synonyms in this genus (Dipt., Phoridae). Entomologists’
Monthly Magazine 123(september-december): 191-194.
Familia Pipunculidae
Dorylomorpha (Dorylomyza) semiclavata Albrecht, 1990.
Albrecht, A. (1990). Revision, phylogeny and classification of the
genus Dorylomorpha (Diptera, Pipunculidae). Acta Zoologica
Fennica (no. 188): 1-240.
Pipunculus carlestolrai Kuznetzov, 1993.
Kuznetzov, S.Y. (1993). A new Pipunculus species from Spain
(Diptera: Pipunculidae). Dipterological Research 4(3): 139-144.
Familia Psilidae
Chamaepsila (Chamaepsila) rozkosnyi Carles-Tolrá,1993 “1992”.
Carles-Tolrá, T.M. (1993). Two new species of Psilidae and
Tethinidae from Spain (Diptera). Bollettino della Societa
Entomologica Italiana 124(3): 250-253.
Familia Psychodidae
Berdeniella jaramensis Wagner, 1982. 
Wagner, R. (1982). Zur Situation der Gattung Berdeniella Vaillant
1976 in Europa (Diptera, Psychodidae). Mitteilungen Muenchener
Entomologischen Gesellschaft 72: 159-186.
Berdeniella ordesica Wagner, 1978 “1977”.
Wagner, R. (1978). Neue europaische Psychodiden (Diptera:
Psychodidae). Senckenbergiana Biologica 58(3-4): 157-170.
Neoarisemus ibericus Wagner, 1978 “1977”.
Wagner, R. (1978). Neue europaische Psychodiden (Diptera:
Psychodidae). Senckenbergiana Biologica 58(3-4): 157-170.
Pericoma alhambrana Vaillant, 1978.
Vaillant, F. (1978). Psychodidae - Psychodinae. Fliegen der
Palaearktischen Region 3(1)(9d(317)): 207-238.
Pericoma granadica Vaillant, 1978.
Vaillant, F. (1978). Psychodidae - Psychodinae. Fliegen der
Palaearktischen Region 3(1)(9d(317)): 207-238.
Pericoma pallida Vaillant, 1978.
Vaillant, F. (1978). Psychodidae - Psychodinae. Fliegen der
Palaearktischen Region 3(1)(9d(317)): 207-238.
Saraiella andalusica Wagner, 1979.
Wagner, R. (1979). Zwei neue Psychodiden (Diptera: Psychodidae)
aus Sudeuropa. Entomologische Zeitschrift 89(17): 193-196.
Saraiella iberica Vaillant, 1981.
Vaillant, F. (1981). Psychodidae-Psychodinae. Fliegen der
Palaearktischen Region 9d(no. 326): 271-310.
Familia Sarcophagidae
Heteronychia (Asceloctis) salerensis Lehrer,1978 “1976”.
Lehrer, A.Z. (1978). Calliphorides et Sarcophagides nouveaux de la
Faune de l’Espagne (Diptera). Eos, Revista Española de
Entomología 52: 139-148.
Sarcophaga (Pierretia) iulicida Pape, 1990.
Pape, T. (1990). Two new species of Sarcophaga Meigen from
Madeira and Mainland Portugal (Diptera: Sarcophagidae). Tijdschrift
voor Entomologie 133(1): 39-42.
Familia Scatopsidae
Quateiella inexpectata Haenni, 1988.
Haenni, J.P. (1988). First Record of Quateiella Cook from Europe,
with description of a new species from Spain (Diptera, Scatopsidae).
Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft
61(1-2): 153-156.
Familia Sciomyzidae
Euthycera vockerothi Roskosny, 1988.
Roskosny, R. (1988). New records of Sciomyzidae (Diptera) from
Spain, including the description of a new species of Euthycera
Latreille. Acta Entomologica Bohemoslovaca 85(6): 457-463.
Sepedon femorata Knutson & Orth, 1984.
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Knutson, L. & Orth, R. E. (1984). The Sepedon sphegea complex in
the Palaearctic and Oriental regions: Identity, variation, and distribu-
tion (Diptera: Sciomyzidae). Annals of the Entomological Society of
America 77(6): 687-701.
Familia Simuliidae
Simulium (Nevermannia) pinhaoi Gracio, 1986.
Gracio, A.J.S. (1986). The blackflies (Diptera: Simuliidae) of
Portugal. 5 - Systematic, distribution and bioecological data of the
subgenera Nevermannia Enderlein, 1921. En: Darvas, b. & Papp, l.
Abstracts of the First International Congress of Dipterology,
Budapest, 17th-24th august, 1986. Biological Section of the
Hungarian Academy of Sciences, Budapest.: 209.
Simulium (Obuchovia) ibericum Crosskey & Santos, 1985.
Crosskey, R.W. & Santos, G. A. J. (1985). New species and new
records of the Blackfly subgenus Simulium (Obuchovia) from Spain
and Portugal (Diptera: Simuliidae). Aquatic Insects 7(3): 149-160.
Familia Sphaeroceridae
Coproica pappi Carles-Tolrá,1990.
Carles-Tolrá, T.M. (1990). New species and records of
Sphaeroceridae (Dipt.) from Spain. Entomologists’ Monthly
Magazine 126: 33-46.
Coproica rohaceki Carles-Tolrá,1990.
Carles-Tolrá, T.M. (1990). New species and records of
Sphaeroceridae (Dipt.) from Spain. Entomologists’ Monthly
Magazine 126: 33-46.
Elachisoma gemmae Carles-Tolrá,1986.
Carles-Tolrá, T.M. (1986). New species and records of
Sphaeroceridae (Diptera) from Spain. In: Darvas, b. & Papp, l.
Abstracts of the First International Congress of Dipterology,
Budapest, 17th-24th august, 1986. Biological Section of the
Hungarian Academy of Sciences, Budapest.: 32.
Leptocera (Rachispoda) iberica Rohacek, 1991. 
Rohacek, J. (1991). A monograph of Leptocera (Rachispoda Lioy) of
the west Palaearctic area (Diptera, Sphaeroceridae). Casopis
Slezskeho Muzea Serie A Vedy Prirodni 40(2-3): 97-288.
Minilimosina (Svarciella) ismayi Rohacek, 1983.
Rohacek, J. (1983). A monograph and re-classification of the pre-
vious genus Limosina Macquart (Diptera, Sphaeroceridae) of
Europe. Part 2. Beitraege zur Entomologie 33(1): 3-195.
Opacifrons jorlii Carles-Tolrá,1990.
Carles-Tolrá, T.M. (1990). New species and records of
Sphaeroceridae (Dipt.) from Spain. Entomologists’ Monthly
Magazine 126: 33-46.
Pullimosina (Pullimosina) microneura Carles-Tolrá,1986.
Carles-Tolrá, T.M. (1986). New species and Records of
Sphaeroceridae (Diptera) from Spain. En: Darvas, b. & Papp, l.
Abstracts of the First International Congress of Dipterology,
Budapest, 17th-24th august, 1986. Biological Section of the
Hungarian Academy of Sciences, Budapest.: 32.
Pullimosina (Pullimosina) pappi Carles-Tolrá,1986.
Carles-Tolrá, T.M. (1986). New species and records of
Sphaeroceridae (Diptera) from Spain. En: Darvas, b. & Papp, l.
Abstracts of the First International Congress of Dipterology,
Budapest, 17th-24th august, 1986. Biological Section of the
Hungarian Academy of Sciences, Budapest.: 32.
Spelobia (Spelobia) quaesita Rohacek, 1983.
Rohacek, J. (1983). A Monograph and re-classification of the pre-
vious genus Limosina Macquart (Diptera, Sphaeroceridae) of
Europe. Part 2. Beitraege zur Entomologie 33(1): 3-195.
Familia Syrphidae
Cheilosia cantabrica Marcos, 1990 “1989”.
Marcos, G.M.A. (1990). Cheilosia cantabrica n. sp. de la Península
Ibérica (Diptera, Syrphidae). Nouvelle Revue d’Entomologie 6(4):
343-346.
Cheilosia iberica Marcos & Claussen, 1989.
Marcos, G.A. & Claussen, C. (1989). Description of Cheilosia
Ibérica, new species, from the Iberian Peninsula (Diptera,
Syrphidae). Bonner Zoologische Beitraege 40(1): 57-62.
Merodon lusitanicus Hurkmans, 1993.
Hurkmans, W. (1993). A monograph of Merodon (Diptera:
Syrphidae). Part 1. Tijdschrift voor Entomologie 136(2): 147-234.
Metasyrphus (Metasyrphus) lucasi Marcos & Laska, 1983.
Marcos, G.M.A. & Laska, P. (1983). Description of Metasyrphus
lucasi sp. n. (Diptera, Syrphidae). Nouvelle Revue d’Entomologie
13(1): 113-116.
Pipizella cantabrica Claussen, 1991.
Claussen, C. (1991). Zur Kenntnis Europaischer Pipizella-Arten
(Diptera: Syrphidae). Entomologische Zeitschrift 101(9): 165-169.
Sphegina (Sphegina) atrolutea Thompson & Torp, 1986. 
Thompson, F. C. & Torp, E. (1986). Synopsis of the European spe-
cies of Sphegina Meigen (Diptera: Syrphidae). Entomologica
Scandinavica 17(2): 235-269.
Familia Tabanidae
Atylotus fairchildi Travassos, 1984.
Travassos, S.D.J.A. (1984). Mais alguns dados sobre os tabanideos
(Diptera-Tabanidae) de Portugal. García de Orta. Serie de Zoologia
11(1-2) 4: 119-127.
Atylotus olsufjevi Travassos, 1984.
Travassos, S.D.J.A. (1984). Mais alguns dados sobre os tabanideos
(Diptera-Tabanidae) de Portugal. García de Orta. Serie de Zoologia
11(1-2) 4: 119-127.
Chrysops (Chrysops) passosi Travassos, 1980. 
Travassos, S.D.J.A. (1980). Contribuiçao para o estudo dos tabani-
deos (Diptera - Tabanidae) de Portugal. Garcia de Orta Serie de
Zoologia 9(1-2): 105-127.
Chrysops (Chrysops) piresi Travassos, 1985.
Travassos, S.D.J.A. (1985). Notas sobre os tabanideos (Diptera-
Tabanidae) de Portugal. 11. Acerca de um lote proveniente da
Arrabida. Actas del Congreso Ibérico de Entomología 2(4): 123-136.
Haematopota eugeniae Portillo & Schacht, 1984.
Portillo, M. & Schacht, W. (1984). Descripción de Haematopota
eugeniae n. sp. (Diptera, Tabanidae). Doriana 6(no. 251): 1-7.
Haematopota gamae Travassos, 1990.
Travassos, S.D.J.A. (1990). Notas sobre os Tabanideos (Diptera -
Tabanidae) de Portugal. 16 - Descriçao de novas especies do genero
Haematopota Meigen, 1803. Boletim da Sociedade Portuguesa de
Entomologia (no. 126): 289-300.
Haematopota mendossaorum Travassos, 1992.
Travassos, S.D.J.A. (1992). Notas sobre os tabanideos (Diptera -
Tabanidae) de Portugal. 18. - Estudo de uma colecçao remetida pela
familia do Sr. Nuno Mendoça. Actas do Congresso Iberico de
Entomologia 5(2): 15-30.
Haematopota quartaui Travassos, 1985.
Travassos, S.D.J.A. (1985). Notas sobre os tabanideos (Diptera-
Tabanidae) de Portugal. 12. Alguns Tavoes coligidos pelo Prof.
Doutor J.A. Quartau. Actas del Congreso Ibérico de Entomología
2(4): 137-147.
Haematopota ribeirorum Travassos, 1984.
Travassos, S.D.J.A. (1984). Notas sobre os tabanideos (Diptera-
Tabanidae) de Portugal. 1. - Estudo de uma colecçao proveniente do
Instituto de Higiene e Medicina Tropical de Lisboa. Boletim da
Sociedade Portuguesa de Entomologia 2(18)(no. 48): 197-204.
Haematopota salomae Travassos, 1990.
Travassos, S.D.J.A. (1990). Notas sobre os tabanideos (Diptera -
Tabanidae) de Portugal. 16 - Descriçao de novas especies do genero
Haematopota Meigen, 1803. Boletim da Sociedade Portuguesa de
Entomologia (no. 126): 289-300.
Haematopota serranoi Travassos, 1984.
Travassos, S.D.J.A. (1984). Notas sobre os tabanideos (Diptera-
Tabanidae) de Portugal. 2 - Acerca de uma pequena colecçao remeti-
da pelo Dr. Artur Serrano. Boletim da Sociedade Portuguesa de
Entomologia 2(30)(no. 60): 389-396.
Hybomitra alegrei Travassos, 1984.
Travassos, S.D.J.A. (1984). Notas sobre os tabanideos (Diptera-
Tabanidae) de Portugal. 9. A proposito de uma colecçao remetida
pelo Dr. F. Calaco Alegre. Boletim da Sociedade Portuguesa de
Entomologia 2(35)(no. 65): 457-466.
Hybomitra medeirosi Travassos, 1989 “1987”.
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Travassos, S.D.J.A. (1989). Mais Alguns novos tabanideos (Diptera-
Tabanidae) para a Fauna de Portugal. García de Orta. Serie de
Zoologia 14(1): 79-87.
Hybomitra (Mouchaemyia) tamujosoi Schacht & Portillo, 1982.
Schacht, W. & Portillo, M. (1982). Hybomitra (Mouchaemyia) tamu-
josoi sp. n., eine neue Bremsenart aus Spanien, Nebst Einem Anhang
zu Stonemyia hispanica (Krober, 1921) und Tabanus bromius var.
flavofemoratus Stroble, 1909 (Diptera, Tabanidae). Entomofauna
3(12): 161-174.
Hybomitra portucalensis Travassos, 1985.
Travassos, S.D.J.A. (1985). Notas sobre os tabanideos (Diptera-
Tabanidae) de Portugal. 10. Acerca de um lote organizado pelo Dr. A.
Bivar de Sousa. Boletim da Sociedade Portuguesa de Entomologia
(no. 75): 1-19.
Hybomitra zaballosi Portillo, 1988.
Portillo, M. (1988). Descripción de Hybomitra zaballosi n. sp.
(Diptera, Tabanidae). Nouvelle Revue d’Entomologie 5(4): 383-387.
Pangonius (Melanopangonius) brancoi Travassos, 1984.
Travassos, S.D.J.A. (1984). Notas sobre os tabanideos (Diptera-
Tabanidae) de Portugal. 3 - Estudo de um lote organizado pelo Eng.
Tristao Branco. Boletim da Sociedade Portuguesa de Entomologia
2(31)(no. 61): 397-406.
Tabanus bivari Travassos, 1985.
Travassos, S.D.J.A. (1985). Notas sobre os tabanideos (Diptera-
Tabanidae) de Portugal. 10. Acerca de um lote organizado pelo Dr. A.
Bivar de Sousa. Boletim da Sociedade Portuguesa de Entomologia
(no. 75): 1-19.
Tabanus brancoi Travassos, 1989 “1987”.
Travassos, S.D.J.A. (1989). Mais alguns novos tabanideos (Diptera-
Tabanidae) para a Fauna de Portugal. García de Orta. Serie de
Zoologia 14(1): 79-87.
Tabanus brassofortei Travassos, 1980.
Travassos, S.D.J.A. (1980). Contribuiçao para o estudo dos tabani-
deos (Diptera - Tabanidae) de Portugal. García de Orta. Serie de
Zoologia 9(1-2): 105-127.
Tabanus capelai Travassos, 1992.
Travassos, S.D.J.A. (1992). Notas sobre os tabanideos (Diptera -
Tabanidae) de Portugal. 17 - Descriçao de uma nova especie, registo de
um novo achado e de um segundo encontro de uma entidade ainda pouco
conhecida. Actas do Congresso Iberico de Entomologia 5(2): 7-13.
Tabanus cruzesilvai Travassos, 1980.
Travassos, S.D.J.A. (1980). Contribuiçao para o estudo dos tabani-
deos (Diptera - Tabanidae) de Portugal. García de Orta. Serie de
Zoologia 9(1-2): 105-127.
Tabanus hispanus Peus, 1980.
Peus, F. (1980). Uber Bremsen aus der Westlichen Palaarktis 1.
Tabaninae Ausser Hybomitra und Atylotus (Diptera, Tabanidae).
Deutsche Entomologische Zeitschrift 27(4-5): 221-249.
Tabanus iber Peus, 1980.
Peus, F. (1980). Uber Bremsen aus der Westlichen Palaarktis 1.
Tabaninae Ausser Hybomitra und Atylotus (Diptera, Tabanidae).
Deutsche Entomologische Zeitschrift 27(4-5): 221-249.
Tabanus ilharcoi Travassos, 1990.
Travassos, S.D.J.A. (1990). Notas sobre os tabanideos (Diptera -
Tabanidae) de Portugal. 15. Descriçao de uma nova especie do gene-
ro Tabanus Linnaeus, 1758. Boletim da Sociedade Portuguesa de
Entomologia (no. 125): 281-288.
Tabanus luizae Travassos, 1979 “1978-1979”.
Travassos, S.D.J.A. (1979). Nova contribuiçao para a conhecimento
dos tabanideos (Diptera-Tabanidae) de Portugal. Anais da Faculdade
de Ciencias Universidade do Porto. 61(1-4): 211-232.
Tabanus mateusi Travassos, 1979 “1978-1979”.
Travassos, S.D.J.A. (1979). Nova contribuiçao para a conhecimento
dos tabanideos (Diptera-Tabanidae) de Portugal. Anais da Faculdade
de Ciencias Universidade do Porto. 61(1-4): 211-232.
Tabanus mendossai Travassos, 1992.
Travassos, S.D.J.A. (1992). Notas sobre os tabanideos (Diptera -
Tabanidae) de Portugal. 18. - Estudo de uma colecçao remetida pela
familia do Sr. Nuno Mendoca. Actas do Congresso Iberico de
Entomologia 5(2): 15-30.
Tabanus pseudolunatus Travassos, 1979 “1978-1979”.
Travassos, S.D.J.A. (1979). Nova contribuiçao para a conhecimento
dos tabanideos (Diptera-Tabanidae) de Portugal. Anais da Faculdade
de Ciencias Universidade do Porto. 61(1-4): 211-232.
Tabanus rubioi Travassos, 1987 “1985”.
Travassos, S.D.J.A. (1987). Notas sobre os tabanideos (Diptera-
Tabanidae) de Portugal. 6 - Acerca de algumas especies provenientes
da Reserva Natural Parcial da Serra da Malcata. García de Orta.
Serie de Zoologia 12(1-2): 95-100.
Tabanus tendeiroi Travassos, 1980.
Travassos, S.D.J.A. (1980). Contribuiçao para o Estudo dos tabani-
deos (Diptera - Tabanidae) de Portugal. García de Orta. Serie de
Zoologia 9(1-2): 105-127.
Tabanus varelai Travassos, 1980.
Travassos, S.D.J.A. (1980). Contribuiçao para o Estudo dos tabani-
deos (Diptera - Tabanidae) de Portugal. García de Orta. Serie de
Zoologia 9(1-2): 105-127.
Familia Tachinidae
Bithia discreta Tschorsnig, 1986.
Tschorsnig, H.P. (1986). Eine neue Bithia-Art (Dipt: Tachinidae) aus
Sudeuropa. Stuttgarter Beitraege zur Naturkunde. Serie A(Biologie)
(no. 398): 1-4.
Engeddia hispanica Tschorsnig, 1991.
Tschorsnig, H.P. (1991). Engeddia hispanica sp. n., a new Tachinidae
(Diptera) from Spain. Eos, Revista Española de Entomología 67: 67-70.
Exorista salmantica Tschorsnig, 1984.
Tschorsnig, H.P. (1984). Neue Oder Wenig Bekannte Tachiniden
(Diptera) aus Spanien und Portugal. Stuttgarter Beitraege zur
Naturkunde. Serie A(Biologie) (no. 370): 1-7.
Leucostoma nudifacies Tschorsnig, 1991.
Tschorsnig, H.P. (1991). Neue Raupenfliegen (Dipt.: Tachinidae) aus
Spanien und Marokko. Stuttgarter Beitraege zur Naturkunde. Serie
A(Biologie) (no. 459): 1-8.
Leucostoma semibarbata Tschorsnig, 1991.
Tschorsnig, H.P. (1991). Neue Raupenfliegen (Dipt.: Tachinidae) aus
Spanien und Marokko. Stuttgarter Beitraege zur Naturkunde. Serie
A(Biologie) (no. 459): 1-8.
Phasia (Hyalomyia) truncata Herting, 1983.
Herting, B. (1983). Neue Oder Wenig Bekannte Tachiniden (Diptera).
Stuttgarter Beitraege zur Naturkunde. Serie A(Biologie) 364: 1-8.
Phorocera atricans Tschorsnig, 1992.
Tschorsnig, H.P. (1992). Tachinidae (Diptera) from the Iberian
Peninsula and Mallorca. Stuttgarter Beitraege zur Naturkunde. Serie
A(Biologie) 472: 1-76.
Zeuxia antoniae Tschorsnig, 1984.
Tschorsnig, H.P. (1984). Neue Oder Wenig Bekannte Tachiniden
(Diptera) aus Spanien und Portugal. Stuttgarter Beitraege zur
Naturkunde. Serie A(Biologie) (no. 370): 1-7.
Familia Tephritidae
Noeeta hemiradiata Dirlbek & Dirlbek, 1991.
Dirlbek, J. & Dirlbek, K. (1991). A new species of fruit-fly (Diptera:
Tephritidae) from Spain. Stuttgarter Beitraege zur Naturkunde. Serie
A(Biologie) (no. 464): 1-3.
Familia Tethinidae
Tethina (Rhicnoessa) munarii Carles-Tolrá,1993.
Carles-Tolrá, T.M. (1993). Two new species of Psilidae and
Tethinidae from Spain (Diptera). Bollettino della Societa
Entomologica Italiana 124(3): 250-253.
Familia Thaumaleidae
Orphnephilina demandana Vaillant & Vinçon, 1988.
Vaillant, F. & Vinçon, G. (1988). Une espèce nouvelle de Dipteres
Thaumaleidae d’Espagne. L’Entomologiste (Paris) 44(5): 281-285.
Familia Therevidae
Acrosathe taurica Lyneborg, 1986.
Lyneborg, L. (1986). The genus Acrosathe Irwin & Lyneborg, 1981
in the old world (Insecta, Diptera, Therevidae). Steenstrupia 12(6):
101-113.
Iberotelus cinereus Lyneborg, 1989 “1988”.
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Lyneborg, L. (1989). Iberotelus, a new genus of Therevidae (Diptera)
from Spain. Eos, Revista Española de Entomología 64(2): 89-94.
Iberotelus inexpectatus Lyneborg, 1989 “1988”.
Lyneborg, L. (1989). Iberotelus, a new genus of Therevidae (Diptera)
from Spain. Eos, Revista Española de Entomología 64(2): 89-94.
Familia Tipulidae
Baeoura ebenina Stary, 1981.
Stary, J. (1981). Baeoura directa (Kuntze, 1914) with the description
of a new species from Spain (Diptera, Limoniidae). Reichenbachia
19(17): 97-103.
Baeoura longefiligera Mendl, 1986.
Mendl, H. (1986). Zwei neue Baeoura-Arten aus der Westpalaarktis
(Diptera Nematocera: Limoniidae). Articulata 2(9): 293-298.
Ellipteroides (Protogonomyia) ida Stary & Mendl, 1984.
Stary, J. & Mendl, H. (1984). Zwei neue Protogonomyia-Arten aus
Europa (Diptera, Limoniidae). Nachrichtenblatt der Bayerischen
Entomologen 33(4): 122-128.
Niphadobata catalonica Bourne, 1979.
Bourne, J.D. (1979). Description de trois nouvelles espèces du genre
Niphadobata (Diptera: Tipulidae), avec quelques remarques biogéo-
graphiques. Revue Suisse de Zoologie 86(1): 233-249.
Tipula (Acutipula) nevada Dufour, 1990. 
Dufour, C. (1990). Tipula (Acutipula) nevada sp. n. and Tipula
(Savtshenkia) invenusta microinvenusta ssp. n. from the heights of
Sierra Nevada in Spain (Diptera: Tipulidae). Mitteilungen der
Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 63(1-2): 227-232.
Tipula (Emodotipula) leo Dufour, 1991.
Dufour, C. (1991). The identity of Tipula (Emodotipula) saginata Bergroth
and T. (E.) obscuriventris Strobl, and the description of Tipula (E.) leo sp.
n. from the Sierra Nevada in Spain (Diptera, Tipulidae). Mitteilungen der
Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 64(1-2): 81-91.
Tipula (Lunatipula) gallaeca Eiroa, 1989.
Eiroa, A.E. (1989). Descripción de Tipula (Lunatipula) gallaeca n.
sp. de la Península Ibérica (Diptera, Tipulidae). Nouvelle Revue
d’Entomologie 6(1): 37-39.
Tipula (Lunatipula) kuehnelti Theischinger, 1979.
Theischinger, G. (1979). Neue Taxa von Lunatipula Edwards aus der
Mediterranen Subregion der Palaearktis (Diptera, Tipulidae, Tipula
Linnaeus) 1. Fortsetzung. Beaufortia 28(348): 121-150.
Tipula (Lunatipula) mallorca Theischinger, 1982. 
Theischinger, G. (1982). Neue Taxa von Lunatipula Edwards aus der
Mediterranean Subregion der Palearktis (Diptera, Tipulidae, Tipula
Linnaeus) 4. Forsetzung. Beaufortia 32(5): 79-96.
Tipula (Lunatipula) rocina Theischinger, 1979.
Theischinger, G. (1979). Neue taxa von Lunatipula aus der
Mediterranen Subregion der Palaearktis (Diptera, Tipulidae, Tipula
Linnaeus) 2. Fortsetzung. Beaufortia 29(no. 357): 275-308.
Tipula (Mediotipula) aragoniensis Theowald, 1978. 
Theowald, B. (1978). Tipulidae. Fliegen der Palaearktischen Region
3(5) 15(318): 405-436.
Tipula (Mediotipula) cataloniensis Theowald, 1978. 
Theowald, B. (1978). Tipulidae. Fliegen der Palaearktischen Region
3(5) 15(318): 405-436.
Tipula (Mediotipula) galiciensis Theowald, 1978. 
Theowald, B. (1978). Tipulidae. Fliegen der Palaearktischen Region
3(5) 15(318): 405-436.
Tipula (Pterelachisus) curvistylus Eiroa, 1990.
Eiroa, E. (1990). Tipula (Pterelachisus) curvistylus sp. n. from the
Iberian Peninsula (Diptera: Tipulidae). Acta Entomologica
Bohemoslovaca 87(6): 475-478.
Tipula (Pterelachisus) gredosi Theowald, 1980.
Theowald, B. (1980). Tipulidae. Fliegen der Palaearktischen Region
15(324): 437-538.
Familia Trixoscelididae
Trixoscelis curvata Carles-Tolrá,1993 “1990-1991”.
Carles-Tolrá, T.M. (1993). Trixoscelis curvata sp. n.: a new trixosce-
lidid species from Spain (Diptera). Annalen des Naturhistorischen
Museums in Wien. Serie B. Botanik und Zoologie 94-95: 491-494.
Trixoscelis sabinaevae Carles-Tolrá,1993.
Carles-Tolrá, T.M. (1993). A new Trixoscelis species and other mate-
rial from Spain (Diptera: Trixoscelididae). Stuttgarter Beitraege zur
Naturkunde. Serie A(Biologie) 501: 1-4.
Clase INSECTA, Orden EPHEMEROPTERA
Familia Caenidae
Caenis nachoi Alba Tercedor & Zamora Muñoz, 1993.
Alba Tercedor, J. & Zamora Muñoz, C. (1993). Description of
Caenis nachoi sp. n., with keys for the identification of the European
species of the Caenis macrura group (Ephemeroptera: Caenidae).
Aquatic Insects 15(4): 239-247.
Familia Ephemerellidae
Drunella andaluciaca Kazanci, 1990.
Kazanci, n. (1990). Drunella andaluciaca sp. n. (Ephemeroptera,
Ephemerellidae) from Spain. Mitteilungen der Schweizerischen
Entomologischen Gesellschaft 63(1-2): 237-240.
Drunella paradinasi González del Tánago & García de Jalón, 1983.
González del Tánago, M & García de Jalón, D. (1983). New
Ephemerellidae from Spain (Ephemeroptera). Aquatic Insects 5(3):
147-156.
Ephemerella (Eurylophella) iberica Keffermuller & Terra, 1978.
Keffermuller, M. & Terra, L. S. W. da. (1978). The second European
species of the subgenus Eurylophella Tiensuu (Ephemeroptera,
Ephemerellidae, Ephemerella). Bulletin de l’Academie Polonaise des
Sciences Serie des Sciences biologiques 26(1): 29-33.
Serratella albai González del Tánago & García de Jalón, 1983.
González del Tánago, M & García de Jalón, D. (1983). New
Ephemerellidae from Spain (Ephemeroptera). Aquatic Insects 5(3):
147-156.
Familia Heptageniidae
Rhithrogena beskidensis Alba Tercedor & Sowa, 1987.
Alba Tercedor, J. & Sowa, R. (1987). New representatives of the
Rhithrogena diaphana-group from Continental Europe, with a redes-
cription of R. diaphana Navas, 1917 (Ephemeroptera:
Heptageniidae). Aquatic Insects 9(2): 65-83.
Rhithrogena daterrai Sowa, 1984.
Sowa, R. (1984). Contribution à la connaissance des espèces
Européennes de Rhithrogena Eaton (Ephemeroptera, Heptageniidae)
avec le rapport particulier aux espèces des Alpes et des Carpates.
Proceedings of the International Conference on Ephemeroptera 4:
37-52.
Rhithrogena goeldlini Sartori & Sowa, 1988.
Sartori, M. & Sowa, R. (1988). Complements à la connaissance des
espèces du groupe de Rhithrogena diaphana Navas, de la Penisule
Ibérique (Ephemeroptera, Heptageniidae). Mitteilungen der
Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 61(3-4): 349-360.
Rhithrogena marcosi Alba Tercedor & Sowa, 1987.
Alba Tercedor, J. & Sowa, R. (1987). New representatives of the
Rhithrogena diaphana-group from Continental Europe, with a redes-
cription of R. diaphana Navas, 1917 (Ephemeroptera:
Heptageniidae). Aquatic Insects 9(2): 65-83.
Rhithrogena monserrati Alba Tercedor & Sowa, 1986.
Alba Tercedor, J. & Sowa, R. (1986). Two interesting Rhithrogena
Eaton from Spain: R. thomasi sp. n., and R. monserrati sp. n.
(Ephemeroptera: Heptageniidae). Aquatic Insects 8(3): 185-189.
Rhithrogena thomasi Alba Tercedor & Sowa, 1986.
Alba Tercedor, J. & Sowa, R. (1986). Two interesting Rhithrogena
Eaton from Spain: R. thomasi sp. n., and R. monserrati sp. n.
(Ephemeroptera: Heptageniidae). Aquatic Insects 8(3): 185-189.
Familia Leptophlebiidae 
Habroleptoides annae Sartori, 1986.
Sartori, M. (1986). Révision taxonomique du genre Habroleptoides
Schonemund, 1929 (Ephemeroptera, Leptophlebiidae). 3. -
Description de H. annae nov. sp. et de H. thomasi nov. sp. et synthè-
se finale des stades ailes. Revue Suisse de Zoologie 93(4): 919-949.
Habroleptoides thomasi Sartori, 1986.
Sartori, M. (1986). Révision taxonomique du genre Habroleptoides
Schonemund, 1929 (Ephemeroptera, Leptophlebiidae). 3. -
Description de H. annae nov. sp. et de H. thomasi nov. sp. et synthè-
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se finale des stades ailes. Revue Suisse de Zoologie 93(4): 919-949.
Familia Oligoneuriidae
Oligoneuriella duerensis González del Tánago & García de Jalón, 1983.
González del Tánago, M & García de Jalón, D. (1983). The
Oligoneuriidae (Ephemeroptera) of the Duero basin (Central North
of Spain). Archiv fuer Hydrobiologie 97(3): 395-405.
Oligoneuriella marichuae Alba Tercedor, 1983.
Alba Tercedor, J. (1983). A new species of the genus Oligoneuriella
(Ephemeroptera: Oligoneuriidae) from Spain. Aquatic Insects 5(2):
131-139.
Familia Siphlonuridae
Siphlonurus ireneae Alba Tercedor, 1989.
Alba Tercedor, J. (1989). Siphlonurus ireneae sp. n. from Spain
(Ephemeroptera: Siphlonuridae). Series Entomologica (Dordrecht)
44: 323-326.
Siphlonurus montanus Studemann, Tomka & Landolt, 1992.
Studemann, D.; Tomka, I. & Landolt, P. (1992). Revision of the
Iberian Siphlonuridae (Ephemeroptera). Aquatic Insects 14(4): 195-
211.
Clase INSECTA, Orden HEMIPTERA
Familia Aleurodidae
Aleuroviggianus polymorphus Bink Moenen, 1992. 
Bink Moenen, R.M. (1992). Whitefly from Mediterranean evergreen
oaks (Homoptera: Aleurodidae). Systematic Entomology 17(1): 21-40.
Familia Aleyrodidae
Tetralicia iberiaca Bink, 1989.
Bink, M.R.M. (1989). A new species and new records of European
whiteflies (Homoptera: Aleyrodidae) from heathers (Erica spp.).
Entomologist’s Gazette 40(2): 173-181.
Familia Anthocoridae
Brachysteles espagnoli Ribes, 1983.
Ribes, J. (1983). Un Brachysteles Mulsant & Rey, 1852, nouveau de
la Catalogne (Hemiptera, Anthocoridae). Miscellania Zoologica
(Barcelona) 8: 101-103.
Familia Aphididae
Acyrthosiphon (Acyrthosiphon) echinospartii Nieto Nafría & Mier
Durante, 1985. 
Nieto Nafría, J.M. & Mier Durante, M.P. (1985). A new Spanish spe-
cies of the genus Acyrthosiphon (Homoptera, Aphididae) living on
Echinospartium (Leguminosae). In: Holman, J., Pelikan, J., Dixon,
A.F.G. & Weismann, L. [ed.]. Population Structure, Genetics And
Taxonomy of Aphids And Thysanoptera. Proceedings of International
Symposia, Held At Smolenice, Czechoslovakia, September 9-14,
1985. Spb Academic Publishing, the Hague. 1987: 356-369.
Aphis (Absinthaphis) georgii Mier Durante & Nieto Nafría, 1991.
Mier Durante, M.P. & Nieto Nafría, J.M. (1991). Aphis (Absinthaphis)
georgii n. sp. (Homoptera Aphididae), a new aphid living on Artemisa
(Compositae) in Spain. Entomologica Basiliensia 14: 9-21.
Colopha hispanica Nieto Nafría& Mier Durante, 1987.
Nieto Nafría, J.M. & Mier Durante, M. P. (1987). Colopha hispani-
ca sp. n. (Homoptera: Aphidoidea: Pemphigidae): an unusual
endophytic aphid living inside the stems of Scirpus holoschoenus
(Cyperaceae). Systematic Entomology 12(2): 221-230.
Familia Aradidae
Aradus (Quilnus) alonsoi Vela & García Raso, 1985.
Vela, J.M. & García Raso, J.E. (1985). Aradus (Quilnus) alonsoi, a
new Aradidae (Heteroptera) from South Spain. Spixiana (Munich)
8(3): 289-293.
Familia Cicadellidae
Adarrus (Belaunus) megataurus Remane & Asche, 1980.
Remane, R. & Asche, M. (1980). Neue Zikaden-Taxa aus dem Tribus
Paralimnini Distant 1908, aus dem Mittelmeergebiet (Homoptera
Cicadina Cicadelloidea Cicadellidae). Marburger Entomologische
Publikationen 1(4): 67-166.
Adarrus (Belaunus) minitaurus Remane & Asche, 1980.
Remane, R. & Asche, M. (1980). Neue Zikaden-Taxa aus dem Tribus
Paralimnini Distant 1908, aus dem Mittelmeergebiet (Homoptera
Cicadina Cicadelloidea Cicadellidae). Marburger Entomologische
Publikationen 1(4): 67-166.
Adarrus (Belaunus) uncitaurus Remane & Asche, 1980.
Remane, R. & Asche, M. (1980). Neue Zikaden-Taxa aus dem Tribus
Paralimnini Distant 1908, aus dem Mittelmeergebiet (Homoptera
Cicadina Cicadelloidea Cicadellidae). Marburger Entomologische
Publikationen 1(4): 67-166.
Agallia pyreneica Dlabola, 1984.
Dlabola, J. (1984). Neue Zikadenarten aus Mediterraneum und dem
Iran Mit Weiteren Beitragen zur Iranischen Fauna (Homoptera-
Auchenorrhyncha). Sbornik Narodniho Muzea v Praze Rada B
Prirodni Vedy 40(1): 21-64.
Biluscelis hardei Dlabola, 1980. 
Dlabola, J. (1980). Funf neue Issiden- und Cicadelliden-Taxa aus
Spanien (Homoptera, Auchenorrhyncha). Annotationes Zoologicae
et Botanicae 136: 1-13.
Cechenotettix ibericola Remane & Meyer, 1986.
Remane, R. & Meyer, A. S. (1986). Uber neue und Bekannte Arten
der Gattung Cechenotettix Ribaut, 1942 (Homoptera
Auchenorrhyncha Cicadellidae). Marburger Entomologische
Publikationen 2(3): 39-86.
Cechenotettix purias Remane & Meyer, 1986.
Remane, R. & Meyer, A. S. (1986). Uber neue und Bekannte Arten der
Gattung Cechenotettix Ribaut, 1942 (Homoptera Auchenorrhyncha
Cicadellidae). Marburger Entomologische Publikationen 2(3): 39-86.
Chelidinus helleri Dlabola, 1980. 
Dlabola, J. (1980). Funf neue Issiden- und Cicadelliden-Taxa aus
Spanien (Homoptera, Auchenorrhyncha). Annotationes Zoologicae
et Botanicae 136: 1-13.
Chlorita lanceolata Dlabola, 1980. 
Dlabola, J. (1980). Funf neue Issiden- und Cicadelliden-Taxa aus
Spanien (Homoptera, Auchenorrhyncha). Annotationes Zoologicae
et Botanicae 136: 1-13.
Erythria hispanica Dlabola & Jankovic, 1981.
Dlabola, J. & Jankovic, L. (1981). Drei neue Erythria-Arten und
Einige Erganzungen der Jugoslawischen Zikadenfauna. Bulletin de
l’Academie Serbe des Sciences et des Arts Classe des Sciences
Mathématiques et Naturelles. Sciences Naturelles 75(no. 21): 67-79.
Euscelis remanei Strubing, 1981 “1980”.
Strubing, H. (1981). Euscelis remanei, eine neue Euscelis-Art aus
Sudspanien im Vergleich zu Anderen Euscelis-Arten (Homoptera-
Cicadina). Zoologische Beitraege 26(3): 383-404.
Fieberiella leridana Dlabola, 1985.
Dlabola, J. (1985). Zwei neue Fieberiella-Arten aus der Turkei und
Spanien (Hom., Cicadellidae). Turkiye Bitki Koruma Dergisi 9(2):
75-78.
Histipagus stipaphagus Remane & Asche, 1980.
Remane, R. & Asche, M. (1980). Neue Zikaden-Taxa aus dem Tribus
Paralimnini Distant 1908, aus dem Mittelmeergebiet (Homoptera
Cicadina Cicadelloidea Cicadellidae). Marburger Entomologische
Publikationen 1(4): 67-166.
Ibadarrus gracilior Remane & Asche, 1980.
Remane, R. & Asche, M. (1980). Neue Zikaden-Taxa aus dem Tribus
Paralimnini Distant 1908, aus dem Mittelmeergebiet (Homoptera
Cicadina Cicadelloidea Cicadellidae). Marburger Entomologische
Publikationen 1(4): 67-166.
Ibadarrus haranicola Remane & Asche, 1980.
Remane, R. & Asche, M. (1980). Neue Zikaden-Taxa aus dem Tribus
Paralimnini Distant 1908, aus dem Mittelmeergebiet (Homoptera
Cicadina Cicadelloidea Cicadellidae). Marburger Entomologische
Publikationen 1(4): 67-166.
Jassargus danielssoni Dlabola, 1987.
Dlabola, J. (1987). Drei neue Arten der Gattungen Jassargus,
Osbornellus und Praganus (Homoptera - Cicadellidae).
Annotationes Zoologicae et Botanicae (no. 178): 1-6.
Jassargus (Jassargus) remanei Quartau, 1986.
Quartau, J.A. (1986). A new species of Jassargus Zachvatkin, 1953
(Homoptera Auchenorrhyncha: Cicadellidae) from Portugal.
Arquivos do Museu Bocage serie b notas 2(19): 159-163.
Mogangella hispanica Remane & Asche, 1980.
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Remane, R. & Asche, M. (1980). Neue Zikaden-Taxa aus dem Tribus
Paralimnini Distant 1908, aus dem Mittelmeergebiet (Homoptera
Cicadina Cicadelloidea Cicadellidae). Marburger Entomologische
Publikationen 1(4): 67-166.
Psammotettix sierraenevadae Dlabola, 1980. 
Dlabola, J. (1980). Funf neue Issiden- und Cicadelliden-Taxa aus
Spanien (Homoptera, Auchenorrhyncha). Annotationes Zoologicae
et Botanicae 136: 1-13.
Sestrelicola garrafer Remane & Asche, 1980.
Remane, R. & Asche, M. (1980). Neue Zikaden-Taxa aus dem Tribus
Paralimnini Distant 1908, aus dem Mittelmeergebiet (Homoptera
Cicadina Cicadelloidea Cicadellidae). Marburger Entomologische
Publikationen 1(4): 67-166.
Familia Cicadidae
Euryphara contentei Boulard, 1982.
Boulard, M. (1982). Les cigales du Portugal, contribution à leur
étude (Hom., Cicadidae). Annales de la Société Entomologique de
France 18(2): 181-198.
Tettigetta estrellae Boulard, 1982.
Boulard, M. (1982). Les cigales du Portugal, contribution à leur
étude (Hom., Cicadidae). Annales de la Société Entomologique de
France 18(2): 181-198.
Tettigetta josei Boulard, 1982.
Boulard, M. (1982). Les cigales du Portugal, contribution à leur
étude (Hom., Cicadidae). Annales de la Société Entomologique de
France 18(2): 181-198.
Tettigetta septempulsata Boulard & Quartau, 1991.
Boulard, M.M. & Quartau, J. A. (1991). Tettigetta septempulsata,
nouvelle cigale lusitanienne (Homoptera Cicadoidea Tibicinidae).
Ecole Pratique des Hautes Etudes Travaux du Laboratoire Biologie
et Evolution des Insectes Hemipteroidea 4: 49-56.
Familia Cixiidae
Reptalus estramadurus Dlabola, 1988.
Dlabola, J. (1988). Reklassifikation der Gattungen der Pentastirini
und neue Taxone der Cixiidae (Homoptera, Auchenorrhyncha). Acta
Entomologica Bohemoslovaca 85(1): 49-70.
Familia Corixidae
Corixa iberica Jansson, 1981.
Jansson, A. (1981). A new European species and notes on synonymy
in the genus Corixa Geoffroy (Heteroptera, Corixidae). Annales
Entomologici Fennici 47(3) 1981: 65-68.
Hesperocorixa luteola Nieser, 1979.
Nieser, N. (1979). A new Hesperocorixa and notes on Parasigara
from Portugal (Het., Corixidae). Entomologische Berichten
(Amsterdam) 39(5) 1979: 77-80.
Parasigara baetica Baena, 1985.
Baena, R.M. (1985). Una nueva especie de Parasigara del sur de
España: Parasigara baetica n. sp. (Heteroptera, Corixidae). Nouvelle
Revue d’Entomologie 2(1): 107-110.
Sigara (Sigara) janssoni Lucas Castro, 1983 “1982”. 
Lucas Castro, M.T. (1983). Descripción de dos nuevas especies de
heterópteros acuáticos (Hem. Het. Corixidae). Boletín de la
Asociación Española de Entomología 6(2): 267-276.
Sigara (Sigara) salgadoi Lucas Castro, 1983 “1982”. 
Lucas Castro, M.T. (1983). Descripción de dos nuevas especies de
heterópteros acuáticos (Hem. Het. Corixidae). Boletín de la
Asociación Española de Entomología 6(2): 267-276.
Familia Delphacidae
Conomelus serrifer Remane, 1980.
Remane, R. (1980). Eine Weitere Art der Gattung Conomelus Fieber
1866, C. serrifer nov. spec. (Homoptera Cicadina Delphacidae).
Marburger Entomologische Publikationen 1(3): 93-102.
Delphacodes framarib Asche & Remane, 1983.
Asche, M. & Remane, R. (1983). Zur Problematik von Delphacodes
Mulsanti (Fieber 1866) und zur Kenntnis Einiger Benachbarter Taxa
(Homoptera Auchenorrhyncha Fulgoromorpha Delphacidae)
(Vorlaufige Mitteilung). Marburger Entomologische Publikationen
1(8): 25-56.
Eurysa baetica Remane & Asche, 1986.
Remane, R. & Asche, M. (1986). Three new Western Palearctic spe-
cies belonging to Eurysa Fieber, 1866 s. str. (Homoptera
Auchenorrhyncha Fulgoromorpha Delphacidae). Marburger
Entomologische Publikationen 2(3): 259-286.
Eurysa estrela Remane & Asche, 1986.
Remane, R. & Asche, M. (1986). Three new Western Palearctic spe-
cies belonging to Eurysa Fieber, 1866 s. str. (Homoptera
Auchenorrhyncha Fulgoromorpha Delphacidae). Marburger
Entomologische Publikationen 2(3): 259-286.
Eurysa forguja Remane & Asche, 1983.
Remane, R. & Asche, M. (1983). Zur Generischen Stellung von
Metropis forficula Horvath 1908 und Einiger Neurer Verwandter
Taxa aus der Sudwestpalaarktis (Homoptera Auchenorrhyncha
Fulgoromorpha Delphacidae): Ein Formenkreis Allopatrischer Taxa?
Marburger Entomologische Publikationen 1(8): 57-84.
Eurysa foribera Remane & Asche, 1983.
Remane, R. & Asche, M. (1983). Zur Generischen Stellung von
Metropis forficula Horvath 1908 und Einiger Neurer Verwandter
Taxa aus der Sudwestpalaarktis (Homoptera Auchenorrhyncha
Fulgoromorpha Delphacidae): Ein Formenkreis Allopatrischer Taxa?
Marburger Entomologische Publikationen 1(8): 57-84.
Toya hispijimena Asche, 1980.
Asche, M. (1980). Zwei neue Arten der Gattung Toya Distant 1906,
aus dem Mittelmeergebiet Mit Erganzenden Bemerkungen zu Toya
hispidula (Lindberg 1953) und Toya obtusangula (Linnavuori 1957)
(Homoptera Cicadina Delphacidae). Marburger Entomologische
Publikationen 1(4): 1-36.
Familia Eulophidae
Aprostocetus (Aprostocetus) andalusiacus Graham, 1987.
Graham, M.W.R.d.V. (1987). A reclassification of the European
Tetrastichinae (Hymenoptera: Eulophidae), with a revision of certain
genera. Bulletin of the British Museum (Natural History) Entomology
55(1): 1-392.
Familia Issidae
Hysterodus bloetei Dlabola, 1982.
Dlabola, J. (1982). Fortsetzung der Erganzungen zur Issiden-
Taxonomie von Anatolien, Iran und Griechenland (Homoptera,
Auchenorrhyncha). Sbornik Narodniho Muzea v Praze Rada B
Prirodni Vedy 38(3): 113-169.
Hysteropterum albaceticum Dlabola, 1983.
Dlabola, J. (1983). Neue Mediterrane, Meistens Anatolische Issiden
(Homoptera, Auchenorrhyncha). Acta Entomologica Bohemoslovaca
80(2): 114-136.
Hysteropterum alicantium Dlabola, 1986.
Dlabola, J. (1986). Neue Arten der Fulgoromorphen Zikaden -
Familien vom Mittelmeergebiet und Nahen Osten. (Homoptera,
Auchenorrhyncha: Cixiidae, Meenoplidae, Derbidae,
Dictyopharidae, Lophopidae und Issidae). Sbornik Narodniho Muzea
v Praze Rada B Prirodni Vedy 42(3-4): 169-196.
Hysteropterum balearicum Dlabola, 1982.
Dlabola, J. (1982). Fortsetzung der Erganzungen zur Issiden-
Taxonomie von Anatolien, Iran und Griechenland (Homoptera,
Auchenorrhyncha). Sbornik Narodniho Muzea v Praze Rada B
Prirodni Vedy 38(3): 113-169.
Hysteropterum pooti Dlabola, 1989.
Dlabola, J. (1989). Neue Issiden und Andere Zikadenarten des
Mediterraneums und vom Zuliegenden Eremial (Homoptera,
Auchenorrhyncha). Sbornik Narodniho Muzea v Praze Rada B
Prirodni Vedy 45(1): 21-59.
Ordalonema faciepilosa Dlabola, 1980. 
Dlabola, J. (1980). Funf neue Issiden- und Cicadelliden-Taxa aus
Spanien (Homoptera, Auchenorrhyncha). Annotationes Zoologicae
et Botanicae 136: 1-13.
Familia Miridae
Macrotylus (Alloeonycha) josephinae Ribes, 1978. 
Ribes, J. (1978). Míridos interesantes de la Provincia de Soria
(Castilla) (Insecta Heteroptera). Instituto Municipal de Ciencias
Naturales. Miscelanea Zoológica 4(2): 51-75.
Orthotylus (Neopachylops) blascoi Ribes, 1991.
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Ribes, J. (1991). Un Orthotylus ibérique nouveau (Heteroptera,
Miridae). Bulletin et Annales de la Société Royale Belge
d’Entomologie 127(7-9): 207-210.
Phytocoris (Leptophytocoris) limonii Günther, 1992.
Günther, H. (1992). Phytocoris limonii n. sp., eine neue Miriden-Art
aus Spanien (Heteroptera: Miridae). Mitteilungen des
Internationalen Entomologischen Vereins e v Frankfurt 17(1): 23-28.
Familia Naucoridae
Aphelocheirus murcius Nieser & Millán, 1989.
Nieser, N. & Millán, A. (1989). Two new species of Aphelocheirus
from the Iberian Peninsula (Heteroptera: Naucoridae).
Entomologische Berichten (Amsterdam) 49(8): 111-117.
Aphelocheirus occidentalis Nieser & Millán, 1989.
Nieser, N. & Millán, A. (1989). Two new species of Aphelocheirus
from the Iberian Peninsula (Heteroptera: Naucoridae).
Entomologische Berichten (Amsterdam) 49(8): 111-117.
Familia Pentatomidae
Eurydema (Eurydema) ferreri Ribes & Vela, 1988.
Ribes, J. & Vela, J. M. (1988). Un nuevo Eurydema Lp. ibérico
(Heteroptera, Pentatomidae). Orsis (Organismes i Sistemes) 3: 133-
143.
Holcostethus evae Ribes, 1988 “1986”.
Ribes, J. (1988). Un nouvel Holcostethus à tylus libre (Heteroptera,
Pentatomidae). Miscellania Zoologica (Barcelona) 10: 141-147.
Odontoscelis tamaninii Rizzotti, 1981.
Rizzotti, V.M. (1981). Alcune notizie sul genere Odontoscelis Lap.
(Heteroptera, Scutelleridae) con descrizione di due nuove specie.
Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona 8: 357-364.
Familia Psyllidae
Arytaina helleri Burckhardt, 1989.
Burckhardt, D. (1989). Zur Kenntnis Einiger Westpalaarktischer
Ginsterblattflohe (Homoptera, Psylloidea). Mitteilungen der
Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 62(3-4): 315-322.
Arytaina longicella Hodkinson & Hollis, 1987.
Hodkinson, I.D. & Hollis, D. (1987). The legume-feeding psyllids
(Homoptera) of the West Palaearctic region. Bulletin of the British
Museum (Natural History) Entomology 56(1): 1-86.
Arytaina magnidentata Hodkinson & Hollis, 1987.
Hodkinson, I.D. & Hollis, D. (1987). The legume-feeding psyllids
(Homoptera) of the West Palaearctic region. Bulletin of the British
Museum (Natural History) Entomology 56(1): 1-86.
Livilla bivittata Hodkinson & Hollis, 1987.
Hodkinson, I.D. & Hollis, D. (1987). The legume-feeding psyllids
(Homoptera) of the West Palaearctic region. Bulletin of the British
Museum (Natural History) Entomology 56(1): 1-86.
Livilla burckhardti Hodkinson & Hollis, 1987.
Hodkinson, I.D. & Hollis, D. (1987). The legume-feeding psyllids
(Homoptera) of the West Palaearctic region. Bulletin of the British
Museum (Natural History) Entomology 56(1): 1-86.
Livilla espunae Burckhardt, 1989.
Burckhardt, D. (1989). Zur Kenntnis Einiger Westpalaarktischer
Ginsterblattflohe (Homoptera, Psylloidea). Mitteilungen der
Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 62(3-4): 315-322.
Livilla lusitanica Hodkinson & Hollis, 1987.
Hodkinson, I.D. & Hollis, D. (1987). The legume-feeding psyllids
(Homoptera) of the West Palaearctic region. Bulletin of the British
Museum (Natural History) Entomology 56(1): 1-86.
Livilla maculipennis Hodkinson & Hollis, 1987.
Hodkinson, I.D. & Hollis, D. (1987). The legume-feeding psyllids
(Homoptera) of the West Palaearctic region. Bulletin of the British
Museum (Natural History) Entomology 56(1): 1-86.
Livilla nervosa Hodkinson & Hollis, 1987.
Hodkinson, I.D. & Hollis, D. (1987). The legume-feeding psyllids
(Homoptera) of the West Palaearctic region. Bulletin of the British
Museum (Natural History) Entomology 56(1): 1-86.
Rhachistoneura varicicosta Hodkinson & Hollis, 1981. 
Hodkinson, I.D. & Hollis, D. (1981). The psyllids (Homoptera:
Psylloidea) of Mallorca. Entomologica Scandinavica 12(1): 65-77.
Rhodochlanis suaedae Hodkinson & Hollis, 1981. 
Hodkinson, I.D. & Hollis, D. (1981). The psyllids (Homoptera:
Psylloidea) of Mallorca. Entomologica Scandinavica 12(1): 65-77.
Strophingia australis Hodkinson, 1981.
Hodkinson, I.D. (1981). Heather-feeding psyllids of the genus
Strophingia (Homoptera). Systematic Entomology 6(1): 77-90.
Strophingia hispanica Hodkinson & Hollis, 1981. 
Hodkinson, I.D. & Hollis, D. (1981). The psyllids (Homoptera:
Psylloidea) of Mallorca. Entomologica Scandinavica 12(1): 65-
77.
Strophingia proxima Hodkinson, 1981.
Hodkinson, I.D. (1981). Heather-feeding psyllids of the genus
Strophingia (Homoptera). Systematic Entomology 6(1): 77-90.
Familia Tingidae
Acalypta irregularis Pericart, 1981.
Pericart, J. (1981). Sept espèces nouvelles de Tingidae du bassin
Mediterranéen, des Iles Canaries et des Iles du Cap-Vert (Hemiptera).
Nouvelle Revue d’Entomologie 11(1): 77-92.
Dictyonota (Kalama) ribesi Pericart, 1979 “1977”.
Pericart, J. (1979). Révision systématique des Tingidae Ouest-
Paléarctiques 4. Contribution à l’étude du genre Dictyonota Curtis.
Eos, Revista Española de Entomología 53: 183-211.
Tingis (Tropidocheila) lusitanica Duarte, 1978.
Duarte, R.P. (1978). A new record and a new species of Tingis
(Tropidocheila) Fieber from the Iberian Peninsula (Heteroptera:
Tingidae). Boletim da Sociedade Portuguesa de Ciencias Naturais
18: 35-37.
Clase INSECTA, Orden HYMENOPTERA
Familia Andrenidae
Panurgus (Flavipanurgus) granadensis Warncke, 1987 “1985”.
Warncke, K. (1987). Erganzende Untersuchungen an Bienen der
Gattungen Panurgus und Melitturga/Andreninae, Apidae, vor Allem
aus dem Turkischen Raum. Bollettino del Museo Civico di Storia
Naturale di Venezia 36: 75-107.
Familia Aphidiidae
Monoctonus hispanicus Tizado, 1992.
Tizado, E.J. (1992). Monoctonus hispanicus sp. n. (Hymenoptera,
Braconidae: Aphidiinae), un parasitoide de Nasonovia (Neokakimia).
Anales de Biología (Murcia) 18: 53-57.
Familia Apidae
Megabombus (Megabombus) reinigiellus Rasmont, 1983
Rasmont, P. (1983). Catalogue commenté des bourdons de la région
Ouest-Paléarctique (Hymenoptera, Apoidea, Apidae). Notes
Fauniques de Gembloux (no. 7): 1-71.
Familia Braconidae
Agathis pedias Nixon, 1986.
Nixon, G.E.J. (1986). A revision of the European Agathidinae
(Hymenoptera: Braconidae). Bulletin of the British Museum (Natural
History) Entomology 52(3): 183-242.
Chorebus obscurator Jiménez & Tormos, 1988.
Jiménez, R. & Tormos, J. (1988). Two new species of the genus
Chorebus (Haliday) from Spain (Hymenoptera, Braconidae).
Nouvelle Revue d’Entomologie 5(3): 287-290.
Chorebus salvoi Jiménez & Tormos, 1988.
Jimenez, R. & Tormos, J. (1988). Two new species of the genus
Chorebus (Haliday) from Spain (Hymenoptera, Braconidae).
Nouvelle Revue d’Entomologie 5(3): 287-290.
Cotesia balli Oltra & Michelena, 1989.
Oltra, M.T. & Michelena, J.M. (1989). Cotesia balli n. sp. from Spain
(Hymenoptera, Braconidae). Nouvelle Revue d’Entomologie 6(2):
131-134.
Dacnusa docavoi Jiménez & Tormos, 1987.
Jiménez, R. & Tormos, J. (1987). Dacnusa docavoi nov. sp. from Spain
(Hymenoptera, Braconidae). Nouvelle Revue d’Entomologie 4(1): 89-92.
Idiasta titaguensis Tormos, Gayubo & Asis, 1991.
Tormos, J.; Gayubo, S. F. & Asis, J. D. (1991). A new species of
Idiasta (Hymenoptera: Braconidae) from Spain. Entomological
News 102(1): 42-46.
Opius (Nosopoea) femoralis Jiménez Peydro, 1983.
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Jiménez Peydro, R. (1983). Two new species of the genus Opius
(Wesm.) from Spain. Nouvelle Revue d’Entomologie 13(3): 323-325.
Opius (Opiothorax) longiradis Jiménez Peydro, 1983.
Jiménez Peydro, R. (1983). Opius (Opiothorax) longiradis nov. sp.
from Spain (Hymenoptera, Braconidae). Nouvelle Revue
d’Entomologie 13(2): 239-241.
Opius (Xynobius) mesoniger Jiménez Peydro, 1983.
Jiménez Peydro, R. (1983). Two new species of the genus Opius
(Wesm.) from Spain. Nouvelle Revue d’Entomologie 13(3): 323-325.
Orgilus hybridus Taeger, 1988.
Taeger, A. (1988). Die Orgilus-Arten der Palaarktis (Hymenoptera,
Braconidae). Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der
DDR, Berlin: 1-260.
Orgilus ibericus Taeger, 1988.
Taeger, A. (1988). Die Orgilus-Arten der Palaarktis (Hymenoptera,
Braconidae). Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der
DDR, Berlin: 1-260.
Orgilus respendens Taeger, 1988.
Taeger, A. (1988). Die Orgilus-Arten der Palaarktis (Hymenoptera,
Braconidae). Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der
DDR, Berlin: 1-260.
Phanerotoma (Bracotritoma) acara Achterberg, 1990. 
Achterberg, C. van (1990). Revision of the western Palaearctic
Phanerotomini (Hymenoptera: Braconidae). Zoologische
Verhandelingen (Leiden) 255: 3-106.
Phanerotoma (Bracotritoma) gijswijti Achterberg, 1990. 
Achterberg, C. van (1990). Revision of the western Palaearctic
Phanerotomini (Hymenoptera: Braconidae). Zoologische
Verhandelingen (Leiden) 255: 3-106.
Phanerotoma (Phanerotoma) valentina Moreno & Jiménez Peydro, 1992.
Moreno, J. & Jiménez Peydro, R. (1992). Une nouvelle espèce du genre
Phanerotoma Wesmael (Hymenoptera, Braconidae) d’Espagne.
Bulletin de la Société Entomologique de France 97(1): 61-63.
Familia Ceraphronidae
Ceraphron coactiliarius Dessart & Cancemi, 1989.
Dessart, P. & Cancemi, P. (1989). Trois espèces nouvelles de
Ceraphron à feutrage propodeal (Hymenoptera Ceraphronoidea
Ceraphronidae). Bulletin de l’Institut Royal des Sciences Naturelles
de Belgique Entomologie 58: 95-100.
Familia Chalcididae
Brachymeria hibernalis Askew, 1991.
Askew, R.R. (1991). Some Chalcididae (Hym., Chalcidoidea) from
Spain with description of a new species of Brachymeria Westwood.
Eos, Revista Española de Entomología 67: 131-133.
Familia Chrysididae
Chrysis (Chrysidea) asensioi Mingo, 1986 “1985”.
Mingo, E. (1986). Chrysis (Chrysidea) asensioi, especie nueva
(Hymenoptera, Chrysididae). Eos, Revista Española de Entomología
61: 215-218.
Euchroeus (Spinolia) hiberus Linsenmaier, 1987.
Linsenmaier, W. (1987). Revision der Familie Chrysididae
(Hymenoptera). 4. Teil. Mitteilungen der Schweizerischen Entomo-
logischen Gesellschaft 60(1-2): 133-158.
Hedychridium cupritibiale Linsenmaier, 1987.
Linsenmaier, W. (1987). Revision der Familie Chrysididae
(Hymenoptera). 4. Teil. Mitteilungen der Schweizerischen Entomo-
logischen Gesellschaft 60(1-2): 133-158.
Hedychridium franciscanum Linsenmaier, 1987.
Linsenmaier, W. (1987). Revision der Familie Chrysididae
(Hymenoptera). 4. Teil. Mitteilungen der Schweizerischen Entomo-
logischen Gesellschaft 60(1-2): 133-158.
Holopyga (Chamaeholopyga) parvicornis Linsenmaier, 1987.
Linsenmaier, W. (1987). Revision der Familie Chrysididae
(Hymenoptera). 4. Teil. Mitteilungen der Schweizerischen Entomo-
logischen Gesellschaft 60(1-2): 133-158.
Holopyga guadarrama Linsenmaier, 1987.
Linsenmaier, W. (1987). Revision der Familie Chrysididae
(Hymenoptera). 4. Teil. Mitteilungen der Schweizerischen Entomo-
logischen Gesellschaft 60(1-2): 133-158.
Holopyga pseudovata Linsenmaier, 1987.
Linsenmaier, W. (1987). Revision der Familie Chrysididae
(Hymenoptera). 4. Teil. Mitteilungen der Schweizerischen Entomo-
logischen Gesellschaft 60(1-2): 133-158.
Familia Cimbicidae
Corynis hispanica Llorente Vigil, 1989.
Llorente Vigil, G. (1989). Corynis hispanica n. sp. de España
(Hymenoptera, Cimbicidae). Boletín de la Asociación Española de
Entomología 13: 231-235.
Familia Colletidae
Hylaeus (Dentigera) penalaris Dathe, 1979.
Dathe, H.H. (1979). Zum Vorkommen von Hylaeus F. - Arten Im
Gebirge Nebst Festlegung von Lectotypen (Hymenoptera: Apoidea,
Colletidae). Linzer Biologische Beitraege 11(1): 155-168.
Prosopis garrula Warncke, 1980.
Warncke, K. (1980). Beitrag zur Bienenfauna des Iran 12. Die
Gattung Prosopis F., Mit Bemerkungen zu Weiteren Bekannten und
Unbekannten Palaarktischen Arten. Bollettino del Museo Civico di
Storia Naturale di Venezia 31: 145-195.
Familia Cynipidae
Aulacidea laurae Nieves, 1992.
Nieves, J.L. (1992). Adiciones a la lista de cinípidos ibéricos, espe-
cialmente Aylaxini, incluyendo la descripción de una nueva especie
de Aulacidea Ashmead (Hymenoptera, Cynipidae). Actas do
Congresso Iberico de Entomologia 5(1): 493-500.
Aylax versicolor Nieves, 1985.
Nieves, J.L. (1985). Nuevos Aylaxini (Hym., Cynipidae, Cynipinae)
para la Península Ibérica con descripción de una nueva especie de
Aylax Htg. Actas del Congreso Ibérico de Entomología 2(1): 117-128.
Isocolus tavaresi Nieves, 1985 “1984”.
Nieves, J.L. (1985). Notas sobre los Aylaxini de la Península Ibérica, con
descripción de una nueva especie de Isocolus Foerst. (Hym., Cynipidae,
Cynipinae). Eos, Revista Española de Entomología 60: 235-250.
Isocolus verbenacus Nieves Aldrey, 1988. 
Nieves Aldrey, J.L. (1988). Descripción de una nueva especie de
Isocolus Foerster con notas de otras especies de Aylaxini nuevas para
la Península Ibérica (Hym., Cynipidae). Eos, Revista Española de
Entomología 64: 221-227.
Plagiotrochus parteli Pujade, 1985.
Pujade, J. (1985). Sobre Plagiotrochus parteli n. sp. (Hymenoptera,
Cynipidae). Publicaciones del Departamento de Zoología
(Barcelona) 11: 55-60.
Saphonecrus barbotini Pujade & Nieves, 1986 “1985”.
Pujade, J. & Nieves, J. L. (1986). Una nueva especie de Saphonecrus
Dalla Torre y Kieffer del Suroeste de Europa: Saphonecrus barboti-
ni n. sp. (Hym., Cynipidae, Cynipinae). Graellsia 41: 125-129.
Saphonecrus cephaloincisus Nieves Aldrey, 1986 “1985”. 
Nieves Aldrey, J.L. (1986). La colección de cinípidos gallícolas del
Instituto Español de Entomología (Hym., Cynipidae, Cynipinae).
Graellsia 41: 113-124.
Synergus plagiotrochi Nieves Aldrey & Pujade i Villar, 1987 “1986”.
Nieves Aldrey, J.L. & Pujade i Villar, J. (1987). Sobre las especies
ibéricas de la sección 2 (Mayr, 1872) del género Synergus Hartig, con
descripción de una especie nueva. (Hym., Cynipidae, Cynipinae).
Eos, Revista Española de Entomología 62: 137-165.
Trigonaspis baeticus Nieves Aldrey, 1989.
Nieves Aldrey, J.L. (1989). Sobre las especies europeas del género
Trigonaspis Hartig, con descripción de una nueva especie de España
(Hym. Cynipidae). Eos, Revista Española de Entomología 65(2): 91-
108.
Familia Dryinidae
Alphadryinus ibericus Olmi, 1990.
Olmi, M. (1990). Description de cinq nouvelles espèces de Dryinidae
de la région Paléarctique (Hymenoptera, Chrysidoidea). Révue
Française d’Entomologie (Nouvelle Serie) 12(3) : 135-142.
Familia Encyrtidae
Avetianella Farrall, Paiva & Albino, 1992.
Farrall, M.H.; Paiva, M. R. & Albino, P. (1992). Registo de uma nova
especie do genero Avetianella (Hymenoptera, Encyrtidae) parasitoi-
de oofago da broca do Eucalipto Phorocantha semipunctata. Actas
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do Congresso Iberico de Entomologia 5(2): 475-480.
Familia Eulophidae
Aprostocetus (Aprostocetus) bouceki Graham, 1987.
Graham, M.W.R.d.V. (1987). A reclassification of the European
Tetrastichinae (Hymenoptera: Eulophidae), with a revision of certain
genera. Bulletin of the British Museum (Natural History) Entomology
55(1): 1-392.
Aprostocetus (Aprostocetus) malagensis Graham,1987.
Graham, M.W.R.d.V. (1987). A reclassification of the European
Tetrastichinae (Hymenoptera: Eulophidae), with a revision of certain
genera. Bulletin of the British Museum (Natural History) Entomology
55(1): 1-392.
Aprostocetus (Aprostocetus) occidentalis Graham,1987.
Graham, M.W.R.d.V. (1987). A reclassification of the European
Tetrastichinae (Hymenoptera: Eulophidae), with a revision of certain
genera. Bulletin of the British Museum (Natural History) Entomology
55(1): 1-392.
Aprostocetus (Chrysotetrastichus) morairensis Graham,1987.
Graham, M.W.R.d.V. (1987). A reclassification of the European
Tetrastichinae (Hymenoptera: Eulophidae), with a revision of certain
genera. Bulletin of the British Museum (Natural History) Entomology
55(1): 1-392.
Aprostocetus (Ootetrastichus) ibericus Graham,1987.
Graham, M.W.R.d.V. (1987). A reclassification of the European
Tetrastichinae (Hymenoptera: Eulophidae), with a revision of certain
genera. Bulletin of the British Museum (Natural History) Entomology
55(1): 1-392.
Aprostocetus (Ootetrastichus) ping Graham,1987.
Graham, M.W.R.d.V. (1987). A reclassification of the European
Tetrastichinae (Hymenoptera: Eulophidae), with a revision of certain
genera. Bulletin of the British Museum (Natural History) Entomology
55(1): 1-392.
Aulogymnus (Olynx) balani Pujade i Villar, 1991.
Pujade i Villar, J. (1991). Nuevas aportaciones al conocimiento de
Aulogymnus Forster, 1851 (Hym., Chal., Eulophidae) para la
Península Ibérica, con la descripción de una especie nueva
Aulogymnus balani sp. n. Graellsia 47: 139-154.
Baryscapus globosiclava Graham,1991.
Graham, M.W.R.d.V. (1991). A reclassification of the European
Tetrastichinae (Hymenoptera: Eulophidae): Revision of the remai-
ning genera. Memoirs of the American Entomological Institute
(Gainesville) (no. 49): 1-322.
Entedon oxys Askew, 1991.
Askew, A. (1991). Review of species of Entedon Dalman having a
complete frontal fork with redefinition of the species-group of Cioni
Thomson (Hymenoptera: Eulophidae). Entomologica Scandinavica
22(2): 219-229.
Kolopterna salina Graham,1987.
Graham, M.W.R.d.V. (1987). A reclassification of the European
Tetrastichinae (Hymenoptera: Eulophidae), with a revision of certain
genera. Bulletin of the British Museum (Natural History) Entomology
55(1): 1-392.
Neotrichoporoides brevicosta Graham,1987.
Graham, M.W.R.d.V. (1987). A reclassification of the European
Tetrastichinae (Hymenoptera: Eulophidae), with a revision of certain
genera. Bulletin of the British Museum (Natural History) Entomology
55(1): 1-392.
Puklina amblyteles Graham,1991.
Graham, M.W.R.d.V. (1991). A reclassification of the European
Tetrastichinae (Hymenoptera: Eulophidae): revision of the remaining
genera. Memoirs of the American Entomological Institute
(Gainesville) (no. 49): 1-322.
Quadrastichus elachistus Graham,1991.
Graham, M.W.R.d.V. (1991). A reclassification of the European
Tetrastichinae (Hymenoptera: Eulophidae): revision of the remaining
genera. Memoirs of the American Entomological Institute
(Gainesville) (no. 49): 1-322.
Familia Eumenidae
Allodynerus hispanicus Gusenleitner, 1993.
Gusenleitner, J. (1993). Drei neue Palaarktische Eumeniden-Arten
(Hymenoptera, Vespoidea). Linzer Biologische Beitraege 25(1): 43-50.
Ancistrocerus reconditus Gusenleitner,1983.
Gusenleitner, J. (1983). Eine neue Ancistrocerus-Art aus dem
Westlichen Mittelmeerraum (Hymenoptera, Eumenidae).
Entomofauna 4(23): 373.
Leptochilus (Lionotulus) discedens Gusenleitner,1983.
Gusenleitner, J. (1983). Interessante Faltenwespen aus dem
Hochgebirge Spaniens (Hymenoptera, Vespoidea). Entomofauna
4(12): 165-171.
Leptochilus (Lionotulus) schachti Gusenleitner,1985.
Gusenleitner, J. (1985). Neue Leptochilus-Arten aus dem
Mittelmeergebiet und dem Iran (Hymenoptera, Eumenidae).
Entomofauna 6(9): 81-101.
Leptochilus (Neoleptochilus) hesperius Gusenleitner,1979.
Gusenleitner, J. (1979). Die Arten der Untergattung Neoleptochilus
Bluthgen, 1961 Auf der Iberischen Halbinsel (Eumenidae, Hym.).
Linzer Biologische Beitraege 11(1): 95-103.
Odynerus (Spinicoxa) permutatus Gusenleitner,1991.
Gusenleitner, J. (1991). Zwei neue Europaische Eumeniden-Arten
(Vespoidea, Hymenoptera). Linzer Biologische Beitraege 23(1): 289-295.
Familia Eupelmidae
Eupelmus pallicornis Gijswijt, 1993.
Gijswijt, M.J. (1993). Species of Eupelmus (Hymenoptera:
Chalcidoidea) on Spanish Juniper. Entomologische Berichten
(Amsterdam) 53(1): 10-12.
Familia Eurytomidae
Sycophila iracemae Nieves Aldrey, 1984 “1983”.
Nieves Aldrey, J.L. (1984). Sobre las especies de Sycophila Walker,
asociadas con agallas de cinípidos en la Península Ibérica, con des-
cripción de una nueva especie (Hym., Eurytomidae). Eos, Revista
Española de Entomología 59: 179-191.
Familia Formicidae
Aphaenogaster cardenai Espadaler, 1979.
Espadaler, X. (1979). Una nueva hormiga de la Península Ibérica
(Hymenoptera, Formicidae). Instituto Municipal de Ciencias
Naturales. Miscellanea Zoologica 5: 77-81.
Cataglyphis floricola Tinaut, 1993.
Tinaut, A. (1993). Cataglyphis floricola nov. sp. new species for the
genus Cataglyphis Forster, 1850 (Hymenoptera, Formicidae) in the
Iberian Peninsula. Mitteilungen der Schweizerischen
Entomologischen Gesellschaft 66(1-2): 123-134.
Cataglyphis humeya Tinaut, 1991 “1990”.
Tinaut, A. (1991). Situación taxonómica del género Cataglyphis
Forster, 1850 en la Península Ibérica. 3. El grupo de C. velox
Santschi, 1929 y descripción de Cataglyphis humeya sp. n.
(Hymenoptera, Formicidae). Eos, Revista Española de Entomología
66(2): 215-227.
Epimyrma bernardi Espadaler, 1982.
Espadaler, X. (1982). Epimyrma bernardi n. sp., a new parasitic Ant
(Hymenoptera, Formicidae). Spixiana (Munich) 5(1): 1-6.
Goniomma baeticum Reyes, Espadaler & Rodríguez, 1987.
Reyes, J.L.; Espadaler, X. & Rodríguez, A. (1987). Descripción de
Goniomma baeticum nov. sp. (Hym., Formicidae). Eos, Revista
Española de Entomología 63: 269-276.
Goniomma kugleri Espadaler, 1986 “1985”.
Espadaler, X. (1986). Goniomma kugleri, a new granivorous ant
from the Iberian Peninsula (Hymenoptera: Formicidae). Israel
Journal of Entomology 19: 61-66.
Lasius (Lasius) cinereus Seifert, 1992. 
Seifert, B. (1992). A taxonomic revision of the Palaearctic members
of the ant subgenus Lasius s. str. (Hymenoptera: Formicidae).
Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Goerlitz 66(5):
1-66.
Lasius (Lasius) piliferus Seifert, 1992. 
Seifert, B. (1992). A taxonomic revision of the Palaearctic members
of the ant subgenus Lasius s. str. (Hymenoptera: Formicidae).
Abhandlungen und Berichte des Naturkundemuseums Goerlitz 66(5):
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1-66.
Leptothorax cagnianti Tinaut, 1983 “1982”.
Tinaut, R.J.A. (1983). Descripción de una nueva especie de
Leptothorax Mayr 1855 del sur de la Península Ibérica (Hymenoptera,
Formicidae). Eos, Revista Española de Entomología 58: 319-325.
Leptothorax gredosi Espadaler & Collingwood, 1982. 
Espadaler, X. & Collingwood, C.A. (1982). Notas sobre Leptothorax
Mayr, 1855, con descripción de L. gredosi n. sp. (Hym. Formicidae).
Boletín de la Asociación Española de Entomología 6(1): 41-48.
Leptothorax pardoi Tinaut, 1987.
Tinaut, A. (1987). Descripción de Leptothorax pardoi nov. sp. (Hym.,
Formicidae). Eos, Revista Española de Entomología 63: 315-320.
Rossomyrmex minuchae Tinaut, 1981 “1980”.
Tinaut, R.J.A. (1981). Rossomyrmex minuchae nov. sp. (Hym.
Formicidae) encontrada en Sierra Nevada, España. Boletín de la
Asociación Española de Entomología 4: 195-203.
Teleutomyrmex kutteri Tinaut, 1990.
Tinaut, A. (1990). Teleutomyrmex kutteri, spec. nov. a new species
from Sierra Nevada (Granada, Spain) (Hymenoptera, Formicidae).
Spixiana (Munich) 13(2): 201-208.
Familia Halictidae
Dufourea (Glossadufourea) longiglossa Ebmer, 1993.
Ebmer, A.W. (1993). Die Westpalaarktischen Arten der Gattung
Dufourea Lepeletier 1841 Mit Illustrierten Bestimmungstabellen
(Insecta: Hymenoptera: Apoidea: Halictidae: Rophitinae). Dritter
Nachtrag. Linzer Biologische Beitraege 25(1): 15-42.
Halictus (Seladonia) nivalis Ebmer, 1985.
Ebmer, A.W. (1985). Neue Westpalaarktische Halictidae 5.
(Hymenoptera, Apoidea) Sowie Festlegung von Lectotypen von
Morawitz Beschriebener, Bisher Ungeklarter Halictus-Arten. Linzer
Biologische Beitraege 17(1): 197-221.
Lasioglossum (Evylaeus) helios Ebmer, 1985.
Ebmer, A.W. (1985). Neue Westpalaarktische Halictidae 5.
(Hymenoptera, Apoidea) Sowie Festlegung von Lectotypen von
Morawitz Beschriebener, Bisher Ungeklarter Halictus-Arten. Linzer
Biologische Beitraege 17(1): 197-221.
Sphecodes crassanus Warncke, 1991. 
Warncke, K. (1991). Die Westpalaarktische Arten der Bienengattung
Sphecodes Latr. (Hymenoptera, Apidae, Halictinae). Bericht der
Naturforschenden Gesellschaft Augsburg, 52: 9-64
Familia Ichneumonidae
Anomalon epiphanii Izquierdo, 1979 “1977”.
Izquierdo, I. (1979). Anomalon epiphanii, nueva especie de
Anomalinae (Hym., Ichneumonidae). Eos, Revista Española de
Entomología 53: 75-79.
Banchus moppiti Fitton, 1985.
Fitton, M.G. (1985). The ichneumon fly genus Banchus
(Hymenoptera) in the old world. Bulletin of the British Museum
(Natural History) Entomology 51(1): 1-60.
Barichneumon hispanator Aubert, 1993.
Aubert, J.F. (1993). Note préliminaire sur quelques Barichneumon
Ths. tricolores. Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse
1993: 37-44.
Barichneumon similis Selfa, Bordera & Jiménez, 1992 “1991”.
Selfa, J.; Bordera, S. & Jiménez, R. (1992). Barichneumon similis,
nouvelle espèce d’Espagne (Hym. Ichneumonidae). Bulletin de la
Société Entomologique de France 96(3): 243-245.
Bathyplectes longigena Horstmann, 1980 “1979”. 
Horstmann, K. (1980). Neue westpalaarktische Campopleginen-
Arten. (Hymenoptera, Ichneumonidae). Mitteilungen Muenchener
Entomologischen Gesellschaft 69: 117-132.
Biolysia nigridens Horstmann, 1980 “1979”. 
Horstmann, K. (1980). Neue westpalaarktische Campopleginen-
Arten. (Hymenoptera, Ichneumonidae). Mitteilungen Muenchener
Entomologischen Gesellschaft 69: 117-132.
Campoplex lusitanicus Horstmann, 1992.
Horstmann, K. (1992). Neue Taxa der Campopleginae aus Den
Gattungen Campoplex Gravenhorst Diadegma Forster und Nemeritis
Holmgren (Hymenoptera, Ichneumonidae). Zeitschrift der
Arbeitsgemeinschaft Oesterreichischer Entomologen 44(3-4): 116-
127.
Centeterus ibericator Selfa & Diller, 1991.
Selfa & Diller, E. (1991). Una nueva especie de la Tribu Phaeogenini
de España. (Hymenoptera, Ichneumonidae, Ichneumoninae).
Entomofauna 12(1): 1-10.
Collyria distincta Izquierdo Moya & Rey del Castillo, 1985 “1984”. 
Izquierdo Moya, I. & Rey del Castillo, C. (1985). Sobre las especies
de Collyria Schiodte, 1839 (Hym., Ichneumonidae). Eos, Revista
Española de Entomología 60: 55-65.
Chirotica crassipes Horstmann, 1983.
Horstmann, K. (1983). Die Westpalaarktischen Arten der Gattung
Chirotica Forster, 1869 (Hymenoptera, Ichneumonidae).
Entomofauna 4(1): 1-33.
Chirotica productor Aubert, 1982.
Aubert, J.F. (1982). Nouvelle serie d’ichneumonides inédites (1.).
Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse 1982: 33-40.
Chirotica transversator Aubert, 1982.
Aubert, J.F. (1982). Nouvelle serie d’ichneumonides inédites (1.).
Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse 1982: 33-40.
Enicospilus incognitus Izquierdo, 1983 “1982”. 
Izquierdo, I. (1983). Los Ophioninae españoles (Hym., Ichn.). Eos,
Revista Española de Entomología 59: 45-65.
Exetastes ocellatus Rey, 1991 “1990”.
Rey, C. (1991). Descripción de Exetastes ocellatus sp. n. de España
(Hymenoptera, Ichneumonidae). Nouvelle Revue d’Entomologie
7(3): 241-244.
Gelis divaricata Horstmann, 1993.
Horstmann, K. (1993). Nachtrage zu Revisionen der Gattungen
Aclastus Forster, Ceratophygadeuon Viereck, Chirotica Forster und
Gelis Thunberg (Hymenoptera, Ichneumonidae, Cryptinae).
Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 42(1): 7-15.
Ichneumon almeriae Hilpert, 1992. 
Hilpert, H. (1992). Zur Systematik der Gattung Ichneumon Linnaeus
in der Westpalaearktis. Entomofauna Supplement 6: 1-389.
Ichneumon areolator Selfa, Bordera & Jiménez, 1991 “1990”.
Selfa, J.; Bordera, S. & Jiménez, R. (1991). Dos nuevas especies
españolas del género Ichneumon Linnaeus (Hymenoptera,
Ichneumonidae). Nouvelle Revue d’Entomologie 7(3): 267-270.
Ichneumon pyrenaicus Selfa, Bordera & Jiménez, 1991 “1990”.
Selfa, J.; Bordera, S. & Jiménez, R. (1991). Dos nuevas especies
españolas del género Ichneumon Linnaeus (Hymenoptera,
Ichneumonidae). Nouvelle Revue d’Entomologie 7(3): 267-270.
Leptoperilissus hispanicus Horstmann, 1986.
Horstmann, K. (1986). Bemerkungen zur Systematik Einiger
Gattungen der Campopleginae 3. (Hymenoptera, Ichneumonidae).
Mitteilungen Muenchener Entomologischen Gesellschaft 76: 143-164.
Leptoperilissus ibericus Horstmann, 1986.
Horstmann, K. (1986). Bemerkungen zur Systematik Einiger
Gattungen der Campopleginae 3. (Hymenoptera, Ichneumonidae).
Mitteilungen Muenchener Entomologischen Gesellschaft 76: 143-164.
Magwengiella expugnator Bachmaier & Diller, 1985.
Bachmaier, F. & Diller, E. (1985). Zur Taxonomie der Gattung
Magwengiella Heinrich, 1938 (Hymenoptera, Ichneumonidae,
Ctenocalini). Entomofauna 6(27): 489-499.
Paracoelichneumon cataloniensis Heinrich, 1978.
Heinrich, G.H. (1978). [Eastern Palaearctic Hymenoptera of the sub-
family Ichneumoninae. New discoveries and a critical taxonomic
analysis of the Fauna from the Asiatic Part of the USSR and the
Fauna of Turkey.]. Nauka, Leningrad 1978: 1-80.
Paracoelichneumon sierraemorenae Heinrich, 1980 “1979”. 
Heinrich, G.H. (1980). Neue Ichneumoninae Stenopneusticae aus der
Palaearktischen Region. (Hymenoptera, Ichneumonidae). Mitteilungen
Muenchener Entomologischen Gesellschaft 69: 9-27.
Phobocampe lymantriae Gupta, 1983.
Gupta, V. (1983). The Ichneumonid parasites associated with the
Gypsy Moth (Lymantria Dispar). Contributions of the American
Entomological Institute (Ann Arbor) 19(7): 1-168.
Phradis toreador Aubert, 1986.
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Aubert, J.F. (1986). Quatorze ichneumonides petiolées inédites ou
synonymes (1.). Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse
1986: 17-25.
Stibeutes pilosus Horstmann, 1993. 
Horstmann, K. (1993). Revisión der brachypteren Weibchen der
westpalaarktischen Cryptinae (Hymenoptera, Ichneumonidae).
Entomofauna 14(7/2): 109-148.
Theroscopus striatus Horstmann, 1993. 
Horstmann, K. (1993). Revisión der brachypteren Weibchen der
westpalaarktischen Cryptinae (Hymenoptera, Ichneumonidae).
Entomofauna 14(7/2): 109-148.
Thyrateles gruenwaldti Heinrich, 1980 “1979”. 
Heinrich, G.H. (1980). Neue Ichneumoninae Stenopneusticae aus der
Palaearktischen Region. (Hymenoptera, Ichneumonidae). Mitteilungen
Muenchener Entomologischen Gesellschaft 69: 9-27.
Tycherus jimenezi Selfa & Diller, 1991.
Selfa & Diller, E. (1991). Una nueva especie del género Tycherus
Foerster, (1869), de España. (Hymenoptera, Ichneumonidae,
Ichneumoninae, Phaeogenini). Entomofauna 12(5): 73-80.
Familia Megachilidae
Osmia (Exosmia) iberica Zanden, 1987.
Zanden, G. van der. (1987). Neue Palaarktische Taxa der Familie
Megachilidae (Insecta, Hymenoptera, Apoidea). Reichenbachia
25(1): 73-83.
Osmia (Pentadentosmia) cadiza Warncke, 1991.
Warncke, K. (1991). Die Bienengattung Osmia Panzer, 1806, ihre
Systematik in der Westpalaarktis und ihre Verbreitung in der Turkei.
5. Die Untergattung Pentadentosmia subg. nov. (Hymenoptera,
Apidae). Entomofauna 12(2): 13-28.
Osmia (Stenosmia) albatera Warncke, 1991.
Warncke, K. (1991). Die Bienengattung Osmia Panzer 1806, ihre
Systematik in der Westpalaarktis und ihre Verbreitung in der Turkei.
6. Die Untergattung Stenosmia Michener, 1941, comb. nov.
(Hymenoptera, Apidae). Entomofauna 12(24): 401-409.
Protosmia asensioi Griswold & Parker, 1987.
Griswold, T. & Parker, F. D. (1987). A new species of Protosmia
Ducke from Spain with notes on related species (Hymenoptera:
Megachilidae). Psyche (Cambridge) 94(1-2): 51-56.
Familia Mirmosidae
Krombeinella baetica Suárez, 1982 “1981”.
Suárez, F.J. (1982). Tres nuevos myrmosidos paleárticos
(Hymenoptera, Myrmosidae). Eos, Revista Española de
Entomología 57: 265-271.
Paramyrmosa hispanica Suárez, 1980.
Suárez, F.J. (1980). Nuevo género segregado de Myrmosa Latreille, y
descripción de una Paramyrmosa nuevo de España (Hymenoptera,
Myrmosidae). Eos, Revista Española de Entomología 54: 275-280.
Familia Ormyridae
Ormyrus salmanticus Nieves Aldrey, 1984.
Nieves Aldrey, J.L. (1984). Primeros datos sobre los representantes
de la familia Ormyridae en España, con descripción de una nueva
especie (Hym., Chalcidoidea). Graellsia 40: 119-127.
Familia Pamphiliidae
Acantholyda teunisseni Achterberg & Aartsen, 1986.
Achterberg, A.C. van & Aartsen, A. B. van. (1986). The European
Pamphiliidae (Hymenoptera: Symphyta), with special reference to the
Netherlands. Zoologische Verhandelingen (Leiden) (no. 234): 1-98.
Familia Pompilidae
Arachnospila (Melanospila) brevispinis Wahis, 1992. 
Wahis, R. (1992). Sur quelques pompilides d’Espagne. Descriptions
d’espèces nouvelles et mises au point synonymiques (Hymenoptera:
Pompilidae). Notes Fauniques de Gembloux 25: 23-37.
Dicyrtomellus rufifemur Wahis, 1992. 
Wahis, R. (1992). Sur quelques pompilides d’Espagne. Descriptions
d’espèces nouvelles et mises au point synonymiques (Hymenoptera:
Pompilidae). Notes Fauniques de Gembloux 25: 23-37.
Priocnemis (Moczarellus) conjugata Wahis, 1992. 
Wahis, R. (1992). Sur quelques pompilides d’Espagne. Descriptions
d’espèces nouvelles et mises au point synonymiques (Hymenoptera:
Pompilidae). Notes Fauniques de Gembloux 25: 23-37.
Priocnemis (Priocnemis) castillanica Wahis, 1992. 
Wahis, R. (1992). Sur quelques pompilides d’Espagne. Descriptions
d’espèces nouvelles et mises au point synonymiques (Hymenoptera:
Pompilidae). Notes Fauniques de Gembloux 25: 23-37.
Priocnemis (Priocnemis) helvipicta Wahis, 1992. 
Wahis, R. (1992). Sur quelques pompilides d’Espagne. Descriptions
d’espèces nouvelles et mises au point synonymiques (Hymenoptera:
Pompilidae). Notes Fauniques de Gembloux 25: 23-37.
Tachyagetes (Tachyagetes) alicantus Wolf, 1987.
Wolf, H. (1987). Zur Kenntnis der Gattung Tachyagetes Haupt, 1930
(Hymenoptera, Pompilidae) 3. Linzer Biologische Beitraege 19(2):
415-459.
Tachyagetes (Tachyagetes) hispanicus Wolf, 1987.
Wolf, H. (1987). Zur Kenntnis der Gattung Tachyagetes Haupt, 1930
(Hymenoptera, Pompilidae) 3. Linzer Biologische Beitraege 19(2):
415-459.
Tachyagetes (Tachyagetes) navalperalus Wolf, 1987.
Wolf, H. (1987). Zur Kenntnis der Gattung Tachyagetes Haupt, 1930
(Hymenoptera, Pompilidae) 3. Linzer Biologische Beitraege 19(2):
415-459.
Familia Pteromalidae
Arthrolytus incisus Askew & Nieves Aldrey, 1982.
Askew, R.R. & Nieves Aldrey, J. L. (1982). European species of
Arthrolytus Thomson (Hymenoptera: Pteromalidae) reared from
cynipid oak galls, with descriptions of two new species.
Entomologica Scandinavica 13(4): 414-418.
Arthrolytus nanus Askew & Nieves Aldrey, 1982.
Askew, R.R. & Nieves Aldrey, J. L. (1982). European species of
Arthrolytus Thomson (Hymenoptera: Pteromalidae) reared from
cynipid oak galls, with descriptions of two new species.
Entomologica Scandinavica 13(4): 414-418.
Cecidostiba ilicina Nieves Aldrey & Askew, 1988.
Nieves Aldrey, J.L. & Askew, R. R. (1988). A new species of
Cecidostiba Thomson (Hym., Pteromalidae), a key to species of the
genus and rearing records of other Pteromalidae associated with oak
gall wasps (Hym., Cynipidae). Entomologists’ Monthly Magazine
124: 1-5.
Psilocera confusa Graham,1992.
Graham, M.W.R.d.V. (1992). Second revision of western European
Psilocera (Hym., Pteromalidae) with descriptions of three new spe-
cies. Entomologist’s Monthly Magazine 128(nos 1532-1535): 15-21.
Psilocera seiugata Graham,1992.
Graham, M.W.R.d.V. (1992). Second revision of western European
Psilocera (Hym., Pteromalidae) with descriptions of three new spe-
cies. Entomologist’s Monthly Magazine 128(nos 1532-1535): 15-21.
Spilomalus dolichogaster Gijswijt & Graham, 1986.
Gijswijt, M.J. & Graham, M. W. R. d. V. (1986). The genus Spilomalus
Graham, 1956 (Hymenoptera: Chalcidoidea, Pteromalidae).
Entomologische Berichten (Amsterdam) 46(9): 124-127.
Thureonella punctata Gujswijt, 1990.
Gujswijt, M.J. (1990). Two new species of Chalcidoidea from Spain,
associated with Spanish Juniper (Hymenoptera). Entomologische
Berichten (Amsterdam) 50(4): 42-45.
Familia Scelionidae
Idris (Idris) ibericus Huggert, 1979.
Huggert, L. (1979). Revision of the west Palaearctic species of the
genus Idris Forster s.i. (Hymenoptera, Proctotrapoidea: Scelionidae).
Entomologica Scandinavica supplementum (no. 12): 1-60.
Familia Sphecidae
Ammoplanellus angelae Gayubo, 1981.
Gayubo, S.F. (1981). Descripción de un nuevo esfécido de España,
Ammoplanellus K sp. nov. (Hymenoptera: Sphecidae). Nouvelle
Revue d’Entomologie 11(1): 115-118.
Ammoplanus suarezi Gayubo, 1987.
Gayubo, S.F. (1987). Notas sobre los Pemphredoninae ibéricos. 1.
Descripción de Ammoplanus suarezi sp. nov. (Hym., Sphecidae).
Eos, Revista Española de Entomología 63: 67-71.
Ammoplanus torresi Gayubo, 1991.
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Gayubo, S.F. (1991). Descripción de Ammoplanus torresi sp. n. y
nuevos datos sobre los Ammoplanina ibéricos (Hymenoptera,
Sphecidae). Eos, Revista Española de Entomología 67: 141-146.
Carinostigmus hispanicus Mingo & Gayubo, 1985 “1984”.
Mingo, E. & Gayubo, S. F. (1985). Carinostigmus hispanicus sp. n.,
nuevo Penfredonino, encontrado en España, y nuevo género para
Europa (Hym., Sphecidae). Eos, Revista Española de Entomología
60: 205-210.
Cerceris lorcai Guichard, 1990.
Guichard, K.M. (1990). New Sphecidae from south Spain
(Hymenoptera, Sphecidae). Entomofauna 11(16): 273-280.
Didineis hispanicus Guichard, 1990.
Guichard, K.M. (1990). New Sphecidae from south Spain
(Hymenoptera, Sphecidae). Entomofauna 11(16): 273-280.
Diodontus bejarensis Gayubo, 1982 “1981”.
Gayubo, S.F. (1982). Un nuevo penfredonino de España, Diodontus
bejarensis sp. nov. (Hym., Sphecidae). Eos, Revista Española de
Entomología 57: 113-115.
Harpactus alvaroi Gayubo, 1992.
Gayubo, S.F. (1992). A new species of Harpactus (Hymenoptera:
Sphecidae) from Spain. Entomological News 103(5): 180-184.
Lindenius sierrae Leclercq, 1989.
Leclercq, J. (1989). En vue d’une monographie du genre Lindenius
Lepeletier & Brulle (Hymenoptera Sphecidae Crabroninae). Bulletin
de la Société Royale des Sciences de Liège 58(6): 419-444.
Palarus almeriensis Gayubo, Asis & Tormos, 1992.
Gayubo, S.F.; Asis, J. D. & Tormos, J. (1992). A new species of
Palurus Latreille from Spain with a comparative study on nesting
behavior and larvae in the genus (Hymenoptera: Sphecidae). Annals
of the Entomological Society of America 85(1): 26-33.
Philanthus sculpturatus Gayubo, 1991.
Gayubo, S.F. (1991). The genus Philanthus Fabricius 1790 in the
Iberian Peninsula (Hym., Sphecidae). Entomologists’ Monthly
Magazine 127(nos 1524-1527): 127-137.
Psenulus hidalgo Guichard, 1990.
Guichard, K.M. (1990). New Sphecidae from south Spain
(Hymenoptera, Sphecidae). Entomofauna 11(16): 273-280.
Pseudoscolia martinezi Suárez, 1981 “1979-1980”.
Suárez, F.J. (1981). Una nueva e interesante especie española de esfé-
cido, y género nuevo para Europa (Hymenoptera, Sphecidae,
Philanthinae). Eos, Revista Española de Entomología 55-56: 295-302.
Trypoxylon latilobatum Antropov, 1991.
Antropov, A.V. (1991). On taxonomic rank of Trypoxylon attenuatum
Smith (Hymenoptera, Sphecidae). Entomologicheskoe Obozrenie
70(3): 672-685.
Familia Tenthredinidae
Athalia nevadensis Lacourt, 1978. 
Lacourt, J. (1978). Revisión des Athalia européens du groupe rosae,
avec description d’une nouvelle espèce (Hym. Tenthredinidae).
Bulletin de la Société Entomologique de France 83(1-2): 50-52.
Dolerus ibericus Chevin, 1987.
Chevin, H. (1987). Un Dolerus nouveau d’Espagne: D. ibericus, n.
sp. (Hym. Tenthredinidae). L’Entomologiste (Paris) 43(2): 107-108.
Dolerus salamanticensis Llorente, 1988.
Llorente, V.G. (1988). El género Dolerus Panzer, 1801 (Hym.
Tenthredinidae) en España. Actas do Congresso Iberico de
Entomologia 3: 349-359.
Empria granatensis Lacourt, 1988.
Lacourt, J. (1988). Une nouvelle espèce d’Empria Lepeletier
d’Espagne (Hymenoptera, Tenthredinidae). Entomologiste (Paris)
44(6): 309-312.
Murciana sebastiani Lacourt, 1988. 
Lacourt, J. (1988). Murciana sebastiani n. gen. et n. sp. de
Tenthredininae d’Espagne (Hymenoptera, Tenthredinidae). Revue
Française d’Entomologie (Nouvelle Serie) 10(4): 309-312.
Paratenthredo dilleri Taeger, 1991.
Taeger, A. (1991). Zwei neue Palaarktische Blattwespengattungen
aus der unterfamilie Tenthredininae (Insecta, Hymenoptera,
Symphyta: Tenthredinidae). Entomologische Abhandlungen
(Dresden) 54(1): 71-95.
Rhogogaster gayuboi Llorente, 1988.
Llorente, V.G. (1988). Rhogogaster gayuboi n. sp. (Hym.
Temthredinidae) de España. Actas do Congresso Iberico de
Entomologia 3: 361-364.
Tenthredo (Zonuledo) lacourti Taeger, 1991.
Taeger, A. (1991). Vierter Beitrag zur Systematik der
Blattwespengattung Tenthredo Linnaeus. Die untergattung Zonuledo
Zhelochovtsev, 1988. (Hymenoptera, Tenthredinidae). Entomofauna
12(23): 373-398.
Familia Torymidae
Liodontomerus centaureae Askew & Nieves, 1987. 
Askew, R.R. & Nieves, J.L. (1987). Some Monodontomerinae and
Megastigminae (Torymidae) associated with Cynipidae in Spain
(Hymenoptera). Entomologica Scandinavica 18(4): 355-359.
Microdontomerus crassipes Boucek, 1982.
Boucek, Z. (1982). Four new mediterranean Torymidae
(Hymenoptera). Entomologist’s Gazette 33(3&4): 183-191.
Microdontomerus impolitus Askew & Nieves, 1987. 
Askew, R.R. & Nieves, J.L. (1987). Some Monodontomerinae and
Megastigminae (Torymidae) associated with Cynipidae in Spain
(Hymenoptera). Entomologica Scandinavica 18(4): 355-359.
Torymus flavovariegatus Gujswijt, 1990.
Gujswijt, M.J. (1990). Two new species of Chalcidoidea from Spain,
associated with Spanish Juniper (Hymenoptera). Entomologische
Berichten (Amsterdam) 50(4): 42-45.
Familia Trichogrammatidae
Trichogramma cordubensis Vargas & Cabello, 1985.
Vargas, P. & Cabello, T. (1985). A new species of Trichogramma (T.
cordubensis n. sp.) (Hym., Trichogrammatidae), parasitoid of
Heliothis eggs in cotton crops in the sw of Spain. Entomophaga
30(3): 225-230.
Trichogramma urquijoi Cabello García, 1986. 
Cabello Garcia, T. (1986). Especies de Trichogramma (Hym.:
Trichogrammatidae) parásitas de Heliothis armigera Hub. (Lep.:
Noctuidae) en Andalucia. Boletín de Sanidad Vegetal Plagas 12(2):
323-333.
Clase INSECTA, Orden LEPIDOPTERA
Familia Alucitidae
Alucita debilella Scholz & Jackh, 1993.
Scholz & Jackh, E. (1993). Taxonomie und Verbreitung der
Westpalaarktischen Alucita-Arten. (Lepidoptera: Alucitidae
(Orneodidae). Alexanor 18(4): 3-64.
Alucita iberica Scholz & Jackh, 1993.
Scholz & Jackh, E. (1993). Taxonomie und Verbreitung der
Westpalaarktischen Alucita-Arten. (Lepidoptera: Alucitidae
(Orneodidae). Alexanor 18(4): 3-64.
Familia Arctiidae
Eilema iberica Mentzer, 1980.
Mentzer, M.E. von (1980). Eilema torstenii n. sp. and E. iberica n.
sp. from Spain, with notes on E. pseudocomplana (Daniel)
(Lepidoptera: Arctiidae). Entomologica Scandinavica 11(1): 9-16.
Eilema torstenii Mentzer, 1980.
Mentzer, M.E. von (1980). Eilema torstenii n. sp. and E. iberica n.
sp. from Spain, with notes on E. pseudocomplana (Daniel)
(Lepidoptera: Arctiidae). Entomologica Scandinavica 11(1): 9-16.
Pelosia hispanica Witt, 1979.
Witt, T. (1979). Pelosia hispanica sp. n. (Lepidoptera, Lithosiinae).
Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 28(4): 70-74.
Setina cantabrica Freina & Witt, 1985. 
Freina, J.J. de & Witt,T.J. (1985). Taxonomische Veranderungen bei
den Bombyces und Sphinges Europas und Nordwestafrikas. Zur
Taxonomie der Gattung Setina Schrank, 1802, auf der Iberischen
Halbinsel und in den Pyrenaen mit Neubeschreibung der Taxa Setina
flavicans pseudoirrorella ssp. n. und Setina cantabrica sp. n.
(Lepidoptera, Arctiidae, Lithos iinae, Endorsini). Entomofauna
6(16): 205-219.
Familia Bucculatricidae
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Bucculatrix andalusica Deschka, 1980.
Deschka, G. (1980). [Bucculatrix andalusica sp. nov. aus Spanien
(Lep., Bucculatricidae).]. Entomologische Berichten (Amsterdam)
40(12): 190-194.
Familia Cochylidae
Phtheochroa ecballiella Huemer, 1989. 
Huemer, P. (1989). Phtheochroa rugosana auct. - ein Artenkomplex
(Lepidoptera: Tortricidae). Nota Lepidopterologica 12(4): 269-289.
Familia Coleophoridae
Coleophora afrohispana Baldizzone, 1982.
Baldizzone, G. (1982). Contributions à la connaissance des
Coleophoridae, 30. Nouvelles espèces du genre Coleophora Hubner
de France, Espagne, Maroc et Iles Canaries (Coleophoridae). Nota
Lepidopterologica 5(2): 57-76.
Coleophora alhamaella Baldizzone, 1980.
Baldizzone, G. (1980). Contributions à la connaissance des
Coleophoridae, 19. Deux nouvelles espèces espagnoles du genre
Coleophora Hubner: C. alhamaella n. sp. et C. soriaella n. sp.
Alexanor 11(6): 271-273.
Coleophora anitella Baldizzone, 1985 “1984”.
Baldizzone, G. (1985). Contributions à la connaissance des
Coleophoridae. 36. Coleophora anitella n. sp. (Lepidoptera).
Alexanor 13(8): 349-353.
Coleophora bazae Glaser, 1978 “1977”.
Glaser, W. (1978). Beitrag zur Kenntnis der Coleophoridae, 8. Zwei
neue Coleophorenarten aus Sudspanien (Lepidoptera,
Coleophoridae). Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft
Oesterreichischer Entomologen 29(3-4): 85-88.
Coleophora certhiella Baldizzone, 1985.
Baldizzone, G. (1985). Contribution à la connaissance des
Coleophoridae. 42. sur quelques Coleophoridae d’Espagne.
(Premiere Partie: Description de nouvelles Especes). Nota
Lepidopterologica 8(3): 203-241.
Coleophora ciliataephaga Glaser, 1978.
Glaser, W. (1978). Beitrag zur Kenntnis der Coleophoridae, 9. Eine
neue Coleophorenart aus Sudspanien (Lepidoptera, Coleophoridae).
Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Oesterreichischer Entomologen
30(1-2): 1-2.
Coleophora derrai Baldizzone, 1985.
Baldizzone, G. (1985). Contribution à la connaissance des
Coleophoridae. 42. sur quelques Coleophoridae d’Espagne.
(Premiere Partie: Description de nouvelles Especes). Nota
Lepidopterologica 8(3): 203-241.
Coleophora espunaellae Glaser, 1978 “1977”.
Glaser, W. (1978). Beitrag zur Kenntnis der Coleophoridae, 8. Zwei
neue Coleophorenarten aus Sudspanien (Lepidoptera,
Coleophoridae). Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft
Oesterreichischer Entomologen 29(3-4): 85-88.
Coleophora feolenca Baldizzone, 1989.
Baldizzone, G. (1989). Contributions à la connaissance des
Coleophoridae. 51. Coléophores nouveux ou peu connus de la faune
espagnole (Lepidoptera Coleophoridae). Linneana Belgica 12(2):
50-66.
Coleophora gielisi Baldizzone, 1985.
Baldizzone, G. (1985). Contribution à la connaissance des
Coleophoridae. 42. Sur quelques Coleophoridae d’Espagne.
(Premiere partie: Description de nouvelles espèces). Nota
Lepidopterologica 8(3): 203-241.
Coleophora gredosella Baldizzone, 1985.
Baldizzone, G. (1985). Contribution à la connaissance des
Coleophoridae. 42. Sur quelques Coleophoridae d’Espagne.
(Premiere partie: Description de nouvelles espèces). Nota
Lepidopterologica 8(3): 203-241.
Coleophora guadicensis Baldizzone, 1989.
Baldizzone, G. (1989). Contributions à la connaissance des
Coleophoridae. 51. Coléophores nouveux ou peu connus de la faune
espagnole (Lepidoptera Coleophoridae). Linneana Belgica 12(2):
50-66.
Coleophora iberica Baldizzone, 1985.
Baldizzone, G. (1985). Contribution à la connaissance des
Coleophoridae. 42. Sur quelques Coleophoridae d’Espagne.
(Premiere partie: Description de nouvelles espèces). Nota
Lepidopterologica 8(3): 203-241.
Coleophora mediterranea Baldizzone, 1990.
Baldizzone, G. (1990). Contributions à la connaissance des
Coleophoridae. 62. Deux espèces nouvelles du genre Coleophora
Hubner de la región mediterranéenne (Lepidoptera). Nota
Lepidopterologica 13(4): 198-206.
Coleophora nevadella Baldizzone, 1985.
Baldizzone, G. (1985). Contribution à la connaissance des Coleophoridae.
42. Sur quelques Coleophoridae d’Espagne. (Premiere partie: Description
de nouvelles espèces). Nota Lepidopterologica 8(3): 203-241.
Coleophora ortneri Glaser, 1981.
Glaser, W. (1981). Beitrag zur Kenntnis der Coleophoridae 13. Zwei
neue Arten aus Sudspanien und Deren Erste Stande (Lepidoptera,
Coleophoridae). Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Oesterreichis-
cher Entomologen 33(1-2): 42-46.
Coleophora punica Baldizzone, 1985.
Baldizzone, G. (1985). Contribution à la connaissance des
Coleophoridae. 42. Sur quelques Coleophoridae d’Espagne.
(Première partie: Description de nouvelles espèces). Nota
Lepidopterologica 8(3): 203-241.
Coleophora ribasella Baldizzone, 1982.
Baldizzone, G. (1982). Contributions à la connaissance des
Coleophoridae, 30. Nouvelles espèces du genre Coleophora Hubner
de France, Espagne, Maroc et Îles Canaries (Coleophoridae). Nota
Lepidopterologica 5(2): 57-76.
Coleophora soriaella Baldizzone, 1980.
Baldizzone, G. (1980). Contributions à la connaissance des
Coleophoridae, 19. Deux nouvelles espèces espagnoles du genre
Coleophora Hubner: C. alhamaella n. sp. et C. soriaella n. sp.
Alexanor 11(6): 271-273.
Coleophora totanae Baldizzone, 1985.
Baldizzone, G. (1985). Contribution à la connaissance des
Coleophoridae. 42. Sur quelques Coleophoridae d’Espagne.
(Premiere partie: Description de nouvelles espèces). Nota
Lepidopterologica 8(3): 203-241.
Coleophora traugotti Baldizzone, 1985.
Baldizzone, G. (1985). Contribution à la connaissance des
Coleophoridae. 42. Sur quelques Coleophoridae d’Espagne.
(Premiere partie: Description de nouvelles espèces). Nota
Lepidopterologica 8(3): 203-241.
Coleophora trichopterella Baldizzone, 1985.
Baldizzone, G. (1985). Contribution à la connaissance des
Coleophoridae. 42. Sur quelques Coleophoridae d’Espagne.
(Premiere partie: Description de nouvelles espèces). Nota
Lepidopterologica 8(3): 203-241.
Coleophora tridentifera Baldizzone, 1985.
Baldizzone, G. (1985). Contribution à la connaissance des
Coleophoridae. 42. Sur quelques Coleophoridae d’Espagne.
(Premiere partie: Description de nouvelles espèces). Nota
Lepidopterologica 8(3): 203-241.
Coleophora vanderwolfi Baldizzone, 1985.
Baldizzone, G. (1985). Contribution à la connaissance des
Coleophoridae. 42. Sur quelques Coleophoridae d’Espagne.
(Premiere partie: Description de nouvelles espèces). Nota
Lepidopterologica 8(3): 203-241.
Coleophora ventadelsolella Glaser, 1981.
Glaser, W. (1981). Beitrag zur Kenntnis der Coleophoridae 13. Zwei
neue Arten aus Sudspanien und Deren Erste Stande (Lepidoptera,
Coleophoridae). Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft
Oesterreichischer Entomologen 33(1-2): 42-46.
Ischnophanes baldizzonella Vives Moreno, 1983.
Vives Moreno, A. (1983). El género Ischnophanes Meyrick, 1891, en
Europa, y descripición de una nueva especie: Ischnophanes baldiz-
zonella Vives, nov. sp. (Lepidoptera, Coleophoridae). Shilap. Revista
de Lepidopterología 11(3): 195-196.
Metriotes jaeckhi Baldizzone, 1985.
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Baldizzone, G. (1985). Contribution à la connaissance des
Coleophoridae. 42. Sur quelques Coleophoridae d’Espagne.
(Premiere partie: Description de nouvelles espèces). Nota
Lepidopterologica 8(3): 203-241.
Familia Cosmopterigidae
Amneris flexiloquella Riedl, 1993. 
Riedl, T. (1993). Amneris flexiloquella gen. et sp.n. d’Espagne
(Lepidoptera, Cosmopterigidae) Polskie Pismo Entomologiczne
62(1-4): 113-116.
Familia Depressariidae
Pseudatemelia amparoella Vives Moreno, 1986 “1985”.
Vives Moreno, M.A. (1986). Lista sistemática y sinonímica de la
familia Oecophoridae Bruand 1851, de España y Portugal, con la
descripción de nuevos géneros y especies. Shilap. Revista de
Lepidopterología 13(4): 251-270.
Familia Elachistidae
Elachista amparoae Traugott, 1992.
Traugott, O.E. (1992). The Elachista dispunctella (Duponchel, 1843)
complex with descriptions of new taxa (Lepidoptera, Elachistidae).
Shilap. Revista de Lepidopterología 20(no. 79): 197-316.
Elachista anitella Traugott, 1985.
Traugott, O.E. (1985). Five new Elachista species from Sierra
Nevada. Shilap. Revista de Lepidopterología 13(1): 73-76.
Elachista baldizzonella Traugott, 1985.
Traugott, O.E. (1985). Five new Elachista species from Sierra
Nevada. Shilap. Revista de Lepidopterología 13(1): 73-76.
Elachista bazaella Traugott, 1992.
Traugott, O.E. (1992). The Elachista dispunctella (Duponchel, 1843)
complex with descriptions of new taxa (Lepidoptera, Elachistidae).
Shilap. Revista de Lepidopterología 20(no. 79): 197-316.
Elachista bazaensis Traugott, 1990.
Traugott, O.E. (1990). The Elachista dispilella Zeller-Complex with
descriptions of ten new species (Lepidoptera: Elachistidae).
Entomologist’s Gazette 41(1-2): 35-68.
Elachista bengtssoni Traugott, 1992.
Traugott, O.E. (1992). The Elachista dispunctella (Duponchel, 1843)
complex with descriptions of new taxa (Lepidoptera, Elachistidae).
Shilap. Revista de Lepidopterología 20(no. 79): 197-316.
Elachista berndtiella Traugott, 1985.
Traugott, O.E. (1985). Five new Elachista species from Sierra
Nevada. Shilap. Revista de Lepidopterología 13(1): 73-76.
Elachista bustilloi Traugott, 1988.
Traugott, O.E. (1988). The Elachista triseriatella Stainton complex,
with descriptions of eight new species (Lepidoptera: Elachistidae).
Entomologist’s Gazette 39(4): 293-311.
Elachista catalana Parenti, 1978.
Parenti, U. (1978). nuova especie Paleartiche del genere Elachista
Treitschke (Lepidoptera, Elachistidae). Bollettino del Museo di
Zoologia dell’Universita di Torino. Nuovo (no. 4): 15-26.
Elachista catalunella Traugott, 1992.
Traugott, O.E. (1992). The Elachista dispunctella (Duponchel, 1843)
complex with descriptions of new taxa (Lepidoptera, Elachistidae).
Shilap. Revista de Lepidopterología 20(no. 79): 197-316.
Elachista cuencaensis Traugott, 1992.
Traugott, O.E. (1992). The Elachista dispunctella (Duponchel,
1843) complex with descriptions of new taxa (Lepidoptera,
Elachistidae). Shilap. Revista de Lepidopterología 20(no. 79): 197-
316.
Elachista gerdmaritella Traugott, 1992.
Traugott, O.E. (1992). The Elachista dispunctella (Duponchel, 1843)
complex with descriptions of new taxa (Lepidoptera, Elachistidae).
Shilap. Revista de Lepidopterología 20(no. 79): 197-316.
Elachista gielisi Traugott, 1992.
Traugott, O.E. (1992). The Elachista dispunctella (Duponchel, 1843)
complex with descriptions of new taxa (Lepidoptera, Elachistidae).
Shilap. Revista de Lepidopterología 20(no. 79): 197-316.
Elachista glaseri Traugott, 1992.
Traugott, O.E. (1992). The Elachista dispunctella (Duponchel, 1843)
complex with descriptions of new taxa (Lepidoptera, Elachistidae).
Shilap. Revista de Lepidopterología 20(no. 79): 197-316.
Elachista gormella Nielsen & Traugott, 1987.
Nielsen & Traugott, O. E. (1987). Four new west Palaearctic species
of Elachistidae (Lepidoptera). Entomologist’s Gazette 38(2): 103-113.
Elachista hispanica Traugott, 1992.
Traugott, O.E. (1992). The Elachista dispunctella (Duponchel, 1843)
complex with descriptions of new taxa (Lepidoptera, Elachistidae).
Shilap. Revista de Lepidopterología 20(no. 79): 197-316.
Elachista istanella Nielsen & Traugott, 1987.
Nielsen & Traugott, O. E. (1987). Four new west Palaearctic species
of Elachistidae (Lepidoptera). Entomologist’s Gazette 38(2): 103-
113.
Elachista louiseae Traugott, 1992.
Traugott, O.E. (1992). The Elachista dispunctella (Duponchel, 1843)
complex with descriptions of new taxa (Lepidoptera, Elachistidae).
Shilap. Revista de Lepidopterología 20(no. 79): 197-316.
Elachista madridensis Traugott, 1992.
Traugott, O.E. (1992). The Elachista dispunctella (Duponchel, 1843)
complex with descriptions of new taxa (Lepidoptera, Elachistidae).
Shilap. Revista de Lepidopterología 20(no. 79): 197-316.
Elachista nevadensis Parenti, 1978.
Parenti, U. (1978). Nuova especie Paleartiche del genere Elachista
Treitschke (Lepidoptera, Elachistidae). Bollettino del Museo di
Zoologia dell’Universita di Torino. Nuovo (no. 4): 15-26.
Elachista occidentella Traugott, 1992.
Traugott, O.E. (1992). The Elachista dispunctella (Duponchel, 1843)
complex with descriptions of new taxa (Lepidoptera, Elachistidae).
Shilap. Revista de Lepidopterología 20(no. 79): 197-316.
Elachista rikkeae Traugott, 1992.
Traugott, O.E. (1992). The Elachista dispunctella (Duponchel, 1843)
complex with descriptions of new taxa (Lepidoptera, Elachistidae).
Shilap. Revista de Lepidopterología 20(no. 79): 197-316.
Elachista teruelensis Traugott, 1990.
Traugott, O.E. (1990). The Elachista dispilella Zeller-complex with
descriptions of ten new species (Lepidoptera: Elachistidae).
Entomologist’s Gazette 41(1-2): 35-68.
Elachista totanaensis Traugott, 1992.
Traugott, O.E. (1992). The Elachista dispunctella (Duponchel, 1843)
complex with descriptions of new taxa (Lepidoptera, Elachistidae).
Shilap. Revista de Lepidopterología 20(no. 79): 197-316.
Elachista toveella Traugott, 1985.
Traugott, O.E. (1992). The Elachista dispunctella (Duponchel, 1843)
complex with descriptions of new taxa (Lepidoptera, Elachistidae).
Shilap. Revista de Lepidopterología 20(no. 79): 197-316.
Elachista tribertiella Traugott, 1985.
Traugott, O.E. (1985). Five new Elachista species from Sierra
Nevada. Shilap. Revista de Lepidopterología 13(1): 73-76.
Elachista veletaella Traugott, 1992.
Traugott, O.E. (1992). The Elachista dispunctella (Duponchel, 1843)
complex with descriptions of new taxa (Lepidoptera, Elachistidae).
Shilap. Revista de Lepidopterología 20(no. 79): 197-316.
Elachista vivesi Traugott, 1992.
Traugott, O.E. (1992). The Elachista dispunctella (Duponchel, 1843)
complex with descriptions of new taxa (Lepidoptera, Elachistidae).
Shilap. Revista de Lepidopterología 20(no. 79): 197-316.
Stephensia unipunctella Nielsen & Traugott, 1978.
Nielsen & Traugott, O. E. (1978). The genus Stephensia Stainton
(Lepidoptera: Elachistidae). Entomologist’s Gazette 29(4): 183-200.
Familia Eriocottidae
Eriocottis hispanica Zagulyaev, 1988.
Zagulyaev, A.K. (1988). [Lepidoptera. Volume 4 No. 7. cereal stem
moth: Families Ochsenheimeriidae and Eriocottidae.]. Fauna SSSR
(no. 135): 1-302.
Familia Gelechiidae
Caryocolum arenbergeri Huemer, 1989.
Huemer, P. (1989). Two new species of the genus Caryocolum from
Spain (Lepidoptera: Gelechiidae). Shilap. Revista de
Lepidopterología 17(no. 66): 197-204.
Caryocolum fibigerium Huemer, 1988.
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Huemer, P. (1988). A taxonomic revision of Caryocolum
(Lepidoptera: Gelechiidae). Bulletin of the British Museum (Natural
History) Entomology 57(3): 439-571.
Caryocolum hackeri Derra, 1985.
Derra, G. (1985). Caryocolum hackeri sp. n., eine neue Gelechiidae
aus dem Pyrenaen Frankreichs und Spaniens (Lepidoptera,
Gelechiidae). Entomofauna 6(22): 373-379.
Caryocolum hispanicum Huemer, 1988.
Huemer, P. (1988). A taxonomic revision of Caryocolum
(Lepidoptera: Gelechiidae). Bulletin of the British Museum (Natural
History) Entomology 57(3): 439-571.
Caryocolum leucofasciatum Huemer, 1989.
Huemer, P. (1989). Two new species of the genus Caryocolum from
Spain (Lepidoptera: Gelechiidae). Shilap. Revista de
Lepidopterología 17(no. 66): 197-204.
Ephysteris (Opacopsis) hispanica Povolny, 1981.
Povolny, D. (1981). Uber neue und Wenig Bekannte Arten der Tribus
Gnorimoschemini (Lep., Gelechiidae) aus dem Mediterraneum. Acta
Universitatis Agriculturae Facultas Agronomica (Brno) 29(1-2):
365-397.
Gladiovalva aizpuruai Vives, 1990.
Vives, M.A. (1990). Contribución al conocimiento del género
Gladiovalva Sattler, 1960, en la Península Ibérica (Lepidoptera:
Gelechiidae). Shilap. Revista de Lepidopterología 18(no. 71): 229-
237.
Mirificarma fasciata Pitkin, 1984.
Pitkin, L.M. (1984). Gelechiid moths of the genus Mirificarma.
Bulletin of the British Museum (Natural History) Entomology 48(1):
1-70.
Familia Geometridae
Eupithecia herrenschmidti Mentzer & Moberg, 1992 “1991”.
Mentzer, E. von & Moberg, A. (1992). Eupithecia herrenschmidti sp.
n. from Spain (Lepidoptera: Geometridae). Nota Lepidopterologica
14(4): 312-319.
Glossotrophia annae Mentzer, 1990.
Mentzer, E. von. (1990). Glossotrophia annae sp. n. from Spain
(Lepidoptera: Geometridae). Nota Lepidopterologica 13(1): 43-49.
Idaea blaesii Lenz & Hausmann, 1992.
Lenz, J. & Hausmann, A. (1992). Idaea blaesii sp. n., eine neue
Sterrhine aus Portugal (Lepidoptera, Geometridae). Mitteilungen
Muenchener Entomologischen Gesellschaft 82: 47-53.
Idaea consanguiberica Rezbanyai & Expósito, 1992.
Rezbanyai, R.L. & Expósito, H. A. (1992). Idaea consanguiberica n.
sp. aus Spanien (Lepidoptera: Geometridae). Entomologische
Zeitschrift 102(15): 273-288.
Idaea ibizaria Mentzer, 1980.
Mentzer, M.E. von (1980). Idaea ibizaria n. sp. from Spain
(Lepidoptera: Geometridae). Entomologica Scandinavica 11(2): 206-
208.
Idaea lusohispanica Herbulot, 1990.
Herbulot, C. (1990). Un nouvel Idaea iberique (Lepidoptera,
Geometridae). Alexanor 16(7): 387-388.
Idaea saleri Domínguez & Baixeras, 1992.
Domínguez, M. & Baixeras, J. (1992). Idaea saleri sp. n. from Spain
(Lepidoptera: Geometridae). Nota Lepidopterologica 15(2): 102-105.
Rheumaptera gudarica Dufay, C., 1983.
Dufay, C. (1983). Description d’un nouveau Geometridae espagnol:
Rheumaptera gudarica nova sp. (Geometridae, Larentiinae). Nota
Lepidopterologica 6(1): 49-52.
Rheumaptera moscardonica Laever, 1984 “1983”.
Laever, L.E. de (1984). Rheumaptera moscardonica species nova en
Espagne (Lep., Geometridae). Shilap. Revista de Lepidopterología
11(4): 283-285.
Familia Gracillariidae
Parornix incerta Triberti, 1982.
Triberti, P. (1982). Notes on Parornix Szoecsi Gozmany
(Gracillariidae) and allied species, with description of P. incerta, n.
sp. Nota Lepidopterologica 5(1): 37-42.
Familia Holcopogonidae
Holcopogon glaserorum Gozmany, 1985.
Gozmany, L.A. (1985). New western Mediterranean symmocid and
holcopogonid taxa (Lepidoptera, Symmocidae and Holcopogonidae).
Museo Regionale di Scienze Naturali Bollettino (Turin) 3(1): 235-
248.
Familia Lycaenidae
Agrodiaetus violetae Gómez Bustillo, Expósito-Hermosa & Martínez
Borrego, 1979.
Gómez Bustillo, M.R.; Expósito-Hermosa, A. & Martínez Borrego,
P. (1979). Una nueva especie para la ciencia: Agrodiaetus violetae
(Lep., Lycaenidae). Shilap. Revista de Lepidopterología 7(1): 47-54.
Familia Micropterigidae
Micropterix granatensis Heath, 1981.
Heath, J. (1981). Two new species of Micropterix Huebner
(Lepidoptera, Zeugloptera: Micropterigidae). Entomologist’s Gazette
32(2): 99-102.
Familia Momphidae
Cosmopterix dalii Agenjo, 1981. 
Agenjo, R. (1981). Cosmopterix dalii, nueva especie española de
Cosmopterigidae, descubierta en el Bosque del Marques de Alella,
Provincia de Barcelona. Boletín de la Estación Central de Ecología
10(20): 49-54.
Familia Nepticulidae
Acalyptris pyrenaica Lastuvka & Lastuvka, 1993.
Lastuvka, A. & Lastuvka, Z. (1993). Acalyptris pyrenaica sp. n. aus
Spanien (Lepidoptera: Nepticulidae). Shilap Revista de
Lepidopterología 21(83): 157-160.
Ectoedemia (Ectoedemia) andalusiae Nieukerken, 1985. 
Nieukerken, E.J. van (1985). A taxonomic revision of the western
Palaearctic species of the subgenera Zimmermannia Hering and
Ectoedemia Busck s. str. (Lepidoptera, Nepticulidae), with notes on
their phylogeny. Tijdschrift voor Entomologie 128(1): 1-164.
Ectoedemia (Ectoedemia) leucothorax Nieukerken, 1985. 
Nieukerken, E.J. van (1985). A taxonomic revision of the western
Palaearctic species of the subgenera Zimmermannia Hering and
Ectoedemia Busck s. str. (Lepidoptera, Nepticulidae), with notes on
their phylogeny. Tijdschrift voor Entomologie 128(1): 1-164.
Ectoedemia (Zimmermannia) hispanica Nieukerken, 1985. 
Nieukerken, E.J. van (1985). A taxonomic revision of the western
Palaearctic species of the subgenera Zimmermannia Hering and
Ectoedemia Busck s. str. (Lepidoptera, Nepticulidae), with notes on
their phylogeny. Tijdschrift voor Entomologie 128(1): 1-164.
Fomoria luisae Klimesch, 1978 “1977”.
Klimesch, J. (1978). Fomoria luisae n. sp. (Lep., Nepticulidae).
Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Oesterreichischer Entomologen
29(3-4): 89-91.
Parafomoria halimivora Nieukerken, 1985.
Nieukerken,.E.J. van (1985). A new species of Parafomoria Van
Nieukerken, and some additional notes on the genus (Lepidoptera:
Nepticulidae). Entomologische Berichten (Amsterdam) 45(2): 24-28.
Trifurcula coronillae Nieukerken, 1990. 
Nieukerken, E.J. van (1990). The Trifurcula subnitidella group
(Lepidoptera: Nepticulidae): taxonomy, distribution and biology.
Tijdschrift voor Entomologie 133(2): 205-238.
Trifurcula (Fedalmia) sanctibenedicti Klimesch, 1979.
Klimesch, J. (1979). Beitrage zur Kenntnis der Nepticuliden.
Beschreibung Zweier Neuer Arten (Stigmella abaiella n. sp. Und
Trifurcula (Fedalmia) sanctibenedicti n. sp.) (Lepidoptera,
Monotrysia). Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Oesterreichischer
Entomologen 31(1-2): 21-27.
Trifurcula iberica Nieukerken, 1990. 
Nieukerken, E.J. van (1990). The Trifurcula subnitidella group
(Lepidoptera: Nepticulidae): taxonomy, distribution and biology.
Tijdschrift voor Entomologie 133(2): 205-238.
Trifurcula (Trifurcula) victoris Nieukerken, 1990. 
Nieukerken, E.J. van (1990). The Trifurcula subnitidella group
(Lepidoptera: Nepticulidae): taxonomy, distribution and biology.
Tijdschrift voor Entomologie 133(2): 205-238.
Familia Noctuidae
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Agrotis yelai Fibiger, 1990.
Fibiger, M. (1990). Noctuidae Europaeae. Volume 1. Noctuinae 1.
Entomological Press, Soro.: 1-208.
Discestra gredosi Laever, 1978.
Laever E. de. (1978). Un Discestra nouveau pour la science décou-
vert en Espagne. Shilap. Revista de Lepidopterología 6(2): 143-146.
Lygephila fonti Yela & Calle, 1990 “1988”.
Yela, J.L. & Calle, J. A. (1990). Lygephila fonti sp. n., de la Península
Ibérica (Lepidoptera, Noctuidae). Miscellania Zoologica
(Barcelona) 12: 205-211.
Lygephila herrerai Yela, 1989.
Yela, J.L. (1989). Una especie nueva del género Lygephila Billberg,
1820 descubierta en la Península Ibérica (Lepidoptera, Noctuidae).
Eos, Revista Española de Entomología 65(2): 293-300.
Ochropleura (Dichagyris) alcarriensis Calle Pascual, 1981 “1980”. 
Calle Pascual, J.A. (1981). Contribución a los Noctuidae (Lep.) españoles,
24: una nueva especie, cuatro nuevas subespecies y una nueva cita para
España. Boletín de la Asociación Española de Entomología 4: 79-84.
Familia Oecophoridae 
Decantha luquetiella Vives Moreno, 1986 “1985”.
Vives Moreno, A. (1986). Lista sistemática y sinonímica de la fami-
lia Oecophoridae Bruand 1851, de España y Portugal, con la des-
cripción de nuevos géneros y especies. Shilap. Revista de
Lepidopterología 13(4): 251-270.
Familia Pterolonchidae
Pterolonche (Gomezbustillus) traugottolseniella Vives Moreno, 1987 “1986”.
Vives Moreno, A. (1987). La familia Pterolonchidae Meyrick 1918,
de España y Portugal (Insecta, Lepidoptera). Eos, Revista Española
de Entomología 62: 319-337.
Pterolonche gozmaniella Vives Moreno, 1984.
Vives Moreno, A. (1984). Pterolonche gozmaniella Vives nov. sp.,
nueva especie de la familia Pterolonchidae Meyrick 1918 para la Fauna
de España. Shilap. Revista de Lepidopterología 12(3): 195-197, 258.
Familia Pterophoridae
Agdistis betica Arenberger, 1978 “1977”.
Arenberger, E. (1978). Agdistis-Arten aus Spanien (Lep.,
Pterophoridae). Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft
Oesterreichischer Entomologen 29(3-4): 73-80.
Agdistis espunae Arenberger, 1978 “1977”.
Arenberger, E. (1978). Agdistis-Arten aus Spanien (Lep.,
Pterophoridae). Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft
Oesterreichischer Entomologen 29(3-4): 73-80.
Agdistis gittia Arenberger, 1988 “1987”.
Arenberger, E. (1988). Weitere Palaearktische Pterophoridae
(Lepidoptera). Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Oesterreichischer
Entomologen 39(3-4): 65-70.
Agdistis glaseri Arenberger, 1978 “1977”.
Arenberger, E. (1978). Agdistis-Arten aus Spanien (Lep.,
Pterophoridae). Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft
Oesterreichischer Entomologen 29(3-4): 73-80.
Capperia bonneaui Bigot, 1987.
Bigot, L. (1987). Une espèce nouvelle de Capperia dans le nord-est
de l’Espagne: C. bonneaui nova species (Lepidoptera
Pterophoridae). Alexanor 15(suppl. 1): 35-37.
Stenoptilia hahni Arenberger, 1989.
Arenberger, E. (1989). Stenoptilia hahni nov. sp. - Ein Neufund aus
Spanien (Lepidoptera: Pterophoridae). Shilap. Revista de
Lepidopterología 17(no. 67): 327-331.
Familia Pyralidae
Euclasta perisalis Vives Moreno, 1981 “1980”.
Vives Moreno,.A. (1981). Una nueva especie del género Euclasta
Lederer, 1855 de España meridional; Euclasta perisalis nov. sp.
(Lepidoptera: Pyraustidae). Shilap. Revista de Lepidopterología 8(4):
259-262.
Familia Scythrididae 
Enolmis vivesi Bengtsson & Passerin d’Entreves, 1988.
Bengtsson, B.A. & Passerin d’Entreves, P. (1988). Description of
two new species from southwest Europe, Enolmis vivesi n. sp. and
Scythris lhommei n. sp. (Lepidoptera: Scythrididae). Shilap. Revista
de Lepidopterología 16(no. 61): 21-27.
Scythris aenea Passerin d’Entreves, 1984.
Passerin d’Entreves, P. (1984). Tre nuove specie Paleartiche del
genere. Scythris (Lepidoptera, Scythrididae). Museo Regionale di
Scienze Naturali Bollettino (Turin) 2(1): 1-8.
Scythris andersi Bengtsson, 1991.
Bengtsson, B.A. (1991). Contribution to the knowledge of the
Scythridid Fauna of SW Europe (Lepidoptera: Scythrididae). Shilap.
Revista de Lepidopterología 19(no. 73): 35-51.
Scythris arenbergeri Passerin d’Entreves, 1986.
Passerin d’Entreves, P. (1986). Quatre nouvelles espèces paléarcti-
ques du genre Scythris (Lepidoptera, Scythrididae). Nota
Lepidopterologica 9(3-4): 216-224.
Scythris gratiosella Jackh, 1978.
Jackh, E. (1978). Bearbeitung der Gattung Scythris Hubner
(Lepidoptera, Scythrididae) (Fortsetzung). Deutsche Entomologische
Zeitschrift 25(1-3): 71-89.
Scythris karini Bengtsson, 1991.
Bengtsson, B.A. (1991). Contribution to the knowledge of the scyth-
ridid Fauna of SW Europe (Lepidoptera: Scythrididae). Shilap.
Revista de Lepidopterología 19(no. 73): 35-51.
Scythris langohri Passerin d’Entreves & Vives Moreno, 1990. 
Passerin d’Entreves, P. & Vives Moreno, A. (1990). Contribución al
conocimiento de la familia Scythrididae Rebel, 1901, de España
(Insecta: Lepidoptera). Shilap. Revista de Lepidopterología 18 No.
71: 253-263.
Scythris levantina Passerin d’Entreves & Vives Moreno, 1990. 
Passerin d’Entreves, P. & Vives Moreno, A. (1990). Contribución al
conocimiento de la familia Scythrididae Rebel, 1901, de España
(Insecta: Lepidoptera). Shilap. Revista de Lepidopterología 18 No.
71: 253-263.
Scythris limbelloides Jackh, 1978 .
Jackh, E. (1978). Bearbeitung der Gattung K Hubner (Lepidoptera,
Scythrididae). 2. Eine neue Scythris-Art aus Spanien Scythris limbe-
lloides n. sp. Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Oesterreichischer
Entomologen 29(3-4) -84.
Scythris marianni Bengtsson, 1991.
Bengtsson, B.A. (1991). Contribution to the knowledge of the
Scythridid Fauna of SW Europe (Lepidoptera: Scythrididae). Shilap.
Revista de Lepidopterología 19(no. 73): 35-51.
Scythris martini Bengtsson, 1991.
Bengtsson, B.A. (1991). Contribution to the knowledge of the
Scythridid Fauna of SW Europe (Lepidoptera: Scythrididae). Shilap.
Revista de Lepidopterología 19(no. 73): 35-51.
Scythris nevadensis Passerin d’Entreves, 1990.
Passerin d’Entreves, d.P. (1990). Two new species of Scythris
(Lepidoptera: Scythrididae) from Spain. Entomologist’s Gazette
41(3): 105-108.
Scythris nieukerkeni Bengtsson, 1989.
Bengtsson, B.A. (1989). Two new scythridid species from South
Europe - Scythris K n. sp. and S. nieukerkeni n. sp. (Lepidoptera:
Scythrididae). Mosquito Borne Diseases Bulletin 17(2): 75-81.
Scythris parafuscoaenea Bengtsson, 1990.
Bengtsson, B.A. (1990). Review of the fuscoaenea species-group of
Scythris (Lepidoptera: Scythrididae). Entomologica Scandinavica
21(4): 405-414.
Scythris pilella Bengtsson, 1991.
Bengtsson, B.A. (1991). Contribution to the knowledge of the scyth-
ridid Fauna of SW Europe (Lepidoptera: Scythrididae). Shilap.
Revista de Lepidopterología 19(no. 73): 35-51.
Scythris pseudolocustella Passerin d’Entreves & Vives Moreno, 1990. 
Passerin d’Entreves, P. & Vives Moreno, A. (1990). Contribución al
conocimiento de la familia Scythrididae Rebel, 1901, de España (Insecta:
Lepidoptera). Shilap. Revista de Lepidopterología 18 No. 71: 253-263.
Scythris staudingeri Jackh, 1978.
Jackh, E. (1978). Bearbeitung der Gattung Scythris Hubner
(Lepidoptera, Scythrididae) (Fortsetzung). Deutsche Entomologische
Zeitschrift 25(1-3): 71-89.
Scythris veletae Passerin d’Entreves, 1990.
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Passerin d’Entreves, d.P. (1990). Two new species of Scythris
(Lepidoptera: Scythrididae) from Spain. Entomologist’s Gazette
41(3): 105-108.
Familia Sesiidae
Bembecia iberica Spatenka, 1992.
Spatenka, K. (1992). Weitere neue Palaarktische Sesiiden.
(Lepidoptera, Sesiidae). Alexanor 17(7): 427-446.
Synansphecia aistleitneri Spatenka, 1992.
Spatenka, K. (1992). Weitere neue Palaarktische Sesiiden.
(Lepidoptera, Sesiidae). Alexanor 17(7): 427-446.
Synansphecia koschwitzi Spatenka, 1992.
Spatenka, K. (1992). Weitere neue Palaarktische Sesiiden.
(Lepidoptera, Sesiidae). Alexanor 17(7): 427-446.
Familia Symmocidae
Apatema hispanicum Gozmany, 1985.
Gozmany, L.A. (1985). New western Mediterranean symmocid and
holcopogonid taxa (Lepidoptera, Symmocidae and Holcopogonidae).
Museo Regionale di Scienze Naturali Bollettino (Turin) 3(1): 235-248.
Donaspastus digitatus Gozmany, 1985.
Gozmany, L.A. (1985). New western Mediterranean symmocid and
holcopogonid taxa (Lepidoptera, Symmocidae and Holcopogonidae).
Museo Regionale di Scienze Naturali Bollettino (Turin) 3(1): 235-248.
Metaxitagma connivens Gozmany, 1985.
Gozmany, L.A. (1985). New western Mediterranean symmocid and
holcopogonid taxa (Lepidoptera, Symmocidae and Holcopogonidae).
Museo Regionale di Scienze Naturali Bollettino (Turin) 3(1): 235-248.
Symmoca pyrenaica Gozmany, 1985.
Gozmany, L.A. (1985). New western Mediterranean symmocid and
holcopogonid taxa (Lepidoptera, Symmocidae and Holcopogonidae).
Museo Regionale di Scienze Naturali Bollettino (Turin) 3(1): 235-248.
Symmoca revoluta Gozmany, 1985.
Gozmany, L.A. (1985). New western Mediterranean symmocid and
holcopogonid taxa (Lepidoptera, Symmocidae and Holcopogonidae).
Museo Regionale di Scienze Naturali Bollettino (Turin) 3(1): 235-248.
Symmoca serrata Gozmany, 1985.
Gozmany, L.A. (1985). New western Mediterranean symmocid and
holcopogonid taxa (Lepidoptera, Symmocidae and Holcopogonidae).
Museo Regionale di Scienze Naturali Bollettino (Turin) 3(1): 235-248.
Symmoca simulans Gozmany, 1985.
Gozmany, L.A. (1985). New western Mediterranean symmocid and
holcopogonid taxa (Lepidoptera, Symmocidae and Holcopogonidae).
Museo Regionale di Scienze Naturali Bollettino (Turin) 3(1): 235-
248.
Familia Thaumetopoeidae
Thaumetopoea galaica Palanca Soler, Castan Lanaspa & Calle
Pascual, 1982.
Palanca Soler, A.; Castan Lanaspa, C. & Calle Pascual, J. (1982).
Thaumetopoea galaica, nueva especie para la ciencia (Nota Previa).
Shilap. Revista de Lepidopterología 10(2): 92.
Familia Tineidae
Infurcitinea gaedikei Baldizzone, 1984.
Baldizzone, G. (1984). Deux nouvelles espèces du genre Infurcitinea
Spuler (Tineidae). Nota Lepidopterologica 7(3): 193-198.
Infurcitinea peterseni Baldizzone, 1984.
Baldizzone, G. (1984). Deux nouvelles espèces du genre Infurcitinea
Spuler (Tineidae). Nota Lepidopterologica 7(3): 193-198.
Nemapogon hispanica Petersen & Gaedike, 1992.
Petersen, G. & Gaedike, R. (1992). Artenbestand und Geographische
Verbreitung der Tineiden der Iberischen Halbinsel (Lepidoptera:
Tineidae). Shilap. Revista de Lepidopterología 20(no. 80): 325-353.
Reisserita parva Petersen & Gaedike, 1979.
Petersen, G. & Gaedike, R. (1979). Beitrag zur Kenntnis der
Tineiden-Fauna des Mittelmeerraumes. Beitraege zur Entomologie
29(2): 383-412.
Familia Tortricidae
Ceratoxanthis iberica Baixeras, 1992.”1991”
Baixeras, J. (1992). Anew species of Ceratoxanthis Razowski from Spain
(Lepidoptera, Tortricidae). Nota Lepidopterologica 14(4): 294-296.
Commophila nevadensis Traugott, 1990.
Traugott, O.E. (1990). Description of a new species of Commophila
Hubner, (1825) from Sierra Nevada (Spain) (Lepidoptera:
Cochylidae). Shilap. Revista de Lepidopterología 90(1): 85-88.
Dichrorampha hannemanni Kuznetzov, 1986.
Kuznetzov, V.I. (1986). New Palaearctic species of the leaf roller tri-
bes Eucosmini and Laspeyresiinae (Lepidoptera, Tortricidae). Vestnik
Zoologii 1986(4): 23-29.
Familia Yponomeutidae
Kessleria brevicornuta Huemer & Tarmann, 1991.
Huemer, P. & Tarmann, G. (1991). Westpalaarktische
Gespinstmotten der Gattung Kessleria Nowicki: Taxonomie,
Okologie, Verbreitung (Lepidoptera, Yponomeutidae). Mitteilungen
Muenchener Entomologischen Gesellschaft 81: 5-110.
Kessleria diabolica Huemer & Tarmann, 1991.
Huemer, P. & Tarmann, G. (1991). Westpalaarktische
Gespinstmotten der Gattung Kessleria Nowicki: Taxonomie,
Okologie, Verbreitung (Lepidoptera, Yponomeutidae). Mitteilungen
Muenchener Entomologischen Gesellschaft 81: 5-110.
Clase INSECTA, Orden MALLOPHAGA
Familia Laemobothriidae
Laemobothrion (Laemobothrion) iberum Pérez-Jiménez, Soler-Cruz,
Benítez-Rodríguez, Díaz-López & Ruiz-Martínez, 1988.
Pérez-Jiménez, J.M.; Soler-Cruz, M. D.; Benítez-Rodríguez, R;
Díaz-López, M. & Ruiz-Martínez, I. (1988). Mallophaga of Buteo b.
buteo in southern Spain. Angewandte Parasitologie 29(3): 189-200.
Familia Menoponidae
Actornithophilus nodularis Martinho, 1988.
Martinho, G.A.M. (1988). Uma nova especie de Actornithophilus
Ferris (Mallophaga, Menoponidae). Actas do Congresso Iberico de
Entomologia 3: 157-162.
Colpocephalum meridionale Pérez Jiménez, Soler Cruz, Benítez
Rodríguez, Díaz López & Ruiz Martínez, 1988.
Pérez Jiménez, J.M.; Soler Cruz, M. D.; Benítez Rodríguez, R; Díaz
López, M. & Ruiz Martínez, I. (1988). Mallophaga of Buteo b. buteo
in southern Spain. Angewandte Parasitologie 29(3): 189-200.
Menacanthus andalus Soler Cruz, Benítez Rodríguez & Alcántara
Ibáñez, 1982.
Soler Cruz, M. D.; Benítez Rodríguez, R & Alcántara Ibáñez, F.
(1982). Contribution a l’étude de la taxonomie des Mallophages para-
sites des oiseaux de la province Grenade (Espagne). Cahiers
O.R.S.T.O.M. (Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-
Mer). Serie Entomologie Medicale et Parasitologie 20(4): 255-264.
Menacanthus hispanicus Soler Cruz, Benítez Rodríguez & Alcántara
Ibáñez, 1982.
Soler Cruz, M. D.; Benítez Rodríguez, R & Alcántara Ibáñez, F.
(1982). Contribution a l’étude de la taxonomie des Mallophages para-
sites des oiseaux de la province Grenade (Espagne). Cahiers
O.R.S.T.O.M. (Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-
Mer). Serie Entomologie Medicale et Parasitologie 20(4): 255-264.
Menacanthus lyali Rodríguez Caabeiro, Jiménez González & Criado
Fornelio, 1983.
Rodríguez Caabeiro, F.; Jiménez González. A. & Criado Fornelio, A.
(1983). A new species of Menacanthus Neumann 1912 (Mallophaga:
Menoponidae) from the Partridge. Nouvelle Revue d’Entomologie
13(3): 337-343.
Familia Philopteridae
Brueelia atricapillae Soler Cruz, Alcántara Ibáñez & Florido Navio, 1984.
Soler Cruz, M.D.; Alcántara Ibáñez, F. & Florido Navio, A. (1984).
Description de deux nouvelles espèces de Mallophaga parasites de
Sylvia atricapilla. Cahiers O.R.S.T.O.M. (Office de la Recherche
Scientifique et Technique Outre-Mer). Serie Entomologie Medicale et
Parasitologie 22(2): 145-150.
Craspedorrhynchus fasciati Gallego, Martín Mateo & Aguirre, 1987. 
Gallego, J.; Martín Mateo, M.P. & Aguirre, J.M. (1987). Malófagos
de rapaces españolas. 2. Las especies del género Craspedorrhynchus
Keler, 1938 parásitas de Falconiformes, con descripción de tres espe-
cies nuevas. Eos, Revista Española de Entomología 63: 31-66.
Craspedorrhynchus pennati Gallego, Martin Mateo & Aguirre, 1987. 
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Gallego, J.; Martín Mateo, M.P. & Aguirre, J.M. (1987). Malófagos
de rapaces españolas. 2. Las especies del género Craspedorrhynchus
Keler, 1938 parásitas de Falconiformes, con descripción de tres espe-
cies nuevas. Eos, Revista Española de Entomología 63: 31-66.
Craspedorrhynchus subbuteonis Gallego, Martin Mateo & Aguirre, 1987. 
Gallego, J.; Martín Mateo, M.P. & Aguirre, J.M. (1987). Malófagos
de rapaces españolas. 2. Las especies del género Craspedorrhynchus
Keler, 1938 parásitas de Falconiformes, con descripción de tres espe-
cies nuevas. Eos, Revista Española de Entomología 63: 31-66.
Nigronirmus atricapillae Soler Cruz, Alcántara Ibáñez & Florido
Navio, 1984.
Soler Cruz, M.D.; Alcántara Ibáñez, F. & Florido Navio, A. (1984).
Description de deux nouvelles espèces de Mallophaga parasites de
Sylvia atricapilla. Cahiers O.R.S.T.O.M. (Office de la Recherche
Scientifique et Technique Outre-Mer). Serie Entomologie Medicale et
Parasitologie 22(2): 145-150.
Philopterus martinezi Rodríguez Caabeiro, Jiménez González &
Martín Mateo, 1982.
Rodríguez Caabeiro, F.; Jiménez González. A. & Martín Mateo, M.P.
(1982). Nueva especie de Philopterus, Nitzsch, 1818 (Mallophaga,
Ischnocera: Philopteridae). Nouvelle Revue d’Entomologie 12(3):
217-221.
Serinirmus sexytanum Soler Cruz, Benítez Rodríguez, Florido Navio
& Muñoz Parra, 1987. 
Soler Cruz, M.D.; Benítez Rodríguez, R.; Florido Navio, A.M. & Muñoz
Parra, S. (1987). Some Mallophaga (Brueeliinae) from birds of the
family Fringillidae. Acta Parasitologica Polonica 31(23-32): 241-246.
Clase INSECTA, Orden NEUROPTERA
Familia Berothidae
Berotha glaserella Aspock, Aspock & Holzel, 1979.
Aspock, U.; Aspock, H. & Holzel, H. (1979). Berotha glaserella n. sp.
- Eine Zweite Art der Familie Berothidae in Europa (Neuropteroidea:
Planipennia). Entomologische Zeitschrift 89(1-2): 1-8.
Familia Coniopterygidae
Aleuropteryx remane Rausch, Aspock & Ohm, 1978.
Rausch, H.; Aspock, H. & Ohm, P. (1978). Zwei Weitere neue Arten
des genus Aleuropteryx aus der Westpalaarktis (Neuroptera,
Coniopterygidae). Entomologische Zeitschrift 88(5): 45-49.
Coniopteryx (Coniopteryx) ezequi Montserrat, 1984. 
Montserrat, V.J. (1984). Nuevos datos sobre los coniopterígidos
(Neur., Plan. Coniopterygidae) ibéricos. Boletín de la Asociación
Española de Entomología 8: 25-34.
Familia Chrysopidae
Brinckochrysa nachoi Monserrat, 1978 ”1977”
Monserrat, V.J. (1978). Brinckochrysa nachoi n. sp. nuevo crisópido
en la Fauna Europea (Insecta, Neuroptera, Chrysopidae). Vie et
Milieu. Serie C. Biologie Terrestre 27(2): 267-277.
Chrysoperla ankylopteryformis Montserrat & Díaz Aranda, 1989.
Montserrat, V.J. & Díaz Aranda, L. M. (1989). Nuevos datos sobre
los crisópidos ibéricos (Neuroptera, Planipennia: Chrysopidae).
Boletín de la Asociación Española de Entomología 13: 251-267.
Familia Dilaridae
Dilar juniperi Montserrat, 1988. 
Montserrat, V.J. (1988). Revisión de los diláridos ibéricos
(Neuropteroidea, Planipennia, Dilaridae). Eos, Revista Española de
Entomología 64: 175-205.
Familia Hemerobiidae
Wesmaelius (Kimminsia) reisseri Aspock & Aspock, 1982.
Aspock, U. & Aspock, H. (1982). Eine neue species des genus
Wesmaelius Kniger aus Spanien (Neuropteroidea: Planipennia:
Hemerobiidae). Entomologische Zeitschrift 92(20): 289-293.
Familia Nemopteridae
Lertha sofiae Monserrat, 1989 ”1988”.
Monserrat, V.J. (1989). Revisión de las especies de Lertha del
Mediterráneo occidental. (Neuropteroidea, Planipennia:
Nemopteridae). Annali del Museo Civico di Storia Naturale
‘Giacomo Doria’ 87: 85-113.
Clase INSECTA, Orden ORTHOPTERA
Acinipe comptei Llorente, 1980 ”1978”.
Llorente, V. (1980). Los ortopteroides del Coto Doñana (Huelva).
Eos, Revista Española de Entomología 54: 117-165.
Acinipe ignatii Presa & Llorente, 1983 ”1982”.
Presa, J.J. & Llorente, V. (1983). Los Pamphagidae de la Península
Ibérica. 1. gen. Prionotropis Fieb. y Acinipe Ramb. (Orthoptera).
Eos, Revista Española de Entomología 58: 271-302.
Acinipe perisi Presa & Llorente, 1983 ”1982”.
Presa, J.J. & Llorente, V. (1983). Los Pamphagidae de la Península
Ibérica. 1. gen. Prionotropis Fieb. y Acinipe Ramb. (Orthoptera).
Eos, Revista Española de Entomología 58: 271-302.
Chorthippus nevadensis Pascual, 1978 ”1976”.
Pascual, F. (1978). Descripción de una nueva especie de Chorthippus
Fieber, 1852, de Sierra Nevada, España (Orth., Acrididae). Eos,
Revista Española de Entomología 52: 167-173.
Dociostaurus (Kazakia) monserrati García & Presa, 1984.
García, M.D. & Presa, J. J. (1984). Dociostaurus (Kazakia) monse-
rrati un nuevo Gomphocerini de la Fauna Ibérica (Orth., Acrididae).
Boletín de la Asociación Española de Entomología 8: 21-24.
Ocnerodes soleri Llorente & Presa, 1983 ”1982”.
Llorente, V. & Presa, J. J. (1983). Los Pamphagidae de la Península
Ibérica 2. Gen. Ocnerodes Brunner (Orthoptera). Eos, Revista
Española de Entomología 59: 77-99.
Omocestus knipperi Harz, 1982.
Harz, K. (1982). Eine neue Omocestus-Art aus Spanien. Articulata
1(20): 231-234.
Omocestus llorenteae Pascual, 1978 ”1976”.
Pascual, F. (1978). Descripción de una nueva especie de Omocestus
Bolivar, 1878, de Sierra Nevada, España (Orth., Acrididae,
Gomphocerinae). Eos, Revista Española de Entomología 52: 159-165.
Familia Tettigoniidae
Ctenodecticus granatensis Pascual, 1978.
Pascual, F. (1978). Descripción de una nueva especie de
Ctenodecticus Bolivar, 1876, de Sierra Nevada, España (Orthoptera,
Tettigoniidae, Decticinae). Bulletin Zoologisch Museum Universiteit
van Amsterdam 6(14): 105-108.
Ctenodecticus lusitanicus Barranco & Pascual, 1992.
Barranco, P. & Pascual, F. (1992). Descripción de una nueva especie
del género Ctenodecticus Bolivar, 1876 de Serra da Estrela (Portugal).
Actas do Congresso Iberico de Entomologia 5(1) : 279-288.
Metrioptera ambigua Pfau, 1986.
Pfau, H.K. (1986). Morphologie und Stridulation von Metrioptera
ambigua nov. spec. aus Nordwestspanien, Im Vergleich zu
Nahestehenden Arten (Insecta: Ensifera). Stuttgarter Beitraege zur
Naturkunde. Serie A(Biologie) (no. 389): 1-10.
Metrioptera maritima Olmo Vidal, 1992.
Olmo Vidal, J.M. (1992). Metrioptera maritima sp. n. de decticino de
la Península Ibérica (Orthoptera, Tettigoniidae). Eos, Revista
Española de Entomología 68(2), 28: 115-120.
Pterolepis kaltenbachi Galvagni, 1981.
Galvagni, A. (1981). Studio revisionale sulle specie iberiche del genere
Pterolepis Rambur, 1838 (Insecta, Ensifera, Tettigoniidae, Decticinae).
Atti della Accademia Roveretana degli Agiati 20b,: 169-231.
Pterolepis llorenteae Galvagni, 1981.
Galvagni, A. (1981). Studio revisionale sulle specie iberiche del genere
Pterolepis Rambur, 1838 (Insecta, Ensifera, Tettigoniidae, Decticinae).
Atti della Accademia Roveretana degli Agiati 20b,: 169-231.
Pterolepis nadigi Galvagni, 1981.
Galvagni, A. (1981). Studio revisionale sulle specie iberiche del genere
Pterolepis Rambur, 1838 (Insecta, Ensifera, Tettigoniidae, Decticinae).
Atti della Accademia Roveretana degli Agiati 20b,: 169-231.
Pterolepis nevadensis Galvagni, 1981.
Galvagni, A. (1981). Studio revisionale sulle specie iberiche del genere
Pterolepis Rambur, 1838 (Insecta, Ensifera, Tettigoniidae, Decticinae).
Atti della Accademia Roveretana degli Agiati 20b,: 169-231.
Pterolepis pascuali Galvagni, 1981.
Galvagni, A. (1981). Studio revisionale sulle specie iberiche del genere
Pterolepis Rambur, 1838 (Insecta, Ensifera, Tettigoniidae, Decticinae).
Atti della Accademia Roveretana degli Agiati 20b: 169-231.
Pterolepis raggei Galvagni, 1981.
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Galvagni, A. (1981). Studio revisionale sulle specie iberiche del genere
Pterolepis Rambur, 1838 (Insecta, Ensifera, Tettigoniidae, Decticinae).
Atti della Accademia Roveretana degli Agiati 20b: 169-231.
Pycnogaster (Bradygaster) gurriae Pinedo & Llorente,”1986” 1987.
Pinedo, M.C. & Llorente, V. (1987). Los Tettigoniidae de la
Península Ibérica, España peninsular y norte de Africa. 5. Subfamilia
Pycnogastrinae Kirby, 1906. (Orthoptera). Eos, Revista Española de
Entomología 62: 215-245.
Uromenus (Steropleurus) recticarinatus Llorente, 1980.
Llorente, V. (1980). Los ortopteroides del Coto Doñana (Huelva). Eos,
Revista Española de Entomología 54: 117-165.
Familia Tridactylidae
Xya iberica Günther, 1990.
Günther, K.K. (1990). Zwei neue Xya-Arten aus dem
Mittelmeergebiet (Orthoptera, Tridactylidae). Deutsche
Entomologische Zeitschrift 37(1-3): 119-136.
Clase INSECTA, Orden PLECOPTERA
Familia Capniidae
Capnioneura gelesae Berthelemy & Baena Ruiz, 1984. 
Berthelemy, C. & Baena Ruiz, M. (1984). On some Plecoptera from
southern Spain. Annales de Limnologie 20(1-2): 21-23.
Familia Chloroperlidae
Chloroperla acuta Berthelemy & Whytton, 1980.
Berthelemy, C. & Whytton, d. T. L. S. (1980). Plecopteres du
Portugal (Insecta). Annales de Limnologie 16(2): 159-182.
Familia Leutridae
Leuctra auriensis Membiela, 1989.
Membiela, P. (1989). Two new species of Leuctra of the Iberian
Peninsula (Insecta, Plecoptera). Aquatic Insects 11(2): 81-87.
Leuctra balearica Pardo & Zwick,1993.
Pardo, I. & Zwick, P. (1993). Contribution to the knowledge of
Mediterranean Leuctra (Plecoptera: Leutridae). Mitteilungen der
Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 66(3-4): 417-434.
Leuctra gallaeca Membiela, 1989.
Membiela, P. (1989). Two new species of Leuctra of the Iberian
Peninsula (Insecta, Plecoptera). Aquatic Insects 11(2): 81-87.
Leuctra hexacanthoides Zwick & Vincon, 1993.
Zwick, P. & Vincon, G. (1993). Contribution to the knowledge of
Pyrenean stoneflies (Insecta: Plecoptera). Annales de Limnologie
29(1): 47-57.
Leuctra iliberis Sánchez Ortega & Alba Tercedor, 1988.
Sánchez Ortega, A. & Alba Tercedor, J. (1988). Description and life
cycle of Leuctra iliberis sp. n. from Southern Spain (Plecoptera,
Leuctridae). Aquatic Insects 10(2): 117-123.
Familia Nemouridae
Amphinemura hibernatarii Pardo, 1989.
Pardo, I. (1989). New data on the genus Amphinemura Ris
(Plecoptera: Nemouridae) from the Iberian Peninsula, with a des-
cription of a new species. Aquatic Insects 11(4): 209-216.
Familia Taeniopterygidae
Brachyptera vera Berthelemy & González del Tánago, 1983.
Berthelemy, C. & González del Tánago, M. (1983). Les
Taeniopterygidae du bassin du Duero (Insecta: Plecoptera). Annales
de Limnologie 19(1): 9-16.
Clase INSECTA, Orden PSOCOPTERA
Familia Caeciliusidae
Asiopsocus meridionalis Lienhard,1981.
Lienhard, C. (1981). Neue und Interessante Psocopteren aus
Griechenland, Spanien und Portugal. Deutsche Entomologische
Zeitschrift 28(1-3): 147-163.
Caecilius ambulans Lienhard,1981.
Lienhard, C. (1981). Neue und interessante Psocopteren aus




Lienhard, C. (1986). Eine neue Hemineura-Art aus Spanien
(Psocoptera, Elipsocidae). Mitteilungen der Schweizerischen
Entomologischen Gesellschaft 59(3-4): 417-422.
Familia Lachesillidae
Lachesilla merzi Lienhard,1989.
Lienhard, C. (1989). Zwei Interessante Europaische Lachesilla-
Arten (Psocoptera: Lachesillidae). Mitteilungen der Schweizerischen
Entomologischen Gesellschaft 62(3-4): 307-314.
Familia Liposcelidae
Liposcelis pulcher Lienhard,1980.
Lienhard, C. (1980). Beitrag zur Kenntnis der Mediterranen
Liposcelis-Arten (Psocoptera, Liposcelidae). Mitteilungen der
Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 53(2-3): 185-193.
Liposcelis uxoris Lienhard,1980.
Lienhard, C. (1980). Beitrag zur Kenntnis der Mediterranen
Liposcelis-Arten (Psocoptera, Liposcelidae). Mitteilungen der
Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 53(2-3): 185-193.
Familia Mesopsocidae
Mesopsocus andalusicus Baz, 1989.
Baz, A. (1989). New records and descriptions of Mediterranean
Psocoptera (Psocoptera). Deutsche Entomologische Zeitschrift 36(4-
5): 421-430.
Mesopsocus blancae Baz, 1988.
Baz, A. (1988). Una nueva especie de Mesopsocus y tres nuevas citas
de Mesopsocidos para la Fauna española (Psocoptera,
Mesopsocidae). Nouvelle Revue d’Entomologie 5(4): 315-319.
Mesopsocus lusitanus Lienhard,1981.
Lienhard, C. (1981). Neue und interessante Psocopteren aus
Griechenland, Spanien und Portugal. Deutsche Entomologische
Zeitschrift 28(1-3): 147-163.
Familia Psocidae
Atlantopsocus parvidens Baz, 1987. 
Baz, A. (1987). The genus Atlantopsocus Badonnel (Psocoptera:
Psocidae) in the Iberian Peninsula. Entomologica Scandinavica
18(4): 437-442.
Blaste (Euclismia) didyma Lienhard,1986.
Lienhard, C. (1986). Etudes preliminaires pour une Faune des
Psocoptères de la region ouest-paléarctique. 3. Contribution à la con-
naissance de la famille des Psocidae (Insecta: Psocoptera). Revue
Suisse de Zoologie 93(2): 297-328.
Ptycta hispanica Meinander, 1981.
Meinander, M. (1981). Descriptions of three Mediterranean
Psocidae: Blaste hilaris (Navas, 1907), Neopsocopsis aegyptiacus n.
sp. and Ptycta hispanica n. sp. (Psocoptera). Entomologica
Scandinavica 12(4): 448-452.
Clase INSECTA, Orden SIPHONAPTERA
Familia Ceratophyllidae
Callopsylla (Callopsylla) gypaetina Peus, 1978.
Peus, F. (1978). Zwei neue Flohe aus Spanien und der Agais (Insecta:
Siphonaptera: Ceratophyllidae). Senckenbergiana Biologica 59(1-2):
71-78.
Clase INSECTA, Orden THYSANOPTERA
Familia Aeolothripidae
Aeolothrips bournieri Lacasa, 1984 ”1983”.
Lacasa, P.A. (1984). Nuevo tisanóptero de la Península Ibérica,
Aeolothrips bournieri, sp. n. (Aeolothripidae). Eos, Revista Española
de Entomología 59: 67-75.
Aeolothrips guitiani Berzosa & Maroto, 1990.
Berzosa, J. & Maroto, J. (1990). Una nueva especie del género
Aeolothrips Haliday en España. Thysanoptera: Aeolothripidae.
Doriana 6(no. 266): 1-6.
Neohydatothrips hispanicus Berzosa & Maroto, 1983 ”1982”.
Berzosa, J. & Maroto, J. (1983). A new species of Ankothrips
Crawford 1909 from Spain (Insecta: Thysanoptera: Aeolothripidae).
Senckenbergiana Biologica 63(3-4): 185-189.
Neohydatothrips zurstrasseni Berzosa & Maroto, 1983 ”1982”.
Berzosa, J. & Maroto, J. (1983). A new species of Ankothrips
Crawford 1909 from Spain (Insecta: Thysanoptera: Aeolothripidae).
Senckenbergiana Biologica 63(3-4): 185-189.
Familia Thripidae
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Oxythrips ibericus Berzosa, 1985.
Berzosa, J. (1985). Dos nuevas especies del género Oxythrips Uzel,
1895 en España (Thys. Thripidae). Boletín de la Asociación
Española de Entomología 9: 263-269.
Oxythrips perisi Berzosa, 1981 ”1979-1980”.
Berzosa, J. (1981). Oxythrips perisi n. sp. de la Península Ibérica
(Thysanoptera, Thripidae). Eos, Revista Española de Entomología
55-56: 17-21.
Oxythrips sabinae Berzosa, 1985.
Berzosa, J. (1985). Dos nuevas especies del género Oxythrips Uzel,
1895 en España (Thys. Thripidae). Boletín de la Asociación
Española de Entomología 9: 263-269.
Scirtothrips bournieri Berzosa & Martín Cano, 1990.
Berzosa, J. & Martín Cano, J. (1990). A new species of Scirtothrips
Shull 1909 from Spain, (Insecta: Thysanoptera: Thripidae).
Senckenbergiana Biologica 70(4-6): 281-285.
Scirtothrips montanus Berzosa & Maroto, 1988 ”1986”.
Berzosa, J. & Maroto, J. (1988). Tisanópteros de los sabinares alba-
res españoles (Insecta, Thysanoptera). Miscellania Zoologica
(Barcelona) 10: 149-159.
Thrips buxi Berzosa, 1987.
Berzosa, J. (1987). Sobre algunos tisanópteros (Thys.) de la Sierra de
Cazorla (Jaen). Boletín de la Asociación Española de Entomología
11: 143-157.
Clase INSECTA, Orden THYSANURA
Familia Lepismatidae
Ctenolepisma algharbica Mendes, 1978.
Mendes, L.F. (1978). Nota sobre o género Ctenolepisma (Zygentoma,
Lepismatidae) em Portugal. Arquivos do Museu Bocage 6(16): 279-298.
Ctenolepisma guadianica Mendes, 1992.
Mendes, L.F. (1992). New data on the thysanuran (Microcoryphia
and Zygentoma: Insecta) from the Guadiana river valley in Algarve
(Portugal). Arquivos do Museu Bocage. Nova Serie 2(13): 275-286.
Familia Machilidae
Dilta geresiana Mendes, 1978.
Mendes, L.F. (1978). Sur une nouvelle espèce de Dilta Strand 1911
(Microcoryphia, Machilidae) du Nord du Portugal. Arquivos do
Museu Bocage 6(14): 251-260.
Machilis blascoi Bach de Roca, Gajú Ricart, Mendes & Molero
Baltanás, 1993.
Bach de Roca, C.; Gajú Ricart, M.; Mendes, L. F. & Molero
Baltanás, R. (1993). Microcoryphia y Zygentoma (Insecta:
Apterygota) de Retuerta de Pina (Zaragoza: Monegros). Boletín de la
Asociación Española de Entomología 17(2),: 123-139.
Machilis huetheri Mendes, 1981 ”1980”.
Mendes, L.F. (1981). Notes et descriptions sur quelques thysanoures
de l’Europe (Microcoryphia et Zygentoma: Apterygota). Memorie
della Societa Entomologica Italiana 59: 3-33.
Praemachiloides janetscheki Bach de Roca, 1979 ”1978”.
Bach de Roca, C. (1979). Contribución al conocimiento de los
Machilida de España: descripción de una nueva especie (Insecta,
Thysanura). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia
Natural. Sección Biológica 76(3-4): 171-176.
Promesomachilis cazorlensis Bach de Roca, 1984.
Bach de Roca, C. (1984). Description of two new species of
Microcoryphia in Spain: Machilinus spinifrontis n. sp. and
Promesomachilis cazorlensis n. sp. Annales de la Société Royale
Zoologique de Belgique 114(1): 21-33.
Silvestrichilis cercoconicus Bach de Roca, 1979. 
Bach de Roca, C. (1979). Descripción de una nueva especie de
Silvestrichilis de España (Insecta, Apterygota, Microcorphia). Instituto
Municipal de Ciencias Naturales Miscelanea Zoologica 5: 25-31.
Familia Mainertellidae
Machilinus botellai Gajú Ricart, Bach de Roca & Molero Baltanás,
1992.
Gajú Ricart, M.; Bach de Roca, C. & Molero Baltanás, B. R. (1992).
Descripción de una nueva especie de Meinertellidae de España:
Machilinus botellai n. sp. (Insecta: Apterygota). Actas do Congresso
Iberico de Entomologia 5(2),: 83-90.
Machilinus gadeai Bach de Roca & Gajú Ricart, 1989.
Bach de Roca, C. & Gajú Ricart, M. (1989). Description of a new
Microcoryphia in Spain: Machilinus gadeai n. sp. (Apterygota,
Mainertellidae). En: Dallai, R. [Ed.]. 3rd International Seminar on
Apterygota, Siena, Italy, August 21-26, 1989. University of Siena,
Siena.: 79-87.
Machilinus spinifrontis Bach de Roca, 1984.
Bach de Roca, C. (1984). Description of two new species of
Microcoryphia in Spain: Machilinus spinifrontis n. sp. and
Promesomachilis cazorlensis n. sp. Annales de la Société Royale
Zoologique de Belgique 114(1): 21-33.
Familia Nicoletiidae
Coletinia asymetrica Bach de Roca, Mendes & Gajú Ricart, 1985.
Bach de Roca, C.; Mendes, L. F. & Gajú Ricart, M. (1985). Sur une
nouvelle espèce et une nouvelle citation de Nicoletiinae de Sierra
Morena (Cordoue, Espagne) (Nicoletiidae, Zygentoma). Bollettino
della Societa Entomologica Italiana 117(8-10): 132-140.
Coletinia capolongoi Wygodzinsky, 1980.
Wygodzinsky, P. (1980). A survey of the Nicoletiinae of Europe
(Nicoletiidae, Thysanura, Insecta). American Museum Novitates (no.
2695): 1-24.
Coletinia mendesi Wygodzinsky, 1980.
Wygodzinsky, P. (1980). A survey of the Nicoletiinae of Europe
(Nicoletiidae, Thysanura, Insecta). American Museum Novitates (no.
2695): 1-24.
Clase INSECTA, Orden TRICHOPTERA
Familia Clenoidae
Thremma tellae González, 1978.
González, M.A. (1978). Descripción de Thremma tellae nov. sp.
(Trich. Thremmatidae) de la Península Ibérica. Boletín de la
Asociación Española de Entomología 2: 201-203.
Familia Glossosomatidae
Agapetus theischingeri Malicky, 1980.
Malicky, H. (1980). Beschreibungen von neuen mediterranen
Kocherfliegen und Bemerkungen zu Bekannten (Trichoptera). Zeitschrift
der Arbeitsgemeinschaft Oesterreichischer Entomologen 32(1-2): 1-17.
Synagapetus lusitanicus Malicky, 1980.
Malicky, H. (1980). Beschreibungen von neuen mediterranen
Kocherfliegen und Bemerkungen zu Bekannten (Trichoptera).
Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Oesterreichischer Entomologen
32(1-2): 1-17.
Synagapetus marlierorum Botosaneanu, 1980.
Botosaneanu, L. (1980). Quelques trichoptères nouveaux du
Pourtour de la Mediterrannée (Trichoptera). Bulletin Zoologisch
Museum Universiteit van Amsterdam 7(8): 73-80.
Familia Hydropsychidae
Hydropsyche acinoxas Malicky, 1981.
Malicky, H. (1981). Weiteres Neues Uber Kocherfliegen aus dem
Mittelmeergebiet (Trichoptera). Entomofauna 2(27): 335-355.
Hydropsyche teruela Malicky, 1980.
Malicky, H. (1980). Beschreibungen von neuen mediterranen
Kocherfliegen und Bemerkungen zu Bekannten (Trichoptera). Zeitschrift
der Arbeitsgemeinschaft Oesterreichischer Entomologen 32(1-2): 1-17.
Hydropsyche urgorrii González & Malicky, 1980.
González, M.A. & Malicky, H. (1980). Eine neue Hydropsyche
(Trichoptera: Hydropsychidae) von der Iberischen Halbinsel.
Entomologische Zeitschrift 90(3): 28-32.
Familia Hydroptilidae
Allotrichia galaica González & Malicky, 1980.
González, M.A. & Malicky, H. (1980). Eine neue Allotrichia
(Trichoptera: Hydroptilidae) von der Iberischen Halbinsel.
Entomologische Zeitschrift 90(19): 214-216.
Hydroptila dejaloni Botosaneanu, 1980.
Botosaneanu, L. (1980). Six nouvelles espèces ou sous-espèces de
trichoptères d’Europe meridionale. Bulletin Zoologisch Museum
Universiteit van Amsterdam 7(17): 165-179.
Hydroptila espada Malicky, 1981.
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Malicky, H. (1981). Neues uber Mediterrane, Vorderasiatische und
Europaische Kocherfliegen (Trichoptera). Entomofauna 2(16): 175-188.
Hydroptila idefix Malicky, 1979.
Malicky, H. (1979). Notes on some caddisflies (Trichoptera) from
Europe and Iran. Aquatic Insects 1(1): 3-16.
Hydroptila sikanda González & Malicky, 1988.
González, M.A. & Malicky, H. (1988). Description de quatre nouve-
lles espèces de Trichopteres de l’Espagne et du Maroc (Trichoptera).
Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel 38(2-3): 66-
71.
Hydroptila tagus García de Jalón & González, 1985.
García de Jalón, D. & González, M. (1985). Description of
Hydroptila tagus sp. n. (Trichoptera, Hydroptilidae) from Spain.
Aquatic Insects 7(2): 73-75.
Hydroptila vilaverde Malicky & González, 1981.
Malicky, H. & González, M. A. (1981). Hydroptila vilaverde n. sp.
eine neue Kocherfliege (Trichoptera: Hydroptilidae) von der
Iberischen Halbinsel. Entomologische Zeitschrift 51(13): 151-152.
Ithytrichia aquila González & Malicky, 1988.
González, M.A. & Malicky, H. (1988). Description de quatre nouve-
lles espèces de trichoptères de L’Espagne et du Maroc (Trichoptera).
Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel 38(2-3): 66-
71.
Oxyethira iglesiasi González & Terra, 1982.
González, A. & Terra, L. S. (1982). Una nueva especie del género
Oxyethira, O. iglesiasi, en la Península Ibérica (Trichoptera:
Hydroptilidae). Nouvelle Revue d’Entomologie 12(3): 299-302.
Stactobia intermedia González & Terra, 1981.
González, A. & Terra, L. S. (1981). Una nueva especie del género
Stactobia en la Península Ibérica (Trichoptera, Hydroptilidae).
Nouvelle Revue d’Entomologie 11(2): 203-206.
Familia Leptoceridae
Adicella josephinae González & Otero, 1980.
González, M.A. & Otero, J. C. (1980). Descripción de Adicella
josephinae n. sp. de la Península Ibérica (Trichoptera, Leptoceridae).
Nouvelle Revue d’Entomologie 10(2): 201-203.
Athripsodes bessae Malicky & Whytton, 1984.
Malicky, H. & Whytton, d. T. L. S. (1984). Eine Richtigstellung zu
Anthripsodes [Athripsodes] inaequalis McLachlan 1884, Mit
Beschreibung Einer Neuen Art (Trichoptera, Leptoceridae).
Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel 34(3): 92-95.
Athripsodes verai González & García de Jalón, 1987.
González, M.A. & García de Jalón, D. (1987). Description of
Athripsodes verai sp. n. (Trichoptera, Leptoceridae) from Spain.
Aquatic Insects 9(4): 253-255.
Ceraclea nibenica González & Terra, 1988.
González, M.A. & Terra, L. S. W. (1988). Descripción de Ceraclea
nibenica n. sp. de la Península Ibérica (Trichoptera, Leptoceridae).
Nouvelle Revue d’Entomologie 5(2): 177-179.
Erotesis schachti Malicky, 1982.
Malicky, H. (1982). Neue Kocherfliegen (Trichoptera) aus Tunesien,
Spanien und dem Iran. Entomologische Zeitschrift 92(15): 210-216.
Oecetis grazalemae González & Iglesias, 1989.
González, M.A. & Iglesias, J. C. (1989). Une nouvelle espèce de tri-
choptère du sud de L’Espagne: Oecetis grazalemae (Trichoptera:
Leptoceridae). Annales de Limnologie 25(1): 69-71.
Familia Limnephilidae
Annitella iglesiasi González & Malicky, 1988.
González, M.A. & Malicky, H. (1988). Description de quatre nouve-
lles espèces de trichopteres de L’Espagne et du Maroc (Trichoptera).
Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel 38(2-3): 66-
71.
Apatania theischingerorum Malicky, 1981.
Malicky, H. (1981). Weiteres neues uber Kocherfliegen aus dem
Mittelmeergebiet (Trichoptera). Entomofauna 2(27): 335-355.
Drusus berthelemyi Sipahiler, 1992.
Sipahiler, F. (1992). Four new species of Drusinae from Spain and
France. (Insecta, Trichoptera, Limnephilidae). Spixiana 15(3): 285-291.
Limnephilus aistleitneri Malicky, 1986.
Malicky, H. (1986). Zwei neue Spanische Kocherfliegen
(Trichoptera: Limnephilidae, Polycentropodidae). Entomologische
Zeitschrift 96(3): 26-28.
Psilopteryx sanabriensis González & Otero, 1985.
González, M.A. & Otero, J. C. (1985). Descripción de una nueva
especie del género Psilopteryx, P. sanabriensis, de la Península
Ibérica. (Trichoptera: Limnephilidae). Actas del Congreso Ibérico de
Entomología 2(1): 279-286.
Familia Philopotamidae
Wormaldia cantabrica González & Botosaneanu, 1983.
González, M.A. & Botosaneanu, L. (1983). Etude d’un groupe
d’espèces nettement sympatriques de Wormaldia McLachlan de
l’ouest de la Peninsule Ibérique (Trichoptera). Bulletin Zoologisch
Museum Universiteit van Amsterdam 9(18): 165-171.
Wormaldia lusitanica González & Botosaneanu, 1983.
González, M.A. & Botosaneanu, L. (1983). Etude d’un groupe
d’espèces nettement sympatriques de Wormaldia McLachlan de
l’ouest de la Peninsule Ibérique (Trichoptera). Bulletin Zoologisch
Museum Universiteit van Amsterdam 9(18): 165-171.
Wormaldia saldetica Botosaneanu & González, 1984.
Botosaneanu, L. & González, M. A. (1984). Nouvelle contribution à
la connaissance des Wormaldia McLachlan de la Peninsule Ibérique
(Trichoptera: Philopotamidae). Bulletin Zoologisch Museum
Universiteit van Amsterdam 10(3): 17-19.
Familia Polycentropodidae
Cyrnus monserrati González & Otero, 1983.
González, M.A. & Otero, J. C. (1983). Observaciones sobre los tri-
cópteros de la Península Ibérica. 4. Tricópteros de Cáceres (Oeste de
España). Descripción de Cyrnus monserrati n. sp. (Trichoptera:
Polycentropodidae). Nouvelle Revue d’Entomologie 13(1): 117-124.
Polycentropus terrai Malicky, 1980.
Malicky, H. (1980). Beschreibungen von neuen mediterranen
Kocherfliegen und Bemerkungen zu Bekannten (Trichoptera).
Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Oesterreichischer Entomologen
32(1-2): 1-17.
Pseudoneureclipsis lusitanicus Malicky, 1980.
Malicky, H. (1980). Beschreibungen von neuen mediterranen
Kocherfliegen und Bemerkungen zu Bekannten (Trichoptera).
Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Oesterreichischer Entomologen
32(1-2): 1-17.
Familia Psychomyidae
Tinodes baenai González & Otero, 1984.
González, M.A. & Otero, J. C. (1984). Observaciones sobre los tri-
cópteros de la Península Ibérica. 6. Tricópteros de Córdoba
(Andalucía, sur de España). Descripción de Tinodes baenai n. sp.
(Trichoptera, Psychomyidae (Psychomyiidae)). Nouvelle Revue
d’Entomologie 1(1): 61-66.
Tinodes aravil Terra & González, 1992.
Terra, L.S.W. & González, M. A. (1992). Une espèce nouvelle de tri-
choptère du Portugal: Tinodes aravil n. sp. (Trichoptera:
Psychomyiidae). Annales de Limnologie 28(2): 131-133.
Familia Rhyacophilidae
Rhyacophila obelix Malicky, 1979.
Malicky, H. (1979). Notes on some caddisflies (Trichoptera) from
Europe and Iran. Aquatic Insects 1(1): 3-16.
Clase MALACOSTRACA, Orden AMPHIPODA
Familia Ampeliscidae
Ampelisca lusitanica Bellan & Marques, 1986.
Bellan, S.D. & Marques, J. C. (1986). Une nouvelle espèce
d’Ampelisca (Crustacea: Amphipoda) des côtes du Portugal
(Atlantique Nord-Est): Ampelisca lusitanica n. sp. Cahiers de
Biologie Marine 27(2): 153-162.
Ampelisca parabyblisoides Dauvin & Bellan Santini, 1986. 
Dauvin, J. C. & Bellan Santini, D. (1986). Ampeliscidae from the
Bay of Biscay. Journal of Crustacean Biology 16(1): 149-168
Ampelisca remora Bellan & Dauvin, 1986.
Bellan, S.D. & Dauvin, J. C. (1986). Ampelisca remora (Amphi-
poda): nouvelle espèce des côtes de Galice (Atlantique Nord-Est).
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Crustaceana (Leiden) 51(1): 38-48.
Familia Bogidiellidae
Bogidiella (Bogidiella?) barbaria Karaman, 1991.
Karaman, S.G. (1991). Bogidiella barbaria, new species from the
Iberian Peninsula (Fam. Bogidiellidae) (Contribution to the know-
ledge of the Amphipoda. 203). Glasnik Republickog Zavoda za
Zastitu Prirode i Prirodnjackog Muzeja Titogradu (no. 23): 7-23.
Bogidiella (Bogidiella) convexa Stock & Notenboom, 1988.
Stock, J.H. & Notenboom, J. (1988). Five new bogidiellid
Amphipoda from Spain - the first freshwater records in the Iberian
Peninsula. Hydrobiologia 164(1): 75-95.
Bogidiella (Bogidiella) glabra Stock & Notenboom, 1988.
Stock, J.H. & Notenboom, J. (1988). Five new bogidiellid
Amphipoda from Spain - the first freshwater records in the Iberian
Peninsula. Hydrobiologia 164(1): 75-95.
Bogidiella (Bogidiella) hispanica Stock & Notenboom, 1988.
Stock, J.H. & Notenboom, J. (1988). Five new bogidiellid
Amphipoda from Spain - the first freshwater records in the Iberian
Peninsula. Hydrobiologia 164(1): 75-95.
Bogidiella (Medigidiella) antennata Stock & Notenboom, 1988.
Stock, J.H. & Notenboom, J. (1988). Five new bogidiellid
Amphipoda from Spain - the first freshwater records in the Iberian
Peninsula. Hydrobiologia 164(1): 75-95.
Bogidiella (Medigidiella) uncinata Stock & Notenboom, 1988.
Stock, J.H. & Notenboom, J. (1988). Five new bogidiellid
Amphipoda from Spain - the first freshwater records in the Iberian
Peninsula. Hydrobiologia 164(1): 75-95.
Familia Gammaridae
Echinogammarus navaensis Fernández Lop, 1987.
Fernández Lop, A. (1987). Echinogammarus navaensis (Crustacea,
Amphipoda) a new species of the Berilloni-group from Asturias
(Northern Spain). Bulletin Zoologisch Museum Universiteit van
Amsterdam 11(1): 1-11.
Echinogammarus paxjuliensis Mateus, Mateus & Afonso, 1979
”1978”
Mateus, A.; Mateus, E. & Afonso, O. (1979). Une nouvelle espèce
d’Echinogammarus (Amphipoda, Gammaridae) du Sud du Portugal.
Anais da Faculdade de Ciencias Universidade do Porto 61(1-4):
121-138.
Echinogammarus pseudoaquilifer Platvoet & Pinkster, 1980.
Platvoet, D. & Pinkster, S. (1980). A new species of Echinogamma-
rus from Northern Spain, Echinogammarus pseudoaquilifer nov.
spec. (Crustacea, Amphipoda). Bulletin Zoologisch Museum
Universiteit van Amsterdam 7(2): 13-19.
Haploginglymus bergae Pretus, 1990. 
Pretus, J.L. (1990). A new Haploginglymus (Crustacea: Amphipoda)
coexisting with Niphargus sp. in a spring south of Pyrénées
(Catalonia, N.E. Spain). Stygologia 5(3): 143-152.
Haploginglymus lobatus Stock, 1980.
Stock, J.H. (1980). Découverte, dans le nord-ouest de L’Espagne,
d’une deuxième espèce d’Haploginglymus, genre de crustaces amp-
hipodes hypoges endémique de la Peninsule Ibérique. Bulletin
Zoologisch Museum Universiteit van Amsterdam 7(14): 141-147.
Haploginglymus mateusi Karaman, 1986.
Karaman, G.S. (1986). Description of Haploginglymus mateusi new
species of subterranean Gammaridea from Iberian Peninsula with
remarks to other taxa of this genus (Fam. Niphargidae).
(Contribution to the knowledge of the Amphipoda 157).
Poljoprivreda i Sumarstvo 32(1): 75-90.
Metahadzia uncispina Notenboom, 1988.
Notenboom, J. (1988). Metahadzia uncispina, a new amphipod from
phreatic groundwaters of the Guadalquivir river basin of Southern
Spain. Bijdragen tot de Dierkunde 58(1): 79-87.
Parapseudoniphargus baetis Notenboom, 1988.
Notenboom, J. (1988). Parapseudoniphargus baetis, new genus, new
species, a stygobiont amphipod crustacean from the Guadalquivir
river basin (Southern Spain), with phylogenetic implications.
Journal of Crustacean Biology 8(1): 110-121.
Pseudoniphargus affinis Notenboom, 1987. 
Notenboom, J. (1987). Species of the genus Pseudoniphargus
Chevreux, 1901 (Amphipoda) from the Betic Cordillera of southern
Spain. Bijdragen tot de Dierkunde 57(1): 87-150.
Pseudoniphargus branchiatus Stock, 1980.
Stock, J.H. (1980). Regression model evolution as exemplified by
the genus Pseudoniphargus (Amphipoda). Bijdragen tot de
Dierkunde 50(1): 105-144.
Pseudoniphargus burgensis Notenboom, 1986. 
Notenboom, J. (1986). The species of the genus Pseudoniphargus
Chevreux, 1901 (Amphipoda) from northern Spain. Bijdragen tot de
Dierkunde 56(1): 75-122.
Pseudoniphargus callaicus Notenboom, 1987.
Notenboom, J. (1987). Lusitanian species of the amphipod
Pseudoniphargus Chevreux, 1901 with a key to all the known Iberian
species. Bijdragen tot de Dierkunde 57(2): 191-206.
Pseudoniphargus cazorlae Notenboom, 1987. 
Notenboom, J. (1987). Species of the genus Pseudoniphargus
Chevreux, 1901 (Amphipoda) from the Betic Cordillera of southern
Spain. Bijdragen tot de Dierkunde 57(1): 87-150.
Pseudoniphargus eborarius Notenboom, 1986. 
Notenboom, J. (1986). The species of the genus Pseudoniphargus
Chevreux, 1901 (Amphipoda) from northern Spain. Bijdragen tot de
Dierkunde 56(1): 75-122.
Pseudoniphargus elongatus Stock, 1980.
Stock, J.H. (1980). Regression model evolution as exemplified by
the genus Pseudoniphargus (Amphipoda). Bijdragen tot de
Dierkunde 50(1): 105-144.
Pseudoniphargus fragilis Notenboom, 1987. 
Notenboom, J. (1987). Species of the genus Pseudoniphargus
Chevreux, 1901 (Amphipoda) from the Betic Cordillera of southern
Spain. Bijdragen tot de Dierkunde 57(1): 87-150.
Pseudoniphargus gibraltaricus Notenboom, 1987. 
Notenboom, J. (1987). Species of the genus Pseudoniphargus
Chevreux, 1901 (Amphipoda) from the Betic Cordillera of southern
Spain. Bijdragen tot de Dierkunde 57(1): 87-150.
Pseudoniphargus gorbeanus Notenboom, 1986. 
Notenboom, J. (1986). The species of the genus Pseudoniphargus
Chevreux, 1901 (Amphipoda) from northern Spain. Bijdragen tot de
Dierkunde 56(1): 75-122.
Pseudoniphargus gracilis Notenboom, 1987. 
Notenboom, J. (1987). Species of the genus Pseudoniphargus
Chevreux, 1901 (Amphipoda) from the Betic Cordillera of southern
Spain. Bijdragen tot de Dierkunde 57(1): 87-150.
Pseudoniphargus granadensis Notenboom, 1987. 
Notenboom, J. (1987). Species of the genus Pseudoniphargus
Chevreux, 1901 (Amphipoda) from the Betic Cordillera of southern
Spain. Bijdragen tot de Dierkunde 57(1): 87-150.
Pseudoniphargus grandis Notenboom, 1987. 
Notenboom, J. (1987). Species of the genus Pseudoniphargus
Chevreux, 1901 (Amphipoda) from the Betic Cordillera of southern
Spain. Bijdragen tot de Dierkunde 57(1): 87-150.
Pseudoniphargus guernicae Notenboom, 1986. 
Notenboom, J. (1986). The species of the genus Pseudoniphargus
Chevreux, 1901 (Amphipoda) from northern Spain. Bijdragen tot de
Dierkunde 56(1): 75-122.
Pseudoniphargus illustris Notenboom, 1987. 
Notenboom, J. (1987). Species of the genus Pseudoniphargus
Chevreux, 1901 (Amphipoda) from the Betic Cordillera of southern
Spain. Bijdragen tot de Dierkunde 57(1): 87-150.
Pseudoniphargus incantatus Notenboom, 1986. 
Notenboom, J. (1986). The species of the genus Pseudoniphargus
Chevreux, 1901 (Amphipoda) from northern Spain. Bijdragen tot de
Dierkunde 56(1): 75-122.
Pseudoniphargus jereanus Notenboom, 1986. 
Notenboom, J. (1986). The species of the genus Pseudoniphargus
Chevreux, 1901 (Amphipoda) from northern Spain. Bijdragen tot de
Dierkunde 56(1): 75-122.
Pseudoniphargus latipes Notenboom, 1987. 
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Notenboom, J. (1987). Species of the genus Pseudoniphargus
Chevreux, 1901 (Amphipoda) from the Betic Cordillera of southern
Spain. Bijdragen tot de Dierkunde 57(1): 87-150.
Pseudoniphargus longicarpus Notenboom, 1986. 
Notenboom, J. (1986). The species of the genus Pseudoniphargus
Chevreux, 1901 (Amphipoda) from northern Spain. Bijdragen tot de
Dierkunde 56(1): 75-122.
Pseudoniphargus longispinum Stock, 1980.
Stock, J.H. (1980). Regression model evolution as exemplified by
the genus Pseudoniphargus (Amphipoda). Bijdragen tot de
Dierkunde 50(1): 105-144.
Pseudoniphargus margalefi Notenboom, 1987. 
Notenboom, J. (1987). Species of the genus Pseudoniphargus
Chevreux, 1901 (Amphipoda) from the Betic Cordillera of southern
Spain. Bijdragen tot de Dierkunde 57(1): 87-150.
Pseudoniphargus mateusorum Stock, 1980.
Stock, J.H. (1980). Regression model evolution as exemplified by
the genus Pseudoniphargus (Amphipoda). Bijdragen tot de
Dierkunde 50(1): 105-144.
Pseudoniphargus montanus Notenboom, 1986. 
Notenboom, J. (1986). The species of the genus Pseudoniphargus
Chevreux, 1901 (Amphipoda) from northern Spain. Bijdragen tot de
Dierkunde 56(1): 75-122.
Pseudoniphargus nevadensis Notenboom, 1987. 
Notenboom, J. (1987). Species of the genus Pseudoniphargus
Chevreux, 1901 (Amphipoda) from the Betic Cordillera of southern
Spain. Bijdragen tot de Dierkunde 57(1): 87-150.
Pseudoniphargus semielongatus Notenboom, 1986. 
Notenboom, J. (1986). The species of the genus Pseudoniphargus
Chevreux, 1901 (Amphipoda) from northern Spain. Bijdragen tot de
Dierkunde 56(1): 75-122.
Pseudoniphargus sorbasiensis Notenboom, 1987. 
Notenboom, J. (1987). Species of the genus Pseudoniphargus
Chevreux, 1901 (Amphipoda) from the Betic Cordillera of southern
Spain. Bijdragen tot de Dierkunde 57(1): 87-150.
Pseudoniphargus spiniferus Notenboom, 1986. 
Notenboom, J. (1986). The species of the genus Pseudoniphargus
Chevreux, 1901 (Amphipoda) from northern Spain. Bijdragen tot de
Dierkunde 56(1): 75-122.
Pseudoniphargus stocki Notenboom, 1987. 
Notenboom, J. (1987). Species of the genus Pseudoniphargus
Chevreux, 1901 (Amphipoda) from the Betic Cordillera of southern
Spain. Bijdragen tot de Dierkunde 57(1): 87-150.
Pseudoniphargus unisexualis Stock, 1980.
Stock, J.H. (1980). Regression model evolution as exemplified by
the genus Pseudoniphargus (Amphipoda). Bijdragen tot de
Dierkunde 50(1): 105-144.
Pseudoniphargus vasconiensis Notenboom, 1986. 
Notenboom, J. (1986). The species of the genus Pseudoniphargus
Chevreux, 1901 (Amphipoda) from northern Spain. Bijdragen tot de
Dierkunde 56(1): 75-122.
Pseudoniphargus vomeratus Notenboom, 1987. 
Notenboom, J. (1987). Species of the genus Pseudoniphargus
Chevreux, 1901 (Amphipoda) from the Betic Cordillera of southern
Spain. Bijdragen tot de Dierkunde 57(1): 87-150.
Rhipidogammarus triumvir Notenboom, 1985.
Notenboom, J. (1985). Rhipidogammarus triumvir n. sp.
(Amphipoda, Gammaridae) from Wells near Mojonera, Almeria.
Stygologia 1(3): 292-299.
Familia Incertae Sedis
Sensonator valentiensis Notenboom, 1986. 
Notenboom, J. (1986). Sensonator valentiensis n. g., n. sp.
(Amphipoda) from different biotopes in southern Valencia.
Bijdragen tot de Dierkunde 56(1): 60-74.
Familia Salentinellidae
Salentinella carracensis Platvoet, 1987. 
Platvoet, D. (1987). The genus Salentinella Ruffo, 1947 (Crustacea,
Amphipoda) in Spain. Stygologia 3(3): 217-240.
Salentinella cazemierae Platvoet, 1987. 
Platvoet, D. (1987). The genus Salentinella Ruffo, 1947 (Crustacea,
Amphipoda) in Spain. Stygologia 3(3): 217-240.
Salentinella formenterae Platvoet, 1984. 
Platvoet, D. (1984). Observations on the genus Salentinella
(Crustacea, Amphipoda) with description of Salentinella formente-
rae n. sp. Bijdragen tot de Dierkunde 54(2): 178-184.
Salentinella longicaudata Platvoet, 1987. 
Platvoet, D. (1987). The genus Salentinella Ruffo, 1947 (Crustacea,
Amphipoda) in Spain. Stygologia 3(3): 217-240.
Salentinella meijersae Platvoet, 1987. 
Platvoet, D. (1987). The genus Salentinella Ruffo, 1947 (Crustacea,
Amphipoda) in Spain. Stygologia 3(3): 217-240.
Salentinella seviliensis Platvoet, 1987. 
Platvoet, D. (1987). The genus Salentinella Ruffo, 1947 (Crustacea,
Amphipoda) in Spain. Stygologia 3(3): 217-240.
Clase MALACOSTRACA, Orden BATHYNELLACEA
Familia Parabathynellidae
Hexabathynella nicoleiana Camacho,1986.
Camacho, A.I. (1986). A new species of the genus Hexabathynella
(Syncarida, Bathynellacea, Parabathynellidae) from Spain.
Bijdragen tot de Dierkunde 56(1): 123-131.
Iberobathynella asturiensis Serban & Comas i Navarro, 1978.
Serban, E. & Comas i Navarro, J. (1978). Contribution à la connais-
sance du genre Iberobathynella Schminke: I. asturiensis n. sp. et I.
espaniensis n. sp., nouvelles espèces d’Espagne (Bathynellacea,
Parabathynellidae). Travaux de l’Institut de Speologie ‘Emile
Racovitza’ (no. 17): 13-37.
Iberobathynella espaniensis Serban & Comas i Navarro, 1978.
Serban, E. & Comas i Navarro, J. (1978). Contribution à la connais-
sance du genre Iberobathynella Schminke: I. asturiensis n. sp. et I.
espaniensis n. sp., nouvelles espèces d’Espagne (Bathynellacea,
Parabathynellidae). Travaux de l’Institut de Speologie ‘Emile
Racovitza’ (no. 17): 13-37.
Iberobathynella imuniensis Camacho,1987.
Camacho, A.I. (1987). A new subterranean sincarid (Crustacea) from
Spain: Iberobathynella imuniensis n. sp. (Bathynellacea,
Parabathynellidae). Archiv fuer Hydrobiologie 111(1): 137-149.
Iberobathynella notenboomi Camacho,1989.
Camacho, A.I. (1989). Iberobathynella notenboomi spec. nov. from a
well in Alicante, South-East Spain (Syncarida, Parabathynellidae).
Spixiana (Munich) 12(2): 105-113.
Iberobathynella ortizi Camacho,1989.
Camacho, A.I. (1989). A new species of the ‘Mateusi’ Group:
Iberobathynella ortizi sp. n. (Crustacea, Syncarida,
Parabathynellidae). Zoologica Scripta 18(2): 405-410.
Iberobathynella rouchi Camacho & Coineau, 1987.
Camacho, A.I. & Coineau, n. (1987). Un nouveau representant du
genre Iberobathynella Schminke en Espagne: I. rouchi n. sp.
(Syncarida, Bathynellacea); remarques phylogenetiques et paléobio-
geographiques. Stygologia 3(2): 125-137.
Clase MALACOSTRACA, Orden ISOPODA
Familia Anthuridae
Amakusanthura iberica Reboreda & Wagele, 1992.
Reboreda, P. & Wagele, J. W. (1992). Amakusanthura ibérica n. sp.,
first record of the genus Amakusanthura in Europe (Crustacea,
Isopoda, Anthuridea). Vie et Milieu 42(3-4): 289-293.
Familia Armadillidiidae
Aluma tuberculata Cruz, 1991.
Cruz, A. (1991). Especies nuevas o poco conocidas de isópodos
terrestres de la Península Ibérica. 2. Isópodos epígeos de España y
Portugal (Crustacea, Oniscidea). Bulletin de la Société d’Histoire
Naturelle de Toulouse 127: 71-75.
Armadillidium espanyoli Cruz, 1992 ”1990”.
Cruz, A. (1992). Descripción de dos especies del género
Armadillidium Brandy, próximas o pertenecientes al grupo
Serratum: A. espanyoli sp. n. y A. pretusi sp. n. (Isopoda,
Oniscidea, Armadillidiidae). Miscellania Zoologica (Barcelona)
14: 47-52.
Armadillidium pretusi Cruz, 1992 ”1990”.
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Cruz, A. (1992). Descripción de dos especies del género
Armadillidium Brandy, próximas o pertenecientes al grupo Serratum:
A. espanyoli sp. n. y A. pretusi sp. n. (Isopoda, Oniscidea,
Armadillidiidae). Miscellania Zoologica (Barcelona) 14: 47-52.
Armadillidium serrai Cruz & Dalens, 1990.
Cruz, A. & Dalens, H. (1990). Descripción del macho de Eleoniscus
helenae Racovitza, 1907 y de Armadillidium serrai n. sp. (Isopoda:
Oniscidea: Armadillidiidae) de la España oriental. Butlleti de la
Institucio Catalana d’Historia Natural 58(sec. zool. 8): 21-29.
Familia Asellidae
Bragasellus afonsoae Henry & Magniez, 1989 ”1988”.
Henry, J.P. & Magniez, G. (1989). Isopodes aselloides stygobies
d’Espagne recoltés par J. Notenboom et I. Meijers. 2. - Le genre
Bragasellus et description de sept nouvelles espèces. Stygologia
4(4): 332-362.
Bragasellus aireyi Henry & Magniez, 1981 “1980”. 
Henry, J.P. & Magniez, G. (1981). Bragasellus aireyi n. sp.
(Crustacea Isopoda Asellota), nouvel aséllide cavernicole d’Espagne
septentrionale. Bulletin Scientifique de Bourgogne 33(1-2): 23-28.
Bragasellus bragai Henry & Magniez, 1989 ”1988”.
Henry, J.P. & Magniez, G. (1989). Isopodes aselloides stygobies
d’Espagne recoltés par J. Notenboom et I. Meijers. 2. - Le genre
Bragasellus et description de sept nouvelles espèces. Stygologia
4(4): 332-362.
Bragasellus cortesi Afonso, 1989.
Afonso, O. (1989). Un nouvel asellide épige du Nord du Portugal.
Bragasellus cortesi sp. n. (Crustacea, Isopoda, Asellidae). Données
écologiques et systématiques. Publicaçoes do Instituto de Zoologia
‘Dr Augusto Nobre’ Faculdade de Ciencias do Porto (no. 212): 1-
16.
Bragasellus escolai Henry & Magniez, 1978.
Henry, J.P. & Magniez, G. (1978). Bragasellus escolai n. sp.,
Crustacea Isopoda asellota cavernicole d’Espagne. International
Journal of Speleology 10(3-4): 381-386.
Bragasellus meijersae Henry & Magniez, 1989 ”1988”.
Henry, J.P. & Magniez, G. (1989). Isopodes aselloides stygobies
d’Espagne recoltés par J. Notenboom et I. Meijers. 2. - Le genre
Bragasellus et description de sept nouvelles espèces. Stygologia
4(4): 332-362.
Bragasellus molinai Henry & Magniez, 1989 ”1988”.
Henry, J.P. & Magniez, G. (1989). Isopodes aselloides stygobies
d’Espagne recoltés par J. Notenboom et I. Meijers. 2. - Le genre
Bragasellus et description de sept nouvelles espèces. Stygologia
4(4): 332-362.
Bragasellus notenboomi Henry & Magniez, 1989 ”1988”.
Henry, J.P. & Magniez, G. (1989). Isopodes aselloides stygobies
d’Espagne recoltés par J. Notenboom et I. Meijers. 2. - Le genre
Bragasellus et description de sept nouvelles espèces. Stygologia
4(4): 332-362.
Bragasellus rouchi Henry & Magniez, 1989 ”1988”.
Henry, J.P. & Magniez, G. (1989). Isopodes aselloides stygobies
d’Espagne recoltés par J. Notenboom et I. Meijers. 2. - Le genre
Bragasellus et description de sept nouvelles espèces. Stygologia
4(4): 332-362.
Bragasellus stocki Henry & Magniez, 1989 ”1988”.
Henry, J.P. & Magniez, G. (1989). Isopodes aselloides stygobies
d’Espagne recoltés par J. Notenboom et I. Meijers. 2. - Le genre
Bragasellus et description de sept nouvelles espèces. Stygologia
4(4): 332-362.
Proasellus aragonensis Henry & Magniez, 1992. 
Henry, J.P. & Magniez, G. (1992). Isopodes aselloides stygobies
d’Espagne récoltés par J. Notenboom et I. Meijers, 3 - Le gènre
Proasellus: A - Espèces oculées ou microphtalmes. Contributions to
Zoology 62(1): 37-54.
Proasellus bellesi Henry & Magniez, 1982.
Henry, J.P. & Magniez, G. (1982). Nouveaux asellides hypoges du
sud-est de l’Espagne (Crustacea, Isopoda, Asellota). Bulletin
Zoologisch Museum Universiteit van Amsterdam 9(6): 37-45.
Proasellus beticus Henry & Magniez, 1992. 
Henry, J.P. & Magniez, G. (1992). Isopodes aselloides stygobies
d’Espagne récoltés par J. Notenboom et I. Meijers, 3 - Le gènre
Proasellus: A - Espèces oculées ou microphtalmes. Contributions to
Zoology 62(1): 37-54.
Proasellus comasi Henry & Magniez, 1982.
Henry, J.P. & Magniez, G. (1982). Nouveaux asellides hypoges du
sud-est de l’Espagne (Crustacea, Isopoda, Asellota). Bulletin
Zoologisch Museum Universiteit van Amsterdam 9(6): 37-45.
Proasellus ebrensis Henry & Magniez, 1992. 
Henry, J.P. & Magniez, G. (1992). Isopodes aselloides stygobies
d’Espagne récoltés par J. Notenboom et I. Meijers, 3 - Le gènre
Proasellus: A - Espèces oculées ou microphtalmes. Contributions to
Zoology 62(1): 37-54.
Proasellus escolai Henry & Magniez, 1982.
Henry, J.P. & Magniez, G. (1982). Nouveaux asellides hypoges du
sud-est de l’Espagne (Crustacea, Isopoda, Asellota). Bulletin
Zoologisch Museum Universiteit van Amsterdam 9(6): 37-45.
Proasellus espanoli Henry & Magniez, 1982.
Henry, J.P. & Magniez, G. (1982). Nouveaux asellides hypoges du
sud-est de l’Espagne (Crustacea, Isopoda, Asellota). Bulletin
Zoologisch Museum Universiteit van Amsterdam 9(6): 37-45.
Proasellus gourbaultae Henry & Magniez, 1981.
Henry, J.P. & Magniez, G. (1981). Un asellide hyporheique
d’Espagne: Proasellus gourbaultae n. sp. (Crustacea Isopoda
Asellota). Revue Suisse de Zoologie 88(3): 615-619.
Proasellus jaloniacus Henry & Magniez, 1978.
Henry, J.P. & Magniez, G. (1978). Premier Proasellus hyporheique
d’Espagne: P. jaloniacus n. sp., (Crustacea Isopoda Asellota).
International Journal of Speleology 9(2): 125-130.
Proasellus lagari Henry & Magniez, 1982.
Henry, J.P. & Magniez, G. (1982). Nouveaux asellides hypoges du
sud-est de l’Espagne (Crustacea, Isopoda, Asellota). Bulletin
Zoologisch Museum Universiteit van Amsterdam 9(6): 37-45.
Proasellus lescherae Henry & Magniez, 1978.
Henry, J.P. & Magniez, G. (1978). Un asellide interstitiel du bassin
de l’Ebre (Espagne): Proasellus lescherae n. sp. (Crustacea, Isopoda,
Asellota). International Journal of Speleology 9(3-4): 273-280.
Proasellus margalefi Henry & Magniez, 1982.
Henry, J.P. & Magniez, G. (1982). Nouveaux asellides hypoges du
sud-est de l’Espagne (Crustacea, Isopoda, Asellota). Bulletin
Zoologisch Museum Universiteit van Amsterdam 9(6): 37-45.
Proasellus mateusorum Afonso, 1982 ”1981”
Afonso, O. (1982). Un nouvel asellide cavernicole du Portugal:
Proasellus mateusorum sp. n. (Crustacea, Isopoda, Asellota). Anais
da Faculdade de Ciencias Universidade do Porto 63(1-4) : 10.
Proasellus ortizi Henry & Magniez, 1992. 
Henry, J.P. & Magniez, G. (1992). Isopodes aselloides stygobies
d’Espagne récoltés par J. Notenboom et I. Meijers, 3 - Le gènre
Proasellus: A - Espèces oculées ou microphtalmes. Contributions to
Zoology 62(1): 37-54.
Proasellus phreaticus Sabater & Manuel, 1988.
Sabater, F. & Manuel. J. de (1988). Interstitial Isopoda of the river
Ter (Catalonia, N.E. Spain) and description of two new species,
Microcharon margalefi n. sp. and Proasellus phreaticus n. sp.
Stygologia 4(3): 267-278.
Proasellus rectangulatus Afonso, 1982 “1981”.
Afonso, O. (1982). Description d’une nouvelle espèce de Proasellus
(Crust. Isopoda) du Portugal et des considerations sur la phylogenie
de son genre. Anais da Faculdade de Ciencias Universidade do
Porto 63(1-4): 15.
Proasellus rectus Afonso, 1982 “1981”.
Afonso, O. (1982). Sur un Proasellus (Crustacea, Isopoda, Asellidae)
cavernicole nouveau du Portugal. Anais da Faculdade de Ciencias
Universidade do Porto 63(1-4): 9.
Synasellus bragai Henry & Magniez, 1987.
Henry, J.P. & Magniez, G. (1987). Isopodes aselloides stygobies
d’Espagne recoltés par J. Notenboom et I. Meijers. 1. Le genre Synasellus
et description de trois nouvelles espèces. Stygologia 3(4): 331-344.
Synasellus dissimilis Afonso, 1987.
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Afonso, O. (1987). Contribution pour la connaissance des rapports
entre la qualité de l’eau phréatique et les communautés d’asellides
(Crustacea, Isopoda, Asellota). Publicaçoes do Instituto de Zoologia
‘Dr Augusto Nobre’Faculdade de Ciencias do Porto (no. 198): 1-61.
Synasellus henrii Afonso, 1987.
Afonso, O. (1987). Contribution pour la connaissance des rapports
entre la qualité de l’eau phréatique et les communautés d’asellides
(Crustacea, Isopoda, Asellota). Publicaçoes do Instituto de Zoologia
‘Dr Augusto Nobre’Faculdade de Ciencias do Porto (no. 198): 1-61.
Synasellus intermedius Afonso, 1985.
Afonso, O. (1985). Un asellide nouveau (Crustacea, Isopoda) de la
nappe phréatique du Douro: Synasellus intermedius sp. n.
Publicaçoes do Instituto de Zoologia ‘Dr Augusto Nobre’ Faculdade
de Ciencias do Porto (no. 188): 1-8.
Synasellus longicornis Afonso, 1979 “1978-1979”.
Afonso, O. (1979). Une nouvelle espèce d’Isopode troglobie du
Portugal. Anais da Faculdade de Ciencias Universidade do Porto
61(1-4): 5-17.
Synasellus meijersae Henry & Magniez, 1987.
Henry, J.P. & Magniez, G. (1987). Isopodes aselloides stygobies
d’Espagne recoltés par J. Notenboom et I. Meijers. 1. Le genre
Synasellus et description de trois nouvelles espèces. Stygologia 3(4):
331-344.
Synasellus notenboomi Henry & Magniez, 1987.
Henry, J.P. & Magniez, G. (1987). Isopodes aselloides stygobies
d’Espagne recoltés par J. Notenboom et I. Meijers. 1. Le genre
Synasellus et description de trois nouvelles espèces. Stygologia 3(4):
331-344.
Synasellus pombalensis Afonso, 1987.
Afonso, O. (1987). Contribution pour la connaissance des rapports
entre la qualité de l’eau phréatique et les communautés d’asellides
(Crustacea, Isopoda, Asellota). Publicaçoes do Instituto de Zoologia
‘Dr Augusto Nobre’Faculdade de Ciencias do Porto (no. 198): 1-61.
Synasellus robusticornis Afonso, 1987.
Afonso, O. (1987). Contribution pour la connaissance des rapports
entre la qualité de l’eau phréatique et les communautés d’asellides
(Crustacea, Isopoda, Asellota). Publicaçoes do Instituto de Zoologia
‘Dr Augusto Nobre’Faculdade de Ciencias do Porto (no. 198): 1-61.
Synasellus tirsensis Afonso, 1987.
Afonso, O. (1987). Contribution pour la connaissance des rapports
entre la qualité de l’eau phréatique et les communautés d’asellides
(Crustacea, Isopoda, Asellota). Publicaçoes do Instituto de Zoologia
‘Dr Augusto Nobre’Faculdade de Ciencias do Porto (no. 198): 1-61.
Synasellus vilacondensis Afonso, 1987.
Afonso, O. (1987). Contribution pour la connaissance des rapports
entre la qualité de l’eau phréatique et les communautés d’asellides
(Crustacea, Isopoda, Asellota). Publicaçoes do Instituto de Zoologia
‘Dr Augusto Nobre’Faculdade de Ciencias do Porto (no. 198): 1-61.
Familia Cirolanidae
Typhlocirolana margalefi Pretus, 1986.
Pretus, J.L. (1986). Typhlocirolana margalefi nov. sp. y Typhlocirolana
moraguesi aureae nov. subsp. Dos nuevos isópodos cirolánidos limno-
trogrobios del Levante. Oecologia Aquatica 8: 95-105.
Familia Microparasellidae
Microcharon hispanicus Pesce & Galassi, 1989 “1988”. 
Pesce, G. L. & Galassi, D. P. (1989). Microparasellids of Spain
(Crustacea Isopoda: Janiroidea). Stygologia 4(4): 307-331.
Microcharon letiziae Pesce & Galassi, 1989 “1988”. 
Pesce, G. L. & Galassi, D. P. (1989). Microparasellids of Spain
(Crustacea Isopoda: Janiroidea). Stygologia 4(4): 307-331.
Microcharon longistylus Pesce & Galassi, 1989 “1988”. 
Pesce, G. L. & Galassi, D. P. (1989). Microparasellids of Spain
(Crustacea Isopoda: Janiroidea). Stygologia 4(4): 307-331.
Microcharon margalefi Sabater & Manuel, 1988.
Sabater, F. & Manuel, J. de (1988). Interstitial Isopoda of the river
Ter (Catalonia, N.E. Spain) and description of two new species,
Microcharon margalefi n. sp. and Proasellus phreaticus n. sp.
Stygologia 4(3): 267-278.
Microcharon meijersae Pesce & Galassi, 1989 “1988”. 
Pesce, G. L. & Galassi, D. P. (1989). Microparasellids of Spain
(Crustacea Isopoda: Janiroidea). Stygologia 4(4): 307-331.
Microcharon notenboomi Pesce & Galassi, 1989 “1988”. 
Pesce, G. L. & Galassi, D. P. (1989). Microparasellids of Spain
(Crustacea Isopoda: Janiroidea). Stygologia 4(4): 307-331.
Familia Oniscidae
Oniscus ancarensis Bilton, 1992.
Bilton, D.T. (1992). A new species of Oniscus Linnaeus, 1758
(Crustacea: Isopoda: Oniscidea) from northern Spain, with a revised
key to members of the genus. Zoological Journal of the Linnean
Society 104(2): 117-125.
Familia Paranthuridae
Leptanthura chardyi Negoescu, 1992.
Negoescu, I. (1992). Leptanthura chardyi n. sp. (Isopoda, Athuridea,
Paranthuridae) of the Atlantic ocean. Travaux du Museum d’Histoire
Naturelle “Grigore Antipa” 32: 263-266.
Familia Philosciidae
Parachaetophiloscia levantina Cruz & Dalens, 1990 “1989”. 
Cruz, A. & Dalens, H. (1990). Especies nuevas o poco conocidas de
isópodos terrestres de la Península Ibérica. 1. Isópodos cavernícolas
de la España oriental (Crustacea; Oniscidea). Bulletin de la Société
d’Histoire Naturelle de Toulouse 125: 91-98.
Familia Porcellionidae
Metoponorthus (Polytretus) elegans Pollo Zorita, 1983 “1982”.
Pollo Zorita, A.M. (1983). Descripción de una nueva especie de isó-
podo terrestre: Metoponorthus (polytretus) elegans (Isopoda,
Porcellionidae). Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle de
Toulouse 118(1-4): 169-175.
Porcellio mateusi Natividade, 1979 “1978-1979”.
Natividade, V.M. (1979). Etude d’une collection d’Isopodes terres-
tres avec la description d’une nouvelle espèce (Porcellio mateusi sp.
n.). Anais da Faculdade de Ciencias Universidade do Porto 61(1-4):
199-210.
Porcellio tentaculatus Natividade, 1982 “1981”.
Natividade, V.M. (1982). Description d’une nouvelle espèce du genre
Porcellio (P. tentaculatus sp. n., Isopoda, Oniscoidea). Anais da
Faculdade de Ciencias Universidade do Porto 63(1-4): 12.
Porcellio turolensis Cruz, 1992.
Cruz, A. (1992). Descripción de Porcellio turolensis n. sp. (Isopoda,
Oniscidea, Porcellionidae) de la Península Ibérica. Historia
Animalium 1: 33-39.
Proporcellio guadalajarensis Pollo Zorita & Dalens, 1984 “1983”.
Pollo Zorita, A.M. & Dalens, H. (1984). Descripción de una nueva
especie de isópodo terrestre: Proporcellio guadalajarensis (Isopoda,
Porcellionidae). Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle de
Toulouse 119: 13-15.
Familia Trichoniscidae
Alpioniscus (Illyrionethes) escolai Cruz & Dalens, 1990 “1989”. 
Cruz, A. & Dalens, H. (1990). Especies nuevas o poco conocidas de
isópodos terrestres de la Península Ibérica. 1. Isópodos cavernícolas
de la España oriental (Crustacea; Oniscidea). Bulletin de la Société
d’Histoire Naturelle de Toulouse 125: 91-98.
Haplophthalmus alicantinus Cruz & Dalens, 1990 “1989”. 
Cruz, A. & Dalens, H. (1990). Especies nuevas o poco conocidas de
isópodos terrestres de la Península Ibérica. 1. Isópodos cavernícolas
de la España oriental (Crustacea; Oniscidea). Bulletin de la Société
d’Histoire Naturelle de Toulouse 125: 91-98.
Haplophthalmus chisterai Cruz & Dalens, 1990 “1989”. 
Cruz, A. & Dalens, H. (1990). Especies nuevas o poco conocidas de
isópodos terrestres de la Península Ibérica. 1. Isópodos cavernícolas
de la España oriental (Crustacea; Oniscidea). Bulletin de la Société
d’Histoire Naturelle de Toulouse 125: 91-98.
Haplophthalmus valenciae Cruz & Dalens, 1990 “1989”. 
Cruz, A. & Dalens, H. (1990). Especies nuevas o poco conocidas de
isópodos terrestres de la Península Ibérica. 1. Isópodos cavernícolas
de la España oriental (Crustacea; Oniscidea). Bulletin de la Société
d’Histoire Naturelle de Toulouse 125: 91-98.
Spelaeonethes castellonensis Cruz & Dalens, 1990 “1989”. 
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Cruz, A. & Dalens, H. (1990). Especies nuevas o poco conocidas de
isópodos terrestres de la Península Ibérica. 1. Isópodos cavernícolas
de la España oriental (Crustacea; Oniscidea). Bulletin de la Société
d’Histoire Naturelle de Toulouse 125: 91-98.
Trichoniscoides calcaris Cruz & Dalens, 1990 “1989”. 
Cruz, A. & Dalens, H. (1990). Especies nuevas o poco conocidas de
isópodos terrestres de la Península Ibérica. 1. Isópodos cavernícolas
de la España oriental (Crustacea; Oniscidea). Bulletin de la Société
d’Histoire Naturelle de Toulouse 125: 91-98.
Trichoniscoides pitarquensis Cruz, 1993.
Cruz, A. (1993). Especies nuevas o poco conocidas de isópodos
terrestres de la Península Ibérica 3. Trichoniscoides pitarquensis sp.
n. y T. serrai sp. n. (Crustacea, Oniscidea, Trichoniscidae). Bulletin
de la Société d’Histoire Naturelle de Toulouse 129: 15-21.
Trichoniscoides serrai Cruz, 1993.
Cruz, A. (1993). Especies nuevas o poco conocidas de isópodos
terrestres de la Península Ibérica 3. Trichoniscoides pitarquensis sp.
n. y T. serrai sp. n. (Crustacea, Oniscidea, Trichoniscidae). Bulletin
de la Société d’Histoire Naturelle de Toulouse 129: 15-21.
Troglonethes aurouxi Cruz, 1991 ”1989”. 
Cruz, A. (1991). Troglonethes aurouxi gen. n., sp. n. (Oniscidea,
Trichoniscidae), un isópodo terrestre cavernícola del Levante espa-
nol. Miscellania Zoologica (Barcelona) 13: 51-54.
Clase MALACOSTRACA, Orden MYSIDACEA
Familia Mysidae
Burrimysis palmeri Jaume & García, 1993. 
Jaume, D. & García, L. (1993). Burrimysis palmeri, a new genus and
species of Heteromysini (Crustacea: Mysidacea) from an anchihaline
cave lake of Cabrera (Balearic Islands, Mediterranean).
Contributions to Zoology 62(4): 227-235.
Clase MALACOSTRACA, Orden PERACARIDA
Familia Monodellidae
Tethysbaena tarsiensis Wagner, 1993. 
Wagner, H.P. (1993). A monographic review of the Thermosbaenacea
(Crustacea: Peracarida). A study on their morphology, taxonomy,
phylogeny and biogeography. Zoologische Verhandelingen (Leiden)
291: 1-338.
Clase MALACOSTRACA, Orden TANAIDACEA
Familia Tanaidae
Atlantapseudes nigrichela Bacesco, 1978.
Bacesco, M. (1978). Atlantapseudes nigrichela n. g., n. sp., tanaida-
ce nouveau capturé Par la navaire ‘Thalassa’ dans les eaux portu-
guaises. Cahiers de Biologie Marine 19(3): 317-322.
Clase OSTRACODA, Orden MYODOCOPIDA
Familia Philomedidae
Angulorostrum segonzaci Kornicker, 1981.
Kornicker, L.S. (1981) Angulorostrum, a new genus of myodocopid
Ostracoda (Philomedidae: Pseudophilomedinae). Smithsonian
Contributions to Zoology (no. 340): 1-20.
Clase OSTRACODA, Orden PODOCOPIDA
Familia Cyprididae
Psychrodromus betharrami Baltanás, Danielopol, Roca &
Marmonier, 1993.
Baltanás, A.; Danielopol, D. L.; Roca, J. R. & Marmonier, P. (1993).
Psychodromus (Psychrodromus) betharrami n. sp. (Crustacea,
Ostracoda): morphology, ecology and biogeography. Zoologischer
Anzeiger 231(1-2): 39-57.
Clase PAUROPODA, Orden PAUROPODA
Familia Pauropodidae
Allopauropus (Allopauropus) puritae Domínguez & Scheller, 1987.
Domínguez, T. & Scheller, U. (1987). Two new species of Pauropoda
(Myriapoda) from Spain. Redia 70: 377-384.
Stylopauropus (Donzelotauropus) guillermoi Domínguez & Scheller,
1987.
Domínguez, T. & Scheller, U. (1987). Two new species of Pauropoda
(Myriapoda) from Spain. Redia 70: 377-384.
Clase PYCNOGONIDA
Familia Hannonidae
Hannonia stocki Munilla, 1993
Munilla, T. (1993). Pycnogonids from southern Spain: Fauna 1 pro-
ject. Journal of the Marine Biological Association of the United
Kingdom 73(3): 543-553.
Clase TARDIGRADA, Orden EUTARDIGRADA
Familia Macrobiotidae
Macrobiotus tretraplacoides Paulo Fontoura, 1981 “1980”. 
Paulo Fontoura, A. (1981). Contribution pour l’étude des tardigrades
terrestres du Portugal, avec la description d’une nouvelle espèce du
genre Macrobiotus. Anais da Faculdade de Ciencias Universidade
Do Porto 62(1-4): 157-178.
Phyllum BRYOZOA
Clase GYMNOLAEMATA, Orden CHEILOSTOMATA
Familia Cribrilinidae 
Puellina (Cribrilaria) pseudoradiata Harmelin & Aristegui Ruiz, 1988. 
Harmelin, J.G. & AristeguiRuiz, J. (1988). New Cribrilinidae
(Bryozoa, Cheilostomata) from the upper bathyal of the Atlanto-
Mediterranean region. Journal of Natural History 22(2): 507-535
Familia Escharellidae
Escharella acuta Zabala, Maluquer & Harmelin, 1993. 
Zabala, M.; Maluquer, P. & Harmelin, J.G. (1993). Epibiotic bryozo-
ans on deep-water scleractinian corals from the Catalonia Slope (wes-
tern Mediterranean, Spain, France). Scientia Marina 57(1): 65-78.
Hemicyclopora dentata López de la Cuadra & García Gómez, 1991. 
López de la Cuadra, C.M. & García Gómez, J. C. (1991). A new spe-
cies of Hemicyclopora (Bryozoa, Cheilostomata) from the Southern
coast of Spain. Bulletin Société Sciences Naturelles Ouest France
(Memoire Hors Série) (1): 213-218
Familia Flustridae
Ellisina gautieri Fernández Pulpeiro& Reverter Gil, 1993.
Fernández Pulpeiro, E. & Reverter Gil, O. (1993). Le genre Ellisina
(Bryozoa, Cheilostomatida) sur les côtes européennes. Description
d’Ellisina gautieri sp. nov. Cahiers de Biologie Marine 34(1): 93-101.
Familia Hippothoidae
Celleporella angusta Alvarez, 1991.
Alvarez, J.A. (1991). La colección de Briozoos del Museo Nacional
de Ciencias Naturales. Monografías del Museo Nacional de Ciencias
Naturales, Madrid.
Familia Micropolleridae
Fenestrulina asturiasensis Alvarez, 1992.
Alvarez, J.A. (1992). Fenestrulina asturiasensis sp. nov. (Bryozoa:
Cheilostomida) from the Northern coast of the Iberian Peninsula.
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
72(3): 727-730.
Familia Microporidae
Rosseliana baeticaensis Alvarez, 1992. 
Alvarez, J.A. (1992). Briozoos de la Campaña Fauna 1. Parte prime-
ra: Ctenostomida y Cheilostomida Anascina. Cahiers de Biologie
Marine 33(3): 273-297.
Familia Schizoporellidae
Calyptotheca obscura Harmelin, López de la Cuadra, & García
Gómez, 1989.
Harmelin, J.G.; López de la Cuadra, C.M. & García Gómez, J.C. (1989).
Description et variabilité de Calyptotheca obscura n. sp. (Bryozoa,
Cheilostomata). Bulletin du Museum National d’Histoire Naturelle.
Section A. Zoologie, Biologie et Ecologie Animales 11(2): 295-305.
Clase STENOLAEMATA, Orden CYCLOSTOMATA
Familia Lichenoporidae
Disporella alboranensis Alvarez, 1992. 
Alvarez, J.A. (1992). Sobre algunas especies de la familia
Lichenoporidae Smitt, 1866 (Bryozoa, Cyclostomida) en la región
atlántico-mediterránea. Parte 1: género Disporella Gray, 1848.
Cahiers de Biologie Marine 33(2): 201-243.
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Disporella piramidata Alvarez, 1992. 
Alvarez, J.A. (1992). Sobre algunas especies de la familia
Lichenoporidae Smitt, 1866 (Bryozoa, Cyclostomida) en la región
atlántico-mediterránea. Parte 1: género Disporella Gray, 1848.
Cahiers de Biologie Marine 33(2): 201-243.
Disporella robusta Alvarez, 1992. 
Alvarez, J.A. (1992). Sobre algunas especies de la familia
Lichenoporidae Smitt, 1866 (Bryozoa, Cyclostomida) en la región
atlántico-mediterránea. Parte 1: género Disporella Gray, 1848.
Cahiers de Biologie Marine 33(2): 201-243.
Disporella zurigneae Alvarez, 1992. 
Alvarez, J.A. (1992). Sobre algunas especies de la familia
Lichenoporidae Smitt, 1866 (Bryozoa, Cyclostomida) en la región
atlántico-mediterránea. Parte 1: género Disporella Gray, 1848.
Cahiers de Biologie Marine 33(2): 201-243.
Lichenopora distincta Alvarez, 1993.
Alvarez, J.A. (1993). Sobre Algunas especies de la familia
Lichenoporidae Smitt, 1866 (Bryozoa, Cyclostomida) en la región
atlántico-mediterránea. Parte 2: Estudio preliminar del género
Lichenopora Defrance, 1823. Cahiers de Biologie Marine 34(3):
261-288.
Phylum CHORDATA
Clase AMPHIBIA, Orden ANURA
Familia Discoglossidae
Baleaphryne muletensis Sanchiz & Adrover,1979 “1977”.
Sanchiz, B. & Adrover, R. (1979) Anfibios fósiles del Pleistoceno de
Mallorca. Doñana Acta Vertebrata 4: 5-25
Discoglossus galganoi Capula, Nascetti, Lanza, Bullini & Crespo, 1985.
Capula, M.; Nascetti, G.; Lanza, B.; Bullini, L. & Crespo, E. G. (1985).
Morphological and genetic differentiation between the Iberian and the
other west Mediterranean Discoglossus species (Amphibia Salientia
Discoglossidae). Monitore Zoologico Italiano 19(1-2): 69-90.
Discoglossus jeannae Busack, 1986.
Busack, S.D. (1986). Biochemical and morphological differentiation
in Spanish and Moroccan populations of Discoglossus and the des-
cription of a new species from Southern Spain (Amphibia, Anura,
Discoglossidae). Annals of the Carnegie Museum 55(3): 41-61.
Familia Ranidae
Rana pyrenaica Serra, 1993.
Serra, C.J. (1993). Descripción de una nueva especie europea de rana
parda (Amphibia, Anura, Ranidae). Alytes (Paris) 11(1): 1-15.
Clase ASCIDIACEA, Orden ENTEROGONA
Familia Ascidiidae
Ascidia iberica Monniot & Monniot, 1988.
Monniot, C. & Monniot, F. (1988). Ascidies profondes de chaque
côte du seuil de Gibraltar (Campagne BALGIM). Bulletin du
Museum National d’Histoire Naturelle. Section A Zoologie Biologie
et Ecologie Animales 10(3): 415-428.
Familia Didemnidae
Diplosoma lafargueae Vázquez, 1993.
Vázquez, E. (1993). Diplosoma lafargueae n. sp., nouvelle espèce de
Didemnidae (Ascidies Composees) des côtes atlantiques iberiques.
Vie et Milieu 43(2-3): 173-175.
Familia Polycitoridae
Eudistoma roseum Vázquez & Ramos Esplá, 1993.
Vázquez, E. & Ramos Esplá, A. A. (1993). Eudistoma roseum n. sp.
(Ascidiacea, Polycitoridae) from the Iberian Atlantic coast. Ophelia
37(2): 95-100.
Familia Polyclinidae
Aplidium sagresensis Ramos Esplá, Turón & Vázquez, 1993.
Ramos Esplá, A.A.; Turón, X. & Vázquez, E. (1993). Aplidium
sagresensis n. sp. (Ascidiacea, Polyclinidae) from the Atlantic coast
of the Iberian Peninsula. Ophelia 38(2): 97-105.
Familia Molgulidae
Molgula caminae Monniot & Monniot, 1988.
Monniot, C. & Monniot, F. (1988). Ascidies profondes de chaque
côte du seuil de Gibraltar (Campagne BALGIM). Bulletin du
Museum National d’Histoire Naturelle. Section A Zoologie Biologie
et Ecologie Animales 10(3): 415-428.
Molgula crustosa Monniot & Monniot, 1988.
Monniot, C. & Monniot, F. (1988). Ascidies profondes de chaque
côte du seuil de Gibraltar (Campagne BALGIM). Bulletin du
Museum National d’Histoire Naturelle. Section A Zoologie Biologie
et Ecologie Animales 10(3): 415-428.
Familia Pyuridae
Cratostigma campoyi Turón, 1989 “1987”. 
Turón, X. (1989). Las ascidias de Tossa de Mar (Girona). 1.
Generalidades. Faunística y taxonomía. Miscellania Zoologica
(Barcelona) 11: 221-231.
Cratostigma intermedia Vázquez & Ramos Esplá, 1993.
Vázquez, E. & Ramos Esplá, A.A. (1993). Cratostigma intermedia n.
sp. (Ascidiacea, Pyuridae), une nouvelle espèce des côtes atlantiques
ibériques. Bulletin du Museum National d’Histoire Naturelle. Section
A Zoologie Biologie et Ecologie Animales 15(1-4): 19-24.
Polycarpa offa Monniot & Monniot, 1988.
Monniot, C. & Monniot, F. (1988). Ascidies profondes de chaque
côte du seuil de Gibraltar (Campagne BALGIM). Bulletin du
Museum National d’Histoire Naturelle. Section A. Zoologie Biologie
et Ecologie Animales 10(3): 415-428.
Clase OSTEICHTHYES, Orden CYPRINIFORMES
Familia Cobitidae
Cobitis vettonica Doadrio & Perdices, 1980. 
Doadrio, I. & Perdices, A. (1980). Taxonomic study of the Iberian
Cobitis (Osteichthyes, Cobitidae), with description of a new species.
Zoological Journal of the Linnean Society 119(1): 51-67.
Familia Cyprinidae
Chondrostoma lusitanicum Collares, 1980.
Collares, P.M.J. (1980). Les Chondrostoma à bouche aequée de la
Peninsule Ibérique (avec la description de Ch. lusitanicum nov. sp.)
(Poissons, Cyprinidae). Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de
l’Academie des Sciences Serie D Sciences Naturelles 291(2): 275-278.
Leuciscus carolitertii Doadrio, 1988.
Doadrio, I. (1988). Leuciscus carolitertii n. sp. from the Iberian Peninsula
(Pisces: Cyprinidae). Senckenbergiana Biologica 68(4-6): 301-309.
Familia Cyprinodontidae
Valencia lozanoi Gómez Caruana, Peiro Gómez & Sánchez Artal, 1984.
Gómez Caruana, F.; Peiro Gómez, S. & Sánchez Artal, S. (1984).
Descripción de una nueva especies de pez continental ibérico,
Valencia lerzanoi n. sp. (Pisces, Cyprinodontidae). Boletín de la
Estación Central de Ecología 13(25): 67-74.
Clase OSTEICHTHYES, Orden SALMONIFORMES
Familia Argentinidae
Nansenia iberica Matallanas, 1985.
Matallanas, J. (1985). Diagnosis de Nansenia iberica n. sp. (Pisces,
Salmoniformes, Microstomatidae). Miscellania Zoologica
(Barcelona) 9: 400-401.
Clase OSTEICHTHYES, Orden SCORPAENIFORMES
Familia Cyclopteridae
Paraliparis murieli Matallanas, 1984.
Matallanas, J. (1984). Descripción de una nueva especie de
Liparidae: Paraliparis murieli n. sp. (Pisces, Scorpaeniformes).
Investigación Pesquera (Barcelona) 48(3): 563-567.
Phylum COELENTERATA
Clase HYDROZOA, Orden HYDROIDA
Familia Clavidae
Merona ibera Medel, García Gómez& Bouillon, 1993.
Medel, M.D.; García Gómez, J. C. & Bouillon, J. (1993). An undes-
cribed species of Merona (Cnidaria: Hydrozoa: Clavidae) from sout-
hern Spain with remarks on other species of the genus. Journal of
Natural History 27(3): 513-519.
Familia Plumulariidae
Cladocarpus boucheti Ramil & Vervoort, 1992.
Ramil, F. & Vervoort, W. (1992). Report on the Hydroida collected
by the ‘BALGIM’ expedition in and around the Strait of Gibraltar.
Zoologische Verhandelingen (Leiden) (no. 277): 1-262.
Cladocarpus corneliusi Ramil & Vervoort, 1992.
Ramil, F. & Vervoort, W. (1992). Report on the Hydroida collected
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by the ‘BALGIM’ expedition in and around the Strait of Gibraltar.
Zoologische Verhandelingen (Leiden) (no. 277): 1-262.
Cladocarpus paraventricosus Ramil & Vervoort, 1992.
Ramil, F. & Vervoort, W. (1992). Report on the Hydroida collected
by the ‘BALGIM’ expedition in and around the Strait of Gibraltar.
Zoologische Verhandelingen (Leiden) (no. 277): 1-262.
Familia Sertulariidae
Salacia cantabrica García Corrales, Aguirre Inchaurbe& González
Mora, 1981.
García Corrales, P.; Aguirre Inchaurbe, A. & González Mora, D.
(1981). Contribución al conocimiento de los hidrozoos de las costas
españolas. Parte 3: Sertulariidae. Boletín del Instituto Español de
Oceanografía 6(3): 3-67.
Sertularella cubica García Corrales, Aguirre Inchaurbe & González
Mora, 1981.
García Corrales, P.; Aguirre Inchaurbe, A. & González Mora, D.
(1981). Contribución al conocimiento de los hidrozoos de las costas
españolas. Parte 3: Sertulariidae. Boletín del Instituto Español de
Oceanografía 6(3): 3-67.
Familia Tiarannidae
Stegopoma giganteum Ramil & Vervoort, 1992.
Ramil, F. & Vervoort, W. (1992). Report on the Hydroida collected
by the ‘BALGIM’ expedition in and around the Strait of Gibraltar.
Zoologische Verhandelingen (Leiden) (no. 277): 1-262.
Phylum MOLLUSCA
Clase BIVALVIA, Orden VENEROIDA
Familia Lasaeidae
Scacchia zorni Aartsen, & Fehr, 1985.
Aartsen, J.J. van & Fehr, d. W.M.C. (1985). European marine
Mollusca: Notes on less well-known species. 11. Scacchia zorni
spec. nov. (Bivalvia: Erycinidae) from the Atlantic coast of Portugal.
Basteria 49(1-3): 64-67.
Clase GASTROPODA, Orden ARCHAEOGASTROPODA
Akritogyra curvilineata Waren, 1992 “1991”.
Waren, A. (1992). New and little known ‘Skeneimorph’ gastropods
from the Mediterranean sea and the adjacent Atlantic ocean.
Bollettino Malacologico 27(10-12): 149-247.
Anekes paucistriata Waren, 1992 “1991”.
Waren, A. (1992). New and little known ‘Skeneimorph’ gastropods
from the Mediterranean sea and the adjacent Atlantic ocean.
Bollettino Malacologico 27(10-12): 149-247.
Anekes sculpturata Waren, 1992 “1991”.
Waren, A. (1992). New and little known ‘Skeneimorph’ gastropods
from the Mediterranean sea and the adjacent Atlantic ocean.
Bollettino Malacologico 27(10-12): 149-247.
Skenea pellucidoides Nordsieck, 1982.
Nordsieck, F. (1982). Die Europaischen Meeres - Gehauseschenecken
(Prosobranchia); vom Eismeer Bis Kapverden, Mittelmeer und
Schwarzes Meer. Gustav Fischer, Stuttgart & New York: 1-539.
Familia Trochidae
Calliostoma (Ampullotrochus) gubbiolii Nofroni, 1984.
Nofroni, I. (1984). A new Trochidae from the Mediterranean
Calliostoma (Ampullotrochus) gubbiolii n. sp. (Archaeogastropoda).
Conchiglia 16(nos 178-179): 3-5.
Gibbula (Puteolus) ibizenica Nordsieck, 1982.
Nordsieck, F. (1982). Die Europaischen Meeres -
Gehauseschenecken (Prosobranchia); vom Eismeer Bis Kapverden,
Mittelmeer und Schwarzes Meer. Gustav Fischer, Stuttgart & New
York.
Gibbula (Puteolus) ionica Nordsieck, 1982.
Nordsieck, F. (1982). Die Europaischen Meeres - Gehauseschenecken
(Prosobranchia); vom Eismeer Bis Kapverden, Mittelmeer und
Schwarzes Meer. Gustav Fischer, Stuttgart & New York.
Gibbula (Tumidulus) aurantia Nordsieck, 1982.
Nordsieck, F. (1982). Die Europaischen Meeres - Gehauseschenecken
(Prosobranchia); vom Eismeer Bis Kapverden, Mittelmeer und
Schwarzes Meer. Gustav Fischer, Stuttgart & New York.
Familia Ellobiidae
Zospeum suarezi Gittenberger, 1980.
Gittenberger, E. (1980). Three notes on Iberian terrestrial gastropods.
Zoologische Mededelingen (Leiden) 55(17): 201-213.
Clase GASTROPODA, Orden CEPHALASPIDEA
Familia Haminoeidae
Haminaea exigua Schaefer, 1992.
Schaefer, K. (1992). Haminaea exigua (Gastropoda,
Opisthobranchia), a new cephalaspid species from the Mediterranean
sea. Journal of Molluscan Studies 58(3): 329-336.
Haminaea templadoi García, Pérez Hurtado & García Gómez, 1991.
García, F.J.; Pérez Hurtado, A. & García Gómez, J. C. (1991).
Haminaea templadoi, a new species of cephalaspidean opisthobranch
from the Atlantic Iberian coast. Journal of Molluscan Studies 57(4):
395-399.
Haminoea orteai Talavera, Murillo & Templado, 1987.
Talavera, P.; Murillo, L. & Templado, J. (1987). The genus
Haminoea Turton & Kingston, 1830 (Opisthobranchia,
Bullomorpha) in the Southeast of Spain with the description of a new
species. Bollettino Malacologico 23(1-4): 53-68.
Familia Runcinidae
Runcina aurata García, López, Luque & Cervera, 1986. 
García, J.C.; López, C.M.; Luque, A.A. & Cervera, J.L. (1986).
Descripción comparativa de Runcina aurata n. sp. y R. coronata
(Quatrefages, 1844) (Gastropoda: Opistobranchia). Cahiers de
Biologie Marine 27(4): 457-468.
Clase GASTROPODA, Orden MESOGASTROPODA
Familia Aciculidae
Menkia dewinteri Gittenberger, 1991. 
Gittenberger, E. (1991). Two more Menkia species (Mollusca:
Gastropoda Prosobranchia: Aciculidae). Zoologische Mededelingen
(Leiden) 65(15-29), 24: 251-255.
Menkia rolani Gittenberger, 1991. 
Gittenberger, E. (1991). Two more Menkia species (Mollusca:
Gastropoda Prosobranchia: Aciculidae). Zoologische Mededelingen
(Leiden) 65(15-29), 24: 251-255.
Familia Aclididae
Hemiaclis obtusa Bouchet & Waren, 1986.
Bouchet, P. & Waren, A. (1986). Revision of the Northeast Atlantic
bathyal and abyssal Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae (Mollusca,
Gastropoda). Bollettino Malacologico supplemento 2: 299-576.
Familia Cerithiidae
Thericium (Drillocerithium) caputornatum Nordsieck, 1982.
Nordsieck, F. (1982). Die Europaischen Meeres -
Gehauseschenecken (Prosobranchia); vom Eismeer Bis Kapverden,
Mittelmeer und Schwarzes Meer. Gustav Fischer, Stuttgart & New
York: 1-539.
Familia Cyclophoridae
Obscurella (Cantabrica) asturicum Raven, 1990.
Raven, J.G.M. (1990). A revision of Obscurella Clessin, 1889
(Gastropoda Prosobranchia: Cyclophoridae). Basteria 54(1-3): 17-62.
Familia Diplommatinidae
Cochlostoma bicostulatum Gofas, 1989. 
Gofas, S. (1989). Descripción preliminar de dos nuevos Cochlostoma
(Gastropoda, Prosobranchia) del Cantábrico. Publicaçoes
Ocasionais da Sociedade Portuguesa de Malacologia 14: 43-48.
Cochlostoma oscitans Gofas, 1989. 
Gofas, S. (1989). Descripción preliminar de dos nuevos
Cochlostoma (Gastropoda, Prosobranchia) del Cantábrico.
Publicaçoes Ocasionais da Sociedade Portuguesa de Malacologia
14: 43-48.
Familia Epitoniidae
Cylindriscala thalassae Bouchet & Waren, 1986.
Bouchet, P. & Waren, A. (1986). Revision of the Northeast Atlantic
bathyal and abyssal Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae (Mollusca,
Gastropoda). Bollettino Malacologico Supplemento 2: 299-576.
Eccliseogyra sericea Bouchet & Waren, 1986.
Bouchet, P. & Waren, A. (1986). Revision of the Northeast Atlantic
bathyal and abyssal Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae (Mollusca,
Gastropoda). Bollettino Malacologico Supplemento 2: 299-576.
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Gregorioiscala exfoliata Bouchet & Waren, 1986.
Bouchet, P. & Waren, A. (1986). Revision of the Northeast Atlantic
bathyal and abyssal Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae (Mollusca,
Gastropoda). Bollettino Malacologico Supplemento 2: 299-576.
Familia Eulimidae
Bathycrinicola macrapex Bouchet & Waren, 1986.
Bouchet, P. & Waren, A. (1986). Revision of the northeast atlantic
bathyal and abyssal Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae (Mollusca,
Gastropoda). Bollettino Malacologico Supplemento 2: 299-576.
Bathycrinicola micrapex Bouchet & Waren, 1986.
Bouchet, P. & Waren, A. (1986). Revision of the northeast atlantic
bathyal and abyssal Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae (Mollusca,
Gastropoda). Bollettino Malacologico Supplemento 2: 299-576.
Bulimeulima magna Bouchet & Waren, 1986.
Bouchet, P. & Waren, A. (1986). Revision of the northeast atlantic
bathyal and abyssal Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae (Mollusca,
Gastropoda). Bollettino Malacologico Supplemento 2: 299-576.
Curveulima marshalli Bouchet & Waren, 1986.
Bouchet, P. & Waren, A. (1986). Revision of the northeast atlantic
bathyal and abyssal Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae (Mollusca,
Gastropoda). Bollettino Malacologico Supplemento 2: 299-576.
Eulima? anonyma Bouchet & Waren, 1986.
Bouchet, P. & Waren, A. (1986). Revision of the northeast atlantic
bathyal and abyssal Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae (Mollusca,
Gastropoda). Bollettino Malacologico Supplemento 2: 299-576.
Eulima? confusa Bouchet & Waren, 1986.
Bouchet, P. & Waren, A. (1986). Revision of the northeast atlantic
bathyal and abyssal Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae (Mollusca,
Gastropoda). Bollettino Malacologico Supplemento 2: 299-576.
Eulima? devistoma Bouchet & Waren, 1986.
Bouchet, P. & Waren, A. (1986). Revision of the northeast atlantic
bathyal and abyssal Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae (Mollusca,
Gastropoda). Bollettino Malacologico Supplemento 2: 299-576.
Eulima incolor Bouchet & Waren, 1986.
Bouchet, P. & Waren, A. (1986). Revision of the northeast atlantic
bathyal and abyssal Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae (Mollusca,
Gastropoda). Bollettino Malacologico Supplemento 2: 299-576.
Eulima? strongylostoma Bouchet & Waren, 1986.
Bouchet, P. & Waren, A. (1986). Revision of the northeast atlantic
bathyal and abyssal Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae (Mollusca,
Gastropoda). Bollettino Malacologico Supplemento 2: 299-576.
Eulitoma arcus Bouchet & Waren, 1986.
Bouchet, P. & Waren, A. (1986). Revision of the northeast atlantic
bathyal and abyssal Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae (Mollusca,
Gastropoda). Bollettino Malacologico Supplemento 2: 299-576.
Eulitoma obtusiuscula Bouchet & Waren, 1986.
Bouchet, P. & Waren, A. (1986). Revision of the northeast atlantic
bathyal and abyssal Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae (Mollusca,
Gastropoda). Bollettino Malacologico Supplemento 2: 299-576.
Fuscapex cabiochi Bouchet & Waren, 1986.
Bouchet, P. & Waren, A. (1986). Revision of the northeast atlantic
bathyal and abyssal Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae (Mollusca,
Gastropoda). Bollettino Malacologico Supplemento 2: 299-576.
Fusceulima thalassae Bouchet & Waren, 1986.
Bouchet, P. & Waren, A. (1986). Revision of the northeast atlantic
bathyal and abyssal Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae (Mollusca,
Gastropoda). Bollettino Malacologico Supplemento 2: 299-576.
Melanella microsculpta Bouchet & Waren, 1986.
Bouchet, P. & Waren, A. (1986). Revision of the northeast atlantic
bathyal and abyssal Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae (Mollusca,
Gastropoda). Bollettino Malacologico Supplemento 2: 299-576.
Melanella similior Bouchet & Waren, 1986.
Bouchet, P. & Waren, A. (1986). Revision of the northeast atlantic
bathyal and abyssal Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae (Mollusca,
Gastropoda). Bollettino Malacologico Supplemento 2: 299-576.
Melanella turbonilloides Bouchet & Waren, 1986.
Bouchet, P. & Waren, A. (1986). Revision of the northeast atlantic
bathyal and abyssal Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae (Mollusca,
Gastropoda). Bollettino Malacologico Supplemento 2: 299-576.
Familia Hydrobiidae 
Belgrandiella andalucensis Boeters, 1983.
Boeters, H.D. (1983). Unbekannte Westeuropaische Prosobranchia,
5. Archiv fuer Molluskenkunde 114(1-3): 17-24.
Belgrandiella asturica Boeters & Rolán, 1988.
Boeters, H.D. & Rolan, E. (1988). Unknown West European
Prosobranchs, 9. Some new Spanish freshwater Prosobranchs.
Basteria 52(4-6): 197-202.
Belgrandiella cantabrica Boeters, 1983.
Boeters, H.D. (1983). Unbekannte Westeuropaische Prosobranchia,
5. Archiv fuer Molluskenkunde 114(1-3): 17-24.
Belgrandiella galaica Boeters & Rolan, 1988.
Boeters, H.D. & Rolan, E. (1988). Unknown West European
Prosobranchs, 9. Some new Spanish freshwater Prosobranchs.
Basteria 52(4-6): 197-202.
Belgrandiella lucensis Rolan, 1992 “1991”. 
Rolan, E. (1992). El género Belgrandiella Wagner, 1927 en el norte de
la Península Ibérica con descripción de tres especies nuevas
(Mollusca, Gastropoda, Hydrobiidae). Thalassas 9: 99-122.
Belgrandiella montana Rolan, 1992 “1991”. 
Rolan, E. (1992). El género Belgrandiella Wagner, 1927 en el norte de
la Península Ibérica con descripción de tres especies nuevas
(Mollusca, Gastropoda, Hydrobiidae). Thalassas 9: 99-122.
Belgrandiella ovetensis Rolan, 1992 “1991”. 
Rolan, E. (1992). El género Belgrandiella Wagner, 1927 en el norte de
la Península Ibérica con descripción de tres especies nuevas
(Mollusca, Gastropoda, Hydrobiidae). Thalassas 9: 99-122.
Belgrandiella rolani Boeters, 1986.
Boeters, H.D. (1986). Unbekannte Westeuropaische Prosobranchia,
7. Heldia 1(4): 125-128.
Bythinella alonsoae Bech, 1979.
Bech, T.M. (1979). Nuevas aportaciones al conocimiento de la fauna
malacológica terrestre y de agua dulce de Cataluña. Boletín de la
Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección Biológica
77(1-2): 157-171.
Bythinella brosi Bech, 1993.
Bech, M. (1993). Descripción de nuevas especies para la malacofau-
na ibérica. Centre d’Estudis de la Natura del Barcelones Nord
Butlleti 2(3): 271-277.
Bythinella españoli Bech, 1979.
Bech, T.M. (1979). Nuevas aportaciones al conocimiento de la Fauna
malacológica terrestre y de agua dulce de Cataluña. Boletín de la
Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección Biológica
77(1-2): 157-171.
Bythinella fernandezi Bech, 1979.
Bech, T.M. (1979). Nuevas aportaciones al conocimiento de la Fauna
malacológica terrestre y de agua dulce de Cataluña. Boletín de la
Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección Biológica
77(1-2): 157-171.
Bythinella gonzalezi Bech, 1993.
Bech, M. (1993). Descripción de nuevas especies para la malacofau-
na ibérica. Centre d’Estudis de la Natura del Barcelones Nord
Butlleti 2(3): 271-277.
Hauffenia (Neohoratia) gasulli Gasull, 1981.
Gasull, L. (1981). Fauna malacológica terrestre y de agua dulce de la
provincia de Castellón de la Plana. Bolleti de la Societat d’Historia
Natural de les Balears 25: 52-102.
Horatia gatoa Boeters, 1980.
Boeters, H.D. (1980). Unbekannte Westeuropaische Prosobranchia,
3. Basteria 44(5-6): 61-64.
Hydrobia (Hydrobia) atuca Boeters, 1988 “1987”.
Boeters, H.D. (1988). Westeuropaische Moitessieriidae, 2, und
Westeuropaische Hydrobiidae 7. Moitessieriidae und Hydrobiidae in
Spanien und Portugal (Gastropoda: Prosobranchia). Archiv fuer
Molluskenkunde 118(4-6): 181-261.
Hydrobia joossei Aartsen, Menkhorst & Gittenberger, 1984. 
Aartsen, J.J. van; Menkhorst, H.P.M.G. & Gittenberger, E. (1984). The
marine Mollusca of the Bay of Algeciras, Spain, with general notes on
Mitrella, Marginellidae and Turridae. Basteria Suppl. No. 2: 1-135.
Mercuria edmundi Boeters, 1986.
Boeters, H.D. (1986). Unbekannte Westeuropaische Prosobranchia,
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7. Heldia 1(4): 125-128.
Neohoratia azarum Boeters & Rolan, 1988.
Boeters, H.D. & Rolan, E. (1988). Unknown West European
Prosobranchs, 9. Some new Spanish freshwater Prosobranchs.
Basteria 52(4-6): 197-202.
Neohoratia herreroi Bech, 1993.
Bech, M. (1993). Descripción de nuevas especies para la malacofau-
na ibérica. Centre d’Estudis de la Natura del Barcelones Nord
Butlleti 2(3): 271-277.
Pseudamnicola (Corrosella) hinzi Boeters, 1986.
Boeters, H.D. (1986). Unbekannte Westeuropaische Prosobranchia,
7. Heldia 1(4): 125-128.
Pseudamnicola gasulli Boeters, 1981 “1980”.
Boeters, H.D. (1981). Unbekannte Westeuropaische Prosobranchia,
2. Archiv fuer Molluskenkunde 111(1-3): 55-61.
Familia Iravadiidae
Ceratia altimirai Nordsieck, 1982.
Nordsieck, F. (1982). Die Europaischen Meeres - Gehauseschenecken
(Prosobranchia); vom Eismeer Bis Kapverden, Mittelmeer und
Schwarzes Meer. Gustav Fischer, Stuttgart & New York.
Familia Naticidae
Euspira talismani Bouchet & Waren, 1993.
Bouchet, P. & Waren, A. (1993). Revision of the Northeast Atlantic
bathyal and abyssal Mesogastropoda. Bollettino Malacologico
Supplemento 3: 577-840.
Polinices presubplicata Bouchet & Waren, 1993.
Bouchet, P. & Waren, A. (1993). Revision of the northeast atlantic
bathyal and abyssal Mesogastropoda. Bollettino Malacologico
Supplemento 3: 577-840.
Familia Pyramidellidae
Cingula aartseni Verduin, 1984. 
Verduin, A. (1984). On the taxonomy of some Recent European
marine species of the genus Cingula s. l. (Gastropoda:
Prosobranchia). Basteria 48(1-3): 37-87.
Cingula bruggeni Verduin, 1984. 
Verduin, A. (1984). On the taxonomy of some Recent European
marine species of the genus Cingula s. l. (Gastropoda:
Prosobranchia). Basteria 48(1-3): 37-87.
Cingula gittenbergeri Verduin, 1984. 
Verduin, A. (1984). On the taxonomy of some Recent European
marine species of the genus Cingula s. l. (Gastropoda:
Prosobranchia). Basteria 48(1-3): 37-87.
Cingula lacourti Verduin, 1984. 
Verduin, A. (1984). On the taxonomy of some Recent European
marine species of the genus Cingula s. l. (Gastropoda:
Prosobranchia). Basteria 48(1-3): 37-87.
Cingula sliki Verduin, 1984. 
Verduin, A. (1984). On the taxonomy of some Recent European
marine species of the genus Cingula s. l. (Gastropoda:
Prosobranchia). Basteria 48(1-3): 37-87.
Odostomia kromi Aartsen, Menkhorst & Gittenberger, 1984. 
Aartsen, J.J. van; Menkhorst, H.P.M.G. & Gittenberger, E. (1984). The
marine Mollusca of the Bay of Algeciras, Spain, with general notes on
Mitrella, Marginellidae and Turridae. Basteria Suppl. 2: 1-135.
Familia Rissoidae
Alvania adinogramma Bouchet & Waren, 1993.
Bouchet, P. & Waren, A. (1993). Revision of the northeast atlantic
bathyal and abyssal Mesogastropoda. Bollettino Malacologico
Supplemento 3: 577-840.
Alvania altenai Aartsen, Menkhorst & Gittenberger, 1984. 
Aartsen, J.J. van; Menkhorst, H.P.M.G. & Gittenberger, E. (1984). The
marine Mollusca of the Bay of Algeciras, Spain, with general notes on
Mitrella, Marginellidae and Turridae. Basteria Suppl. No. 2: 1-135.
Alvania nestaresi Oliverio & Amati, 1990.
Oliverio, M. & Amati, B. (1990). Una nuova specie del gruppo di
Alvania subcrenulata (Gastropoda; Rissoidae). Bollettino
Malacologico 26(5-9): 83-90.
Frigidoalvania thalassae Bouchet & Waren, 1993.
Bouchet, P. & Waren, A. (1993). Revision of the northeast atlantic
bathyal and abyssal Mesogastropoda. Bollettino Malacologico
Supplemento 3: 577-840.
Gofasia galiciae Bouchet & Waren, 1993.
Bouchet, P. & Waren, A. (1993). Revision of the northeast atlantic
bathyal and abyssal Mesogastropoda. Bollettino Malacologico
Supplemento 3: 577-840.
Gofasia josephinae Bouchet & Waren, 1993.
Bouchet, P. & Waren, A. (1993). Revision of the northeast atlantic
bathyal and abyssal Mesogastropoda. Bollettino Malacologico
Supplemento 3: 577-840.
Onoba josae Moolenbeek & Hoenselaas, 1987.
Moolenbeek, R.G. & Hoenselaas, H. J. (1987). On the identity of
Onoba Moreleti Dautzenberg, 1889 (Gastropoda: Rissoidae), with
the description of Onoba josae n. sp. Basteria 51(4-6): 153-157.
Setia microbia Hoenselaar & Hoenselaar, 1991.
Hoenselaar, H.J. & Hoenselaar, J. (1991). A new Setia species from
Southern Spain (Gastropoda: Rissoidae). Basteria 55(4-6): 173-175.
Familia Triphoridae
Strobiligera lubrica Bouchet & Waren, 1993.
Bouchet, P. & Waren, A. (1993). Revision of the northeast atlantic
bathyal and abyssal Mesogastropoda. Bollettino Malacologico
Supplemento 3: 577-840.
Clase GASTROPODA, Orden NEOGASTROPODA
Familia Cancellariidae
Brocchinia clenchi Petit, 1986.
Petit, R.E. (1986). Notes on species of Brocchinia (Gastropoda:
Cancellariidae). Nautilus 100(1): 23-27.
Familia Columbellidae
Mitrella bruggeni Aartsen, Menkhorst & Gittenberger, 1984. 
Aartsen, J.J. van; Menkhorst, H.P.M.G. & Gittenberger, E. (1984).
The marine Mollusca of the Bay of Algeciras, Spain, with general
notes on Mitrella, Marginellidae and Turridae. Basteria Suppl. No. 2:
1-135.
Familia Marginellidae
Cypraeolina vanhareni Aartsen, Menkhorst & Gittenberger, 1984. 
Aartsen, J.J. van; Menkhorst, H.P.M.G. & Gittenberger, E. (1984).
The marine Mollusca of the Bay of Algeciras, Spain, with general
notes on Mitrella, Marginellidae and Turridae. Basteria Suppl. No. 2:
1-135.
Gibberula jansseni Aartsen, Menkhorst & Gittenberger, 1984. 
Aartsen, J.J. van; Menkhorst, H.P.M.G. & Gittenberger, E. (1984). The
marine Mollusca of the Bay of Algeciras, Spain, with general notes on
Mitrella, Marginellidae and Turridae. Basteria Suppl. No. 2: 1-135.
Familia Muricidae
Nucella rolani Bogi & Nofroni, 1984.
Bogi, C. & Nofroni, I. (1984). A new Coralliophilidae from the bay
of Vigo (North-Western Spain) Coralliophila rolani n. sp. Conchiglia
16(nos 180-181): 4-5.
Familia Turridae
Mitrolumna wilhelminae Aartsen, Menkhorst & Gittenberger, 1984. 
Aartsen, J.J. van; Menkhorst, H.P.M.G. & Gittenberger, E. (1984). The
marine Mollusca of the Bay of Algeciras, Spain, with general notes on
Mitrella, Marginellidae and Turridae. Basteria Suppl. 2: 1-135.
Clase GASTROPODA, Orden NUDIBRANCHIA
Familia Aegiretidae
Aegires palensis Ortea, Luque & Templado, 1990.
Ortea, J.; Luque, A. A. & Templado, J. (1990). Contributions to the
knowledge of the genus Aegires Loven, 1844 (Opisthobranchia:
Doridoidea: Aegiretidae) in the North Atlantic, with descriptions of
two new species. Journal of Molluscan Studies 56(3): 333-337.
Familia Aeolidiidae
Spurilla columbina García & Thompson, 1990.
García, G.J.C. & Thompson, T. E. (1990). North atlantic spurillid
nudibranchs, with a description of a new species, Spurilla
Columbina, from the Andalusian coast of Spain. Journal of
Molluscan Studies 56(3): 323-331.
Familia Discodorididae
Discodoris rosi Ortea, 1979.
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Ortea, J.A. (1979). Deux nouveaux doridisns (Mollusca,
Nudibranchiata) de la côte nord d’Espagne. Bulletin du Museum
National d’Histoire Naturelle. Section A Zoologie Biologie et
Ecologie Animales (no. 3): 575-583.
Geitodoris bonosi Ortea & Ballesteros, 1981.
Ortea, J.A. & Ballesteros, M. (1981). A new Doridacea from the
Iberian and Balearic littoral: Geitodoris bonosi n. sp. Journal of
Molluscan Studies 47(3): 337-342.
Thordisa azmanii Cervera & García, 1989.
Cervera, J.L. & García, G. J. C. (1989). A new species of the genus
Thordisa (Mollusca: Nudibranchia) from the southwestern Iberian
Peninsula. Veliger 32(4): 382-386.
Familia Dorididae
Carminodoris boucheti Ortea, 1979.
Ortea, J.A. (1979). Deux nouveaux doridisns (Mollusca,
Nudibranchiata) de la côte Nord d’Espagne. Bulletin du Museum
National d’Histoire Naturelle. Section A Zoologie Biologie et
Ecologie Animales (no. 3): 575-583.
Carminodoris spinobrachialis Ortea & Martínez, 1992.
Ortea, J. & Martínez, E. (1992). Descripción de una nueva especie del
género Carminodoris Bergh, 1889 (Mollusca: Opisthobranchia:
Nudibranchia) del piso batial del Norte de España. Graellsia 48: 185-188.
Familia Dotidae
Doto arteoi Ortea, 1978 “1976-1978”.
Ortea, J.A. (1978). Una nueva especie de Doto del Norte de España.
Revista de la Facultad de Ciencias Universidad de Oviedo 17-18-19:
389-392.
Doto lenchei Ortea & Urgorri, 1978.
Ortea, J.A. & Urgorri, V. (1978). El género Doto (Oken, 1815) en el
Norte y Noroeste de España. Boletín de la Estación Central de
Ecología 7(14): 73-92.
Doto oblicua Ortea & Urgorri, 1978.
Ortea, J.A. & Urgorri, V. (1978). El género Doto (Oken, 1815) en el
Norte y Noroeste de España. Boletín de la Estación Central de
Ecología 7(14): 73-92.
Doto unguis Ortea & Rodríguez, 1989.
Ortea, J. & Rodríguez, G. (1989). Descripción de una nueva especie
de Doto Oken, 1815 (Mollusca: Nudibranchia) de las costas de
Málaga, sur de España. Graellsia 45: 113-116.
Doto verdicioi Ortea & Urgorri, 1978.
Ortea, J.A. & Urgorri, V. (1978). El género Doto (Oken, 1815) en el
Norte y Noroeste de España. Boletín de la Estación Central de
Ecología 7(14): 73-92.
Familia Eubranchidae
Eubranchus linensis García, Cervera & García, 1990.
García, G.J.C.; Cervera, J. L. & García, F. J. (1990). Description of
Eubranchus linensis new species (Nudibranchia), with remarks on
Diauly in Nudibranchs. Journal of Molluscan Studies 56(4): 585-593.
Eubranchus prietoi Llera González & Ortea Rato, 1981.
Llera González, E.M. & Ortea Rato, J. (1981). Una nueva especie de
Eubranchus (Mollusca: Nudibranchiata) del Norte de España.
Bollettino Malacologico 17(11-12): 265-270.
Familia Facelidae
Algarvia alba García Gómez& Cervera, 1989.
García Gómez, J.C. & Cervera, J. L. (1989). A new species and genus
of aeolid nudibranch (Mollusca, Gastropoda) from the Iberian coasts.
Bulletin du Museum National d’Histoire Naturelle. Section A
Zoologie Biologie et Ecologie Animales 11(4): 733-741.
Familia Flabellinidae
Flabellina baetica García Gómez, 1984.
García Gómez, J.C. (1984). A new species of Flabellina
(Gastropoda, Nudibranchia) from the Gibraltar Strait (Southern
Spain). Vie et Milieu 34(1): 61-64.
Flabellina insolita García Gómez, & Cervera, 1989.
García Gómez, J.C. & Cervera, J. L. (1989). A new species of the
aeolid genus Flabellina (Nudibranchia) from the Strait of Gibraltar.
Journal of Molluscan Studies 55(3): 411-417.
Familia Goniodorididae
Trapania orteai Cervera & García Gómez, 1989 “1988”.
Cervera, J.L. & García Gómez, J.C. (1989). Dos nuevas especies de
Trapania Pruvot-Fol, 1931 (Gastropoda: Nudibranchia) del sur de
España. Bollettino Malacologico 24(9-12): 189-204.
Familia Gymnodorididae
Roboastra europaea García Gómez, 1985.
García Gómez, J.C. (1985). A new species of Roboastra
(Gastropoda, Nudibranchia) from the Gibraltar Strait (Southern
Spain). Journal of Molluscan Studies 51(2): 169-176.
Familia Kentrodorididae
Jorunna onubensis Cervera, García Gómez & García, 1986. 
Cervera, J.L.; García Gómez, J.C. & García, F.J. (1986). Il genere
Jorunna Bergh, 1876 (Mollusca: Gastropoda: Nudibranchia) nel lito-
rale iberico. Lavori della Societa Italiana di Malacologia 22: 111-
131.
Familia Lomanotidae
Lomanotus barlettai García Gómez, López González & García, 1990.
García Gómez, J.C.; López González, P.J. & García, F.J. (1990).
Lomanotus barlettai, a new species of nudibranch mollusk from the
Iberian littoral, with remarks on world species of the genus.
Canadian Journal of Zoology 68(11): 2299-2305.
Familia Onchidorididae
Onchidoris cervinoi Ortea & Urgorri, 1979.
Ortea, J.A. & Urgorri, V. (1979). Una nueva especie de Onchidoris
(Moluscos, Opistobranquios, Dovidaceos) del norte y noroeste de
España, Onchidoris cervinoi n. sp. Cahiers de Biologie Marine
20(4): 507-513.
Familia Piseinotecidae
Piseinotecus gaditanus Cervera, García Gómez & García, 1986.
Cervera, J.L.; García Gómez, J.C. & García, F.J. (1986). Una nueva
especie de Piseinotecus Marcus, 1955 (Gastropoda: Nudibranchia)
del litoral ibérico. Bollettino Malacologico 22(9-12): 215-222.
Familia Platydorididae
Taringa faba Ballesteros, Llera & Ortea, 1985 “1984”.
Ballesteros, M.; Llera, E. M. & Ortea, J. A. (1985). Revisión de los
Doridacea (Mollusca: Opisthobranchia) del Atlantico nordeste atri-
buibles al complejo Maculosa-Fragilis. Bollettino Malacologico
20(9-12): 227-257.
Taringa tarifaensis García Gómez, Cervera & García Martín, 1993.
García Gómez, J.C.; Cervera, J. L. & García Martín, S. F. (1993). A
new species of dorid nudibranch of the genus Taringa Marcus, 1955
(Mollusca: Opisthobranchia) from the Southern Iberian Peninsula,
with remarks on world species of the genus. Journal of Natural
History 27(3): 565-574.
Familia Polyceridae
Polycera aurantiomarginata García Gómez & Bobo, 1984.
García Gómez, J.C. & Bobo, A. (1984). Una nueva especie de
Polycera Cuvier (Mollusca: Nudibranchia) del litoral ibérico.
Cahiers de Biologie Marine 25(4): 361-373.
Familia Pseudovermidae
Pseudovermis artabrensis Urgorri, Cobo & Besteiro, 1991.
Urgorri, V.; Cobo, F. & Besteiro, C. (1991). Pseudovermis artabren-
sis (Nudibranchia: Aeolidoidea), a new species from Galicia, Spain.
Journal of Molluscan Studies 57(4)(suppl.): 189-197.
Familia Tergipedidae
Cuthona thompsoni García, López González & García Gómez, 1991.
García, F.J.; López González, P. J. & García Gómez, J. C. (1991). A
new species of Tergipedidae (Nudibranchia: Aeolidoidea) from the
Atlantic coast of southern Spain. Journal of Molluscan Studies
57(4)(suppl.): 217-222.
Clase GASTROPODA, Orden SACOGLOSSA
Familia Polybranchidae
Hermaea boucheti Cervera, García & Ortea, 1991 “1988”.
Cervera, J.L.; García, G. J. C. & Ortea, J. A. (1991). Una nueva espe-
cie del género Hermaea (Gastropoda: Opisthobranchia: Sacoglossa)
y redescripción de dos raros sacoglosos de la malacofauna europea.
Iberus 8(2): 215-224.
Clase GASTROPODA, Orden STYLOMMATOPHORA
Familia Aciculidae
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Acicula lusitanica Holyoak & Seddon, 1985.
Holyoak, D.T. & Seddon, M. B. (1985). An undescribed Acicula
(Gastropoda: Aciculidae) from Portugal and a record of A. algerensis
in Morocco. Journal of Conchology 32(1): 63-66.
Familia Agriolimacidae
Deroceras ercinae Winter, 1985.
Winter, .A.J. de. (1985). A new Deroceras species from North-
Western Spain (Gastropoda: Pulmonata: Agriolimacidae).
Zoologische Mededelingen (Leiden) 59(7): 69-77.
Deroceras geresiensis Rodríguez, Castillejo & Outeiro, 1989.
Rodríguez, T.; Castillejo, J. & Outeiro, A. (1989). Morphology and
anatomy of a new Iberian species: Deroceras geresiensis
(Gastropoda: Pulmonata: Agriolimacidae). Veliger 32(1): 95-100.
Deroceras (Plathystimulus) hispaniensis Castillejo & Wiktor, 1983.
Castillejo, J. & Wiktor, A. (1983). Furcopenis gen. n. with its two
new species and a new Deroceras species from Spain (Gastropoda,
Pulmonata, Agriolimacidae). Malakologische Abhandlungen
(Dresden) 9(1): 1-15.
Deroceras vascoana Winter, 1986.
Winter, .A.J. de. (1986). Little known and new South-West European
slugs (Pulmonata: Agriolimacidae, Arionidae). Zoologische
Mededelingen (Leiden) 60(10): 135-157.
Furcopenis circularis Castillejo & Mascato, 1987.
Castillejo, J. & Mascato, R. (1987). Morphology and anatomy of a
new species of Furcopenis (Gastropoda Pulmonata Agriolimacidae).
Monitore Zoologico Italiano 21(1): 33-40.
Furcopenis darioi Castillejo & Wiktor, 1983.
Castillejo, J. & Wiktor, A. (1983). Furcopenis gen. n. with its two
new species and a new Deroceras species from Spain (Gastropoda,
Pulmonata, Agriolimacidae). Malakologische Abhandlungen
(Dresden) 9(1): 1-15.
Furcopenis gallaeciensis Castillejo & Wiktor, 1983.
Castillejo, J. & Wiktor, A. (1983). Furcopenis gen. n. with its two
new species and a new Deroceras species from Spain (Gastropoda,
Pulmonata, Agriolimacidae). Malakologische Abhandlungen
(Dresden) 9(1): 1-15.
Familia Arionidae
Arion anguloi Martín & Gómez, 1988 “1987”.
Martín, R. & Gómez, B. J. (1988). A new slug from Iberian
Peninsula: Arion anguloi n. sp. (Pulmonata: Arionidae). Archiv fuer
Molluskenkunde 118(4-6): 167-174.
Arion (Kobeltia) fagophilus Winter, 1986.
Winter.A.J. de. (1986). Little known and new south-west European
slugs (Pulmonata: Agriolimacidae, Arionidae). Zoologische
Mededelingen (Leiden) 60(10): 135-157.
Arion (Kobeltia) paularensis Wiktor & Parejo, 1989.
Wiktor, A. & Parejo, C. (1989). Arion (Kobeltia) paularensis sp. n.
from central Spain (Gastropoda, Pulmonata: Arionidae).
Malakologische Abhandlungen (Dresden) 14(1): 27-33.
Arion (Mesarion) urbiae Winter, 1986.
Winter, A.J. de. (1986). Little known and new south-west European
slugs (Pulmonata: Agriolimacidae, Arionidae). Zoologische
Mededelingen (Leiden) 60(10): 135-157.
Arion wiktori Parejo & Martín, 1990.
Parejo, C. & Martín, R. (1990). Arion wiktori sp. n. from the Iberian
Peninsula (Gastropoda, Pulmonata: Arionidae). Malakologische
Abhandlungen (Dresden) 15(1): 25-35.
Geomalacus malagensis Wiktor & Norris, 1991.
Wiktor, A. & Norris, A. (1991). Geomalacus malagensis sp. n. and
some remarks concerning generic level systematics of Arionidae
(Gastropoda: Pulmonata). Journal of Conchology 34(1): 19-29.
Familia Cochlicopidae
Cryptazeca elongata Gómez, 1990.
Gómez, B.J. (1990). Descripción de una nueva especie troglobia de
Cryptazeca (Mollusca, Gastropoda). Bulletin du Museum National
d’Histoire Naturelle. Section A Zoologie Biologie et Ecologie
Animales 12(2): 365-374.
Cryptazeca kobelti Gittenberger, 1983.
Gittenberger, E. (1983). On Iberian Cochlicopidae and the genus
Cryptazeca (Gastropoda, Pulmonata). Zoologische Mededelingen
(Leiden) 57(23): 301-320.
Cryptazeca spelaea Gómez, 1990 “1988”.
Gómez, B.J. (1990). Description of a new species of the genus
Cryptazeca from the North of the Iberian Peninsula. (Gastropoda:
Pulmonata: Cochlicopidae). Archiv fuer Molluskenkunde 119(4-6):
219-225.
Hypnophila malagana Gittenberger, 1983.
Gittenberger, E. (1983). On Iberian Cochlicopidae and the genus
Cryptazeca (Gastropoda, Pulmonata). Zoologische Mededelingen
(Leiden) 57(23): 301-320.
Familia Helicidae
Iberus cobosi Ibañez & Alonso, 1978 “1977”.
Ibañez, M. & Alonso, M. R. (1978). El género Iberus Montfort 1810
(Pulmonata: Helicidae). 2. Iberus cobosi n. sp. Archiv fuer
Molluskenkunde 108(4-6): 193-200.
Familia Hygromiidae
Helicella mangae Gittenberger & Raven, 1982.
Gittenberger, E. & Raven, J. G. M. (1982). A new Helicella
(Helicidae, Helicellinae) from the Cantabrian mountains, Spain.
Basteria 46(1-4): 79-83.
Helicella orzai Gittenberger & Manga, 1981.
Gittenberger, E. & Manga, M. Y. (1981). A new Helicella (Helicidae,
Helicellinae) from Navarra, Spain. Basteria 45(4-5): 121-124.
Helicella striatitala Prieto, 1985.
Prieto, C.E. (1985). Helicella striatitala sp. nov. (Gastropoda,
Helicidae) del N. de la Península Ibérica. Iberus 5: 53-58.
Oestophora (Oestophora) ortizi Winter & Ripken, 1991.
Winter, A.J. de & Ripken, T. E. J. (1991). New land snails (Gastro-
poda Pulmonata) from the Iberian Peninsula. Basteria 55(1-3) 1991:
3-7.
Perforatella valledori Bech, 1993.
Bech, M. (1993). Descripción de nuevas especies para la malacofau-
na ibérica. Centre d’Estudis de la Natura del Barcelones Nord
Butlleti 2(3): 271-277.
Plentuisa vendia Puente & Prieto, 1992. 
Puente, A.I. & Prieto, C.E. (1992). Plentuisa vendia, a new genus and
species from the Picos de Europa (north of the Iberian Peninsula)
(Gastropoda: Helicoidea: Hygromiidae). Journal of Conchology
34(3): 159-168.
Pyrenaearia daanidentata Raven, 1988.
Raven, J.G.M. (1988). Pyrenaearia daanidentata spec. nov.
(Helicidae), a toothed species from the Cantabrian mountains, Spain.
Basteria 52(1-3): 121-123.
Trochoidea escolai Bech, 1993.
Bech, M. (1993). Descripción de nuevas especies para la malacofau-
na Ibérica. Centre d’Estudis de la Natura del Barcelones Nord
Butlleti 2(3): 271-277.
Trochoidea (Xerocrassa) llopisi Gasull, 1981.
Gasull, L. (1981). Fauna malacológica terrestre y de agua dulce de la
provincia de Castellón de la Plana. Bolleti de la Societat d’Historia
Natural de les Balears 25: 52-102.
Familia Papillodermidae
Papilloderma altonagai Wiktor, Martín & Castillejo, 1990. 
Wiktor, A.; Martín, R. & Castillejo, J. (1990). A new slug family
Papillodermidae with description of a new genus and species from
Spain (Gastropoda, Pulmonata terrestria nuda). Malakologische
Abhandlungen (Dresden) 15(1): 1-18.
Familia Vitrinidae
Vitrea striata Norris, Paul & Riedel, 1988. 
Norris, A.; Paul, C.R.C. & Riedel, A. (1988). The genus Vitrea in
Brazil. Journal of Conchology 33(1): 43-48.
Familia Zonitidae
Oxychilus (Ortizius?) basajauna Altonaga, 1990.
Altonaga, K. (1990). A new species from the Iberian Peninsula:
Oxychilus (Ortizius?) basajauna n. sp. (Pulmonata: Zonitidae).
Journal of Conchology 33(5): 281-289.
Oxychilus (Ortizius) francescae Bech, 1990. 
Bech, M. (1990). Descripció d’Oxychilus (Ortizius) francescae sp.
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nov. (Gastropoda: Pulmonata: Zonitidae) per a la malacofauna de
Catalunya. Butlleti del Centre d’Estudis de la Natura del Barcelones-
Nord 3(3): 303-304.
Vitrea inae Winter & Ripken, 1991.
Winter A.J. de & Ripken, T. E. J. (1991). New land snails




Laevipilina rolani Waren & Bouchet, 1990
Waren, A. & Bouchet, P. (1990). Laevipilina rolani, a new monopla-
cophoran from off southwestern Europe. Journal of Molluscan
Studies 56(3): 449-453.
Clase POLYPLACOPHORA, Orden NEOLORICATA
Familia Leptochitonidae
Leptochiton (Leptochiton) gascognensis Kaas & Belle, 1985.
Kaas, P. & Belle. R. A., van (1985). Monograph of living chitons
(Mollusca: Polyplacophora). Volume 1. Order Neoloricata:
Lepidopleurina. E.J. Brill & dr W. Backhuys, Leiden, London.
Leptochiton (Leptochiton) thalattius Kaas & Belle, 1985.
Kaas, P. & van, B. R. A. (1985). Monograph of living chitons
(Mollusca: Polyplacophora). Volume 1. Order Neoloricata:
Lepidopleurina. E.J. Brill & dr W. Backhuys, Leiden, London.
Phylum NEMATODA
Clase ADENOPHOREA, Orden ARAEOLAIMIDA
Familia Cylindrolaimidae
Domorganus delgadoi Hernández Minguillon & Jordana Butticaz,
1990.
Hernández Minguillon, M.A. & Jordana Butticaz, R. (1990). Dos
nuevas especies del género Domorganus Goodey, 1947 (Nematoda,
Araeolaimida). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia
Natural. Sección Biológica 86(1-4): 65-73.
Domorganus navarrensis Hernández Minguillon & Jordana Butticaz,
1990.
Hernández Minguillon, M.A. & Jordana Butticaz, R. (1990). Dos
nuevas especies del género Domorganus Goodey, 1947 (Nematoda,
Araeolaimida). Boletín de la Real Sociedad Española de Historia
Natural. Sección Biológica 86(1-4): 65-73.
Familia Leptolaimidae
Chronogaster zujarensis Ocaña & Coomans, 1991. 
Ocaña, A. & Coomans, A.V. (1991). Two Chronogaster species from
Spain (Nematoda: Leptolaimidae). Nematologica 37(1): 38-43.
Clase ADENOPHOREA, Orden DORYLAIMIDA
Familia Aporcelaimidae
Paraxonchium carmenae Peña Santiago & Millan, 1986. 
Peña Santiago, R. & Millan, F.J. (1986). Mononchida and
Dorylaimida from Andalucia Oriental, Spain. The genus
Paraxonchium Krall, 1958 with description of P. carmenae n. sp.
Pakistan Journal of Nematology 4(2): 59-66.
Familia Dorylaimidae
Allodorylaimus aljabaranus Quijano, Peña Santiago & Jiménez
Guirado, 1992 “1991”.
Quijano, R.; Peña Santiago, R. & Jiménez Guirado, D. (1992). Three
new species of the genus Allodorylaimus Andrassy, 1986 (Nematoda:
Dorylaimida) from Spain. Afro-Asian Journal of Nematology 1(2):
161-173.
Allodorylaimus paragranuliferus Quijano, Peña Santiago & Jiménez
Guirado, 1992 “1991”.
Quijano, R.; Peña Santiago, R. & Jiménez Guirado, D. (1992). Three
new species of the genus Allodorylaimus Andrassy, 1986 (Nematoda:
Dorylaimida) from Spain. Afro-Asian Journal of Nematology 1(2): 161-
173.
Allodorylaimus thymophilus Quijano, Peña Santiago & Jiménez
Guirado, 1992 “1991”.
Quijano, R.; Peña Santiago, R. & Jiménez Guirado, D. (1992). Three
new species of the genus Allodorylaimus Andrassy, 1986 (Nematoda:
Dorylaimida) from Spain. Afro-Asian Journal of Nematology 1(2):
161-173.
Chrysodorus longicaudatus Jiménez Guirado & Cadenas, 1985. 
Jiménez Guirado, D. & Cadenas, M.J. (1985). Especies de
Laimydorus Siddiqi, 1969 y descripción de Chrysodorus longicau-
datus gen. et sp. n. (Nematoda, Dorylaimidae) de la cuenca del Rio
Guadalquivir. Miscellania Zoologica (Barcelona) 9: 49-54.
Dorylaimus macrosoma Jiménez Guirado, 1988. 
Jiménez Guirado, D. (1990). Especies de Dorylaimus Dujardin, 1845
(Nematoda) del sur de España. Miscellania Zoologica (Barcelona)
12: 33-39.
Familia Dorylaimoididae
Dorylaimoides baeticus Peralta & Peña Santiago, 1991.
Peralta, M. & Peña Santiago, R. (1991). Two new species of the
genus Dorylaimoides Thorne & Swanger, 1936 (Nematoda:
Dorylaimida) from Spain. Nematologica 37(4): 382-394.
Dorylaimoides cylindricaudatus Peralta & Peña Santiago, 1991.
Peralta, M. & Peña Santiago, R. (1991). Two new species of the
genus Dorylaimoides Thorne & Swanger, 1936 (Nematoda:
Dorylaimida) from Spain. Nematologica 37(4): 382-394.
Dorylaimoides ariasae Loof, 1990.
Loof, P.A.A. (1990). Systematic observations on some species of
Dorylaimoididae (Nemata: Dorylaimida). Revue de Nematologie
13(2): 161-170.
Familia Longidoridae
Longidorus alvegus Roca, Pereira & Lamberti, 1989.
Roca, F.; Pereira, M. J. & Lamberti, F. (1989). Longidorus alvegus
sp. n. (Nematoda, Dorylaimida) from Portugal. Nematologia
Mediterranea 17(1): 1-4.
Longidorus belloi Andrés & Arias, 1988.
Andrés, M.F. & Arias, M. (1988). Longidorus belloi n. sp. (Nematoda:
Longidoridae) from Spain. Revue de Nematologie 11(4): 415-421.
Longidorus carpetanensis Arias, Andrés & Navas, 1986.
Arias, M.; Andrés, M. F. & Navas, A. (1986). Longidorus carpeta-
nensis sp. n. and L. unedoi sp. n. (Nematoda: Longidoridae) from
Spain. Revue de Nematologie 9(2) 1986: 101-106.
Longidorus lusitanicus Mendes, 1985.
Mendes, M.A. (1985). Two new species of Longidorus (Nematoda:
Longidoridae) associated with forest plants in Portugal.
Nematologica 31(4): 410-423.
Longidorus nevesi Mendes, 1985.
Mendes, M.A. (1985). Two new species of Longidorus (Nematoda:
Longidoridae) associated with forest plants in Portugal.
Nematologica 31(4): 410-423.
Longidorus pini Andrés & Arias, 1987.
Andrés, M.F. & Arias, M. (1987). A new species of Longidorus
(Nematoda: Longidoridae) associated with forest soils and notes on L.
congoensis Aboul-Id, 1970 and L. intermedius Kozlowska &
Seinhorst, 1979, new records for Spain. Nematologica 33(4): 386-392.
Longidorus reisi Roca & Bravo, 1993.
Roca, F. & Bravo, M. A. (1993). Longidorus reisi sp. n. (Nematoda:
Longidoridae) from Portugal. Fundamental and Applied Nematology
16(5): 401-405.
Xiphinema abrantinum Roca & Pereira, 1991.
Roca, F. & Pereira, M. J. (1991). Xiphinema abrantinum sp. n.
(Nematoda: Longidoridae) from Portugal. Revue de Nematologie
14(4): 485-490.
Xiphinema belmontense Roca & Pereira, 1992.
Roca, F. & Pereira, M. J. (1992). Xiphinema belmontense sp. n.
(Nematoda: Longidoridae) from Portugal. Fundamental and Applied
Nematology 15(3): 251-255.
Xiphinema dissimile Roca, Pereira & Lamberti, 1987.
Roca, F.; Pereira, M. J. & Lamberti, F. (1987). Two new Xiphinema
species from Portugal (Nematoda, Dorylaimida). Nematologia
Mediterranea 15(2): 323-332.
Xiphinema diversum Roca, Lamberti, Santos & Abrantes, 1988.
Roca, F.; Lamberti, F.; Santos, M. S. n. d. A. & Abrantes, I. M. d. O.
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(1988). Xiphinema diversum and X. exile (Nematoda, Dorylaimida)
two new species from Portugal. Nematologia Mediterranea 16(2):
213-219.
Xiphinema duriense Lamberti, Lemos, Agostinelli & Addabo, 1993.
Lamberti, F.; Lemos, R. M.; Agostinelli, A. & d’Addabo, T. (1993).
The Xiphinema americanum - Group in the Vineyards of the Dao and
Douro regions (Portugal) with description of two new species
(Nematoda, Dorylaimida). Nematologia Mediterranea 21(2): 215-225.
Xiphinema exile Roca, Lamberti, Santos & Abrantes, 1988.
Roca, F.; Lamberti, F.; Santos, M. S. n. d. A. & Abrantes, I. M. d. O.
(1988). Xiphinema diversum and X. exile (Nematoda, Dorylaimida)
two new species from Portugal. Nematologia Mediterranea 16(2):
213-219.
Xiphinema gersoni Roca & Bravo, 1993.
Roca, F. & Bravo, M. A. (1993). Xiphinema gersoni sp. n.
(Nematoda: Longidoridae) from Portugal. Fundamental and Applied
Nematology 16(6): 543-547.
Xiphinema hispanum Lamberti, Castillo, Gómez Barcina &
Agostinelli, 1992.
Lamberti, F.; Castillo, P.; Gómez Barcina, A. & Agostinelli, A.
(1992). Descriptions of six new species of Xiphinema (Nematoda,
Dorylaimida) from the Mediterranean region. Nematologia
Mediterranea 20(1): 125-139.
Xiphinema lafoense Roca, Pereira & Lamberti, 1987.
Roca, F.; Pereira, M. J. & Lamberti, F. (1987). Two new Xiphinema
species from Portugal (Nematoda, Dorylaimida). Nematologia
Mediterranea 15(2): 323-332.
Xiphinema lanceolatum Roca & Bravo, 1993.
Roca, F. & Bravo, M. A. (1993). The occurrence of Xiphinema spha-
erocephalum Lamberti et al. and X. hispanum Lamberti et Al.
(Nematoda: Longidoridae) in Portugal with descriptions of X. lance-
olatum sp. n. and X. lapidosum sp. n. Fundamental and Applied
Nematology 16(5): 455-465.
Xiphinema lapidosum Roca & Bravo, 1993.
Roca, F. & Bravo, M. A. (1993). The occurrence of Xiphinema spha-
erocephalum Lamberti et al. and X. hispanum Lamberti et Al.
(Nematoda: Longidoridae) in Portugal with descriptions of X. lance-
olatum sp. n. and X. lapidosum sp. n. Fundamental and Applied
Nematology 16(5): 455-465.
Xiphinema lupini Roca & Pereira, 1993.
Roca, F. & Pereira, M. J. (1993). Xiphinema lupini sp. n. (Nematoda:
Longidoridae) from Portugal. Fundamental and Applied Nematology
16(6): 515-519.
Xiphinema lusitanicum Sturhan, 1983.
Sturhan, D. (1983). Description of two new Xiphinema species from
Portugal, with notes of X. pachtaicum and X. opisthohysterum
(Nematoda, Longidoridae). Nematologica 29(3): 270-283.
Xiphinema pachydermum Sturhan, 1983.
Sturhan, D. (1983). Description of two new Xiphinema species from
Portugal, with notes of X. pachtaicum and X. opisthohysterum
(Nematoda, Longidoridae). Nematologica 29(3): 270-283.
Xiphinema santos Lamberti, Lemos, Agostinelli & Addabo, 1993.
Lamberti, F.; Lemos, R.M.; Agostinelli, A. & d’Addabo, T. (1993). The
Xiphinema americanum - Group in the Vineyards of the Dao and
Douro Regions (Portugal) with description of two new species
(Nematoda, Dorylaimida). Nematologia Mediterranea 21(2): 215-225.
Xiphinema sphaerocephalum Lamberti, Castillo, Gómez Barcina &
Agostinelli, 1992.
Lamberti, F.; Castillo, P.; Gómez Barcina, A. & Agostinelli, A.
(1992). Descriptions of six new species of Xiphinema (Nematoda,
Dorylaimida) from the Meditérranean region. Nematologia
Mediterranea 20(1): 125-139.
Familia Trichodoridae
Trichodorus beirensis Almeida, Waele, Santos & Sturhan, 1989.
Almeida, M.T.M.; Waele. D., de; Santos, M.S.A. & Sturhan, D.
(1989). Species of Trichodorus (Nematoda: Trichodoridae) from
Portugal. Revue de Nematologie 12(3): 219-233.
Trichodorus giennensis Decraemer, Roca, Castillo, Peña Santiago &
Gómez Barcina, 1993.
Decraemer, W.; Roca, F.; Castillo, P.; Peña Santiago, R. & Gómez
Barcina, A. (1993). Trichodoridae from southern Spain with descrip-
tion of Trichodorus giennensis n. sp. (Nemata: Trichodoridae).
Fundamental and Applied Nematology 16(5): 407-416.
Familia Tylencholaimellidae
Tylencholaimellus auringiensis Peralta & Peña Santiago, 1992 “1991”.
Peralta, M. & Peña Santiago, R. (1992). Tylencholaimellus aurin-
giensis sp.n. from Spain (Nematoda: Dorylaimida). Afro-Asian
Journal of Nematology: 154-158.
Tylencholaimellus hispanicus Santiago & Coomans, 1990.
Santiago, R.P. & Coomans, A. (1990). Nematodes of the order
Dorylaimida from Andalucía oriental, Spain: Tylencholaimellus his-
panicus sp. n. and two new species of Axonchium Cobb, 1920.
Nematologica 36(2): 144-160.
Tylencholaimellus loofi Peña, Peralta & Siddiqi, 1993.
Peña, S.R.; Peralta, M. & Siddiqi, M. R. (1993). Taxonomy of some
new and known species of the genus Tylencholaimellus with a pro-
posal for Margollus gen. n. (Nematoda: Dorylaimida). Nematologica
39(2): 218-233.
Familia Tylencholaimidae
Chitwoodiellus gracilis Jiménez Guirado & Peña Santiago, 1992. 
Jiménez Guirado, D. & Peña Santiago, R. (1992). Description of
Chitwoodiellus gracilis gen. n., sp. n. from Spain, with a study on its
morphometric differentiation from Chitwoodius Furstenberg & Heyns,
1966 (Nematoda: Tylencholaimidae). Nematologica 38(1): 22-35.
Chitwoodius heynsi Peña Santiago, 1991.
Peña Santiago, R. (1991). Nematodes of the order Dorylaimida from
Andalucía oriental, Spain. The genus Chitwoodius with description
of two new species. Revue de Nematologie 14(4): 603-609.
Chitwoodius parafuscus Peña Santiago, 1991.
Peña Santiago, R. (1991). Nematodes of the order Dorylaimida from
Andalucía oriental, Spain. The genus Chitwoodius with description
of two new species. Revue de Nematologie 14(4): 603-609.
Vanderlindia hispanica Jiménez Guirado, 1991 “1990”.
Jiménez Guirado, D. (1991). Descripción de Vanderlindia hispanica
sp. n. (Nematoda: Tylencholaimidae). Graellsia 46: 3-5.
Clase ADENOPHOREA, Orden ENOPLIDA
Familia Tripylidae
Tobrilus granatensis Ocaña & Zullini, 1988.
Ocaña, A. & Zullini, A. (1988). A new species of Tobrilus
(Nematoda) from spring water. Nematologica 34(1): 1-5.
Clase ADENOPHOREA, Orden MONHYSTERIDA
Familia Monhysteridae
Eumonhystera media Hernández & Jordana, 1990 “1988”.
Hernández, M.A. & Jordana, R. (1990). Eumonhystera media n. sp.
and description of the male of E. vulgaris (de Man, 1880) Andrassy,
1981 (Nematoda, Monhysteridae). Miscellania Zoologica
(Barcelona) 12: 27-31.
Eumonhystera patiens Armendáriz, Agudo & Hernández, 1992
“1991”. 
Armendáriz, I.; Agudo, J. & Hernández, M.A. (1992). Estudio compara-
tivo de algunas especies del género Eumonhystera Andrassy, 1981 del
norte de España y descripción de Eumonhystera patiens sp. n.
(Nematoda, Monhysterida). Miscellania Zoologica (Barcelona) 15: 1-10.
Clase ADENOPHOREA, Orden MONONCHIDA
Familia Mononchidae
Iotonchus rotundicaudatus Peña Santiago & Jiménez Guirado, 1991.
Peña Santiago, S.R. & Jiménez Guirado, D. (1991). Mononchid
nematodes from Spain. Description of Iotonchus rotundicaudatus sp.
n. and observations on I. zschokkei (Menzel, 1913) Altherr, 1955.
Revue de Nematologie 14(3): 353-360.
Miconchus longicaudatus Jiménez Guirado, Peña Santiago & Castillo
Castillo, 1993.
Jiménez Guirado, D.; Peña Santiago, R. & Castillo Castillo, P.
(1993). Mononchid nematodes from Spain. one known and another
new species of the genus Miconchus Andrassy, 1958. Fundamental
and Applied Nematology 16(1): 63-72.
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Clase SECERNENTEA, Orden ASCARIDIDA
Familia Cosmocercidae
Blanusia pseudorhabditis Zapatero, Castaño Fernández, Lopez
Martínez & Martín Rueda, 1991 “1990”. 
Zapatero,R.L.M.; Castaño Fernandez, C.; Lopez Martínez, P. &
Martín Rueda, J. (1991). Blanusia pseudorhabditis n. g., n. sp.
(Nematoda, Cosmocercidae) parásito de Blanus cinereus (Vandelli,
1797). (Reptilia, Amphisbaenidae). Revista Ibérica de Parasitología
50(3-4): 281-288.
Familia Cucullanidae
Cucullanus carbonelli Campos, Carbonell & Rodríguez Babio, 1993.
Campos, A.; Carbonell, M.D. & Rodríguez Babio, C. (1993).
Cucullanus carbonelli n. sp. (Nematoda, Cucullanidae) parasite du
poisson labride Symphodus tinca. Vie et Milieu 43(4): 225-229.
Familia Heteroxynematidae
Kahmannia eliomydis Mas Coma & Esteban, 1982. 
Mas Coma, S. & Esteban, J.G. (1982). Kahmannia eliomydis n. gen.,
n. sp. (Nematoda. Heteroxymematidae), parasite intestinal de
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766) (Rodentia: Gliridae) a Minorque
(Baleares). Annales de Parasitologie Humaine et Comparée 57(5):
487-495.
Familia Oxyuridae
Syphabulea mascomai Hugot & Feliu, 1990.
Hugot, J.P. & Feliu, C. (1990). Description de Syphabulea mascomai
n. sp. et analyse du genre Syphabulea. Systematic Parasitology
17(3): 219-230.
Familia Pharyngodonidae
Parapharyngodon psammodromi Roca & Lluch, 1986.
Roca, V. & Lluch, J. (1986). Parapharyngodon psammodromi n. sp.
(Nematoda: Pharyngodonidae), parásito de Psammodromus hispani-
cus Fitzinger, 1826 (Reptilia: Lacertidae) en Valencia (España).
Rivista di Parassitologia 47(1): 17-22.
Pharyngodon hispanicus Astasio Arbiza, Zapatero Ramos & Solera
Puertas, 1988 “1987”.
Astasio Arbiza, P.; Zapatero Ramos, L. M. & Solera Puertas, M. A.
(1988). Descripción de Pharyngodon hispanicus n. sp. (Nematoda:
Pharyngodonidae) sobre Gallotia galloti galloti Dumeril y Bibron,
1839 (Sauria: Lacertidae) de Tenerife, Islas Canarias. Revista Ibérica
de Parasitología 47(4): 353-358.
Skrjabinodon mascomai Roca, 1986 “1985”.
Roca, V. (1986). Skrjabinodon mascomai n. sp. (Nematoda:
Pharyngodonidae), Parasite of Tarentola mauritanica (Linnaeus,
1758) Gray, 1845 (Reptilia: Geckonidae) in Valencia (Spain). Rivista
di Parassitologia 46(1-2): 27-31.
Spauligodon carbonelli Roca & García Adell, 1988.
Roca, V. & García Adell, G. (1988). Spauligodon carbonelli n. sp.
(Nematoda: Pharyngodonidae), parasite of some lizards
(Lacertidae) in the Iberian Peninsula. Parassitologia (Rome) 30(2-
3): 197-202.
Familia Seuratidae
Skrjabinelazia pyrenaica Roca & García Adell, 1988.
Roca, V. & García Adell, G. (1988). Description de Skrjabinelazia
pyrenaica n. sp. (Nematoda: Seuratidae) et proposition d’une nouve-
lle diagnose pour le genre Skrjabinelazia. Annales de Parasitologie
Humaine et Comparée 63(6): 414-419.
Clase SECERNENTEA, Orden RHABDITIDA
Familia Cephalobidae
Heterocephalobus pseudolatus Hernández, 1990.
Hernández, M.A. (1990). Heterocephalobus pseudolatus n. sp.
encontrada en Navarra, Norte de España (Nematoda, Cephalobidae).
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Sección
Biológica 85(1-4): 101-106.
Familia Rhabditidae
Rhabditis (Mesorhabditis) anisomorpha Sudhaus, 1978.
Sudhaus, W. (1978). Systematik, Phylogenie und Okologie der
Holzbewohnenden Nematoden-Gruppe Rhabditis (Mesorhabditis)
und das Problem ‘Geschlechtsbezogener’ Artdifferenzierung.
Zoologische Jahrbuecher Abteilung fuer Systematik Oekologie und
Geographie der Tiere 105(3): 399-461.
Familia Strongyloididae
Strongyloides mascomai Navarro, Lluch & Izquierdo, 1989.
Navarro, P.; Lluch, J. & Izquierdo, S. (1989). Strongyloides masco-
mai sp. n. (Strongyloididae) un nouveau nematode parasite de Rana
perezi Seoane, 1885 (Amphibia: Ranidae) de l’est de l’Espagne.
Annales de Parasitologie Humaine et Comparée 64(4): 315-318.
Strongyloides natricis Navarro & Lluch, 1993.
Navarro, P. & Lluch, J. (1993). Strongyloides natricis sp. n.
(Strongyloididae), un nouveau nematode parasite de Natrix maura
(L. 1758) (Colubridae) en Espagne. Annales de Parasitologie
Humaine et Comparée 68(3): 136-138.
Clase SECERNENTEA, Orden SPIRURIDA
Familia Aproctidae
Aprocta intraorbitalis Hernández Rodríguez, Gutiérrez Palomino &
Martínez Gómez, 1986.
Hernández Rodríguez, S.; Gutiérrez Palomino, P. & Martínez
Gómez, F. (1986). Aprocta intraorbitalis n. sp. (Nematoda,
Aproctoidea) parasite de la pie blue à calotte noire Cyanopica cyanus
(Passeriformes, Corvidae). Annales de Parasitologie Humaine et
Comparée 61(1): 65-69.
Familia Filaroididae
Stefanskostrongylus mascomai Kontrimavichus & Delyamure, 1985.
Kontrimavichus, V.L. & Delyamure, S. L. (1985). Filaroids of
domestic and wild animals. Oxonian Press pvt. Ltd., New Delhi &
Calcutta.
Familia Gongylonematidae
Gongylonema (Progongylonema) pacoi Hernández Rodríguez &
Gutiérrez Palomino, 1992. 
Hernández Rodríguez, S. & Gutiérrez Palomino, P.N. (1992).
Gongylonema (Progongylonema) pacoi n. subgen. n. sp.
(Spiruroidea: Gongylonematidae) parasite d’oiseaux Corvidae.
Annales de Parasitologie Humaine et Comparée 67(6): 188-193.
Familia Onchocercidae
Elaeophora elaphi Hernández Rodríguez, Martínez Gómez &
Gutiérrez Palomino, 1986.
Hernández Rodríguez, S.; Martínez Gómez, F. & Gutiérrez
Palomino, P. (1986). Elaeophora elaphi n. sp. (Filarioidea:
Onchocercidae) parasite of the red deer (Cervus elaphus) with a key
of species of the genus Elaeophora. Annales de Parasitologie
Humaine et Comparée 61(4): 457-463.
Familia Spiruridae
Microtetrameres corderoi Martínez Gómez, Navarrete & Gutiérrez
Palomino, 1982.
Martínez Gómez, G.F.; Navarrete, I. & Gutiérrez Palomino, P. n.
(1982). Microtetrameres corderoi n. sp. (Nematoda: Spiruridae)
parásito de la urraca Pica pica (Passeriformes: Corvidae). Revista
Ibérica de Parasitología 42(2): 133-142.
Familia Tetrameridae
Crassicauda carbonelli Raga & Balbuena, 1990.
Raga, J.A. & Balbuena, J. A. (1990). A new species of the genus
Crassicauda Leiper et Atkinson, 1914 (Nematoda: Spiruroidea) from
the penis of Globicephala melas (Traill, 1809) (Cetacea:
Globicephalidae) in the western Mediterranean sea. Annales de
Parasitologie Humaine et Comparée 65(5-6): 255-261.
Familia Trichodoridae
Paratrichodorus hispanus Roca & Arias, 1986.
Roca, F. & Arias, M. (1986). A new Paratrichodorus species
(Nematoda: Trichodoridae) from Spain. Nematologia Mediterranea
14(2): 181-185.
Clase SECERNENTEA, Orden TRICHOCEPHALIA
Familia Trichuridae
Aonchotheca moraveci Esteban, Mas Coma, Oltra Ferrero & Botella,
1991.
Esteban, J.G.; Mas Coma, S.; Oltra Ferrero, J. L. & Botella, P.
(1991). Aonchotheca moraveci sp. n. (Nematoda: Trichuridae), a new
nematode from the long-fingered bat, Myotis capaccinii, in Spain.
Folia Parasitologica (Prague) 38(4): 319-326.
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Tenoranema alcoveri Mas Coma & Esteban, 1985. 
Mas Coma, S. & Esteban, J.G. (1985). Tenoranema alcoveri g. n., sp.
n. (Trichuridae, Capillariinae), a nematode parasitizing Eliomys
quercinus (Rodentia: Gliridae). Folia Parasitologica (Ceske
Budejovice) 32(1): 35-42.
Trichuris guevarai Martínez Gómez, Hernández Rodríguez & Acosta, 1979.
Martínez Gómez, F.; Hernández, R. S. & Acosta, G. I. (1979).
Parásitos del ciervo Cervus elaphus. 2. Descripción de Trichuris gue-
varai n. sp. Revista Ibérica de Parasitología 39(1-4): 19-28.
Clase SECERNENTEA, Orden TYLENCHIDA
Familia Criconematidae
Criconemella rosmarini Castillo, Siddiqi & Gómez Barcina, 1988.
Castillo, P.; Siddiqi, M.R. & Gómez Barcina, A. (1988).
Criconemella rosmarini sp. n. (Criconematidae: Tylenchida) from
Spain. Nematologia Mediterranea 16(1): 19-23.
Hemicycliophora iberica Castillo, Gómez Barcina & Loof, 1989.
Castillo, P.; Gómez Barcina, A. & Loof, P.A.A. (1989). On two spe-
cies of Hemicycliophora de Man, 1921 (Nematoda: Criconematoidea)
found in Spain. Nematologia Mediterranea 17(2): 77-82.
Familia Hoplolaimidae
Rotylenchus cazorlaensis Castillo & Gómez Barcina, 1987.
Castillo, P. & Gómez Barcina, A. (1987). Rotylenchus cazorlaensis
sp. n. and new record of R. fallorobustus Sher, 1965 (Nematoda:
Tylenchida) from south-eastern Spain. Nematologica 33(4): 393-400.
Rotylenchus magnus Zancada, 1985.
Zancada, C. (1985). Rotylenchus magnus sp. n. and R. mesorobustus sp.
n. (Nematoda: Tylenchida) from Spain. Nematologica 31(2): 134-142.
Rotylenchus mesorobustus Zancada, 1985.
Zancada, C. (1985). Rotylenchus magnus sp. n. and R. mesorobustus sp.
n. (Nematoda: Tylenchida) from Spain. Nematologica 31(2): 134-142.
Familia Meloidogynidae
Meloidogyne hispanica Hirschmann, 1986.
Hirschmann, H. (1986). Meloidogyne hispanica n. sp. (Nematoda:
Meloidogynidae), the ‘Seville root-knot nematode’. Journal of
Nematology 18(4): 520-532.
Meloidogyne lusitanica Abrantes & Santos, 1991.
Abrantes, I.M. O. & Santos, M.S.A. (1991). Meloidogyne lusitanica n.
sp. (Nematoda: Meloidogynidae), a root-knot nematode parasitizing
olive tree (Olea europaea L.). Journal of Nematology 23(2): 210-224.
Familia Pratylenchidae
Pratylenchoides camachoi Gómez Barcina, Castillo & González Pais,
1990.
Gómez Barcina, B.A.; Castillo, P. & González Pais, M. A. (1990).
Description of Pratylenchoides camachoi n. sp. (Tylenchida:
Pratylenchidae) from Spain. Journal of Nematology 22(2): 214-219.
Familia Tylenchidae
Coslenchus alacinatus Siddiqi, 1981 “1980”.
Siddiqi, M.R. (1981). Six new species of Coslenchus Siddiqi, 1978
(Nematoda: Tylenchidae). Nematologica 26(4): 432-447.
Familia Tylenchorhynchidae
Amplimerlinius hornensis Bello, Mahajan & Zancada, 1987.
Bello, A.; Mahajan, R. & Zancada, M. C. (1987). Amplimerlinius
hornensis sp. n. (Nematoda: Merliniinae) with notes on A. siddiqii
from Spain. Revue de Nematologie 10(3): 295-298.
Amplimerlinius longicauda Castillo, Siddiqi & Gómez, 1990.
Castillo, P.; Siddiqi, M. R. & Gómez, B. A. (1990). Two new species
of Amplimerlinius Siddiqi, 1976 (Nematoda: Tylenchida) from sout-
heastern Spain. Révue de Nematologie 13(1): 73-78.
Amplimerlinius magnistylus Castillo, Gómez, Vovlas & Navas, 1992
“1991”.
Castillo, P.; Gómez, B. A.; Vovlas, n. & Navas, A. (1992). Some
plant-parasitic nematodes associated with cotton and chickpea in
southern Spain with description of Amplimerlinius magnistylus sp.n.
Afro-Asian Journal of Nematology 1(2): 195-203.
Amplimerlinius paraglobigerus Castillo, Siddiqi & Gómez, 1990.
Castillo, P.; Siddiqi, M. R. & Gómez, B. A. (1990). Two new species
of Amplimerlinius Siddiqi, 1976 (Nematoda: Tylenchida) from sout-
heastern Spain. Revue de Nematologie 13(1): 73-78.
Bitylenchus pratensis Gómez, Siddiqi & Castillo, 1992.
Gómez, B.A.; Siddiqi, M. R. & Castillo, P. (1992). The genus
Bitylenchus Filip’Ev, 1934 (Nematoda: Tylenchida) with descrip-
tions of two new species from Spain. Journal of the
Helminthological Society of Washington 59(1): 96-110.
Bitylenchus serranus Gómez, Siddiqi & Castillo, 1992.
Gómez, B.A.; Siddiqi, M. R. & Castillo, P. (1992). The genus
Bitylenchus Filip’Ev, 1934 (Nematoda: Tylenchida) with descrip-
tions of two new species from Spain. Journal of the
Helminthological Society of Washington 59(1): 96-110.
Paratrophurus striatus Castillo, Siddiqi & Gómez, 1989.
Castillo, P.; Siddiqi, M. R. & Gómez, B. A. (1989). Studies on the
genus Paratrophurus Arias (Nematoda: Tylenchina) with descrip-
tions of two new species. Nematologia Mediterranea 17(2): 83-95.
Tylenchorhynchus ibericus Mahajan & Nombela, 1987.
Mahajan, R. & Nombela, G. (1987). Tylenchorhynchus ibericus sp.
n. (Nematoda: Tylenchorhynchinae) from Spain. Phytophylactica
19(1): 47-48.
Phylum NEMERTINEA
Clase ANOPLA, Orden ARCHINEMERTEA
Familia Cephalothricidae
Procephalothrix oestrymnicus Junoy & Gibson, 1991.
Junoy, J. & Gibson, R. (1991). A new species of Procephalothrix
(Anopla, Archinemertea) from north-western Spain (Nemertea).
Zoologischer Anzeiger 226(3-4): 185-194.
Clase ANOPLA, Orden HETERONEMERTEA
Familia Lineidae
Riseriellus occultus Rogers, 1992.
Rogers, A.D. (1992). Aspects of the genetics and taxonomy of mari-
ne nemerteans. Liverpool University, Liverpool.
Familia Tetrastemmatidae
Tetrastemma fozensis Gibson & Junoy, 1991.
Gibson, R. & Junoy, J. (1991). A new species of Tetrastemma
(Nemertea: Enopla: Monostiliferoidea) from ría de Foz, north-wes-
tern Spain, found living in the mantle cvity of the bivalve mollusc
Scrobicularia plana. Zoological Journal of the Linnean Society
103(3): 225-240.
Phylum PLATYHELMINTHES
Clase CESTODA, Orden CYCLOPHYLLIDEA
Familia Anoplocephalidae
Anoplocephaloides pseudowimerosa Tenora, Murai, Valero &
Cutillas, 1982.
Tenora, F.; Murai, E.; Valero, A. & Cutillas, C. (1982).
Anoplocephaloides pseudowimerosa sp. n. and other
Anoplocephalidae (Cestoda) parasites of Oryctolagus cuniculus
(Leporidae) in Spain. Liverpool University, Liverpool 14: 73-77.
Mathevotaenia cruzsilvai Mendoca, 1982 “1981”
Mendoca, M.M. de. (1982). Mathevotaenia cruzsilvai, n. sp.
(Cestoda, Anoplocephalidae), parasite de Macaca irus F. Cuvier,
1818. Bulletin du Museum National d’Histoire Naturelle. Section A
Zoologie Biologie et Ecologie Animales 3(4): 1081-1085.
Paranoplocephala mascomai Murai, Tenora & Rocamora, 1980.
Murai, E.; Tenora, F. & Rocamora, J. M. (1980). Paranoplocephala
mascomai sp. n. (Cestoda: Anoplocephalidae) a parasite of Microtus
cabrerae (Rodentia) in Spain. Liverpool University, Liverpool 13: 35-37.
Familia Hymenolepididae
Amazilolepis trinidadensis Schmidt & Dailey, 1992. 
Schmidt, G.D. & Dailey, M. D. (1992). Amazilolepis trinidadensis
gen. n., sp. n. (Cestoidea: Hymenolepididae) from the copper-rum-
ped hummingbird, Amazilia tobaci, in Trinidad, West Indies. Journal
Helminthological Society Washington 59(1): 117-119
Clase CESTODA, Orden PSEUDOPHYLLIDEA
Familia Bothriocephalidae
Bothriocephalus gregarius Ortega & Valero, 1989.
Ortega, J.E. & Valero, A. (1989). Diferenciación genética entre dos
poblaciones del complejo Bothriocephalus scorpii (Pseudophyllidea:
Bothriocephalidae). Revista Ibérica de Parasitología 49(2): 139-145.
Bothriocephalus renaudii Ortega & Valero, 1989.
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Ortega, J.E. & Valero, A. (1989). Diferenciación genética entre dos
poblaciones del complejo Bothriocephalus scorpii (Pseudophyllidea:
Bothriocephalidae). Revista Ibérica de Parasitología 49(2): 139-145.
Clase TREMATODA, Orden ECHINOSTOMIDA
Familia Notocotylidae
Notocotylus gonzálezi Simón, Mas Coma, López, Tenora & Gallego,
1985.
Simón, V.F.; Mas Coma, S.; López, R. R.; Tenora, F. & Gallego, J.
(1985). Review of Notocotylus species (Trematoda: Notocotylidae)
Parasitizing rodents in Europe. Folia Parasitologica (Prague) 32(1):
21-33.
Clase TREMATODA, Subclase MONOGENEA
Familia Dactylogyridae
Dactylogyrus andalousiensis Gharbi, Renaud & Lambert, 1993
“1992”.
Gharbi, S.; Renaud, F. & Lambert, A. (1993). Dactylogyrids
(Platyhelminthes: Monogenea) of Barbus spp. (Teleostei:
Cyprinidae) from the Iberian Peninsula. Research and Reviews in
Parasitology 52(3-4): 103-116.
Dactylogyrus balistae Simón Vicente, 1981.
Simón Vicente, F. (1981). Dactylogyrus balistae n. sp. (syn.
Dactylogyrus sp., Simón Vicente y col., 1975), (Monogenea), de las
branquias de Barbus barbus Bocagei Steindacher. Revista Ibérica de
Parasitología 41(1): 101-110.
Dactylogyrus bocageii Alvarez Pellitero, Simón Vicente & González
Lanza, 1981.
Alvarez Pellitero, M.P.; Simón Vicente, F. & González Lanza, M.C.
(1981). Nuevas aportaciones sobre Dactylogyridae (Monogenea) de
la Cuenca del Duero (No. de España), con descripción de
Dactylogyrus polylepidis n. sp. y D. bocageii n. sp. Revista Ibérica
de Parasitología 41(2): 225-249.
Dactylogyrus comizae Gharbi, Renaud & Lambert, 1993 “1992”.
Gharbi, S.; Renaud, F. & Lambert, A. (1993). Dactylogyrids
(Platyhelminthes: Monogenea) of Barbus spp. (Teleostei:
Cyprinidae) from the Iberian Peninsula. Research and Reviews in
Parasitology 52(3-4): 103-116.
Dactylogyrus doadrioi Gharbi, Renaud & Lambert, 1993 “1992”.
Gharbi, S.; Renaud, F. & Lambert, A. (1993). Dactylogyrids
(Platyhelminthes: Monogenea) of Barbus spp. (Teleostei:
Cyprinidae) from the Iberian Peninsula. Research and Reviews in
Parasitology 52(3-4): 103-116.
Dactylogyrus guadianensis Gharbi, Renaud & Lambert, 1993 “1992”.
Gharbi, S.; Renaud, F. & Lambert, A. (1993). Dactylogyrids
(Platyhelminthes: Monogenea) of Barbus spp. (Teleostei:
Cyprinidae) from the Iberian Peninsula. Research and Reviews in
Parasitology 52(3-4): 103-116.
Dactylogyrus legionensis González Lanza & Alvarez Pellitero, 1982.
González Lanza, L.C. & Alvarez Pellitero, P. P. (1982). Description
and population dynamics of Dactylogyrus legionensis n. sp. from
Barbus barbus bocagei Steind. Journal of Helminthology 56(3) 182:
263-273.
Dactylogyrus lenkoranoides Gharbi, Renaud & Lambert, 1993
“1992”.
Gharbi, S.; Renaud, F. & Lambert, A. (1993). Dactylogyrids
(Platyhelminthes: Monogenea) of Barbus spp. (Teleostei:
Cyprinidae) from the Iberian Peninsula. Research and Reviews in
Parasitology 52(3-4): 103-116.
Dactylogyrus linstowoides Gharbi, Renaud & Lambert, 1993 “1992”.
Gharbi, S.; Renaud, F. & Lambert, A. (1993). Dactylogyrids
(Platyhelminthes: Monogenea) of Barbus spp. (Teleostei:
Cyprinidae) from the Iberian Peninsula. Research and Reviews in
Parasitology 52(3-4): 103-116.
Dactylogyrus mascomai Gharbi, Renaud & Lambert, 1993 “1992”.
Gharbi, S.; Renaud, F. & Lambert, A. (1993). Dactylogyrids
(Platyhelminthes: Monogenea) of Barbus spp. (Teleostei:
Cyprinidae) from the Iberian Peninsula. Research and Reviews in
Parasitology 52(3-4): 103-116.
Dactylogyrus polylepidis Alvarez Pellitero, Simón Vicente &
González Lanza, 1981.
Alvarez Pellitero, M.P.; Simón Vicente, F. & González Lanza, M.C.
(1981). Nuevas aportaciones sobre Dactylogyridae (Monogenea) de
la cuenca del Duero (N. de España), con descripción de Dactylogyrus
polylepidis n. sp. y D. bocageii n. sp. Revista Ibérica de
Parasitología 41(2): 225-249.
Familia Gyrodactylidae
Gyrodactylus adspersi Cone & Wiles, 1983.
Cone, D.K. & Wiles, M. (1983). Comparative morphology of
Gyrodactylus groenlandicus Levinsen, 1881, G. nainum Hanek and
Threlfall, 1970, G. pleuronecti Cone, 1981, and G. adspersi sp. n.
(Monogenea) from northwest Atlantic fishes. Canadian Journal of
Zoology 61(2): 417-422.
Familia Monocotylidae
Mycteronastes undulatae Kearn & Beverley, 1990.
Kearn, G.C. & Beverley, B. M. (1990). Mycteronastes undulatae
gen. nov., sp. nov. (Monogenea: Monocotylidae) from the nasal cavi-
ties of Raja undulata in the eastern Atlantic. Journal of the Marine
Biological Association of the United Kingdom 70(4): 747-753.
Familia Tetraonchidae
Tetraonchus gusseri Kakacheva, Nedeva, González & Alvares, 1986.
Kakacheva, A.D.; Nedeva, I.; González, L. M. C. & Alvares, P. M. P.
(1986). Tetraonchus gusseri sp. n. (Monogenea). Khelmintologiya 21: 9-12.
Tetraonchus gussevi Kakacheva, Nedeva, González & Alvares, 1986.
Kakacheva, A.D.; Nedeva, I.; González, L. M. C. & Alvares, P. M. P.
(1986). A description of Tetraonchus gussevi sp. n. (Monogenea) from
trout (Salmo trutta M. Fario). Helminthologia (Bratislava) 23(4): 243-247.
Clase TREMATODA, Orden OPISTHORCHIIDA
Familia Acanthocolpidae
Stephanostomum lophii Quinteiro, Tojo, Núñez, Santamarina &
Sanmartin, 1993.
Quinteiro, P.; Tojo, J.; Núñez, A.; Santamarina, M. T. & Sanmartin, M.
L. (1993). Stephanostomum lophii sp. nov. (Digenea: Acanthocolpidae),
intestinal parasite of Lophius piscatorius, with reference to seasonal
fluctuations of Metacercariae in intermediate second hosts (Gadidae).
Journal of Fish Biology 42(3): 421-433.
Familia Campulidae
Leucasiella delamurei Raga & Balbuena, 1988.
Raga, J.A. & Balbuena, J. A. (1988). Leucasiella delamurei sp. n.
(Trematoda: Campulidae), a parasite of Globicephala melaena
(Traill, 1809) (Cetacea: Delphinidae) in the western Mediterranean
sea. Helminthologia (Bratislava) 25(2): 95-102.
Oschmarinella mascomai Raga, 1987 “1986”.
Raga, J.A. (1987). Oschmarinella mascomai n. sp. (Trematoda:
Campulidae) parasite des canaux biliaires de Stenella coeruleoalba
(Meyen, 1833) (Cetacea: Delphinidae) en Mediterranée. Annales de
Parasitologie Humaine et Comparée 61(6): 633-636.
Clase TREMATODA, Orden PLAGIORCHIATA
Familia Lecithodendriidae
Matovius galemydis Mas Coma, Roset & Mantoliu, 1985.
Mas Coma, S.; Roset, F. & Mantoliu, I. (1985). Matovius galemydis
sp. n. (Trematoda: Lecithodendrioidea), a parasite of Galemys pyre-
naicus (Geoffroy, 1811) (Insectivora: Talpidae) in Spain. Proposal of
Combesia gen. n. and Matoviinae subfam. n. Helminthologia
(Bratislava) 22(2): 87-99.
Clase TREMATODA, Orden PLAGIORCHIIDA
Familia Dicrocoeliidae
Zonorchis guevarai Mas Coma, S., 1979.
Mas Coma, S. (1979). Zonorchis guevarai n. sp. (Trematoda,
Dicrocoeliidae), parásito de Erinaceus (Aethechinus) algirus
Duvernoy et Lereboullet, 1842 (Insectivora: Erinaceidae) en España.
Revista Ibérica de Parasitología 39(1-4): 505-514.
Familia Haematoloechidae
Haematoloechus carbonelli Lluch, Navarro & Pérez, 1991.
Lluch, J.; Navarro, P. & Pérez, S. P. (1991). Haematoloechus carbo-
nelli sp. n. (Haematoloechidae: Plagiorchiata) un nouveau trématode
parasite d’amphibiens de la Peninsule Ibérique. Revue Suisse de
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Postorchigenes gymnesicus Mas Coma, Bargues & Esteban, 1983 “1981”.
Mas Coma, S.; Bargues, M. D. & Esteban, J. G. (1983).
Postorchigenes gymnesicus n. sp. (Trematoda, Lecithodendridae),
parasito intestinal del lirón careto, Eliomys quercinus gymnesicus
Thomas, 1903 (Rodentia, Giliridae), en Menorca (Baleares).
Miscellania Zoologica (Barcelona) 7: 19-24.
Prosthodendrium (Prosthodendrium) corberensis Esteban, Oltra,
Botella & Granel 1993 “1991”.
Esteban, J.G.; Oltra, F. J. L.; Botella, P. & Granel, P. (1993).
Prosthodendrium (Prosthodendrium) corberensis n. sp. (Trematoda:
Lecithodendriidae), a parasite of Rhinolophus ferrumequinum
(Schreber, 1774) (Chiroptera: Rhinolophidae) in Spain. Research
and Reviews in Parasitology 51(1-4): 81-85.
Familia Microphallidae
Maritrema feliui Gracenea, Montoliu & Deblock, 1993.
Gracenea, M.; Montoliu, I. & Deblock, S. (1993). Contribution à l’é-
tude des Microphallidae Travassos, 1920 (Trematoda). 45.
Description de Maritrema feliui n. sp., parasite de Musaraignes
(Mammiferes) en Espagne. Annales de Parasitologie Humaine et
Comparée 68(2): 76-81.
Familia Prosthogonimidae
Mediogonimus jourdanei Mas Coma & Rocamora, 1978.
Mas Coma, S. & Rocamora, J. M. (1978). Mediogonimus jourdanei
n. sp. (Trematoda: Prosthogonimidae). Bulletin de la Société
Neuchateloise des Sciences Naturelles 101: 59-64.
Clase TREMATODA, Orden STRIGEIDIDA
Familia Brachylaimidae
Scaphiostomum palaearcticum Mas Coma, Esteban & Valero, 1986. 
Mas Coma, S.; Esteban, J.G. & Valero, M.A. (1986). The genus
Scaphiostomum Braun, 1901 (Trematoda: Brachylaimidae): a syste-
matic review and description of Scaphiostomum palaearcticum n. sp.
Systematic Parasitology 8(2): 141-150.
Familia Sanguinicolidae
Sanguinicola rutili Simón Martín, Rojo Vázquez & Simón Vicente, 1987.
Simón Martín, F.; Rojo Vázquez, F.A. & Simón Vicente, F. (1987).
Sanguinicola rutili n. sp. (Digenea: Sanguinicolidae) parásito del sis-
tema circulatorio de Rutilus arcasi (Cyprinidae) en la provincia de
Salamanca. Revista Ibérica de Parasitología 47(3): 253-261.
Clase TURBELLARIA, Orden NEORHABDOCOELA
Familia Typhloplanidae
Castrada belennensis Gamo & Schwank, 1987.
Gamo, J. & Schwank, P. (1987). One new species of Castrada
(Turbellaria Neorhabdocoela) and four new records of
Microturbellarians in the Iberian Peninsula. Archiv fuer
Hydrobiologie 110(4): 605-615.
Clase TURBELLARIA, Orden TRICLADIDA
Familia Planariidae
Pentacoelum hispaniensis Sluys, 1989.
Sluys, R. (1989). A monograph of the marine triclads. A.A. Balkema,
Rotterdam & Brookfield, Rotterdam, Netherlands.
Phylum PORIFERA
Clase DEMOSPONGIAE, Orden AXINELLIDA
Familia Axinellidae
Axinella pseudominuta Bibiloni, 1993. 
Bibiloni, M.A. (1993). Some new or poorly known sponges of the
Balearic Islands (western Mediterranean). Scientia Marina 57(4):
307-318.
Clase DEMOSPONGIAE, Orden HALICHONDRIDA
Familia Dictyonellidae
Scopalina azurea Bibiloni, 1993. 
Bibiloni, M.A. (1993). Some new or poorly known sponges of the
Balearic Islands (western Mediterranean). Scientia Marina 57(4):
307-318.
Spongosorites cavernicola Bibiloni, 1993. 
Bibiloni, M.A. (1993). Some new or poorly known sponges of the
Balearic Islands (western Mediterranean). Scientia Marina 57(4):
307-318.
Topsentia garciae Bibiloni, 1993. 
Bibiloni, M.A. (1993). Some new or poorly known sponges of the
Balearic Islands (western Mediterranean). Scientia Marina 57(4):
307-318.
Clase DEMOSPONGIAE, Orden POECILOSCLERIDA
Familia Crambidae 
Crambe tuberosa Maldonado & Benito, 1991.
Maldonado, M. & Benito, J. (1991). Crambe tuberosa n. sp.
(Demospongiae, Poecilosclerida): a new Mediterranean poecilosclerid
with lithisyid affinities. Cahiers de Biologie Marine 32(3): 323-332.
Phylum ROTIFERA
Clase MONOGONONTA, Orden PLOIMIDA
Familia Lecanidae
Anuraeopsis miraclei Koste, 1991.
Koste, W. (1991). Anuraeopsis miraclei, a new planktonic rotifer
species in karstic lakes of Spain. Hydrobiologia 209(2): 169-173.
Phylum SIPUNCULA
Clase SIPUNCULIDEA, Orden SIPUNCULIFORMES
Familia Sipunculidae
Xenosiphon (Xenosiphon) absconditus Saiz, 1983.
Saiz, J.I. (1983). El problema del taxon Sipunculus Gravieri
(Herubel, 1904a) y la descripción de una nueva especie para el géne-
ro Xenosiphon (Sipuncula, Sipunculidae). Miscellania Zoologica
(Barcelona) 8: 63-66.
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